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Anexo 1 – Entradas nos hospitais em 1833 (nome, sexo e morada) 
 
Entrada Nome Sexo Via Designação Porta 
1 Manoel António Masculino Beco Algarves s/i 
2 Manoel Mathias Masculino Rua Boa Hora s/i 
3 Frederico Antão Masculino Calçada Ajuda s/i 
4 João da Silva Masculino Rua Freiras s/i 
5 João Mathias Estrella Masculino Beco Algarves s/i 
6 António Martins Masculino Beco Algarves s/i 
7 Francisco Vieira Masculino Rua Freiras s/i 
8 Pedro Maria Masculino Travessa Pimenta s/i 
9 António de Souza Masculino Pátio Saldanha s/i 
10 António dos Santos Masculino Rua Freiras 29 
11 Anastácio Jozé de Jezus Masculino Estrada Pólvora 68 
12 João Nunes da Fonseca Masculino Rua Praça de Pedrouços s/i 
13 Pedro da Cunha Masculino Pátio Saldanha s/i 
14 Anna Joaquina Feminino Rua Santa Ana à Boa Hora 58 
15 Anna Joaquina Feminino Beco Paulo Jorge 50 
16 Anna Roza Feminino Rua Paz 20 
17 Maria do Rozario Feminino Beco Algarves 58 
18 Jozefa Maria Feminino Beco Cavalariças do Infante 65 
19 Anna Clara Feminino Rua Santo Amaro 63 
20 Francisca Maria Feminino Largo Ajuda 28 
21 Vicente José Masculino Rua Ilha das Cobras s/i 
22 Joaquim Guilherme Masculino Beco Algarves s/i 
23 Sebastião Jozé Masculino Pátio Saldanha s/i 
24 Domingos da Silva Masculino Rua Junqueira s/i 
25 Bartholomeo Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
26 Jozé dos Santos Masculino Rua Direita da Junqueira s/i 
27 Francisco Jozé de Azevedo Masculino Rua Freiras 46 
28 Jozé Militão Masculino Beco Algarves 30 
29 João Miguel Masculino Rua Junqueira s/i 
30 Domingos Gonçalves Masculino Rua Junqueira s/i 
31 Joaquim Domingues Masculino Rua Junqueira s/i 
32 Thereza Fernandes Feminino Rua Flores 17 
33 Maria Joaquina Feminino Travessa Fontainhas 3 
34 Dorotheia Maria Feminino Beco Algarves 30 
35 Maria Angelica Feminino Rua Boa Hora s/i 
36 Maria Joaquina Feminino Rua Freiras s/i 
37 Maria Laurinda Feminino Rua Freiras s/i 
38 Joaquina Duarte Feminino Pátio Saldanha s/i 
39 Antonio Joaquim Masculino Rua Giestal s/i 
40 João António da Cunha Masculino Rua Junqueira s/i 
41 Amaro Jozé Masculino Rua Junqueira s/i 
42 João Gonçalves Masculino Pátio Saldanha s/i 
43 Manoel Martins Masculino Rua Junqueira s/i 
44 Caetano Thomas Masculino Beco Algarves s/i 
45 Manuel Dias Masculino Rua Freiras 25 
46 Maria Angelica Feminino Rua Embaixador 53 
47 Francisca Roza Feminino Rua Freiras s/i 
48 Anna Rita  Feminino Rua Freiras s/i 
49 Francisca do Sá Feminino Rua Bom Sucesso s/i 
50 Luiza Mathilde Feminino Rua Direita da Junqueira s/i 
51 Maria da Piedade Feminino Rua Junqueira s/i 
52 Roza Luiza Feminino Largo Ajuda s/i 
53 Leonarda Maria Feminino Beco Roda s/i 
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54 Maria Serafina Feminino Travessa Santa Ana s/i 
55 Manoel Gonçalves Masculino Pátio Seguro 46 
56 Jozé dos Santos Masculino Rua Praça s/i 
57 Felipe Neto Varella Masculino Travessa Condessa da Ribeira s/i 
58 Manoel Fernandes Masculino Rua Junqueira s/i 
59 Joaquim de Souza Masculino Rua Praça de Pedrouços s/i 
60 Jozé Rodrigues Masculino Rua Direita da Junqueira s/i 
61 Luiz de Almeida Masculino Rua Santa Ana s/i 
62 João Rodrigues Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
63 António Pires Masculino Rua Junqueira s/i 
64 Joaquina Maria Feminino Rua Junqueira s/i 
65 Maria Joze Feminino Travessa Forno s/i 
66 Maria Luiza Feminino Rua Boa Hora s/i 
67 Rita Theodora Feminino Rua Terras do Desembargador s/i 
68 Roza Joaquina Feminino Rua Santa Ana s/i 
69 Maria Leonarda Feminino Travessa Boa Hora s/i 
70 Francisco Jozé Masculino Largo Rio Seco s/i 
71 Jozé da Silva Masculino Pátio Gavias s/i 
72 Jozé Peçanha Masculino Rua São Lázaro s/i 
73 António Lourenço Masculino Rua Castelo Picão s/i 
74 Jozé Duarte Masculino Rua Santa Ana s/i 
75 Manoel Simões Masculino Pátio Saldanha s/i 
76 Pedro Martins Masculino s/i s/i s/i 
77 Maria Roza Feminino Rua Santa Ana ao Rio Seco s/i 
78 Maria Joaquina Feminino Rua Santa Ana ao Rio Seco s/i 
79 Anna de Jezuz Feminino Pátio Velho s/i 
80 Rita Roza Feminino Largo Paz s/i 
81 Ignácio Gonçalves Masculino Rua Praia de Belém s/i 
82 Manoel Joaquim Masculino Largo Boa Hora s/i 
83 Jozé Pedro Crus Masculino Rua Junqueira s/i 
84 Christovão Ribeiro Masculino s/i s/i s/i 
85 Maria das Dores Feminino Alto Vieiro s/i 
86 Thereza de Jesus Feminino Rua Freiras s/i 
87 Bernarda de Jesus Feminino Rua Necessidades s/i 
88 Genoveva Rosa Feminino Rua Paz s/i 
89 Manoel Viera Masculino Rua Junqueira s/i 
90 Luiz de São Marcos Masculino s/i s/i s/i 
91 Manoel Alves Masculino s/i s/i s/i 
92 Ildfonso Fernandes Masculino Rua Mirador s/i 
93 Jozé Rodrigues Masculino Largo Santo António s/i 
94 Joaquim de Oliveira Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
95 Manoel Bruno Masculino Beco Algarves s/i 
96 Manoel Ferreira Masculino Rua Direita dos Quarteis s/i 
97 Manoel António Masculino Rua Junqueira s/i 
98 Siprianna Rosa Feminino Largo Loios s/i 
99 Silveste João Masculino s/i s/i s/i 
100 António Guerreiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
101 Bras Peres Masculino Campo Ourique s/i 
102 João Luiz Masculino s/i Xabregas s/i 
103 Alexandrina Roza Feminino Rua Belém s/i 
104 Maria Joanna Feminino Calçada Cruzeiro s/i 
105 Maria Roza Feminino Travessa Santo Amáro s/i 
106 Luis António Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
107 António Nunes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
108 Joaquim da Costa Masculino s/i s/i s/i 
109 Manoel Maria Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
110 Domingos Ferreira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
111 Jozé Garriço Masculino Travessa Santo António s/i 
112 Gregório do Nascimento Masculino Beco Colégios s/i 
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113 Silvestre de Jezus Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
114 Jozé Bernardo Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
115 Manoel Marques Masculino s/i s/i s/i 
116 Joaquina Maria Feminino Rua Junqueira s/i 
117 António Joaquim Masculino Calçada Estrela s/i 
118 João Luiz da Nevoa Masculino Rua Direita de Belém s/i 
119 Eleziario Ferreira Masculino Rua Ribeira Nova s/i 
120 Bento Pires Masculino s/i Amoreiras s/i 
121 Francisco António Masculino Campo Ourique s/i 
122 Felecianno Joze Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
123 Joze Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
124 Joaquina do Nascimento Feminino Travessa Torrinha s/i 
125 Maria Pombalina Feminino Travessa Tesouro s/i 
126 Jozé da Silva Masculino Rua Santa Ana s/i 
127 Ignacio António Masculino Beco Algarves s/i 
128 João da Lus Masculino s/i Portela s/i 
129 Pedro Antunes Masculino Rua Freiras s/i 
130 António Jozé da Silva Masculino s/i s/i s/i 
131 Paulo dos Santos Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
132 Manoel António Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
133 Manoel Jozé Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
134 Francisco Jozé Masculino Rua Embaixador s/i 
135 João António Ribeiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
136 Maria da Conceição Feminino Rua Santa Ana s/i 
137 Maria da Conceição Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
138 Anna Joaquina Feminino Rua Jerónimos s/i 
139 Joaquina Roza Feminino s/i s/i s/i 
140 Marianna dos Anjos Feminino Rua Misericordia em Belém  s/i 
141 Julião Atonco Masculino Rua Salvador s/i 
142 Manuel António Masculino s/i s/i s/i 
143 Cosme Jozé Masculino s/i s/i s/i 
144 João Pedro Masculino s/i s/i s/i 
145 Vicente Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
146 Ovidio António Masculino s/i s/i s/i 
147 António Francisco Masculino s/i s/i s/i 
148 João António Masculino Travessa Caetanos s/i 
149 Domingos Jozé Masculino s/i Barreiro s/i 
150 Manuel Rodrigues Palmeira Masculino Rua Flores s/i 
151 Jozé Esteves Masculino s/i s/i s/i 
152 Jozé Alves Masculino s/i s/i s/i 
153 Delphina Ignácia Feminino Rua São Miguel s/i 
154 Maria da Conceição Feminino Rua Ribeira Velha s/i 
155 Maria da Soledade Feminino Rua Chagas s/i 
156 Luçinda Maria Feminino Rua João do Outeiro s/i 
157 Maria Roza Feminino Rua Bica s/i 
158 Theodora Maria Feminino Campo Santa Ana s/i 
159 Joaquim Francisco Masculino Rua Junqueira s/i 
160 Gil Pinto Barroca  Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
161 Jozé Ribeiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
162 João de Santa Anna Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
163 Victoria Roza Feminino Pátio Saldanha s/i 
164 Marianna Rita Feminino Rua Direita da Boa Hora s/i 
165 Anna da Luz Bernarda Feminino Rua Matadouro s/i 
166 Marçalina Roza Feminino s/i s/i s/i 
167 Thereza Gomes Feminino Rua Bispo s/i 
168 Maria Magda Feminino Rua Forno s/i 
169 Anna da Conceição Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
170 Carlota da Conceição Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
171 João Amaro  Masculino s/i s/i s/i 
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172 António Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
173 Narcizo Joze Masculino s/i s/i s/i 
174 Manuel Thiago Masculino Rua Santo António s/i 
175 Joze Maria da Silva Masculino s/i s/i s/i 
176 Thiago Masculino s/i s/i s/i 
177 Leandro Jozé Masculino Calçada Duque s/i 
178 Bernardo Peres Masculino Rua Condessa s/i 
179 António Jozé Ribeiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
180 Manuel Masculino s/i s/i s/i 
181 Alexandre Jozé Masculino s/i s/i s/i 
182 Joaquim da Silva Masculino s/i s/i s/i 
183 António Maria Masculino s/i s/i s/i 
184 João Martins Masculino Travessa Cabral s/i 
185 Christovão Jozé Masculino s/i s/i s/i 
186 João António Masculino s/i s/i s/i 
187 Jozé da Cunha Masculino s/i s/i s/i 
188 Joaquim Maria Masculino s/i s/i s/i 
189 João Vieira Masculino s/i s/i s/i 
190 Frederico  Masculino s/i s/i s/i 
191 Catharina Maria Feminino Rua Direita de Xabregas s/i 
192 Maria do Patrocinio Feminino Rua Parreiras s/i 
193 Maria do Rozario Feminino Rua Caetano Palha s/i 
194 Genoveva Roza Feminino Beco Cobras s/i 
195 Catharina Maria Feminino Rua Barroca s/i 
196 Bernarda Roza Feminino Campo Santa Clara s/i 
197 Maria Magdalena Feminino Beco Era s/i 
198 António da Silva Masculino Rua Direita da Junqueira s/i 
199 Andre da Costa Saraiva Masculino Rua Quarteis s/i 
200 Francisco António Figueira Masculino Pátio Vacas s/i 
201 Maximianno Ferreira Masculino Rua Direita da Junqueira s/i 
202 António dos Santos Masculino Rua Direita da Junqueira s/i 
203 Joaquim Rodrigues Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
204 Gregorio Luis Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
205 Maria da Aflição Feminino Beco Roda s/i 
206 Anna da Conceição Feminino Rua Conde s/i 
207 João António Masculino s/i s/i s/i 
208 Jerónimo António Masculino s/i s/i s/i 
209 Percopio António Masculino s/i s/i s/i 
210 Sebastião Lourenço Masculino s/i s/i s/i 
211 António Joaquim Masculino Rua Alcântara s/i 
212 João Chico Masculino Travessa Cabral s/i 
213 Jozé António Masculino s/i s/i s/i 
214 António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
215 Christovão Jozé Masculino s/i s/i s/i 
216 Joaquina Maria Feminino s/i s/i s/i 
217 Barbora Maria Feminino Rua Castelo Picão s/i 
218 Maria de Jesus Feminino Rua São Bento s/i 
219 Domingos Joaquim Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
220 Bento Nobre Masculino Rua Direita dos Quarteis s/i 
221 António Latrego Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
222 Jacinto Marques Masculino s/i s/i s/i 
223 João Duarte Masculino Pátio Bichos s/i 
224 Manoel António Cades Masculino s/i s/i s/i 
225 Thomazia da Conceição Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
226 Barbara Maria Feminino Casal Ossos s/i 
227 Pedro António Masculino s/i s/i s/i 
228 Simphromio  Masculino s/i s/i s/i 
229 Jozé da Silva Masculino Rua Alcântara s/i 
230 João da Costa Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
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231 Jozé António Masculino Pote Almas s/i 
232 Manuel Gonçalves  Masculino Calçada Glória s/i 
233 Jozé Pinheiro Masculino Rua Salvador s/i 
234 Gertrudes Brigidia Feminino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
235 Joanna Maria Feminino Rua Sol s/i 
236 Sinna da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
237 Maria Thereza Feminino s/i s/i s/i 
238 Marcia Elena Feminino s/i s/i s/i 
239 Rosalia Rosa Feminino s/i s/i s/i 
240 Roza Alexandrina Feminino Rua Atalaia s/i 
241 Christovão Fernandes Masculino Largo Fundição s/i 
242 Francisco António Quintas Masculino Calçada São Miguel de Alfama s/i 
243 João António Santos Masculino Beco Lapa s/i 
244 Maria da Nazareth Feminino Travessa Bruxas s/i 
245 Ignacia Maria Feminino Rua Lapa s/i 
246 Miguel Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
247 Jozé Rolão Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
248 João Caldeirão Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
249 Lourenço de Lima Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
250 Jozé António Masculino Rua Alvito s/i 
251 Domingos Envangelista Masculino Calçada Ajuda s/i 
252 Francisco António Masculino Rua Dom Vasco s/i 
253 Manoel da Silva Masculino Rua Dom Vasco s/i 
254 Jozé de Oliveira Masculino s/i Trafaria s/i 
255 Gertrudes Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
256 António Maria Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
257 Anna Gertrudes Feminino Calçada Santo Amaro s/i 
258 Saturnino Jozé Masculino s/i s/i s/i 
259 Malaquias Masculino s/i s/i s/i 
260 Joaquim Manuel Masculino s/i Pedreiras de Alcântara s/i 
261 Carlos Jozé de Oliveira Masculino Largo Tabelião s/i 
262 Ventura Dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
263 Jozé Ferreira Masculino Travessa Santo Ildefonso s/i 
264 Ricardo Silva Masculino Rua Loureto s/i 
265 Joaquina Thereza Feminino s/i s/i s/i 
266 Maria do Espirito Santo Feminino s/i s/i s/i 
267 Cartana Roza Feminino Travessa Pereira s/i 
268 Maria Joaquina Feminino s/i s/i s/i 
269 Thomazia da Encarnação Feminino Rua Formosa s/i 
270 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
271 Manuel António  Masculino Calçada Tijolo s/i 
272 Maria São José Feminino Rua Salvador s/i 
273 João António de Figueiredo Masculino Rua Santo Amaro s/i 
274 Manoel Baptista Masculino Rua Praia de Belém s/i 
275 Manoel Rainha Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
276 Manoel Luis Masculino Rua Junqueira s/i 
277 Eloio Ferrão Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
278 Joaquim Ribeiro Masculino Rua Paz s/i 
279 Manoel Conde Masculino s/i Ponte Nova s/i 
280 Joaquim António da Silva Masculino Rua Miradouro s/i 
281 Romão Jozé Masculino s/i s/i s/i 
282 Leonardo Jozé Ferreira Masculino Cova Moura s/i 
283 Thiophio Marques Masculino s/i s/i s/i 
284 Jozé Masculino s/i s/i s/i 
285 João Vicente Masculino Travessa Portas de Santa Catarina s/i 
286 Joaquim Francisco  Masculino s/i s/i s/i 
287 Bernardina Joaquina Feminino Travessa Cabral s/i 
288 Henriqueta Anna Feminino Rua Mártires s/i 
289 Maria de Jesus Feminino Beco Bola s/i 
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290 Barbora da Conceição Feminino Rua Fonte Santa s/i 
291 Joanna Margarida Feminino s/i s/i s/i 
292 Gertrudes Roza Feminino s/i s/i s/i 
293 Roza Maria Feminino Beco Azinhal s/i 
294 Francisco Miguel Masculino s/i s/i s/i 
295 Lourenço Jozé Masculino Rua São Miguel s/i 
296 Francisco António Masculino Rua Castelo Picão s/i 
297 Luiza Maria Feminino Rua Quatro Caminhos s/i 
298 João Garião Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
299 António Jozé Ferreira Masculino Largo Barbosa s/i 
300 Francisco Bronha Masculino Travessa Pescadores s/i 
301 Manoel António Masculino Rua Direita de Belém s/i 
302 Fernando Gaspar Masculino s/i s/i s/i 
303 Luis de Oliveira Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
304 Francisco Dias Masculino Calçada Santo Amaro s/i 
305 Joaquim Jozé Luis Masculino Escadinhas São Lázaro s/i 
306 Agostinho Jozé Masculino Rua São Jerónimo s/i 
307 Brito Vidal Masculino Rua Freiras s/i 
308 Cazemira Candida Feminino Casal Ossos s/i 
309 Bernardina do Espirito Santo Feminino Rua Mirador s/i 
310 Maria Silva Feminino Rua Mirador s/i 
311 Maria de Jesus Feminino Pátio Barbosa s/i 
312 Manuel da Silva Masculino s/i Ericeira s/i 
313 António Jozé Ribeiro Masculino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
314 Manuel Cardozo Masculino Rua Loureto s/i 
315 Jozé Rodrigues Masculino Beco Era s/i 
316 Manuel da Preza Masculino Monte Olivete s/i 
317 Thiophio Jozé Masculino s/i s/i s/i 
318 Porfirio António Masculino s/i s/i s/i 
319 Feliz Jozé Coelho Masculino Travessa Chafariz das Terras s/i 
320 António Vasques Masculino Calçada São Francisco s/i 
321 Pedro Mosqueira Masculino Travessa Boa-Hora s/i 
322 Luiza Garcia Feminino Calçada Glória s/i 
323 Maria Ritta Feminino Rua Fonte Santa s/i 
324 Fermina da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
325 Maria do Carmo Feminino s/i s/i s/i 
326 Maria do Rozario Feminino s/i s/i s/i 
327 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
328 Andreia Rosa da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
329 Thomazia Ritta Feminino s/i s/i s/i 
330 Francisca Rosa Feminino Rua Fé s/i 
331 Antónia Joaquina Feminino Rua Madres s/i 
332 Lucianna Maria Feminino Rua Patriarcal s/i 
333 Luiza Ritta Feminino s/i s/i s/i 
334 Thomas Vasques Masculino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
335 Francisco Figueiredo Masculino Rua Alamos s/i 
336 João Jozé Gil Masculino Beco São Luis da Pena s/i 
337 Maria da Conceição Feminino s/i Panasqueira s/i 
338 João Simoes Masculino Rua Junqueira s/i 
339 Luiz Correa Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
340 Bertudo Alves Masculino Rua Cozinheiros s/i 
341 António Jozé Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
342 António Alves Masculino Rua Galegos s/i 
343 Jozé Henriques Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
344 Jozé Bernardo Masculino Rua Junqueira s/i 
345 Jozé da Costa de Oliveira Masculino Travessa Dom Vasco s/i 
346 Simptiçio Jozé Masculino Rua Mãe de Água s/i 
347 Manuel Henriques Masculino s/i s/i s/i 
348 António Jozé Masculino Campo Ourique s/i 
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349 Costodio Jozé Masculino s/i s/i s/i 
350 João Olimpio Masculino s/i s/i s/i 
351 João Jozé Correa Masculino s/i s/i s/i 
352 Manuel Jozé Rodrigues Masculino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
353 Maria Ritta Feminino s/i s/i s/i 
354 Casemira Dorotheia Feminino s/i s/i s/i 
355 Catharina Maria Feminino s/i s/i s/i 
356 Antónia Jozefa Feminino Rua Cascalheira s/i 
357 Cyprianna  Feminino s/i s/i s/i 
358 Gertrudes Ildaria Feminino s/i s/i s/i 
359 Maria Theodora Feminino s/i s/i s/i 
360 Luduvina Feminino s/i s/i s/i 
361 Marta da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
362 Maria Joaquina Feminino Travessa Terreiro s/i 
363 Thereza de Jesus Feminino Rua Madragoa s/i 
364 Domingos António Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
365 Manuel da Conceição Masculino Rua Cruz do Mau s/i 
366 Pedro Gonçalves Masculino Travessa Verónica s/i 
367 Manuel das Neves Masculino Rua São Miguel s/i 
368 Roza da Conceição Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
369 Maria Antónia Feminino Azinhaga Longa s/i 
370 Luiza Profiria Feminino Calçadinha Tijolo s/i 
371 Jozé da Silva Vieira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
372 Vicente de Souza Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
373 Jozé Dominges Masculino Rua Freiras s/i 
374 Maria do Carmo Feminino Pátio Alfândega s/i 
375 Carlota do Espirito Santo Feminino Travessa Mirador s/i 
376 Marianna Galdi Feminino Rua Santa Ana s/i 
377 Silvestre de Souza Masculino Rua Ribeira Nova s/i 
378 António Martinho Soares Masculino Rua Almada s/i 
379 Jozé Maria Fernandes Masculino Rua Conceição s/i 
380 António Luiz Masculino s/i s/i s/i 
381 Luiz António Masculino Rua Freira s/i 
382 João de Burgal Masculino Largo São Roque s/i 
383 Domingos de Correia Masculino Largo Conde Barão s/i 
384 António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
385 Francisco Pinhal Masculino Travessa Boa-Hora s/i 
386 Maria Joze Feminino s/i s/i s/i 
387 Henriqueta Feminino s/i s/i s/i 
388 Thereza de Jesus Feminino Rua Remédios s/i 
389 Maria da Conceição Feminino Calçada Arroios s/i 
390 Ritta Izabel Feminino Cais Sodré s/i 
391 Thereza de Jesus Feminino Rua São Miguel s/i 
392 Maria Ritta Feminino Travessa Recolhidas s/i 
393 Jozé Esteves Masculino Rua Loureiro s/i 
394 Manuel Esteves Masculino Rua Loureiro s/i 
395 Amaro António Masculino s/i s/i s/i 
396 António Jozé Gomes Masculino Rua Atafonas s/i 
397 Maria Ritta Feminino Largo Graça s/i 
398 Maria Izabel Feminino Largo Salvador s/i 
399 Maria dos Santos Feminino Rua Adiça s/i 
400 Manoel Nunes Vieira Masculino Rua Direita de Santo Amaro s/i 
401 António Francisco Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
402 Jozé Luis da Rocha Masculino Sitio Poeiras s/i 
403 Francisco Antonio Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
404 Jozé Pedro Mouralha Masculino Calçada Ajuda s/i 
405 Euzelio Bicante Masculino Rua Infantado s/i 
406 Francisco Alves Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
407 Narciza Maria da Conceição Feminino Rua Mirador s/i 
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408 António Jozé Masculino Rua Marmeleiros s/i 
409 Joaquim Ferreira Masculino Rua Boavista s/i 
410 Manuel dos Santos Masculino Rua São Luis s/i 
411 Januário Fernandes Romeiro Masculino Rua Martim Vaz s/i 
412 Manuel António Caminhos Masculino Calçada Francesinhas s/i 
413 Jozé Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
414 Manuel António Borges Masculino Rua São Bento s/i 
415 Maria Ritta Feminino Rua Caldeira s/i 
416 Maria Moinho Feminino Beco Ricarda s/i 
417 Domingas Tinco Feminino Pátio Carmo s/i 
418 Balbina Maria Feminino s/i s/i s/i 
419 Maria Joaquina Feminino Calçada Tijolo s/i 
420 João Grisostimo Masculino Cais Soldados s/i 
421 Jozé António Masculino s/i Panasqueira s/i 
422 Jozé Pereira Masculino s/i s/i s/i 
423 Manuel de Almeida Masculino s/i s/i s/i 
424 Thomas Rodrigues Masculino Cruzes Sé s/i 
425 Thomas Jozé da Costa Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
426 António Pires Masculino Calçada Ajuda s/i 
427 Joze Martins de Basto Masculino Beco Algarves s/i 
428 Justina Rosa da Conceição Feminino Rua Cozinheiros s/i 
429 Joaquim Pinheiro Masculino Rua Condes s/i 
430 Jozé Fernandes Masculino s/i Terramotos s/i 
431 Jozé Ignácio Masculino Travessa Bela Vista s/i 
432 Jozé Thomé Masculino Rua Santa Isabel s/i 
433 Carlos Jordão Masculino Rua Portas de Santa Catarina s/i 
434 António Luis Masculino Calçada Estrela s/i 
435 Francisco António Masculino Calçada Bica Grande s/i 
436 Brás Rodrigues Masculino Largo Anunciada s/i 
437 Izabel Joaquina Feminino Rua Piedade s/i 
438 Joaquina de Jezus Feminino Rua Misericórdia s/i 
439 Maria Roza Feminino Pátio Vacas s/i 
440 Guilhermina Feminino Rua Norte s/i 
441 Anna Felicia Feminino Rua Outeiro s/i 
442 Catharina Antónia Feminino s/i s/i s/i 
443 Jozeffa Rosa da Encarnação Feminino s/i s/i s/i 
444 aria da Assumpção Feminino Quinta Gordos s/i 
445 Maria Jozé da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
446 Maria da Purificação Feminino s/i s/i s/i 
447 Anna Escolastica Feminino Travessa Cruz aos Anjos s/i 
448 Maria Antónia Feminino Travessa Pé de Ferro s/i 
449 Maria da Conceição Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
450 Roza Ignácia Feminino Travessa Portuguesa s/i 
451 Selivesta Roza Feminino Beco Funileiro s/i 
452 Manuel Henriques Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
453 Francisco Joaquim Masculino Rua Caetanos s/i 
454 Sipprianno dos Santos Masculino Cais Soldados s/i 
455 Agapito dos Santos Masculino Rua Quarteis s/i 
456 Ignacio dos Santos Masculino Pátio Algarves s/i 
457 Jeronimo Joaquim Masculino Rua Embaixador s/i 
458 Joze Marques Franco Masculino Travessa Boa-Hora s/i 
459 Joaquim Pedro Masculino Rua Portas de Santa Catarina s/i 
460 Francisco de Oliveira Masculino Rua Portas de Santa Catarina s/i 
461 Jozé Maria  Masculino s/i s/i s/i 
462 Joaquim Jozé Masculino Largo Rato s/i 
463 Domingos António Masculino Rua Caldeira s/i 
464 Thereza de Jesus Feminino Rua Galegos s/i 
465 Anna Paula Feminino Beco Carrasco s/i 
466 Antónia Thomé Feminino Beco Carrasco s/i 
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467 Brisida Roza Feminino Travessa Chafariz das Terras s/i 
468 Eugénia Roza Feminino s/i s/i s/i 
469 Jozeffa Roza Feminino Rua Rosa s/i 
470 Joaquina Roza Feminino Rua Gaivotas s/i 
471 Anna Roza Feminino Rua Gavias s/i 
472 Maria Joaquina Feminino Rua Amoreiras s/i 
473 Anna Roza Feminino Travessa São Bernardino s/i 
474 Pedro Gonçalves Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
475 Manoel Felipe Masculino Largo Chão Salgado s/i 
476 Manoel dos Santos Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
477 Joaquim Jozé Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
478 Joze Thomas Masculino Beco Algarves s/i 
479 Euzelio Coelho Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
480 Maria do Carmo Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
481 Januario António Masculino s/i s/i s/i 
482 Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
483 Estevão Rodrigues Masculino Travessa Cascalheira s/i 
484 Brás Telles Masculino Rua Anjos s/i 
485 Lourenço Loppes Masculino s/i s/i s/i 
486 Manuel Rodrigues Masculino Rua Norte s/i 
487 António Jozé Masculino Rua Cruz s/i 
488 Margarida do Sacramento Feminino s/i s/i s/i 
489 Alexandrina Roza Feminino s/i s/i s/i 
490 Carlota Joaquina Feminino s/i s/i s/i 
491 Guilhermina Eugenia Feminino s/i s/i s/i 
492 Francisca Rosa Feminino Travessa Portuguesa s/i 
493 Margarida Roza Feminino Rua Olival s/i 
494 Maria Thereza Feminino Travessa Caldeira s/i 
495 Joaquim dos Santos Masculino Largo São Rafael s/i 
496 Jozé Masculino Beco Loureiro s/i 
497 Izabel Maria Feminino Rua São Miguel s/i 
498 Joanna Maria Feminino Travessa Olival s/i 
499 Francisca de Paula Feminino Rua Lapa s/i 
500 Anna Gertrudes Feminino Beco Moscas s/i 
501 Maria Ignes Feminino Campo Santa Clara s/i 
502 Bernarda Henriques Feminino s/i s/i s/i 
503 António Pires Masculino Rua Junqueira s/i 
504 António Ribeiro Masculino Rua Junqueira s/i 
505 Luiza Rita Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
506 Joanna Maria Feminino Torre São Julião da Barra s/i 
507 Jozé Maria Masculino Rua Ribeira Nova s/i 
508 Custódio António Masculino Largo Boa Morte s/i 
509 João Pereira Masculino s/i s/i s/i 
510 Caetano Jozé Masculino s/i s/i s/i 
511 Pio António Masculino Rua Norte s/i 
512 Manuel dos Santos Masculino Rua Loureto s/i 
513 Manuel Velozo Masculino Rua Nova de Jesus s/i 
514 Marianna de Santa Eulalia Feminino Travessa Rosário s/i 
515 Maria do Carmo Feminino s/i s/i s/i 
516 Maria de Jesus Feminino Rua Nova de Jesus s/i 
517 Theodora Maria Feminino Rua Ferreiros s/i 
518 Maria da Conceição Feminino Calçada Livramento s/i 
519 Anna Catharina Feminino s/i Trafaria s/i 
520 Thereza Joaquina Feminino Travessa Alcaide s/i 
521 Fellipa Feminino s/i s/i s/i 
522 Thomasia Feminino s/i s/i s/i 
523 Fransico António Masculino Rua Regueira s/i 
524 Francisco dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
525 Bernarda Thereza Feminino Beco Alfama s/i 
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526 Roza Thereza Feminino Travessa Entre-Muros s/i 
527 Jozé Pereira Masculino Beco Figueiras s/i 
528 Jozé Manoel Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
529 Francisco Jozé de Azevedo Masculino Rua Freiras s/i 
530 António André Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
531 Maria do Nascimento Feminino Travessa Carneiro s/i 
532 Rozalina Maria Feminino Rua Quarteis de Belém s/i 
533 Maria Amparo Feminino Rua Direita de Belém s/i 
534 Maria da Ajuda Feminino Rua Pedrouços s/i 
535 Jozé Limoeiro Masculino Rua Atalaia s/i 
536 Jozé Maria Masculino Rua Nova de Jesus s/i 
537 Joaquim António Masculino s/i s/i s/i 
538 António Pinto Masculino Rua São João de Deus s/i 
539 Jozé Francisco Masculino Rua Alcântara s/i 
540 Demetrio dos Santos Masculino Calçada Conde Pombeiro s/i 
541 Maria de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
542 Joaquina das Dores Feminino s/i s/i s/i 
543 Julia da Encarnação Feminino s/i s/i s/i 
544 Roza Perigrina Feminino Rua Carrião s/i 
545 Manuel Jozé dos Montes Masculino Campo Santa Clara s/i 
546 Francisco Xavier Masculino s/i s/i s/i 
547 Manuel de Freitas Masculino Rua Paraiso s/i 
548 Francisco Gonçalves Masculino Beco Alfama s/i 
549 Pedro de Albermit Masculino s/i Direita de Xabregas s/i 
550 Anna Joaquina Feminino Beco Alfama s/i 
551 Vicente Francisco Masculino Calçada Rio Seco s/i 
552 António da Silva Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
553 Manoel Francisco Masculino Rua São Jerónimo s/i 
554 Jozé Rozado Masculino Arco Bom Sucesso s/i 
555 Joaquim Rozado Masculino Pátio Saldanha s/i 
556 Jozé Luiz Cardozo Masculino Rua Direita do Matadouro s/i 
557 Joaquim Jozé Nascimento Masculino Largo Monte s/i 
558 João António Masculino Rua Mirador s/i 
559 Anna Baptista Feminino Pátio Castelhanas s/i 
560 Anna Duarte Feminino Pátio Saldanha s/i 
561 Paulo Vas Masculino s/i Pedreiras de Alcântara s/i 
562 Alberto do Soure Masculino Rua Santo Amáro s/i 
563 António Jozé Masculino Rua Fonte Santa s/i 
564 Jozé Goterres Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
565 Bento Jozé de Souza Masculino Alto Longo s/i 
566 Antonio Jozé Masculino Rua Alcântara s/i 
567 Jenoveva Roza Feminino s/i s/i s/i 
568 Germana Feminino s/i s/i s/i 
569 Jozefa Roza Feminino Calçada Bica s/i 
570 Joaquina Roza Feminino s/i s/i s/i 
571 Thereza Agostinho Feminino Rua Esperança s/i 
572 Quiteria Maria  Feminino Rua Parreiras s/i 
573 Jozefa Joaquina Feminino Beco Contrabandistas s/i 
574 Maria Thereza Feminino Beco Cruzes s/i 
575 Emlolina Candida Feminino Rua Rosa s/i 
576 Gertrudes Roza Feminino Rua Cavaleiros s/i 
577 João Francisco Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
578 Jozé Mureira Masculino s/i s/i s/i 
579 Camillo António Masculino s/i s/i s/i 
580 João Jozé Antunes Masculino s/i s/i s/i 
581 Bernardo Victorino Masculino s/i s/i s/i 
582 Jozé Maria dos Reis Masculino s/i s/i s/i 
583 Manuel Soares Masculino Rua Regueira s/i 
584 Jozé Pinto Masculino s/i s/i s/i 
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585 Manuel Joaquim Baptista Masculino s/i s/i s/i 
586 Maria de Jesus Feminino Rua São João da Praça s/i 
587 Vicencia Gertrudes Feminino Arco Bela s/i 
588 Jozé Pereira Masculino s/i Trafaria s/i 
589 Manoel de Souza Masculino Rua Junqueira s/i 
590 Manoel do Carmo Masculino s/i s/i s/i 
591 Jozé Victorino Vetriano Masculino Rua Navegantes s/i 
592 Jozé da Silva Masculino Rua Jerónimos s/i 
593 Joaquina das Minas Feminino Rua Embaixador s/i 
594 Catharina Rosa Feminino Travessa Pintor s/i 
595 Joanna Rosa Feminino Rua Junqueira s/i 
596 Maria da Silva Feminino Rua Direita de Belém s/i 
597 Jozé Dias Masculino Rua Cardais de Jesus s/i 
598 Victor de Mera Masculino Rua Lapa s/i 
599 Jozé Bento Masculino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
600 Pedro Manuel Masculino Rua Norte s/i 
601 João Marcolino Masculino s/i s/i s/i 
602 Manuel Nunes Masculino Rua Almada s/i 
603 António Soares Masculino Rua Conde s/i 
604 Lourenço António Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
605 Severino Jozé Masculino s/i s/i s/i 
606 António Atrano Masculino Rua Fonte Santa s/i 
607 Jozé Baptista Masculino Rua Madragoa s/i 
608 João Baptista Masculino Campo Santa Ana s/i 
609 Domingas de Jesus Feminino Rua Direita ao Rato s/i 
610 Anna Agostinha Feminino Rua Esperança s/i 
611 Agostinha Rosa Feminino s/i s/i s/i 
612 Anacleta  Feminino s/i s/i s/i 
613 Victoria Maria Feminino Rua São José s/i 
614 Anna Joaquina Feminino Rua São Bernardo s/i 
615 Luiza Fausta da Conceição Feminino Carreira Cavalos s/i 
616 Ritta de Jesus Feminino Largo São Paulo s/i 
617 Maria do Carmo Feminino Rua Trindade s/i 
618 Raimunda da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
619 Anna Carolina Feminino s/i s/i s/i 
620 Francisco Cartaxo Masculino Cais Soldados s/i 
621 Francisco Xavier Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
622 Francisco dos Santos Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
623 Jacinto António Masculino s/i s/i s/i 
624 Jozéferino Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
625 João Francisco Masculino s/i s/i s/i 
626 António Jozé Bento Masculino s/i s/i s/i 
627 Manuel Jozé Masculino s/i s/i s/i 
628 António Marques Masculino Cais Soldados s/i 
629 Albino Pereira Masculino s/i s/i s/i 
630 Francisco António Masculino Campo Santa Clara s/i 
631 Antonio Rodrigo Masculino Campo Santa Clara s/i 
632 Fortunato Leal Masculino Campo Santa Clara s/i 
633 Jozé Correia Masculino Campo Santa Clara s/i 
634 Selestianna Ignacia Feminino Alto Mirante s/i 
635 Ignez Thereza Feminino Alto Varejão s/i 
636 Maria Caetana Feminino Rua Outeiro s/i 
637 Maria Joaquina Feminino Campo Santa Clara s/i 
638 Manoel Coelho Masculino Pátio Barbosa s/i 
639 Jozé Moreira Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
640 Jozé Joaquim Masculino Rua Embaixador s/i 
641 Jozé Gregório Masculino Rua Boa-Hora s/i 
642 Jozé Rodrigo Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
643 João Luis Masculino s/i s/i s/i 
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644 Joaquim Jozé Rodrigues Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
645 André Brito Masculino Pátio Azebras s/i 
646 Joaquim José Masculino Rua Galegos s/i 
647 Manoel Francisco Masculino Rua Junqueira s/i 
648 Manoel Ferreira Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
649 Gregório António Masculino Rua Barroca s/i 
650 Jozé Tavares Masculino s/i s/i s/i 
651 Marianna Rosa Feminino Pátio Damas s/i 
652 Maria da Maternidade Feminino Rua Junqueira s/i 
653 Joaquina Roza Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
654 Maria Roza Feminino Largo Cruzeiro da Ajuda s/i 
655 Maria dos Prazeres Feminino Beco Cruz s/i 
656 Maria do Carmo Feminino Triste Feia s/i 
657 Manuel Joaquim Masculino Rua Alcântara s/i 
658 João Envangelista Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
659 António Joaquim Masculino Rua Conde s/i 
660 António Pinto Masculino Rua Ouro s/i 
661 Luzia Maria Feminino Rua Caldeira s/i 
662 Maria do Carmo Feminino Largo Cabeço da Bola s/i 
663 Ignaçia Antónia Feminino Rua Direita ao Sacramento s/i 
664 Dona Maria Ignácia Feminino Rua Fé s/i 
665 Maria Roza Feminino Rua Santa Bárbara s/i 
666 Sabrina Francisca Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
667 Anna Vicencia Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
668 Francisco Luis Esteves Masculino Rua Salvador s/i 
669 Jozé da Crus Masculino Calçada Forte s/i 
670 Manuel António  Masculino Travessa Lazaro Leitão s/i 
671 Jozé Catarino Masculino s/i s/i s/i 
672 João de Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
673 Manuel Anastácio Masculino Rua São Lázaro s/i 
674 João António de Sá Masculino Travessa Bernardos s/i 
675 Manuel Martins Masculino Rua Santo André s/i 
676 João Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
677 João dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
678 Jozé da Rocha Masculino s/i s/i s/i 
679 Jozé Mauricio Masculino s/i s/i s/i 
680 Manuel Lopes Masculino s/i s/i s/i 
681 António Gomes Masculino s/i s/i s/i 
682 António Affonço Masculino s/i s/i s/i 
683 Jozé Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
684 Jozefa Eugenia Feminino Beco Cativos s/i 
685 Maria Joaquina Feminino Rua Castelo Picão s/i 
686 António Dias Masculino Calçada Galvão s/i 
687 Manoel Ferreira Masculino Rua Boa-Hora s/i 
688 Ignácio Valladão Masculino Travessa Boa-Hora s/i 
689 Salvador Jozé Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
690 Bazilio Jozé Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
691 António Fernandes Masculino Travessa Ferreiros s/i 
692 João Pedro Masculino s/i s/i s/i 
693 Joaquim Nunes Masculino s/i s/i s/i 
694 Luiza Ignácia Feminino Casal Pedro Teixeira s/i 
695 Rosa Felecianna Feminino Rua Quarteis s/i 
696 Maria Catharina Feminino Rua Cozinheiros s/i 
697 Emilia Roza Feminino Pátio Marquês de Vagos s/i 
698 Thereza de Jesus Feminino Rua Belém s/i 
699 Evaristo Dias Masculino Rua Alcântara s/i 
700 Jozé Ferreira Masculino Rua Corrião s/i 
701 António Gomes Masculino Rua São Boa Ventura s/i 
702 Silverio Joze Masculino Rua São Félix s/i 
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703 António Cardoso Masculino Rua Norte s/i 
704 João Soares Masculino Rua Portas de Santa Catarina s/i 
705 Anna Joaquina Feminino Pátio Ossos s/i 
706 Izabel Maria Feminino Travessa Tesouro s/i 
707 Marianna Envangelista Feminino Rua Bela Vista s/i 
708 Maria Joaquina Feminino Beco Rosa s/i 
709 Felippa Feminino s/i s/i s/i 
710 João de Souza Masculino s/i s/i s/i 
711 João António Masculino Rua Direita de Xabregas s/i 
712 Jozé Ignácio Masculino s/i s/i s/i 
713 Manuel do Carmo Masculino Calçada Forte s/i 
714 Jozé António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
715 Jozé Daniel Pereira Masculino s/i s/i s/i 
716 António Maria Masculino s/i s/i s/i 
717 Manuel Francisco Masculino Rua Almada s/i 
718 Angelo da Crus Masculino Rua Lages s/i 
719 Jozé Bento Masculino s/i s/i s/i 
720 Vicente Jozé Masculino s/i s/i s/i 
721 João Capela Masculino Campo Santa Clara s/i 
722 António Chino Masculino s/i s/i s/i 
723 Joaquim de Azevedo Masculino Beco Surra s/i 
724 Joaquim Jorge Masculino s/i s/i s/i 
725 Domingos António Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
726 Joaquim Nunes Masculino Travessa Forte s/i 
727 Francisco Lopes Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
728 António de Almeida Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
729 Manoel António Masculino Casal Espada s/i 
730 Francisco António Masculino s/i Trafaria s/i 
731 Jesouino da Abadia Masculino Calçada Ajuda s/i 
732 Joaquim Gomes Masculino Rua Paz s/i 
733 Jozé Garcia Masculino Travessa Calhariz s/i 
734 António Pereira Masculino Rua Junqueira s/i 
735 André Francisco Masculino Pátio Azebras s/i 
736 Manoel Domingos Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
737 Jozé de Almeida Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
738 Jozé Mendes Masculino s/i s/i s/i 
739 João Baptista Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
740 Maria Clara Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
741 Gertrudes Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
742 Maria Rodrigues Feminino Rua Quarteis s/i 
743 Joanna Rita Feminino Rua Paz s/i 
744 Anna Ritta Feminino Rua Quarteis 2 
745 Maria da Conceição Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
746 Ritta da Conceiçao Feminino Rua Paz s/i 
747 Gertrudes Maria Feminino Calçada Tapada s/i 
748 Margarida Feminino Pátio Vacas s/i 
749 Manuel Dias Masculino Rua Sol de Santa Catarina s/i 
750 Bernardo Soares Masculino Rua Conde Barão s/i 
751 Jozé Madeira Masculino Rua Arco s/i 
752 João Francisco Masculino Rua Arco s/i 
753 António Dias Masculino Alto Monte s/i 
754 Anna Maria  Feminino s/i s/i s/i 
755 Anna Ignácia Feminino Rua São Bernardo s/i 
756 Anna Joaquina Feminino Rua Cruz s/i 
757 Catharina de Souza Feminino Calçada São João Nepomuceno s/i 
758 Carmillia Roza Feminino Pátio Bempostinha s/i 
759 Anna Angelica Feminino Rua São Plácido s/i 
760 Jozé Maria Lobato Masculino Travessa Conde de Abrantes s/i 
761 Joaquim Leal Lobato Masculino Travessa Conde de Abrantes s/i 
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762 Bernardo Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
763 Francisco Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
764 Jozé Correia Masculino Torre São Julião s/i 
765 Florenço de Santa Quitéria Masculino s/i s/i s/i 
766 Manuel Martins Masculino Beco Espirito Santo s/i 
767 João dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
768 Deonizio Esteves Masculino s/i s/i s/i 
769 Joaquim Henriques Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
770 Manuel Gomes Masculino s/i s/i s/i 
771 Marcos de Almeida Masculino s/i s/i s/i 
772 Rita Joaquina de Souza Feminino Travessa Conde de Avintes s/i 
773 Joaquina Claudina Lobato Feminino Travessa Conde de Avintes s/i 
774 Maria da Conceição Feminino Calçada Fundição s/i 
775 Maria Catharina Feminino Rua Regueira s/i 
776 Jozé Francisco Machado Masculino Calçada Ajuda s/i 
777 Marcelino Jozé Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
778 Benventura Pedro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
779 Miguel Rodrigues Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
780 Caetano Jozé Poente Masculino Rua Ilha das Cobras s/i 
781 António de Oliveira Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
782 Domingos Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
783 João Nunes Masculino Rua Condes s/i 
784 Joaquim da Silva Masculino Rua Remédios s/i 
785 Christovão da Rosa Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
786 Francisco Jozé Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
787 João Ferreira Masculino Rua Douradores s/i 
788 António Cardozo Masculino s/i s/i s/i 
789 Jozé da Costa Masculino Rua Paz s/i 
790 Ricardo Jozé Masculino s/i Ponte Nova s/i 
791 Theodora Rosa Feminino Largo São Roque s/i 
792 Joanna Rosa Feminino Rua Alvito s/i 
793 Joanna Maria Feminino Travessa Cadeia s/i 
794 Maria da Luz Feminino Travessa Ilha das Cobras s/i 
795 Anna Luiza Feminino Calçada Ajuda s/i 
796 Joaquim Freire Masculino Rua Alcântara s/i 
797 Manuel António Masculino s/i s/i s/i 
798 Pedro Peres Masculino Travessa Santos s/i 
799 João de Oliveira Masculino Calçada Carmo s/i 
800 Elias António Masculino s/i Terramotos s/i 
801 João Barreiro Masculino Campo Santa Ana s/i 
802 João António Masculino Rua Sol ao Rato s/i 
803 Manuel Jozé Affonço Masculino Rua Bica s/i 
804 Jozé Ruço Masculino Pátio Patriarca s/i 
805 Jozé Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
806 Constancia Feminino s/i s/i s/i 
807 Margarida Rosa Feminino Travessa Santo Amáro s/i 
808 Jenuaria Roza Feminino Rua Cordoeiros s/i 
809 Catharina de Souza Feminino s/i s/i s/i 
810 Ignacia Joaquina Feminino Rua Santa Joana s/i 
811 Joana Alaria Feminino Rua Madragoa s/i 
812 Anna Joaquina Feminino Rua Costa s/i 
813 Manuel Affonço Masculino Quinta Ourives s/i 
814 Leandro Ventura Masculino s/i s/i s/i 
815 Maximianno António Masculino s/i s/i s/i 
816 Manuel Jozé Masculino s/i s/i s/i 
817 Florenço Jozé Guedes Masculino s/i s/i s/i 
818 Jozé Manuel Masculino s/i s/i s/i 
819 Jozé Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
820 António Joaquim Esteves Masculino s/i s/i s/i 
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821 William Henry Masculino s/i s/i s/i 
822 Jozé Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
823 João Pedro de Araujo Masculino Rua Bela Vista s/i 
824 António Ferreira Masculino Cais Pedra s/i 
825 Maria das Mercês Feminino Vale Santo António s/i 
826 Maria Ritta Feminino Rua Salvador s/i 
827 Maria Jozé Feminino Travessa Ferreiros s/i 
828 António Fernandes Masculino Rua Direita de Belém s/i 
829 Jozé Pires Masculino Rua Direita do Bom Sucesso s/i 
830 António Joaquim Masculino Rua Freiras s/i 
831 Jozé Joaquim Masculino Rua Cascalheira s/i 
832 Izidoro Fernandes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
833 Jerónimo Duarte Masculino Calçada Ajuda s/i 
834 Pedro Francisco Masculino Calçada Rio Seco s/i 
835 Anna Maria Feminino Rua Pedrouços s/i 
836 Maria Rosa Feminino Rua Direita de Pedrouços s/i 
837 Anna Joaquina da Conceição Feminino s/i Sobral de Monte Agraço s/i 
838 Joaquina Delfina Feminino Rua Embaixador s/i 
839 Maria do Carmo Feminino Rua Domingos Tendeiro s/i 
840 Verissimo Lopes Masculino s/i s/i s/i 
841 Jozé António Masculino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
842 Manuel Couçeiro Masculino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
843 Domingos Dias Masculino s/i s/i s/i 
844 Jozé António Masculino Rua Gavias s/i 
845 Fernando Da Silva Masculino Rua Glória s/i 
846 Maria Jozé da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
847 Barbora Maria Feminino Rua Madragoa s/i 
848 Thereza de Jesus Feminino Rua Passadiço s/i 
849 Maria Imilia Feminino s/i Barreiro s/i 
850 Maria Candida Feminino s/i s/i s/i 
851 Maria da Piedade Feminino Rua Prata s/i 
852 Maria Thereza Feminino Pátio Tijolo s/i 
853 Maria do Espirito Santo Feminino Praça Flores s/i 
854 Joaquina Roza Feminino Rua São Bernardo s/i 
855 Catharina Roza Feminino Rua Cardais de Jesus s/i 
856 Leonor Xavier Feminino Rua Amoreiras s/i 
857 Domingos Jozé Masculino Largo Fundição s/i 
858 Jozé Anastácio Masculino Beco Outeiro s/i 
859 Manuel Lemos Masculino Beco Era s/i 
860 António Marcalino Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
861 Jozé Vicente Masculino Rua Paraiso s/i 
862 António de Oliveira Ramos Masculino Rua São João da Praça s/i 
863 Jozé da Silva Masculino Beco Alfama s/i 
864 Jozé dos Santos Masculino Rua Mirante s/i 
865 Elias Francisco do Carmo Masculino Travessa Conde de Abrantes s/i 
866 Theodoro Ferreira Masculino Cais Lama s/i 
867 António Jozé Masculino Rua Marco Salgado s/i 
868 Domingos Marthins Rolão Masculino Cais Ribeira Nova s/i 
869 Genoveva Maria Feminino Beco Formosa s/i 
870 Maria da Madre Deos Feminino Vale Santo António s/i 
871 Joaquina Victoria Feminino Pátio Artifices s/i 
872 Maria dos Santos Feminino Rua Mirante s/i 
873 Luiza Roza Feminino Alto Varejão s/i 
874 Maria da Conceição Feminino Travessa Cardal s/i 
875 Nicolao Ribeiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
876 Jozé Simões Masculino Rua Quarteis s/i 
877 António José Ferreira Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
878 João Neponuceira Masculino Beco Mirante s/i 
879 Francisco Correia Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
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880 Jacinto Pedro Masculino s/i s/i s/i 
881 Morgado da Silva Masculino Rua Ilha das Cobras s/i 
882 António Correia Masculino Pátio Reserva da Rainha s/i 
883 António Jozé Masculino Rua Direita dos Quarteis s/i 
884 Jozé da Silva Novo Masculino Rua Jerónimos s/i 
885 Manoel Bento Domingos Masculino s/i s/i s/i 
886 Francisco Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
887 Jozé Carvalho Masculino Rua Direita de Belém s/i 
888 Antonio Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
889 Manoel Jozé da Silva Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
890 Francisco João Masculino s/i s/i s/i 
891 Pedro Affonso Masculino Rua Cruz s/i 
892 Jozé Rodrigues Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
893 António Pereira Masculino Rua Bica s/i 
894 Agostinho da Roza Masculino Rua Direita de Belém s/i 
895 Manoel Martins Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
896 Jozé Joaquim de Oliveira Masculino s/i s/i s/i 
897 João Bento Mendes Masculino s/i s/i s/i 
898 Francisco Duarte Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
899 Luis dos Santos Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
900 António Joze de Oliveira Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
901 Jozé Fermino Ribeiro Masculino s/i s/i s/i 
902 Thomas Lourenço Masculino s/i s/i s/i 
903 António Ignácio Masculino s/i s/i s/i 
904 Francisco Jozé Pestiral Masculino Rua Boa-Hora s/i 
905 Bazilio Jozé Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
906 Joaquim Simão Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
907 João Ribeiro Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
908 Carlos Santos Masculino Rua Jardim s/i 
909 Francisco Jozé Masculino s/i s/i s/i 
910 Silvestre Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
911 Estevão das Neves Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
912 Manoel Mendes Masculino Rua Conde do Alvito s/i 
913 Marianna Afonsina Feminino Travessa Miradouro s/i 
914 Maria Balbina Feminino Rua Pedrouços s/i 
915 Maria Leonor Feminino Rua São Jerónimo s/i 
916 Joanna Paulla Feminino Rua Pedrouços s/i 
917 Anna Maria Feminino Rua Pedrouços s/i 
918 Silveria Joaquina Roza Feminino s/i Casa de Caridade de Santo Jorge s/i 
919 Joaquina Thereza Feminino Pátio Saldanha s/i 
920 Leocadia Maria Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
921 Maria Jozé Feminino Rua Quarteis s/i 
922 Anna Maria Feminino Rua Santo António  s/i 
923 Joaquina Rosa Feminino Travessa Ferrugenta s/i 
924 Domingos Monco Masculino Rua Conde s/i 
925 Jozé Piga Masculino Estrada Benfica s/i 
926 António Gorge Masculino Rua Almada s/i 
927 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
928 Maria Joze Feminino s/i s/i s/i 
929 Constancia Roza Feminino Triste Feia s/i 
930 Anna Delfina Feminino Rua Terreiro s/i 
931 Leonor Thomasia Feminino Rua São Bernardo s/i 
932 Gertrudes Maria Feminino Pátio Martel s/i 
933 Joaquina de Jezus Feminino Rua Meio s/i 
934 Innocencia Rosa Feminino Rua São Boaventura s/i 
935 Jozé Francisco  Masculino Largo Outeiro s/i 
936 Manuel de Oliveira Masculino Rua São Miguel s/i 
937 Manuel Jozé Rodrigues Masculino Rua Lagoa s/i 
938 Verissimo Godinho Masculino s/i s/i s/i 
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939 Elias António Masculino Largo Fundição s/i 
940 Francisco Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
941 Jozé Miguel Masculino s/i s/i s/i 
942 Jozé Telles Masculino Rua Bela Vista s/i 
943 Guilherme Francisco Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
944 João António da Cunha Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
945 Manoel Francisco Masculino s/i s/i s/i 
946 Vidal António Rebello Masculino s/i s/i s/i 
947 Jozé Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
948 Manoel Jozé da Costa Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
949 Jozé Duarte Masculino s/i Trafaria s/i 
950 João Alves Masculino Rua São Jerónimo s/i 
951 Francisco Carlos Fragozo Masculino s/i s/i s/i 
952 António Francisco Masculino s/i s/i s/i 
953 Vicente Xavier Masculino s/i s/i s/i 
954 Francisco António da Cruz Masculino s/i s/i s/i 
955 Domingos Luis Masculino Rua Embaixador s/i 
956 Jozé Maria Vicente Masculino s/i s/i s/i 
957 Manoel Martins Masculino s/i s/i s/i 
958 Jozé de Almeida Masculino Rua Fonte Santa s/i 
959 Manoel Francisco Masculino s/i s/i s/i 
960 Francisco dos Prazeres Masculino s/i s/i s/i 
961 Izabel Caetana Feminino Rua Junqueira s/i 
962 Maria Joaquina Feminino Pátio Barbosa s/i 
963 Antónia Maria Feminino Rua Quarteis s/i 
964 Amáro Gonçalves Masculino Rua Almada s/i 
965 Jozé dos Santos Masculino Rua Norte s/i 
966 Anastáçio João Masculino Travessa Santos s/i 
967 João Baptista Masculino Calçada Santa Ana s/i 
968 Manuel Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
969 Luis António Andrade Masculino Rua Principe s/i 
970 Jjoaquim Gomes Masculino s/i s/i s/i 
971 Francisco Gorjão Masculino s/i s/i s/i 
972 Maria Gertrudes Feminino s/i s/i s/i 
973 Victoriana Rosa Feminino s/i Cacilhas s/i 
974 Rosa Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
975 Maria da Piedade Feminino Rua São Luis s/i 
976 Rodrigo Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
977 Jozé de Lino Masculino Praça Flores s/i 
978 Manuel Jozé Masculino s/i s/i s/i 
979 Maria Joaquina Feminino Rua Anjos s/i 
980 Joaquina Maria Feminino Rua Anjos s/i 
981 Maria Joaquina Feminino Travessa Bela-Vista s/i 
982 Delfina de Jesus Feminino Vale Santo António s/i 
983 Antónia Rita Feminino Rua Direita da Graça s/i 
984 Anna da Madre Deos Feminino Beco Mirante s/i 
985 Jozé Correia Masculino Rua Direita de Alcântara s/i 
986 Manoel Antonio de Castro Masculino Quinta Alcobias s/i 
987 António Jozé Pedrozo Masculino Rua Embaixador s/i 
988 Jozé Francisco Masculino Rua Quarteis s/i 
989 Thomé Pereira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
990 Manoel Fetes Masculino Rua Junqueira s/i 
991 Fernando de Castro Masculino Rua Junqueira s/i 
992 Manoel Pereira Masculino s/i s/i s/i 
993 Manoel Francisco Masculino s/i s/i s/i 
994 Jozé António Masculino Rua Flor da Murta s/i 
995 Mauro Jozé Masculino s/i Trafaria s/i 
996 Jozé Maria Marona Masculino s/i s/i s/i 
997 Silvestre Pires Masculino Rua Direita de Belém s/i 
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998 Jozé Mendes Masculino s/i s/i s/i 
999 Joaquim do Cato Masculino Rua São Jerónimo s/i 
1000 Joaquim da Silva Masculino Rua Cozinheiros s/i 
1001 Joaquim Affonço Masculino s/i s/i s/i 
1002 Florianno Pereira Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1003 Peres António Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1004 Marianna Roza Feminino Rua Pedrouços s/i 
1005 Maria Ritta Feminino s/i s/i s/i 
1006 Jozefa Rosa Feminino Rua Quarteis s/i 
1007 Francisca Roza Feminino Rua Quarteis s/i 
1008 Francisca Pastorilha Feminino s/i Portela s/i 
1009 Joanna Bernarda Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
1010 Gertrudes Vicencia Feminino Calçada Ajuda s/i 
1011 Margarida Porfiza Feminino Rua Quarteis s/i 
1012 Alexandrina Rosa Feminino Rua Mirante s/i 
1013 Maria do Patrocinio Feminino Rua Alvito s/i 
1014 Maria da Luz Feminino Rua Pedrouços s/i 
1015 António Pereira Masculino Rua Cardais de Jesus s/i 
1016 Jozé da Cunha Masculino s/i s/i s/i 
1017 Felix Jozé Masculino Rua Sacramento s/i 
1018 Joaquim Gil Masculino s/i s/i s/i 
1019 Amaro de Mauriçio Masculino s/i s/i s/i 
1020 Jozé António Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
1021 Joaquina Thereza Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
1022 Anna Joaquina Feminino Rua Vale s/i 
1023 Maria Gertrudes Feminino s/i s/i s/i 
1024 Marçalina de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
1025 Anna Joaquina Feminino s/i s/i s/i 
1026 Maria do Carmo Feminino Rua Pescadores s/i 
1027 Anna Roza Feminino s/i s/i s/i 
1028 Anna Joaquina Feminino Largo Contador s/i 
1029 Maria Thereza Feminino Pátio Tijolo s/i 
1030 Embolina Roza Feminino Rua São Cristovão s/i 
1031 Luis Castilho Masculino s/i s/i s/i 
1032 Manuel dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
1033 Joaquim Dias Masculino s/i s/i s/i 
1034 Esteves de Almeida Masculino s/i s/i s/i 
1035 Bernardo Nunes Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
1036 António Maria Masculino Alto Bela Vista s/i 
1037 Domingos Gomes Masculino Rua Arsenal s/i 
1038 Jozé Roncas Masculino s/i Chelas s/i 
1039 Gregório Ramos Masculino Terreirinho Santa Catarina s/i 
1040 António Bello Masculino s/i s/i s/i 
1041 Thiago Gerardes Masculino Rua São João da Praça s/i 
1042 Pedro Magdalena Masculino Beco Aguadeiros s/i 
1043 Jacinto Marques Masculino Travessa São Vicente s/i 
1044 Lourenço Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
1045 Joaquim Francisco Ramos Masculino s/i s/i s/i 
1046 António Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
1047 Manuel Gomes Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1048 Domingos Cosqueiro Masculino Rua Regueira s/i 
1049 Bernardo Pereira Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
1050 Anna de Jesus Feminino Beco Sujo s/i 
1051 Maria do Carmo Feminino Beco Era s/i 
1052 Luiza Marcia da Conceição Feminino Rua Mirante s/i 
1053 Maria José de Freitas Feminino Vale Santo António s/i 
1054 Jozé Pires Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1055 Manoel Martins Masculino s/i Trafaria s/i 
1056 Manoel Rodrigues Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
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1057 António da Costa Masculino Pátio Bichos s/i 
1058 Francisco Jozé da Costa Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1059 Francisco António Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1060 Pedro António Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1061 António Mauricio Ferreira Masculino Calçada Ajuda s/i 
1062 João Leitão Masculino s/i s/i s/i 
1063 Jozé Duarte Masculino s/i s/i s/i 
1064 Luis de Matos Masculino s/i s/i s/i 
1065 Jozé aria Leite Masculino s/i s/i s/i 
1066 Narcizo Francisco Masculino s/i s/i s/i 
1067 António Alves Masculino s/i s/i s/i 
1068 Jozé Francisco Esparalhado Masculino Rua Castelo Picão s/i 
1069 Manoel Coelho Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1070 Joaquim Manoel Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1071 António Joaquim Masculino s/i Trafaria s/i 
1072 Patricio Jozé Masculino s/i Trafaria s/i 
1073 Lois Alves Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1074 Mathias Lopes Masculino Travessa Freiras s/i 
1075 Pedro Bernardeiro Masculino s/i s/i s/i 
1076 Francisco António de Almeida Masculino s/i s/i s/i 
1077 Jozé dos Santos Masculino s/i Trafaria s/i 
1078 Joaquim Franco Masculino s/i Trafaria s/i 
1079 Manoel Teixeira Masculino Quinta Galga s/i 
1080 António Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
1081 Francisco da Silva Masculino Rua Dom Vasco s/i 
1082 Pedro Enjeitado Masculino s/i s/i s/i 
1083 Francisco António Moreira Masculino s/i s/i s/i 
1084 Raimundo António Masculino s/i s/i s/i 
1085 Francisco Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
1086 Bernarda de Jesus Feminino Rua Quarteis s/i 
1087 Anna Joaquina Feminino s/i Trafaria s/i 
1088 Maria Clotilde Feminino Rua Junqueira s/i 
1089 Maria Paula Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
1090 Jozefa Joaquina Feminino Rua Santo Amaro s/i 
1091 Maria de São José das Mercês Feminino Rua Santo António  s/i 
1092 Ritta Maria Feminino s/i Trafaria s/i 
1093 Mauricio das Terras Masculino Calçada Livramento s/i 
1094 Domingos Borges Masculino s/i s/i s/i 
1095 Jozé Luis Masculino Rua Norte s/i 
1096 Vicente de Souza Masculino Rua Madragoa s/i 
1097 Jozé Monteiro Masculino Travessa Oleiro s/i 
1098 Jozé Pedro  Masculino Rua Noronha s/i 
1099 Jozé João Masculino s/i s/i s/i 
1100 Jozé Pedro  Masculino s/i Bracarena s/i 
1101 António Jozé Alegria Masculino s/i Moita s/i 
1102 Luis Rodrigues Masculino Rua Amendoeira s/i 
1103 Jozé Fernandes Masculino Rua Mãe de Água s/i 
1104 João da Espinheira Masculino Rua Ferregial s/i 
1105 Manuel Lourenço Masculino Rua Conde s/i 
1106 Manuel Lourenço Masculino Rua Patrocinio s/i 
1107 Jozé Gomes Masculino Rua Rosa s/i 
1108 André Simão Masculino Quinta Cruz do Taboado s/i 
1109 João Luis Francisco Masculino Largo Conde Barão s/i 
1110 Jozefa Izidora Feminino Rua Santo Ambrósio s/i 
1111 Anna de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
1112 Candida Maria Feminino s/i s/i s/i 
1113 Maria Roza Feminino s/i s/i s/i 
1114 Maria Theodora Feminino Campo Ourique s/i 
1115 Annete Feminino s/i s/i s/i 
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1116 Gertrudes Feminino s/i s/i s/i 
1117 Procenia do Carmo Feminino Rua Trinas s/i 
1118 Henriqueta Roza Feminino s/i s/i s/i 
1119 Carlota Joaquina Feminino s/i s/i s/i 
1120 Delfina Roza Feminino s/i s/i s/i 
1121 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
1122 João Fernandes Masculino Beco Mexias s/i 
1123 António Viegas Masculino Rua Arsenal s/i 
1124 Jozé Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
1125 Dionizio Jozé Ferreira Masculino Rua São Vicente s/i 
1126 Manuel Pastor Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
1127 Bras do Nascimento Masculino Rua Pedrouços s/i 
1128 Manuel Caetano Masculino Beco Torre s/i 
1129 António da Silva Masculino Rua Castelo Picão s/i 
1130 Felicia Maria Feminino Alto Bela-Vista s/i 
1131 Anna Joaquina Feminino Sitio Loureiros s/i 
1132 Thereza de Jesus Feminino Sitio Cruz de Pedra s/i 
1133 Maria de Jesus Feminino Beco Cativos s/i 
1134 Maria da Luz Feminino Calçada Duque s/i 
1135 João Fernandes Masculino s/i Trafaria s/i 
1136 Jozé Maria Santana Masculino s/i s/i s/i 
1137 Manoel Casttro Masculino Pátio Barbosa s/i 
1138 Luis dos Santos Masculino s/i Trafaria s/i 
1139 Joaquim da Crus Masculino s/i s/i s/i 
1140 António Jozé Antão Masculino s/i s/i s/i 
1141 Joaquim de Oliveira Masculino s/i s/i s/i 
1142 Domingos António Masculino s/i s/i s/i 
1143 Francisco Viegas Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1144 Jozé Alves Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1145 Anté Gil Alves Masculino Rua Alcântara s/i 
1146 Luis dos Santos Masculino s/i Trafaria s/i 
1147 Domingos Ramos Masculino Calçada Ajuda s/i 
1148 Francisco Maria Ferreira Masculino Rua Santo António s/i 
1149 João Francisco Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1150 Francisco Godinho Masculino s/i s/i s/i 
1151 Manoel Ribeiro Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1152 Manoel Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
1153 António Mendes Masculino s/i s/i s/i 
1154 Jozé Diniz Masculino s/i s/i s/i 
1155 António de Souza Masculino s/i s/i s/i 
1156 Joaquim Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1157 António Martins Masculino s/i s/i s/i 
1158 Francisca Candida Feminino s/i Trafaria s/i 
1159 Maria de Jesus Feminino Rua Pedrouços s/i 
1160 Maria do Carmo Feminino Rua Pedrouços s/i 
1161 Maria da Piedade Feminino Rua Praga s/i 
1162 Maria da Luz Feminino Rua Memória s/i 
1163 Marianna das Rozas Feminino Rua Dom Vasco s/i 
1164 Selastianna Maria Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
1165 Maria João de Maccomo Feminino Rua Freiras s/i 
1166 Joanna Baptista Feminino s/i s/i s/i 
1167 Ignes Ritta Feminino Casal Ossos s/i 
1168 Jozefa de São José Feminino s/i Trafaria s/i 
1169 Maria da Guia Feminino Rua Jerónimos s/i 
1170 Constança Joaquina Feminino Rua Forno do Cal s/i 
1171 Clara Nunes Feminino s/i Trafaria s/i 
1172 Domingas Rosa Feminino Rua Rio Seco s/i 
1173 João António Masculino Beco Patriarca s/i 
1174 João Diogo Masculino s/i Triste Feia s/i 
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1175 António Manuel Masculino Travessa Bela Vista s/i 
1176 Manuel Alves Masculino Largo Boa Morte s/i 
1177 Luis Masculino s/i s/i s/i 
1178 Joaquim da Silva Masculino s/i s/i s/i 
1179 Francisco de Paula Masculino Travessa Queimada s/i 
1180 Simão Fernandes Masculino Rua Sol ao Rato s/i 
1181 Jozé Felix Masculino Travessa Horta Seca s/i 
1182 Manuel Lopes Masculino Beco Mortos s/i 
1183 Jozé Anastáçio Masculino Calçada Paulistas s/i 
1184 Bento Barradas Masculino Rua São Félix s/i 
1185 Severino Jozé Masculino s/i Campolide s/i 
1186 Francisco de Paula Masculino Rua Nova de Jesus s/i 
1187 Jozé Bento Masculino Rua Flor da Murta s/i 
1188 Manuel Afonço Masculino Rua Água de Flor s/i 
1189 Domingas Maria Feminino Rua Glória s/i 
1190 Joaquina Roza Feminino s/i s/i s/i 
1191 Gertrudes Maria Feminino s/i s/i s/i 
1192 Izabel Maria Feminino s/i s/i s/i 
1193 Maria Silveria Feminino s/i s/i s/i 
1194 Francisca Cordeira Feminino Rua São Paulo s/i 
1195 Theodora de Almeida Feminino Pátio Caldeira s/i 
1196 Anna do Carmo Feminino Rua Capelão s/i 
1197 Eugenia Thomazia Feminino s/i s/i s/i 
1198 Maria da Piedade Feminino Travessa Pombal s/i 
1199 Maria Roza Feminino Rua São Luis s/i 
1200 Thereza de Jesus Feminino Rua Sol s/i 
1201 Maria Joanna Feminino s/i s/i s/i 
1202 Margarida Thereza Feminino Rua Arco s/i 
1203 Maria Gertrudes Feminino Rua Barroca s/i 
1204 Felizarda  Feminino s/i s/i s/i 
1205 Benta Maria Feminino s/i s/i s/i 
1206 António Luis Masculino Cais Soldados s/i 
1207 Jozé António Masculino Rua Sapateiros s/i 
1208 Manuel Rodrigues Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
1209 João Marques Masculino s/i Chelas s/i 
1210 Eduardo Jozé Masculino s/i Arroios s/i 
1211 Jozé Francisco  Masculino Beco Mortos s/i 
1212 Jozé Lourenço Masculino s/i s/i s/i 
1213 António Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
1214 António Jozé Rouque Masculino Rua Capelistas s/i 
1215 Theodoro Jozé de Almeida Masculino Travessa Longa s/i 
1216 António Pereira Masculino Rua Conceição s/i 
1217 Pedro dos Santos Masculino Travessa Horta s/i 
1218 Benta Thereza Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
1219 Clara Marta Feminino Beco Lapa s/i 
1220 Roza Maria Feminino Travessa Conde de Avintes s/i 
1221 Maria de Jesus Feminino Calçada Forno s/i 
1222 Marianna Roza Feminino Alto Bela-Vista s/i 
1223 Ludurina Mathilde Feminino Calçada Santa Apolónia s/i 
1224 Francisca Ludovina Feminino Beco Cativos s/i 
1225 Silvana da Conceição Feminino Beco Cativos s/i 
1226 Thereza de Jesus Feminino Vale Santo António s/i 
1227 Maria Antónia Feminino Calçada Martins s/i 
1228 Jozé Maria Varella Masculino Rua Freiras Salesias s/i 
1229 Jozé Magalhães Masculino s/i s/i s/i 
1230 Manoel Alexandre Masculino s/i s/i s/i 
1231 Jozé Joaquim Masculino s/i Trafaria s/i 
1232 Francisco Pereira Masculino Calçada Ajuda s/i 
1233 António Martins Masculino s/i s/i s/i 
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1234 Agostinho Jozé  Masculino s/i Trafaria s/i 
1235 António da Silva Masculino s/i Trafaria s/i 
1236 António Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
1237 Jozé dos Santos Masculino s/i Trafaria s/i 
1238 Jozé Cardozo Masculino s/i Trafaria s/i 
1239 Manoel Machado Masculino Largo Ajuda s/i 
1240 Jozé Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
1241 Manoel Jozé Raposo Masculino s/i s/i s/i 
1242 Francisco da Costa Masculino s/i s/i s/i 
1243 Jozé Martins Loureiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1244 Manoel de Oliveira Masculino s/i Trafaria s/i 
1245 Jozé Maria Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1246 Manoel Lindo Masculino s/i s/i s/i 
1247 António Jozé Riveira Masculino s/i Trafaria s/i 
1248 Calisto Gaudeno Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1249 Jozé António Masculino Rua Junqueira s/i 
1250 Ignácio da Silva Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1251 Francisco Lopes Masculino s/i Trafaria s/i 
1252 Joaquim da Assumpção Masculino s/i Trafaria s/i 
1253 Jozé António Masculino Rua Santo António ao Calvário s/i 
1254 Jacinto Pedro Masculino s/i s/i s/i 
1255 Jozé Caetano Gonçalo Masculino s/i Trafaria s/i 
1256 Manoel Jorge Masculino s/i s/i s/i 
1257 Jozé Machado Masculino s/i Trafaria s/i 
1258 Porfirio Jozé Masculino Rua Alcântara s/i 
1259 António Gomes Masculino s/i s/i s/i 
1260 Jozé Lescadio Masculino s/i s/i s/i 
1261 Francisco Correia Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1262 Bonifácio Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1263 António Cardozo Masculino s/i s/i s/i 
1264 António Manoel Masculino s/i s/i s/i 
1265 Manoel Pedro Masculino s/i s/i s/i 
1266 Francisco do Sabujo Masculino Rua Quarteis s/i 
1267 Marianna da Conceição Feminino Rua Cozinheiros s/i 
1268 Maria de Jesus Feminino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1269 Maria Rosa Feminino s/i Caldas da Rainha s/i 
1270 Joaquina Rosa Feminino Calçada Ajuda s/i 
1271 Anisseta Rosa Feminino Rua Correeiros s/i 
1272 Gertrudes Maria Feminino Ponte Nova s/i 
1273 Maria Teixeira de Freitas Feminino Beco Paulo Jorge s/i 
1274 Luiza Roza Feminino Travessa São Jerónimo s/i 
1275 Francisca Maria Feminino s/i Trafaria s/i 
1276 Jozé Joaquim de Azevedo Masculino Travessa Pombal s/i 
1277 Jozé Maria de Almeida Masculino Alto Longo s/i 
1278 António Pedreira Masculino Largo Boa Morte s/i 
1279 Bernardino Gomes Masculino Rua Taipas s/i 
1280 Francisco Jozé Masculino s/i Alfama s/i 
1281 Augusto Cezar Masculino s/i s/i s/i 
1282 Enrico Soul Masculino Praça Alegria s/i 
1283 João Fernandes Masculino Travessa Água de Flor s/i 
1284 Herculano Jozé Masculino Travessa Conceição s/i 
1285 Nuno da Silva Masculino s/i Lumiar s/i 
1286 Joaquim António Masculino s/i s/i s/i 
1287 Diogo Simoens Masculino Rua Junqueira s/i 
1288 Luis de Menezes Masculino Rua Noronha s/i 
1289 Jozé de Carvalho Masculino Campo Santa Ana s/i 
1290 João Baptista Masculino Travessa Horta Seca s/i 
1291 Maria Matilde Feminino s/i s/i s/i 
1292 Perpetua Felecidade Feminino s/i s/i s/i 
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1293 Carlota de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
1294 Joanna Rita Feminino Pátio Duque s/i 
1295 Theresa de Jesus Feminino Travessa São Plácido s/i 
1296 Anna Joaquina Feminino Travessa Santa Clara s/i 
1297 Anna Joaquina Feminino Rua Santos-o-Velho s/i 
1298 Thereza Roza Feminino Rua Vinha s/i 
1299 Jozefa Maria Feminino s/i s/i s/i 
1300 Margarida Vitorina Feminino Rua São Jerónimo s/i 
1301 Maria Luiza Feminino Rua Madres s/i 
1302 António Vicente Masculino Rua Lazaro Leitão s/i 
1303 Lourenço Correia Masculino Ribeira Naus s/i 
1304 Pedro Caminha Masculino s/i s/i s/i 
1305 Francisco Jozé de Azevedo Masculino Rua Lazaro Leitão s/i 
1306 Miguel Lopes Pizaro Masculino Rua Barroca s/i 
1307 Jozé de Azevedo Masculino Beco Cruz s/i 
1308 Manuel Simões Masculino Rua Lazaro Leitão s/i 
1309 João Pinto Masculino Rua Madalena s/i 
1310 Manuel do Rego Masculino Campo Santa Clara s/i 
1311 Manuel de Jesus Masculino Cruz Santa Helena s/i 
1312 Manuel Pereira Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
1313 Joaquim Rodrigues Masculino Travessa Santos s/i 
1314 Jozé Pereira Masculino Beco Alegrete s/i 
1315 Manuel Domingues Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
1316 António Correia Masculino s/i s/i s/i 
1317 Sebastião dos Santos Masculino s/i Trafaria s/i 
1318 Francisco Carminha Masculino s/i s/i s/i 
1319 Paulo Domingos Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1320 Manoel da Costa Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1321 Pedro de Souza Masculino s/i Trafaria s/i 
1322 Manoel Teixeira Masculino s/i s/i s/i 
1323 João Fernandes Masculino s/i Trafaria s/i 
1324 Joaquim dos Santos Masculino s/i Trafaria s/i 
1325 Manoel Cardozo Masculino Casal Ossos s/i 
1326 Manoel Joaquim Masculino s/i Trafaria s/i 
1327 Joaquim Rodrigues Masculino s/i Trafaria s/i 
1328 Francisco Manoel Masculino s/i s/i s/i 
1329 António Jozé Masculino s/i s/i s/i 
1330 António Gonçalves Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1331 Jozé António Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1332 Jozé Joaquim Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1333 Joaquim Rituro Masculino s/i Trafaria s/i 
1334 Bras de Moraes Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1335 Joaquim Pedro Masculino Rua Praia de Belém s/i 
1336 António Jozé da Crus Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1337 Samuel Mendes Masculino s/i s/i s/i 
1338 Ingracia Maria Feminino Rua Dom Vasco s/i 
1339 Claudina Joaquina Feminino s/i Trafaria s/i 
1340 Carlota Maria Feminino s/i Trafaria s/i 
1341 Claudia Rosa Feminino s/i Trafaria s/i 
1342 Maria dos Anjos Feminino Calçada Ajuda s/i 
1343 Maria do Carmo das Dores Feminino s/i s/i s/i 
1344 Rafael Jozé Vianna Masculino Rua Atalaia s/i 
1345 Jozé Correia Masculino s/i s/i s/i 
1346 João Manuel Masculino Rua Santo António dos Capuchos s/i 
1347 António Moreira Masculino Largo Conde Barão s/i 
1348 António Antunes Pereira Masculino Rua Nova de Belém s/i 
1349 António da Costa Masculino Cais Colunas s/i 
1350 Manuel de Soito Masculino Rua Atalaia s/i 
1351 Jozé Joaquim de Abreu Masculino Rua Atalaia s/i 
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1352 Diogo Jozé Masculino s/i Trafaria s/i 
1353 Manuel Martins Masculino s/i Trafaria s/i 
1354 Jozé de Araújo Masculino Rua Monte Olivete s/i 
1355 Manuel Viçente Masculino Rua Olival s/i 
1356 Francisco Branco Masculino s/i Cruz das Almas s/i 
1357 António Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
1358 Jozé da Costa Masculino Rua Almada s/i 
1359 Joaquim Ribeiro Masculino Calçada Pampulha s/i 
1360 João de Souza Masculino s/i s/i s/i 
1361 Jozé esteves Masculino Largo Conde Barão s/i 
1362 Romão Conda Masculino Rua Sacramento s/i 
1363 Maria da Conceição Feminino Rua São Bento s/i 
1364 Maria Fabiane Feminino Rua Cardais de Jesus s/i 
1365 Joanna Baptista Feminino s/i s/i s/i 
1366 Christina de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
1367 Julia Justinna Feminino Rua Parreiras s/i 
1368 Gertrudes Magna Feminino s/i s/i s/i 
1369 Lilania Feminino s/i s/i s/i 
1370 Joaquina Maria Feminino Largo Dona Maria s/i 
1371 Violanta Roza Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
1372 Joaquim António Masculino Rua Paz s/i 
1373 António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1374 António Felipe Masculino s/i s/i s/i 
1375 Serafim Dias Pereira Masculino Beco Parreirinhas s/i 
1376 Jozé Maria Masculino s/i Olivais s/i 
1377 Joaquim da Silveira Masculino Largo Graça s/i 
1378 Francisco Lourenço Masculino s/i s/i s/i 
1379 João de Carvalho Masculino Beco Loureiro s/i 
1380 António Alexandre Masculino s/i s/i s/i 
1381 Jozé Maria de Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
1382 Nicolao Fomes Masculino Campo Santa Clara s/i 
1383 Francisco de Paula Masculino s/i s/i s/i 
1384 Maria do Carmo Feminino Beco Cabras s/i 
1385 Maria da Conceição Feminino Beco Mortos s/i 
1386 Maria Joanna Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
1387 Maria Ramos Feminino Rua Amendoeira s/i 
1388 Margarida Maria Feminino Largo São Jorge s/i 
1389 Maria Joaquina Feminino Vale Santo António s/i 
1390 Filipe Nero Masculino Rua Dom Vasco s/i 
1391 João Baptista Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
1392 Matinho António Martins Masculino Rua Dom Vasco s/i 
1393 Manoel António Masculino Rua Quarteis s/i 
1394 Jozé António Masculino s/i Trafaria s/i 
1395 Silvestre Pereira Masculino s/i Trafaria s/i 
1396 Jozé Lopes Masculino Rua Junqueira s/i 
1397 Jozé Ribeiro Masculino Calçada Rio Seco s/i 
1398 Jozé António Masculino Pátio Saldanha s/i 
1399 Manoel Martins Masculino Rua Mirador s/i 
1400 Anna Clara Feminino Rua Vasco s/i 
1401 Anna Rosa Feminino s/i Trafaria s/i 
1402 Francisca do Carmo Feminino Rua Embaixador s/i 
1403 Francisca Maria Feminino Rua São Jerónimo s/i 
1404 Gertrudes Maria Feminino s/i Trafaria s/i 
1405 Maria Jozé Feminino s/i Trafaria s/i 
1406 Maria da Conceição Feminino s/i Trafaria s/i 
1407 Urçela Maria Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
1408 Jozé Machado Masculino Pátio Patriarca s/i 
1409 João Martins Masculino Rua Nova da Alegria s/i 
1410 Jozé Domingues Masculino Rua São Bento s/i 
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1411 Jerónimo Marques Masculino Travessa Pinheiro s/i 
1412 Jozé Rodrigues Masculino Rua Alcântara s/i 
1413 António Luis Masculino s/i Trafaria s/i 
1414 Joaquim da Rocha Masculino s/i Trafaria s/i 
1415 Manuel Cardozo Masculino s/i Trafaria s/i 
1416 Joaquim dos Reis Masculino s/i Trafaria s/i 
1417 Francisco da Costa Masculino s/i Trafaria s/i 
1418 João António Gonçalves Masculino Largo Rato s/i 
1419 Bento de Bastos Masculino Rua Rosa s/i 
1420 Miguel António Masculino s/i Trafaria s/i 
1421 Francisco Jozé Masculino Rua Caetano Palha s/i 
1422 Bento Rodrigues Masculino Rua Ribeira Nova s/i 
1423 Domingos Dias Masculino Rua Atalaia s/i 
1424 Maria Roza Feminino Pátio Flores s/i 
1425 Anna Thereza Feminino s/i Trafaria s/i 
1426 Maria do Resgate Feminino s/i s/i s/i 
1427 Rita Joanna Feminino s/i s/i s/i 
1428 Marcelina Rosa Angelica Feminino Travessa Brunos s/i 
1429 Barbora Roza Feminino s/i s/i s/i 
1430 Carolina Maria Feminino s/i Trafaria s/i 
1431 Ignacia Maria Feminino Rua Atalaia s/i 
1432 Roza Maria Feminino Travessa São Mamede s/i 
1433 Margarida Thomazia Feminino Rua Lages s/i 
1434 Manuel de Figueiredo Masculino s/i s/i s/i 
1435 Joaquim Rodrigues de Abreu Masculino s/i s/i s/i 
1436 Francisco António Masculino Rua Madalena s/i 
1437 Jozé Reinado Masculino Calçada São Estevão s/i 
1438 Joaquim Nunes Gavão Masculino s/i s/i s/i 
1439 Honorio da Silva Masculino Largo Lazaro Leitão s/i 
1440 Felippe Teixeira Masculino Rua Algibebes s/i 
1441 Luis João de Freitas Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
1442 Afonnazio João Masculino s/i s/i s/i 
1443 Jozé Rodrigues Masculino Calçada São Estevão s/i 
1444 Manuel António  Masculino Largo Beato António s/i 
1445 Domingos Jozé Gomes Masculino Largo São Tomé s/i 
1446 Jozé de Almeida Masculino s/i s/i s/i 
1447 Gertrudes Maria Feminino Travessa Chão Salgado s/i 
1448 Joanna do Espirito Santo Feminino Beco Alegrete s/i 
1449 Izabel Ignacia Feminino Rua Amendoeira s/i 
1450 Francisca Maria da Piedade Feminino Vale Santo António s/i 
1451 Anna Senho Feminino Rua Vinha s/i 
1452 João Jozé do Nascimento Masculino s/i s/i s/i 
1453 Izidoro Rodrigues Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1454 Lourenço da Silva Masculino Rua Santo Amaro s/i 
1455 Francisco Jozé Masculino Calçada Matadouro s/i 
1456 Izidoro António Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1457 Manoel Elias do Carmo Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1458 Aniceto Francisco Masculino Calçada Ajuda s/i 
1459 Fernando Vieira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1460 Jozé Martins Masculino Largo Rio Seco s/i 
1461 João da Silva Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1462 Gregório Rodrigues Masculino Travessa Estrela s/i 
1463 Jozé Sabino  Masculino s/i s/i s/i 
1464 Maria Barbora Feminino Rua Quarteis s/i 
1465 Anna Joaquina Feminino Rua Bica s/i 
1466 Marianna Roza Feminino Casal Ossos s/i 
1467 Gertrudes Maga Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
1468 Gertrudes Luiza Feminino Rua Bica s/i 
1469 Roza Candida Feminino Rua Paz s/i 
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1470 Jozé Gonçalves Masculino Rua Barroca s/i 
1471 Salvador Francisco Masculino Largo Corpo Santo s/i 
1472 Jozé de Matos Masculino s/i Cova da Moura s/i 
1473 Francisco Gaspar Masculino s/i Trafaria s/i 
1474 Costodio Teixeira Masculino s/i Trafaria s/i 
1475 Foribio Domingos Masculino Rua Farinhas s/i 
1476 Paulo Doutorello Masculino Rua Sacramento s/i 
1477 António da Conceição Masculino Rua Santo António ao Calvário s/i 
1478 Jozé António Gonçalves Masculino Calçada Sacramento s/i 
1479 Nuno Jozé Masculino Rua Terreiro do Trigo s/i 
1480 Joaquim de Paiva Masculino Rua Madragoa s/i 
1481 Jozé Cardozo Masculino s/i Trafaria s/i 
1482 Francisco de Araujo Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
1483 Jozé Joaquim da Costa Masculino Beco Lapa s/i 
1484 Francisca Roza Feminino Alto Longo s/i 
1485 Matilde Maria Feminino Beco Jardim s/i 
1486 Antónia Luiza Feminino Travessa São João de Deus s/i 
1487 Maria do Carmo Feminino Rua Janelas Verdes s/i 
1488 Anna Lucia Feminino Rua Patrocio s/i 
1489 Maria Luiza Feminino Rua Madres s/i 
1490 Guilhermina das Dores Feminino Travessa São Francisco Borja s/i 
1491 João Manuel de Azevedo Masculino Rua São Pedro s/i 
1492 António Pinto Masculino Cruz Quatro Caminhos s/i 
1493 Jozé Fragozo Masculino Rua São Vicente s/i 
1494 Joaquim Tavares Masculino Travessa Portuguesa s/i 
1495 Justino da Silveira Masculino Rua Arsenal s/i 
1496 António Monteiro Masculino Rua Arsenal s/i 
1497 Miguel Martins Masculino s/i Chelas s/i 
1498 Jozé francisco de Oliveira Masculino s/i s/i s/i 
1499 Manuel Martins Moacho Masculino Rua Arsenal s/i 
1500 Catharina Maria Feminino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
1501 Jeronima Maria Feminino Alto Varejão s/i 
1502 Anna dos Santos Feminino Cruzamento Quatro Caminhos s/i 
1503 António Marques Masculino Rua Junqueira s/i 
1504 Manoel Luis Masculino Rua Santa Ana s/i 
1505 Jozé Joaquim Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1506 Jozé Esteves Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1507 Francisco Gomes Masculino s/i s/i s/i 
1508 Jozé Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1509 Jeronimo Jozé de Olos Masculino s/i s/i s/i 
1510 Joaquim Jozé de Oliveira Masculino s/i s/i s/i 
1511 Joaquim Luis Masculino Rua Santo Amaro s/i 
1512 Joaquim dos Santos Masculino Beco Enfermaria s/i 
1513 Balthazar de Araújo Masculino Rua Paz s/i 
1514 António Jozé Masculino s/i s/i s/i 
1515 António Joaquim Ribeiro Masculino s/i s/i s/i 
1516 Maria Jozé Feminino Rua Santa Ana s/i 
1517 Innocencia Roza Feminino Beco Tanques s/i 
1518 Camilia Roza Feminino Praça Guarda dos Corpos s/i 
1519 Francisca Roza Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
1520 Joaquim António Masculino Calçada Marquês de Abrantes s/i 
1521 Joaquim António dos Santos Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
1522 Fernando António Masculino s/i Trafaria s/i 
1523 João Grocopio Coelho Masculino Praça Alegria s/i 
1524 Gertrudes Maria Feminino Rua Sol s/i 
1525 Antónia Joaquina Feminino Travessa Fornos s/i 
1526 Manuel Jorge Masculino Largo Beato António s/i 
1527 Bartholomeu de Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
1528 João António Masculino Beco Cortumes s/i 
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1529 Victorianno Jozé Ferreira Masculino Beco Lapa s/i 
1530 Manuel António Ferreira Masculino Rua Almada s/i 
1531 António Ignácio Masculino Rua Madres s/i 
1532 Jozé Ribeiro da Silva Masculino Praça Alegria s/i 
1533 Jozé Martins Masculino s/i Vialonga s/i 
1534 Dionizio Jozé Vianna Masculino Campo Santa Ana s/i 
1535 Jozé Nunes Masculino Beco Lapa s/i 
1536 Custodia Maria Feminino Rua Regueira s/i 
1537 Francisca Maria Feminino Rua Francesinhas s/i 
1538 Maria do Carmo Feminino Vale Santo António s/i 
1539 Thereza de Jesus Feminino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
1540 Maria da Assumpção Feminino Quinta Olivais s/i 
1541 Arcanja Margarida Feminino Alto Bela-Vista s/i 
1542 Jozé GOnçalves Masculino Rua Meio s/i 
1543 Francisco Fernandes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1544 Jozé Martins Masculino s/i s/i s/i 
1545 João ALves Masculino Rua São Jerónimo s/i 
1546 Luis António de Oliveira Masculino s/i s/i s/i 
1547 João Ignácio Masculino s/i s/i s/i 
1548 Joaquim Jozé Torres Masculino Cais Belém s/i 
1549 João Jozé da Fonseca Masculino Largo Paz s/i 
1550 Manoel Camillo Masculino Travessa Almargem s/i 
1551 Manoel de Almeida Branco Masculino s/i s/i s/i 
1552 João Pereira Guimarães Masculino Rua Alvito s/i 
1553 Izabel Joromana Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
1554 Maria Margarida Feminino Rua Cavalariças do Infante s/i 
1555 Maria do Rozario Feminino Travessa Carneiro s/i 
1556 Jacinta Gertrudes Feminino Rua Direita de Belém s/i 
1557 Carlota Maria Luiza Feminino Rua Direita de Belém s/i 
1558 Joanna Roza Feminino Palacete Damas s/i 
1559 Maria Jozé Feminino s/i Trafaria s/i 
1560 Maria da Madre Deos Feminino s/i Trafaria s/i 
1561 Bernardo de Oliveira Masculino s/i Lumiar s/i 
1562 Jozé Marques dos Santos Masculino Rua São Jorge s/i 
1563 António Correia Masculino s/i Trafaria s/i 
1564 Ignácio da Cruz Masculino Rua Alvito s/i 
1565 Manuel da Silva Masculino Rua Loureto s/i 
1566 Caetana de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
1567 Maria Candida de Jesus Feminino Rua São Domingos s/i 
1568 Quiteria Alexandrina Feminino Rua São Filipe s/i 
1569 Maria Roza  Feminino s/i Trafaria s/i 
1570 Francisca Joaquina Feminino Travessa Santo António s/i 
1571 Marcolino António de Oliveira Masculino Largo Beato António s/i 
1572 Francisco António Masculino Rua São Boa Ventura s/i 
1573 João Ferreira Masculino Calçada São Estevão s/i 
1574 Jozé Fernandes Masculino Rua Madalena s/i 
1575 Bernardo Martim Masculino s/i Trafaria s/i 
1576 Manuel Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
1577 Simão Francisco Masculino Rua São Bento s/i 
1578 Francisco Fortunato Masculino Beco Cabras s/i 
1579 Bento Fernandes Masculino Praça Alegria s/i 
1580 António Valerianno Masculino s/i s/i s/i 
1581 Luiz Francisco Masculino Travessa São Estevão s/i 
1582 Joaquim Jozé dos Santos Masculino Rua Alamos s/i 
1583 João Affonço Masculino Beco Espirito Santo s/i 
1584 Joaquim Jozé Faustino Masculino Rua Rainha s/i 
1585 Faustino Paes Masculino Calçada Santa Ana s/i 
1586 Joaquim Alves Masculino s/i Trafaria s/i 
1587 Jozé de Almeida Masculino s/i Trafaria s/i 
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1588 Jozé Pedro Masculino s/i s/i s/i 
1589 Manuel Rodrigues Masculino Calçada Duque s/i 
1590 António Jozé da Cunha Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
1591 Jozé Lopes Masculino Rua Inveja s/i 
1592 João Esteves da Lage Masculino Rua Prata s/i 
1593 Manuel Domingues Masculino Rua Madragoa s/i 
1594 Francisco Quintanilha Masculino s/i s/i s/i 
1595 Jozé da Cruz Masculino s/i Panasqueira s/i 
1596 Manuel Vidal Masculino s/i s/i s/i 
1597 Izidoro António Masculino s/i s/i s/i 
1598 Joaquim Alves Penna Masculino s/i s/i s/i 
1599 Gertrudes do Carmo Feminino Rua Direita da Adiça s/i 
1600 Anna Joaquina Feminino Travessa Ferreiros s/i 
1601 Maria da Piedade Feminino Travessa Olival s/i 
1602 Ledorina Roza Feminino Rua Regueira s/i 
1603 Alexandra Roza Feminino s/i Seixal s/i 
1604 Maria do Carmo Feminino Rua São José s/i 
1605 Joaquina Roza Feminino Alto Varejão s/i 
1606 Anna Joaquina de São José Feminino Beco Cativos s/i 
1607 Anna Maria Feminino Beco Cativos s/i 
1608 Maria da Penha Feminino Beco Cativos s/i 
1609 Maria da Piedade Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
1610 Delfina da Conceição Feminino Rua Nova da Palma s/i 
1611 Maria do Rozario Feminino Beco Alfama s/i 
1612 Bernardo Gomes Masculino Largo Belém s/i 
1613 Domingos António Masculino s/i s/i s/i 
1614 Silvestre Antunes Masculino s/i s/i s/i 
1615 Policarpo Joaquim Masculino Calçada Ajuda s/i 
1616 Manoel de Araujo Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1617 Joaquim Ferreira de Brito Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
1618 Constantino das Dores Masculino Rua Alecrim s/i 
1619 Jozé da Costa Masculino s/i s/i s/i 
1620 Francisco Gomes Masculino s/i s/i s/i 
1621 Jozé Maria Masculino Rua Paz s/i 
1622 Jozé Maria Masculino s/i s/i s/i 
1623 Francisco de Mendonça Masculino Rua Colégio s/i 
1624 Manuel Jozé Dias Masculino Carreira Cavalos s/i 
1625 Jozé da Silva Masculino Travessa Sacramento s/i 
1626 Jozé dos Santos Masculino Rua Alcântara s/i 
1627 Joaquim Jozé de Moraes Masculino Pátio China s/i 
1628 Luis Jozé Masculino Rua Amoreiras s/i 
1629 Manuel da Costa Masculino Rua Fonte Santa s/i 
1630 Bernardo dos Santos Masculino Beco Sujo s/i 
1631 Joaquim Jozé Masculino Travessa São João de Deus s/i 
1632 Costodio Jozé de Santa Roza Masculino Rua São João da Mata s/i 
1633 António Joaquim da Rocha Masculino Rua Taipas s/i 
1634 Manuel António Masculino Calçada Glória s/i 
1635 Manuel Pedro Masculino Rua Oliveira s/i 
1636 Manuel Branco Masculino Cais Santarém s/i 
1637 António Jozé Gomes Masculino Cruz Almas s/i 
1638 Manuel António Tavares Masculino Rua Santo António s/i 
1639 Joaquim Alves Masculino Rua Conceição s/i 
1640 Manuel da Vargem Masculino Rua Almada s/i 
1641 Genoveva Maria Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
1642 Maria do Rozario Feminino Rua Cavaleiros s/i 
1643 Carolina Roza Feminino Beco Cardosa s/i 
1644 Theodora Jozefa Feminino Rua Rosa s/i 
1645 Maria Thomazia Feminino Estrada Chelas s/i 
1646 Joaquina do Carmo Feminino Largo São Jorge s/i 
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1647 Francisca Maria Feminino Rua Lagares s/i 
1648 Maria Caetana Feminino Beco Silva s/i 
1649 Lina do Carmo Feminino Travessa Freiras s/i 
1650 Maria Barbara Feminino Rua Santa Apolónia s/i 
1651 Genoveva Maria Feminino Vale Santo António s/i 
1652 Thiago Rodrigues Masculino Travessa Moinho s/i 
1653 Manoel Antonio Masculino Pátio Calhariz s/i 
1654 António Luiz Masculino s/i s/i s/i 
1655 Jozé Martins  Masculino Rua Olival s/i 
1656 António José Machado Masculino Largo Rio Seco s/i 
1657 Felipe de São Thiago Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1658 Domingos António Masculino Rua Embaixador s/i 
1659 Thomas de Freitas Masculino Pátio Castelhanos s/i 
1660 António Gomes Alfaia Masculino s/i s/i s/i 
1661 Joanna Angelica Feminino Rua Rio Seco s/i 
1662 Joaquina Delfina Feminino Rua Embaixador s/i 
1663 Caetana Roza Feminino Pátio Nora s/i 
1664 Maria Jozé Feminino Rua Freiras s/i 
1665 Lilamia Maria Feminino Rua Arco da Graça s/i 
1666 Izabel Maria Feminino Rua Mirante s/i 
1667 Jozé Maria de Souza Masculino s/i s/i s/i 
1668 Ignacio Jozé Masculino Campo Ourique s/i 
1669 Manuel dos Santos Cabaça Masculino Cais Santarém s/i 
1670 Jozé António Masculino Rua Galé s/i 
1671 Manuel Gomes Masculino s/i s/i s/i 
1672 Manuel de Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
1673 Manoel da Cruz Monteiro Masculino Beco Cativos s/i 
1674 Maximianno Jozé Quaresma Masculino Calçada Duque s/i 
1675 Domingos António Sebastião Masculino Rua Portas de Santa Catarina s/i 
1676 Theodoro Jozé do Carmo Masculino Largo Cabeço de Bola s/i 
1677 António Jozé Bonifácio Masculino s/i s/i s/i 
1678 Manuel Joze  Masculino Rua Lages s/i 
1679 António Jozé da Cunha Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
1680 Francisco Jozé Masculino Rua Arsenal s/i 
1681 Manuel da Silva Masculino s/i Olivais s/i 
1682 Francisco de Salles Masculino Largo Intendente s/i 
1683 João Ferreira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1684 Jacinto António Masculino Rua Adiça s/i 
1685 Jozé Rangel Masculino Rua São Vicente s/i 
1686 Pascoal Gomes Masculino Beco Caldeira s/i 
1687 Joaquim Carlos Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1688 Jozé Apariçio Masculino Pátio Tijolo s/i 
1689 João António Masculino Rua Santa Marta s/i 
1690 Joaquim Duarte Masculino Cais Sodré s/i 
1691 Francisco Marques da Silva Masculino s/i Direita de Xabregas s/i 
1692 Manuel Marques Masculino Calçada Forno do Tijolo s/i 
1693 João António Masculino Beco Lapa s/i 
1694 Jozé Pereira Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
1695 Hum Piqueno Masculino Beco Lapa s/i 
1696 Ritta Magdalena Feminino Rua Salvador s/i 
1697 Anna Joaquina Feminino Rua Penha s/i 
1698 Maria Joaquina Feminino Travessa Pereira s/i 
1699 Felecianna Solha Feminino Calçada Duque s/i 
1700 Gertrudes Roza Feminino Convento Bernardas s/i 
1701 Joanna Carmina Feminino Travessa Salvador s/i 
1702 Jozé António Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
1703 Manoel Silva Masculino s/i s/i s/i 
1704 Manoel de Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
1705 António Jozé Bernardo Masculino Rua Canastra s/i 
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1706 Manoel Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
1707 Joaquim Nunes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1708 Manoel Henriques Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1709 Francisco Pereira Masculino Rua Junqueira s/i 
1710 Francisco Pires Masculino s/i s/i s/i 
1711 Manoel António Masculino s/i s/i s/i 
1712 Manoel Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
1713 Luiz da Silva Masculino s/i s/i s/i 
1714 António Jozé Masculino Rua Feijão s/i 
1715 Manoel Dias Guimaraes  Masculino s/i s/i s/i 
1716 Anna Brigida Feminino Pátio Alfândega Velha s/i 
1717 Roza Maria  Feminino s/i s/i s/i 
1718 Francisca Roza Feminino Pátio Nora s/i 
1719 Anna Joaquina Feminino Calçada Ajuda s/i 
1720 Maria do carmo Feminino Rua São Jerónimo s/i 
1721 Maria da Glória Feminino Largo Chão Salgado s/i 
1722 Leopoldina das Dores Feminino Rua Quarteis s/i 
1723 Marianna do Carmo Feminino s/i Trafaria s/i 
1724 Felippe Martins Masculino Rua Santo Estevão s/i 
1725 Joaquim dos Santos Masculino Rua São Christovão s/i 
1726 Jozé Joaquim Masculino Calçada Salitre s/i 
1727 Domingos dos Santos Masculino Rua São Vicente s/i 
1728 Bento Coberta Masculino Calçada Mouraria s/i 
1729 Manuel Francisco Ramalho Masculino Rua Silva s/i 
1730 Manoel Joaquim Masculino Travessa Cruz s/i 
1731 Honorato Jozé da Roza Masculino Travessa Água da Flor s/i 
1732 Agostinho Fernandes Masculino Beco Monete s/i 
1733 Joaquim Ramos Masculino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
1734 João da Costa Masculino s/i Santarém s/i 
1735 Pedro Nolasco Masculino Rua Cavaleiros s/i 
1736 Gustavo Jozé Masculino s/i Trafaria s/i 
1737 Joaquim da Silva Masculino Largo  Passeio s/i 
1738 António Jozé Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1739 Jozé Mendes Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
1740 António Félix Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
1741 António Gomes Masculino Beco Monete s/i 
1742 Matheos de Oliveira Masculino Estrada Benfica s/i 
1743 Manuel Gonçalves Masculino Rua Arsenal s/i 
1744 Joaquim António de Souza Masculino s/i Marvila s/i 
1745 Ignácio Domingues Masculino Carreira Cavalos s/i 
1746 António Marques Masculino Praça Figueira s/i 
1747 Jozé da Silva Masculino s/i s/i s/i 
1748 Francisco António Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
1749 João Monteiro Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
1750 Jozé da Costa Masculino Travessa Era s/i 
1751 Luiz Gonçalves Masculino s/i Palma de Baixo s/i 
1752 Eliziano Jozé Monque Masculino Rua Madres s/i 
1753 António Gaspar Masculino Rua São José s/i 
1754 Manuel de Berente Masculino Paço Bem Formoso s/i 
1755 Manuel Joaquim Baptista Masculino Rua São Estevão s/i 
1756 Domingos de Almeida Masculino s/i Portela s/i 
1757 Joanna Crianda Feminino Beco Lapa s/i 
1758 Maria Roza Feminino Travessa Açougue Velho s/i 
1759 Constancia Jeronima Feminino Rua Anjos s/i 
1760 Lodovina Roza Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
1761 Florinda do Espirito Santo Feminino Travessa Ferreiros s/i 
1762 Maria Joaquina Feminino Rua Regueira s/i 
1763 Thereza dos Santos Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
1764 Joaquina Roza da Silva Feminino Alto Longo s/i 
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1765 Maria Joaquina Feminino Rua São Bento s/i 
1766 Francisco da Costa Masculino s/i s/i s/i 
1767 João António Gomes Masculino Largo Belém s/i 
1768 Jozé da Silva Coimbra Masculino Largo Mouraria s/i 
1769 Manoel Joze Masculino s/i Trafaria s/i 
1770 Joaquim Jozé Masculino s/i s/i s/i 
1771 António Jozé  Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1772 Sem Nome Masculino Casais Cruz Quebrada s/i 
1773 Manoel António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1774 Maria Theodora Feminino Rua Embaixador s/i 
1775 Maria dos Reis Feminino Largo Chão Salgado s/i 
1776 Jozefa Maria Feminino Rua Quarteis s/i 
1777 Thereza Maria Feminino Calçada Boa-Hora s/i 
1778 Ignacia Maria de Jesus Feminino Pátio Patinhas s/i 
1779 Maria Joaquina Feminino Calçada Boa-Hora s/i 
1780 Maria Joaquina Feminino Pátio Bichos s/i 
1781 Romana Agostinha Feminino Rua Embaixador s/i 
1782 Maria Joaquina Feminino Travessa Ilha das Cobras s/i 
1783 Gertrudes Maria Feminino Calçada Ajuda s/i 
1784 Carlota Thereza Feminino Rua Quarteis s/i 
1785 João Caetano Masculino Travessa Moinho de Vento s/i 
1786 Bento de Jesus Masculino Rua Carmo s/i 
1787 Francisco Jozé Ferreira Masculino Rua Carmo s/i 
1788 Estevo Lourindo Masculino Travessa Pombal s/i 
1789 Manuel Gonçalves  Masculino Rua Penha de França s/i 
1790 Leonor Maria Feminino Rua Salitre s/i 
1791 Manuel António Masculino Rua Conde s/i 
1792 Bernardo Mendes Masculino Travessa Tesouro s/i 
1793 Domingos Barreiro Masculino s/i s/i s/i 
1794 João António Masculino s/i Arroios s/i 
1795 Jozé Joaquim Masculino Rua Capelão s/i 
1796 Jozé da Silva  Masculino Travessa Parreiras s/i 
1797 Jozé Maria Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
1798 Joaquim Vieira Masculino Rua Amendoeira s/i 
1799 Manuel Quaresmas Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1800 Jozé António Gonçalves Masculino Rua Capelistas s/i 
1801 João de Oliveira Pinto Masculino Rua Alcântara s/i 
1802 Ignácio dos Santos Masculino Rua Calafates s/i 
1803 António Lopes Masculino Largo Fundição s/i 
1804 João Marques Masculino Beco Monete s/i 
1805 João Ricardo Masculino Rua Conceição s/i 
1806 Jozé António Masculino Calçada Ajuda s/i 
1807 Manuel Pires Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1808 Ignácio Francisco Masculino Travessa Castro s/i 
1809 Domingos António Masculino Rua Vigário s/i 
1810 Manuel Rufino Masculino s/i Cacilhas s/i 
1811 Pedro Affonço Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
1812 Amaro António Masculino s/i s/i s/i 
1813 António Pires Masculino Rua Salgadeiras s/i 
1814 António Pedro Masculino s/i s/i s/i 
1815 Joaquim Jozé Graça Masculino Rua Alcântara s/i 
1816 João José Luiz Nogueira Masculino s/i s/i s/i 
1817 João Christinno Lobo Masculino s/i s/i s/i 
1818 Hermenilgido da Crus Masculino s/i s/i s/i 
1819 Sabastião Francisco Masculino Calçada Graça s/i 
1820 Jozé Fernandes Masculino Rua Alcântara s/i 
1821 Manuel Pereira Masculino Rua Alcântara s/i 
1822 António Gomes Masculino Porto Brandão s/i 
1823 Francisco Matheos Masculino Alto Longo s/i 
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1824 Manuel Silveira Masculino Rua Almada s/i 
1825 Hum Homem Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
1826 Jozé Monção Masculino Rua Arsenal s/i 
1827 Jozé de Mello Masculino Rua Vinagres s/i 
1828 António Gonçalves Masculino Rua Remédios s/i 
1829 Jozé do Nascimento Masculino Travessa Era s/i 
1830 Manuel Pires Masculino Rua Madalena s/i 
1831 Bento Rodrigues Masculino Beco Lapa s/i 
1832 Joanna de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
1833 Joaquina da Silva Feminino Travessa Conde de Avintes s/i 
1834 Anna Maria Feminino Calçada Garcia s/i 
1835 Maria Candida Feminino Rua Oliveira s/i 
1836 Leopoldina de Souto Feminino Campo Santa Ana s/i 
1837 Maria dos Prazeres Feminino Rua Vale de Santo António s/i 
1838 Jacinta Roza Feminino Beco Lapa s/i 
1839 Thereza Maria dos Santos Feminino Rua Formosa s/i 
1840 Maria Joze do Espirito Santo Feminino Beco Lapa s/i 
1841 Violante Maria Feminino Travessa Bela-Vista s/i 
1842 Felecianna Mathilde Feminino Rua Castelo Picão s/i 
1843 Constancia Roza Feminino Rua Sacramento s/i 
1844 Joaquina Maria Feminino Rua Adiça s/i 
1845 Candida Roza Feminino Largo Trigueiros s/i 
1846 Maria Adelaide Pinto Feminino Rua São José s/i 
1847 Joaquina Gertrudes Feminino Rua Graça s/i 
1848 Francisca Victoria Feminino Travessa Olival s/i 
1849 Maria da Conceição Feminino Travessa Queimada s/i 
1850 Rodrigo António Masculino Rua Caridade s/i 
1851 Rafael Pereira Masculino s/i s/i s/i 
1852 Joaquim Damazio Masculino Pátio Vacas s/i 
1853 Jeronimo Damazio Masculino Pátio Vacas s/i 
1854 Jozé Lino Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1855 João Ventura Alvão Masculino Rua Dom Vasco s/i 
1856 Jozé Francio Chora Masculino s/i s/i s/i 
1857 João da Roza Masculino s/i s/i s/i 
1858 Manoel Bonzinho Masculino Travessa Ferrugenta s/i 
1859 André Lopes Masculino Bairro Cruzes s/i 
1860 Francisco Bartholomeu Masculino s/i s/i s/i 
1861 Litania Roza Feminino Rua Embaixador s/i 
1862 Maria da Conceição Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
1863 Maria da Conceição Feminino Rua Santa Ana s/i 
1864 Maria Joaquina Feminino Bairro Cruzes s/i 
1865 Joanna Maria Feminino Largo Memória s/i 
1866 Marianna de Jezus Feminino Bairro Cruzes s/i 
1867 Thomas de Araujo Masculino Rua Atalaia s/i 
1868 Francisco Marques Masculino Rua Prazeres s/i 
1869 Joaquim Gonçalves Masculino Campo Santa Ana s/i 
1870 Pedro Fernandes Masculino Beco Vidros s/i 
1871 Jozé Pinto Masculino Rua Amendoeira s/i 
1872 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
1873 Maria Martins Feminino Travessa Chafariz das Terras s/i 
1874 Jozevina Soares Feminino Largo Boa Morte s/i 
1875 Joaquina da Conceição Feminino Rua São Marçal s/i 
1876 Maria da Conceição Feminino Rua Cavaleiros s/i 
1877 Raphaela da Conceição  Feminino Rua Castelo Picão s/i 
1878 Anna Jozé Feminino Rua Trinas s/i 
1879 Luiza Roza Feminino Travessa Condessa do Rio s/i 
1880 Bernarda Maria Feminino Rua Praças s/i 
1881 Thereza de Jesus Feminino Rua Meio s/i 
1882 Pedro Jozé Baptista Masculino Campo Santa Ana s/i 
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1883 Roque dos Santos Masculino s/i Chelas s/i 
1884 Francisco Gomes Masculino Largo Trigueiros s/i 
1885 Jozé Gomes Masculino Largo Trigueiros s/i 
1886 António Castanheira Masculino Rua Almada s/i 
1887 Joaquim de Almeida Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1888 António dos Santos Masculino Rua Mercês s/i 
1889 Luiz Manuel Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
1890 António Jozé da Silva Masculino Largo Loureiro s/i 
1891 Maria Rufina Feminino Rua Prata s/i 
1892 Maria Jacinta Feminino Calçada Forte s/i 
1893 Bernardina Souza Feminino Rua Portas de Santo Antão s/i 
1894 Antónia Maria Feminino Calçada Cascão s/i 
1895 Anna Maria Feminino Rua Cruz do Mar s/i 
1896 Joaquim dos Reis Masculino s/i s/i s/i 
1897 Jozé da Silva Masculino s/i s/i s/i 
1898 Thiago Francisco Masculino Rua Direita de Belém s/i 
1899 Luiz Manoel Gomes de Abreu Masculino Rua Bemformoso s/i 
1900 Jozé Lopes de Azevedo Masculino Travessa Dom Vasco s/i 
1901 Henrique Jozé Masculino Pátio Castelhanos s/i 
1902 António Ignácio Esteves Masculino Travessa Dom Vasco s/i 
1903 Manoel Viunte Masculino Rua Boa-Hora s/i 
1904 Caetano da Cruz Masculino s/i s/i s/i 
1905 Gertrudes da Conceição Feminino Travessa Carneiro s/i 
1906 Maria do Carmo Feminino s/i s/i s/i 
1907 Maria Ritta da Conceição Feminino Rua Freiras s/i 
1908 Jozefa Maria Feminino Casal Cruz Quebrada s/i 
1909 Maria da Graça Feminino Pátio Vacas s/i 
1910 Maria Caetana Justinianna Feminino Rua Embaixador s/i 
1911 Nicolao Rodrigues Masculino Rua Santo Amáro s/i 
1912 Maria da Cinha Feminino Travessa Conde de Soure s/i 
1913 Maria Jozefa Feminino Rua Machadinho s/i 
1914 Vicencia Maria Feminino Travessa Boavista s/i 
1915 Maria Jeronima Feminino Travessa Santa Gertrudes s/i 
1916 Marianna Costodia Feminino Rua Pedro Dias s/i 
1917 Roza Maria Feminino Rua São Joaquim s/i 
1918 Maria Joanna Feminino s/i Trafaria s/i 
1919 Maria Ignacia Feminino Rua Olival s/i 
1920 Eugenia Maria Feminino s/i s/i s/i 
1921 Maria Gertrudes Feminino Pátio Vacas s/i 
1922 Anna Ritta Feminino Campo Santa Clara s/i 
1923 Thomazia Joaquina Feminino Travessa Prazeres s/i 
1924 Maria Ritta Feminino s/i s/i s/i 
1925 Maria de Jesus Feminino Rua Cruz de Pau s/i 
1926 Bartholomeu Gonçalves da Silva Masculino Travessa Barroca s/i 
1927 Manuel Francisco Masculino Cruz Quatro Caminhos s/i 
1928 João de Oliveira Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
1929 Jozé da Silva Telles Masculino Travessa São Francisco de Borja s/i 
1930 António Castanõ Masculino s/i s/i s/i 
1931 Jozé dos Santos  Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
1932 António Arnil Masculino Travessa Era s/i 
1933 Jozé Maria Coelho Masculino Campo Santa Clara s/i 
1934 Jozé Fernandes Torres Masculino Beco Vidros s/i 
1935 Manoel Corraeis Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
1936 Anna Maria Feminino Praça Alegria s/i 
1937 Maria Magdalena Feminino Travessa Vitória s/i 
1938 Maria Luiza Feminino s/i Cruz das Almas s/i 
1939 Anna Carolina Feminino Rua Amendoeira s/i 
1940 Carolina de Jesus Feminino Travessa Vitória s/i 
1941 Antónia do Carmo Feminino Beco Jasmins s/i 
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1942 Maria da Lus Feminino Travessa Paraiso s/i 
1943 Maria Angelica Feminino Calçada Marquês de Abrantes s/i 
1944 Antónia Maria Feminino Beco Vale s/i 
1945 Joanna Maria Feminino Rua Direita de Xabregas s/i 
1946 Gertrudes Rosa Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
1947 Francisco Barbora Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
1948 Anna Joaquina Feminino Calçada Cascão s/i 
1949 Jozé Maria Masculino Beco Ferreiros s/i 
1950 Francisco Fernandes Masculino Largo Chão Salgado s/i 
1951 Jozé Pereira Masculino Calçada Rio Seco s/i 
1952 Constantino das Dores Masculino Rua Alecrim s/i 
1953 António Jozé Masculino Calçada Memória s/i 
1954 Francisco António Masculino s/i s/i s/i 
1955 Manoel António  Masculino s/i s/i s/i 
1956 António da Costa Masculino s/i s/i s/i 
1957 António Patricio Masculino s/i s/i s/i 
1958 Manoel Pires Masculino Calçada Ajuda s/i 
1959 Manoel Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
1960 Joaquim Souza Masculino Pátio Marquês de Alvito s/i 
1961 Bento Luiz Masculino Largo Rio Seco s/i 
1962 Joaquim das Dores Masculino s/i s/i s/i 
1963 Miguel António Masculino s/i s/i s/i 
1964 Francisco Manoel Pires Masculino s/i s/i s/i 
1965 Jozé Francisco Masculino s/i s/i s/i 
1966 Joaquim Jozé de Mesquita Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1967 Anna Joaquina Feminino Travessa Quarteis s/i 
1968 Maria Ritta Feminino Rua Embaixador s/i 
1969 Anna Maria Feminino Rua Mirante s/i 
1970 Maria Joanna Feminino Rua Embaixador s/i 
1971 Gertrudes Joaquina Feminino Calçada Ajuda s/i 
1972 Joanna Margarida Feminino Bairro Cruzes s/i 
1973 Roza do Carmo Feminino Palácio Marquês de Alvito s/i 
1974 Jozé Joaquim de Morais Masculino Rua Fanqueiros s/i 
1975 Maria Joaquina Feminino Largo Calvário s/i 
1976 Luiza Maria Feminino Travessa Pé de Ferro s/i 
1977 Joanna Roza Feminino Beco Cemitério s/i 
1978 Maria Roza Feminino Largo Oliveirinha s/i 
1979 Maria Gertrudes Feminino Beco Outeirinho s/i 
1980 Maria de Resurreição Feminino Rua Carmo s/i 
1981 Quiteria Maria  Feminino Rua Gato s/i 
1982 Gertrudes Maria Feminino Rua Almeida s/i 
1983 Maria dos Santos Feminino Rua Achada s/i 
1984 Maria Thomazia Feminino Rua Costa s/i 
1985 Maria da Conceição Feminino Pátio Concerveiro s/i 
1986 Angelica Caetana Feminino Praça Alegria s/i 
1987 Gonçala Maria Feminino Largo Santa Marta s/i 
1988 Constança Maria Feminino Pátio Patriarca  s/i 
1989 Jozé Thomás Masculino Travessa Mato Grosso s/i 
1990 João Vicente Ferreira Masculino Campo Santa Clara s/i 
1991 Policarpo Jozé Gomes Masculino Calçada São Lourenço s/i 
1992 Alexandre António da Cunha Masculino Beco Carneiro s/i 
1993 Joaquim Fernandes Masculino Campo Santa Clara s/i 
1994 Felippe Castanheira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
1995 Jozé Marcalino Masculino Travessa São Vicente s/i 
1996 António Jozé Correia Masculino s/i s/i s/i 
1997 Francisco dos reis Masculino s/i Direita de Xabregas s/i 
1998 Jozé Thomas Masculino Travessa Mato Grosso s/i 
1999 Joaquim Maria Masculino Travessa Mato Grosso s/i 
2000 António Caetano Masculino s/i Santarém s/i 
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2001 António Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
2002 Fernando Jozé Masculino Quinta Conceição s/i 
2003 Pedro Rodrigues Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
2004 Lourenço António Masculino Travessa Verónica s/i 
2005 António Garrido Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
2006 Anna Joaquina Feminino Travessa Pereira s/i 
2007 Ritta Bernardina Feminino Beco Jordão s/i 
2008 Luiza Maria Feminino Campo Santa Ana s/i 
2009 Carolina Carnide Feminino Rua Adiça s/i 
2010 Roza Pereira Feminino Rua Galegos s/i 
2011 Maria Joanna Feminino Beco Jasmins s/i 
2012 Thereza Dorotheia Feminino Calçada Carmo s/i 
2013 Anastacia de Jesus Feminino Beco Funileiro s/i 
2014 Maria da Conceição Feminino Alto Bela Vista s/i 
2015 Francisca Rosa Feminino Rua Suja s/i 
2016 Manoel dos Santos Masculino s/i Monsanto s/i 
2017 Manoel Ignácio da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2018 André da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2019 Jozé Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
2020 José Damazo Ferreira Masculino Calçada Barbosa s/i 
2021 Joaquim Lopes Masculino Rua Direita de Belém s/i 
2022 Mathias Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
2023 Thomas António Masculino s/i s/i s/i 
2024 Felippe Nero Masculino Calçada Ajuda s/i 
2025 Jozé Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
2026 João Baptista Masculino Rua Bica s/i 
2027 Jozé Joaquim Masculino Calçada Barbosa s/i 
2028 António de Matos Masculino s/i Trafaria s/i 
2029 Bernardo António Masculino Quinta Alfarrobeira s/i 
2030 Manuel Jozé Masculino Calçada Ajuda s/i 
2031 Francisco Pereira Masculino Rua Ajuda s/i 
2032 Anna Roza Feminino Rua Cozinheiros s/i 
2033 Victoria Maria Feminino Rua Quarteis s/i 
2034 Thereza de Jesus Feminino Casal Tapada s/i 
2035 Maria da Conceição Feminino Rua Miradouro s/i 
2036 Jozefa Gaiôla Feminino Beco Paulo Jorge s/i 
2037 Joanna Maria Feminino Rua Forno do Cal s/i 
2038 Margarida Thereza Feminino Rua Cruzeiro s/i 
2039 Maria Jacinta Feminino Calçada Estrela s/i 
2040 Maria Roza Feminino Rua Esperança s/i 
2041 Maria da Conceição Feminino Rua Tesouro  s/i 
2042 Maria do Carmo Feminino Travessa Condessa do Rio s/i 
2043 Roza Maria Feminino Travessa Horta Navia s/i 
2044 Marianna da Silva Feminino Pátio Marques de Marialva s/i 
2045 Margarida de Jesus Feminino Pátio Picadeiro s/i 
2046 Joaquina da Conceição Feminino Travessa Vale do Pereiro s/i 
2047 Leonarda Maria Feminino Calçada Glória s/i 
2048 Maria Paula Feminino Pátio Inglesinhos s/i 
2049 Antónia Margarida Feminino Travessa São Bras s/i 
2050 Roza das Dores Feminino Beco Batalha s/i 
2051 Gertrudes de Jesus Feminino Pátio Vacas s/i 
2052 Christina Ignácia Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
2053 Maria Clara da Encarnação Feminino Rua Conceição 9 
2054 Maria Joaquina Feminino Travessa Águas da Flor s/i 
2055 Magdalena de Jesus Feminino Pátio Vacas s/i 
2056 Anna Maria  Feminino Rua São Marçal s/i 
2057 Maria das Dores Feminino Rua Sol s/i 
2058 Gaspar Joaquim Masculino Campo Santa Clara s/i 
2059 Lourenço da Assunpção Masculino Estrada Penha de França s/i 
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2060 António Pinto Masculino Travessa Zagalo s/i 
2061 Manuel Joaquim Masculino Travessa Rosário s/i 
2062 Jozé Jerónimo Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
2063 Luiz Baptista Masculino s/i Direita de Xabregas s/i 
2064 Joaquim António Masculino Beco Machadinho s/i 
2065 Bernardo Francisco Dias Masculino Travessa Larga s/i 
2066 Manuel Gonçalves Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2067 Manuel João Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2068 António Gonçalves  Masculino Pátio Corvo s/i 
2069 João Martins Masculino s/i Chelas s/i 
2070 Maria Joaquina Feminino Beco Alfama s/i 
2071 Joanna Marianna Feminino Travessa Vitória s/i 
2072 Maria Leonor Feminino Rua Santo António s/i 
2073 Anna Felizarda Feminino Travessa Fontainhas s/i 
2074 Maria de Santo António Feminino Beco Barracas s/i 
2075 Henriqueta Maria Feminino s/i Costa da Caparica s/i 
2076 Benevida Roza Feminino Travessa Olival  s/i 
2077 Josefa Vicença Feminino Cais Soldados s/i 
2078 Felecidade Perpetua Feminino Beco Outeiro s/i 
2079 Laurianna da Conceição Feminino Beco Melo s/i 
2080 Margarida Roza Feminino Alto Bela Vista s/i 
2081 Anna do Carmo Feminino Beco Cativos s/i 
2082 Joaquim António Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2083 Joaquim António Masculino Rua Ajuda s/i 
2084 João Pereira Masculino s/i s/i s/i 
2085 Jozé Rodrigues Chaves Masculino Rua Alvito s/i 
2086 João Ribeiro Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2087 Jozé Rodrigues Masculino Rua Direita de Belém s/i 
2088 Manuel Vicente Masculino s/i s/i s/i 
2089 Pedro Rodrigues Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
2090 Luiz de Barros Masculino Lugar Parede s/i 
2091 António José Pereira Masculino Quinta Conde da Ponte s/i 
2092 Jozé Theixeira Masculino Palácio Conde de Belmonte s/i 
2093 Bernardo Domingos Masculino Rua Guarda-Jóias s/i 
2094 Fernandes Vasques Masculino Largo Boa-Hora s/i 
2095 Francisco Alves da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2096 Maria Joaquina Feminino Rua Forno do Cal s/i 
2097 Maria Peres Cunha Feminino Calçada Ajuda s/i 
2098 Gertrudes da Piedade Feminino Casal Cruz Quebrada s/i 
2099 Maria do Rozario Feminino Travessa Carneiro s/i 
2100 Maria dos Prazeres Feminino Calçada Glória s/i 
2101 Joanna Jacinta Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
2102 Joaquina Roza Feminino Rua Madres s/i 
2103 Ignes Maria Feminino Rua Mãe de Água s/i 
2104 Maria da Encarnação Feminino Travessa São Francisco Borja s/i 
2105 Vicencia Paula Feminino Praça São Bento s/i 
2106 Anna Roza Feminino Rua Nova de Jesus s/i 
2107 Francisca Ignácia Feminino Rua Vale s/i 
2108 Andreza Maria Feminino Pátio Tijolo s/i 
2109 Calisto da Moeda Masculino Pátio Corvo s/i 
2110 António José da Silva Masculino Alto Bela Vista s/i 
2111 Manuel António Fernandes Masculino Cais Soldados s/i 
2112 João Martins Masculino Beco Monete s/i 
2113 João de Jesus Masculino s/i Sacavém s/i 
2114 Joaquim Jozé Masculino Travessa Verónica s/i 
2115 João Francisco Masculino Calçada São Lourenço s/i 
2116 Thomas Pereira Masculino Campo Santa Clara s/i 
2117 Llilanio Jozé Masculino s/i Chelas s/i 
2118 Manuel António Masculino s/i s/i s/i 
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2119 Jozé das Neves Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2120 Salvador Aires Mendes Masculino s/i s/i s/i 
2121 Anna Joaquina Feminino Travessa Entre-Muros s/i 
2122 Anna Maria Feminino Rua Vale de Santo António s/i 
2123 Maria Perpetua Feminino Rua Penha de França s/i 
2124 Theodora Francisca Feminino Rua São Lázaro s/i 
2125 Joanna Ignacia Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
2126 Joanna Vieira Feminino Rua Vale de Santo António s/i 
2127 Anna do Rozario Feminino Sitio Casas Novas s/i 
2128 Joaquina Ignacia Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
2129 Christiano Jozé Masculino Beco Galegos s/i 
2130 Jozé Faria Masculino Rua Embaixador s/i 
2131 Feliz da Silva Masculino Vale Frielas s/i 
2132 Simão Jozé Masculino Lugar Parede s/i 
2133 João Mendes Masculino Calçada Ajuda s/i 
2134 Victorino de Oliveira Masculino Rua Santa Ana s/i 
2135 João Duarte Masculino Pátio Bichos s/i 
2136 Jozé Luis Masculino Rua Dom Vasco s/i 
2137 Jozé Bento Fernandes Masculino Rua Dom Vasco s/i 
2138 Joze Felippe Masculino s/i Trafaria s/i 
2139 João Pedro Masculino s/i s/i s/i 
2140 Jozé de Arruda Masculino Estrada Benfica s/i 
2141 Luiz Duarte Masculino s/i Garridas s/i 
2142 António dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
2143 Manuel Gonçalves Masculino Rua Direita da Cadeia s/i 
2144 Francisco Cama Masculino s/i s/i s/i 
2145 Fernando da Maia Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
2146 Manuel Ignácio Masculino s/i s/i s/i 
2147 Francisco Migueis Masculino s/i s/i s/i 
2148 João Vicente Masculino s/i s/i s/i 
2149 Manuel Martins Masculino s/i s/i s/i 
2150 Jozé Manuel Masculino Rua Direita dos Quarteis s/i 
2151 Joze Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
2152 Manuel Fernandes Masculino Rua Alvito s/i 
2153 João Dias Masculino Rua Quarteis s/i 
2154 Joao da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2155 Felippe Elenteria Masculino s/i s/i s/i 
2156 Anna Roza Feminino s/i Trafaria s/i 
2157 Maria de Oliveira Feminino Rua Machado s/i 
2158 Maria Dorothea Feminino Quinta Casalinho s/i 
2159 Luis Montomar Masculino Rua Calafates s/i 
2160 Poncallo Masculino s/i s/i s/i 
2161 Jozé Taloada Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
2162 Fernando Jozé Masculino s/i s/i s/i 
2163 Manuel Fernandes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2164 João Denis Masculino s/i s/i s/i 
2165 Manuel André Masculino Beco Chanceler s/i 
2166 Bento Dias Masculino Rua João do Outeiro s/i 
2167 Francisco António Masculino Largo Caldas s/i 
2168 Joaquim Masculino Rua Farinhas s/i 
2169 Manuel Gonçalves  Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
2170 João Manuel Masculino Rua Barroca s/i 
2171 Manuel Jozé da Costa Masculino Rua Caridade s/i 
2172 Victorino Rodrigues Masculino Travessa Pedras Negras s/i 
2173 Margarida Roza Feminino Rua Caldeira s/i 
2174 Marianna Saraiva Feminino Travessa Queimada s/i 
2175 Antónia Maria Feminino Rua Canto s/i 
2176 Francisca Caetana Feminino Rua Meio s/i 
2177 Joaquina Theodora Feminino Rua Atalaia s/i 
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2178 Justina Maria Feminino Rua Quebra Costas s/i 
2179 Thomazia Maria Feminino Rocha Conde de Óbidos s/i 
2180 Bernarda Maria Feminino Bica Olhos s/i 
2181 Joaquina Micaela Feminino Travessa Queimada s/i 
2182 Maria da Roza Feminino Travessa Santa Quitéria s/i 
2183 Joanna Thereza Feminino Travessa Vale do Pereiro s/i 
2184 Maria da Conceição Feminino Rua Taipas s/i 
2185 Marcelina Joaquina Feminino Travessa Pinheiro s/i 
2186 Joanna Ignacia Feminino Rua Amoreiras s/i 
2187 Maria do Carmo Feminino Rua Condes s/i 
2188 Maria da Assumpção Feminino Rua São Bento s/i 
2189 Justina Maria Feminino Beco Rosa s/i 
2190 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
2191 João António de Ottello Masculino Beco Espirito Santo s/i 
2192 Manuel Romeiro Masculino Paço Bem Formoso s/i 
2193 Ignácio Garcia Masculino s/i s/i s/i 
2194 Francisco Barboza Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2195 Jozé Correia Masculino s/i Chelas s/i 
2196 Jozé Gonçalves  Masculino s/i Chelas s/i 
2197 António Matos Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
2198 Miguel Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
2199 Bento Moita Masculino Rua Caldeira s/i 
2200 Jozé Domingues Masculino Calçada Menino Deus s/i 
2201 Manuel Joaquim Masculino Pátio Inglesinhos s/i 
2202 Francisco António Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2203 Luzana Maria Feminino Largo Santos s/i 
2204 Marianna Roberta Feminino Beco Cativos s/i 
2205 Maria Jozefa Feminino Rua Caldas s/i 
2206 Joanna Clara Feminino Rua Saudade s/i 
2207 Maria Thereza Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
2208 Maria da Conceição Feminino Pátio Inglesinhos s/i 
2209 Caetana Roza Feminino Travessa Moinho de Vento s/i 
2210 Maria Joze Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
2211 Maria Roza Feminino Rua Salvador s/i 
2212 António dos Reis Masculino Lugar Pedra s/i 
2213 João Alves da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2214 Jozé Maria  Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
2215 Manuel Joaquim Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
2216 Julião Alves Masculino Rua Embaixador 226 
2217 Suprianno Jozé Pais Masculino Rua Alcolena s/i 
2218 José Valerio dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
2219 Manuel Caetano Masculino Rua Direita de Belém s/i 
2220 Paulo Alves Masculino Lugar Carregueira s/i 
2221 António da Silva Masculino Lugar Bengaleira s/i 
2222 José Joaquim dos Reis Masculino Rua Cozinheiros s/i 
2223 Lourenço Bernardes Masculino Lugar Carregueira s/i 
2224 Jozé Gomes Masculino Lugar Bengaleira s/i 
2225 Manuel Joaquim Masculino Largo Luz s/i 
2226 Jozé Martinho Masculino s/i s/i s/i 
2227 Jozé Rodrigues Serra Masculino s/i s/i s/i 
2228 Manuel António Masculino Largo Ajuda s/i 
2229 Bernardino Ignácio Masculino s/i s/i s/i 
2230 João Marques Masculino s/i s/i s/i 
2231 Manuel Marques Masculino s/i s/i s/i 
2232 Jozé Caetano Masculino Praça Cascais s/i 
2233 João francisco Masculino Praça Peixe s/i 
2234 Jozé de Souza Masculino s/i s/i s/i 
2235 Luiz Machado Masculino Calçada Santa Ana s/i 
2236 Jozé Joaquim Masculino Lugar Pedra s/i 
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2237 Joze da Costa Masculino Largo Ajuda s/i 
2238 João Velez Masculino s/i s/i s/i 
2239 Thomé Nunes Masculino s/i s/i s/i 
2240 Luiza Roza Feminino Travessa Carneiro s/i 
2241 Anna Joaquina Feminino Rua Bica s/i 
2242 Ritta Margarida Feminino Rua Quarteis s/i 
2243 Luiza Roza Feminino Travessa Pinho s/i 
2244 António Luis de Souza Campos Masculino Rua Arco do Bandeira s/i 
2245 Jozé Martins Masculino Rua Terreirinho s/i 
2246 João Jozé Rios Masculino Rua São Pedro dos Mártires s/i 
2247 Luis Pereira Masculino Rua Nova da Alegria s/i 
2248 Jozé Delgado Masculino Rua Mouraria s/i 
2249 Manuel Carrillo Masculino Rua Formosa s/i 
2250 Joaquim Francisco  Masculino Rua João do Outeiro s/i 
2251 Francisco Jozé Masculino Largo Conde Barão s/i 
2252 Bento Gonçalves Masculino Rua São Miguel de Alfama s/i 
2253 António Mendes Pereira Masculino Rua Sol s/i 
2254 Manuel dos Santos Masculino Travessa Secretário da Guerra s/i 
2255 Manuel do Couteiro Masculino Rua São Miguel de Alfama s/i 
2256 Francisco das Chagas Masculino s/i s/i s/i 
2257 Manuel Pereira Masculino Calçada Bica Pequena s/i 
2258 Francisco dos Santos Masculino s/i Setubal s/i 
2259 Clemente Brites Masculino Rua Caldeira s/i 
2260 António Gonçalves Coelho Masculino s/i s/i s/i 
2261 Manuel Joaquim Masculino Rua São Félix s/i 
2262 Manuel João Costa Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2263 Bernardino de Almeida e Macedo Masculino Travessa Pombal s/i 
2264 Jozé da Costa Masculino s/i s/i s/i 
2265 Joaquim da Costa Masculino s/i s/i s/i 
2266 António Chrestino Alves da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2267 Caetana Maria Feminino Travessa Santa Quitéria s/i 
2268 Joaquina Ignácia Feminino Calçada Santo André s/i 
2269 Anna Maria de Almeida Feminino Travessa Pombal s/i 
2270 Izabel Luzia Feminino Rua Vale s/i 
2271 Secilia Maria Feminino Rua Mouros s/i 
2272 Crestina Esteves Feminino Rua Silva s/i 
2273 João Manuel Alves Masculino Rua Caldeira s/i 
2274 Jozé Baleia Masculino Largo Santos-o-Velho s/i 
2275 João Lopes Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2276 Miguel Bragança Masculino Rua Adiça s/i 
2277 Jozé Outeiro Masculino Rua Madalena s/i 
2278 Domingos Dias Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2279 António Jozé Tavores Masculino s/i Cacilhas s/i 
2280 Saturnianno António Masculino Rua Nova da Palma s/i 
2281 Pedro de Souza Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2282 Lino de São Thiago Masculino Rua Salitre s/i 
2283 Joaquim Pedro Olivais Masculino Pátio Outeirinho s/i 
2284 António da Rocha Masculino s/i Trafaria s/i 
2285 Anna Roza Joaquina Feminino Beco Alegrete s/i 
2286 Joanna Roza Feminino Largo Achada s/i 
2287 Roza Maria da Conceição Feminino Travessa Lapa s/i 
2288 Margarida da Piedade Feminino Pátio Marchal s/i 
2289 Anna Joaquina Feminino Rua Amendoeira s/i 
2290 Marianna Monteira Feminino Calçada Duque s/i 
2291 Maria RItta Feminino s/i s/i s/i 
2292 Maria Justina Feminino Rua São Estevão s/i 
2293 Maria Joaquina Feminino Travessa Conceição s/i 
2294 Anna Joaquina Feminino Beco Almocreves s/i 
2295 Helena Feminino Beco Taipas s/i 
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2296 Maria Roza Feminino Rua Madres s/i 
2297 Maria Joanna Feminino Estrada Sacavém s/i 
2298 Florinda Antónia Feminino Lugar Gonçalo s/i 
2299 Joaquim Pires Masculino s/i s/i s/i 
2300 António Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
2301 Francisco Ferreira Pardinho Masculino s/i s/i s/i 
2302 Manuel Jorge  Masculino Travessa José Fernandes s/i 
2303 Francisco José da Costa Masculino s/i s/i s/i 
2304 Joaquim da Cruz Masculino s/i s/i s/i 
2305 Manuel Antunes Masculino s/i s/i s/i 
2306 António Alorato Masculino s/i s/i s/i 
2307 João Baptista Masculino Beco Galegos s/i 
2308 João Francisco Masculino Rua Boa-Hora s/i 
2309 Lionardo Nunes Masculino s/i s/i s/i 
2310 Agostinho Teixeira Masculino s/i s/i s/i 
2311 João Baptistas Masculino Rua Mercês s/i 
2312 Joaquim José  Masculino s/i s/i s/i 
2313 José Francisco da Encarnação Masculino s/i s/i s/i 
2314 Francisco Martins Masculino s/i s/i s/i 
2315 Bernardo Alonço Masculino Rua Calvário s/i 
2316 João GOnçalves Masculino s/i s/i s/i 
2317 Manuel José Rodrigues Masculino Travessa Sacramento s/i 
2318 José de Almeida Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2319 Domingos Ovelha Masculino s/i s/i s/i 
2320 José António Masculino s/i s/i s/i 
2321 Mathias Saralau Masculino Lugar Argeis s/i 
2322 José João Masculino Lugar Argeis s/i 
2323 Joanna Roza Feminino Rua Pedrouços s/i 
2324 Maria da Silva Feminino Rua Cozinheiros s/i 
2325 Carlota Maria Feminino Rua Memória s/i 
2326 Victorino António Masculino Rua Flores s/i 
2327 António Xavier Masculino s/i s/i s/i 
2328 João António Masculino Alto Longo s/i 
2329 Jozé Rodrigues Masculino Travessa Conde de Soure s/i 
2330 Carlos Gonçalves Masculino Praça Alegria s/i 
2331 Manuel António Masculino Alto Longo s/i 
2332 Jozé Gonçalves Masculino Rua Formosa s/i 
2333 Luis Ferreira Masculino Alto Fonte do Louro s/i 
2334 Maria da Conceição Feminino Terreirinho Santa Catarina s/i 
2335 Anjelina Roza Feminino Rua São José s/i 
2336 Bonifácia Silva Roza Feminino Rua São José s/i 
2337 Ignes Perpetua Feminino Largo Conde Barão s/i 
2338 Carlota Joaquina Feminino Travessa São José s/i 
2339 Maria de Jesus Feminino Rua Conceição s/i 
2340 Thereza de Jesus Feminino Quinta Areeiro s/i 
2341 Candida Maria Feminino Largo Calhariz s/i 
2342 Gertrudes Maria Feminino Rua São Bento s/i 
2343 Antónia Roza Feminino Travessa Vitória s/i 
2344 Maria da Paz Feminino Pátio Marquesa de Vagos s/i 
2345 Thereza de Jesus Feminino Beco Rosa s/i 
2346 Jozé Alves Masculino Rua Douradores s/i 
2347 António Rodrigues Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2348 António Lopes Masculino s/i Portela s/i 
2349 Luiz Jozé da Costa Masculino Caracol Graça s/i 
2350 António Peres Masculino Beco Mirante s/i 
2351 Felippe Jozé Alves da Cunha Masculino Calçada Duque s/i 
2352 Jozé Pires Masculino Beco Barbadela s/i 
2353 Manuel Jozé Barboza Masculino Travessa Ferreiros s/i 
2354 Francisco António Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
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2355 Bento Mosqueiro Masculino Travessa Loureiro s/i 
2356 João Gonçalves  Masculino Rua Boa Nova s/i 
2357 António Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
2358 Emilia Guilhermina Feminino Beco Era s/i 
2359 Anna Maria Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
2360 Gertrudes Magna Feminino s/i s/i s/i 
2361 Gertrudes Maria Feminino Rua João Braz s/i 
2362 Domingos Ramos Masculino s/i s/i s/i 
2363 Roberto Carvalho de Cabo Masculino Rua Cruzeiro 120 
2364 Joaquim Faquinha Masculino s/i s/i s/i 
2365 Jozé Bernardo Masculino s/i s/i s/i 
2366 João Gil Masculino Rua Alcolena s/i 
2367 Agostinho de Almeida Masculino s/i Trafaria s/i 
2368 Jozé Joaquim Masculino Rua Embaixador s/i 
2369 Anastaçio Marques Masculino Rua Fria s/i 
2370 Otávio António Masculino Pátio Vacas s/i 
2371 Vicente Nunes Masculino Lugar Caselas s/i 
2372 José Maria Eloy Masculino s/i s/i s/i 
2373 João Oliveira Masculino Calçada Ajuda s/i 
2374 Manuel Gomes Parente Masculino s/i s/i s/i 
2375 Francisco Joaquim Masculino Rua São Joaquim s/i 
2376 João António da Costa Masculino s/i s/i s/i 
2377 Manuel Lopes da Santa Masculino s/i s/i s/i 
2378 Francisco Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
2379 Miguel José Gomes Masculino s/i s/i s/i 
2380 Jozé dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
2381 Gregório Serodio Masculino Palácio Ajuda s/i 
2382 Izidoro Lourenço Masculino Rua Direita dos Quarteis s/i 
2383 José da Silva Masculino Calçada Ajuda s/i 
2384 Anastaçio José Masculino Lugar Argeis s/i 
2385 António Linha Masculino Pátio Vacas s/i 
2386 Francisco António Masculino s/i s/i s/i 
2387 José Candido Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
2388 Manuel José de Almeida Masculino s/i s/i s/i 
2389 Manuel da Calque Masculino Rua São João da Mata s/i 
2390 Jozé Francisco Romão Masculino Travessa Moinho s/i 
2391 Felix da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2392 João Marques Masculino s/i s/i s/i 
2393 Jozé Francisco Masculino s/i s/i s/i 
2394 Domingos Jozé Masculino Lugar Penedo s/i 
2395 António Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
2396 Maria do Carmo Feminino Rua Rio Seco s/i 
2397 Maria dos Anjos Feminino Travessa Pardal s/i 
2398 Margarida dos Santos Feminino Casal Ossos s/i 
2399 Jozefa Margarida Feminino Rua Cruzeiro s/i 
2400 Jacinta Roza Feminino Rua Correnteza s/i 
2401 Maria Roza Feminino Calçada Cruzeiro s/i 
2402 Gertrudes Roza Feminino Rua Cruzeiros s/i 
2403 Manuel António Masculino Travessa Conde de Soure s/i 
2404 Gil António do Lago Masculino Rua Parreiras s/i 
2405 Jozé Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
2406 António Jozé da Fonceca Masculino Rua Conceição s/i 
2407 Bernardo Jozé da Fonseca Masculino Rua Conceição s/i 
2408 Francisco António Lourenço Masculino s/i s/i s/i 
2409 Jozé dos Santos Masculino Rua Adelas s/i 
2410 António de Andrade Masculino Largo Loureiro s/i 
2411 Matheos dos Santos Masculino Rua São Mamede s/i 
2412 Jozé Joaquim  Masculino Pátio Patriarca s/i 
2413 Manuel António Masculino Rua Calafates s/i 
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2414 João Henriques Masculino Travessa Pereira s/i 
2415 Joaquim Jozé Masculino Travessa Pé de Ferro s/i 
2416 Jozé de Souza Masculino Rua Fé s/i 
2417 Roza Bernarda Feminino Rua Amoreiras s/i 
2418 Marianna Izabel Feminino Rua Praças s/i 
2419 Anna Joaquina Feminino Rua Santa Isabel s/i 
2420 Florencia De Jesus Feminino Rua Lapa s/i 
2421 Maria sem fala Feminino Rua Carvalho s/i 
2422 Anna Maria Feminino Travessa Alcaide s/i 
2423 Maria de Jesus do Carmo Feminino Travessa Santa Catarina s/i 
2424 Clara Maria Feminino Travessa Vacas s/i 
2425 Claudina Ritta Feminino Travessa Pé de Ferro s/i 
2426 Maria Roza Feminino Rua Augusta s/i 
2427 Antónia Quitéria  Feminino Rua Prazeres s/i 
2428 Joanna Maria Feminino Rua Madre de Deus s/i 
2429 Maria do Carmo Feminino Praça Alegria s/i 
2430 Jozé Thevaz Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2431 Manuel Sequeira Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2432 Jozé Manuel Masculino Travessa Meio s/i 
2433 Jozé Baptista Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
2434 Manuel Garrido Masculino Rua Portas da Cruz s/i 
2435 Jozé António Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
2436 João Caetano da Cunha Masculino Rua Cruz s/i 
2437 João António Masculino Rua Bica Grande s/i 
2438 João da Silva Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
2439 João Gonçalves  Masculino s/i s/i s/i 
2440 António dos Santos Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2441 Manuel Gonçalves Masculino Beco Vidros s/i 
2442 Alexandre Baptista Masculino s/i Olivais s/i 
2443 Felippe Jozé Soares Masculino Rua Achada s/i 
2444 António Jozé de Souza Masculino Campo Santa Clara s/i 
2445 Maria da Conceição Feminino Travessa Olival s/i 
2446 Juhanna Fotiquines Feminino Rua São Jerónimo s/i 
2447 Joaquina Maria Feminino Rua Cruz s/i 
2448 Constantina Maria Feminino Beco Lapa s/i 
2449 Margarida da Luz Feminino Rua Marvila s/i 
2450 Luiza Ignacia Feminino Rua São Félix s/i 
2451 Amelia Roza Feminino Rua Lapa s/i 
2452 Manuel Jozé Masculino Travessa Barroca s/i 
2453 António Francisco Masculino s/i s/i s/i 
2454 Jozé Maria Fernandes Masculino Rua Bica s/i 
2455 Domingos Francisco Masculino s/i s/i s/i 
2456 Manuel Ferreira Masculino Largo Rio Seco s/i 
2457 Francisco António Masculino s/i s/i s/i 
2458 Thomaz Afonço Masculino s/i s/i s/i 
2459 António Carvalho Masculino Rua Fonte s/i 
2460 Manuel António Masculino Lugar Lomba s/i 
2461 Manuel Vilverde Masculino Rua Cruzeiro s/i 
2462 Francisco de Paula Masculino Travessa Dom Vasco s/i 
2463 Manuel Dias Masculino s/i s/i s/i 
2464 Bento Jozé Masculino s/i s/i s/i 
2465 Jozé Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
2466 António Homem Cardozo Masculino s/i s/i s/i 
2467 Francisco Assis Lopes Masculino s/i s/i s/i 
2468 António Freire Masculino Estrada Benfica s/i 
2469 Joaquim António Masculino Rua Alcolena s/i 
2470 João da Costa Masculino s/i s/i s/i 
2471 Anna Roza Feminino Rua Bica s/i 
2472 Gertrudes Rita Feminino Casalinho Tapada s/i 
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2473 Gertrudes Arcanja Feminino Casalinho Tapada s/i 
2474 Mathilde da Conceição Feminino s/i Barcarena s/i 
2475 António Lino Masculino Calçada Francesinhas s/i 
2476 João Marques Masculino Rua São Mamede s/i 
2477 Melquidas Jozé de Matos Masculino Rua Amparo s/i 
2478 Daniel Roques Masculino Alto Pina s/i 
2479 Pedro Moreira Masculino Travessa Portuguesa s/i 
2480 João de Deus Marcos Duarte Masculino Travessa Santa Quitéria s/i 
2481 Jerónimo Soares Masculino s/i s/i s/i 
2482 Jozé Soares de Macedo Masculino Travessa Portuguesa s/i 
2483 João Gonçalves Masculino Travessa André Valente s/i 
2484 Domingos António Ermida Masculino Praça Figueira s/i 
2485 Gabriel Pires Masculino Rua Loureto s/i 
2486 Manuel dos Santos Masculino Praça Figueira s/i 
2487 Felecianno Jozé Masculino Rua Quintinha s/i 
2488 Manuel Martins Masculino Rua Direita da Pampulha s/i 
2489 Domingos Souto Masculino Calçada São João Nepomeceno s/i 
2490 Jeronima Francisca Feminino Rua Vale s/i 
2491 Gertrudes Feminino Travessa Sacramento s/i 
2492 Maria Joaquina Feminino Calçada Paulistas s/i 
2493 Gertrudes Julia Feminino Pátio Marchal s/i 
2494 Maria Carreira Feminino Rua Alegria s/i 
2495 Luiza Roza Feminino Rua Amoreiras s/i 
2496 Marianna da Conceição Feminino Cais Sodré s/i 
2497 Anna Faustina Feminino Rua Direita do Salitre s/i 
2498 Maria Jozé da Conceição Feminino Rua Taipas s/i 
2499 Jozepha Ignácia Feminino Beco Cavaleiros s/i 
2500 Maria do Carmo Feminino Largo Canos s/i 
2501 Joanna Rita Feminino s/i s/i s/i 
2502 Bilbania Roza Feminino Pátio Tijolo s/i 
2503 Anna Joaquina Feminino Travessa Boa-Hora s/i 
2504 Miguel da Crus Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
2505 Secundiano Meixo Masculino Largo Santos-o-Velho s/i 
2506 Silverio António Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2507 Joaquim da Costa Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
2508 Domingos Marques Masculino Rua Cordoeiros s/i 
2509 António Henriques Masculino s/i s/i s/i 
2510 Luiz António Masculino Rua Remédios s/i 
2511 António Domingos Masculino Travessa Flores s/i 
2512 Joaquim Pereira Ramos Masculino s/i Olivais s/i 
2513 António Luiz Pereira Masculino Campo Santa Clara s/i 
2514 Sebastião Rodrigues Masculino Rua Amendoeira s/i 
2515 Germanno Pedro da Santa Velozo Masculino s/i Olivais s/i 
2516 Anna Ritta Feminino Travessa Olival s/i 
2517 Gertrudes Maria Feminino Calçada Santo Estevão s/i 
2518 Thereza de Jesus Feminino Travessa Pereira s/i 
2519 Maria Barbora Feminino Rua Cruz s/i 
2520 Joanna Ritta Feminino Rua São Vicente s/i 
2521 Maria Roza Feminino Rua Santa Apolónia s/i 
2522 Thereza de Jesus Feminino Praça Alegria s/i 
2523 Maria Imilia Feminino Rua Palmeira s/i 
2524 Joaquina Maria Feminino Travessa Santo António s/i 
2525 Francisco António Masculino Estrada Sacavém s/i 
2526 António Jozé Masculino Rua Direita da Junqueira s/i 
2527 Felles Pereira Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
2528 José Alves de Amaral Masculino Rua Cozinheiros s/i 
2529 João Machado Masculino Rua Paz s/i 
2530 Caetano Ribeiro Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
2531 Sabastião de Sá Masculino Rua Alcolena s/i 
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2532 Jozé António da Costa Masculino Travessa Bica s/i 
2533 Fellippe Ner de Lira Masculino s/i Amora s/i 
2534 Manuel Simoens Masculino s/i s/i s/i 
2535 Jozé Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
2536 Jozefa Maria Feminino Rua Santa Ana s/i 
2537 Maria do Carmo Feminino Largo Ajuda s/i 
2538 Ignacia Ritta Feminino Largo Chão Salgado s/i 
2539 Gertrudes Maria Feminino Rua Alcântara s/i 
2540 Simplicianna Maria Feminino Calçada Casal da Ajuda s/i 
2541 Thomasia Maria Feminino Rua Outeiro s/i 
2542 Gertrudes Thereza Feminino Rua Direita de Pedrouços s/i 
2543 Theodora Maria Feminino Rua Quarteis s/i 
2544 Rozalina Maria Feminino Rua Junqueira s/i 
2545 Margarida da Conceição Feminino Rua Quarteis s/i 
2546 Joaquim Marques Masculino Pátio Tijolo s/i 
2547 André Branco Masculino Rua São Bento s/i 
2548 Francisco da Silva Masculino Rua Cordoeiros s/i 
2549 Jozé Duarte Masculino Rua Rosa s/i 
2550 Manuel do Campo Masculino Beco Jardim s/i 
2551 Vicente Fernandes Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
2552 António Fernandes Masculino Rua Formosa s/i 
2553 Jozé Luis de Almeida Masculino Rua Norte s/i 
2554 António Rodrigues Masculino Calçada Pampulha s/i 
2555 Manuel António Durão Masculino Rua São Mamede s/i 
2556 Pedro Masculino Rua Santo António s/i 
2557 João de Souza Masculino Pátio Palmeira s/i 
2558 Bernardo Cortes Masculino Travessa Cura s/i 
2559 Silvestre Esteves Masculino Largo Boa Morte s/i 
2560 Maria Candida Feminino Rua Santo António s/i 
2561 Maria da Conceição Feminino Rua Trinas s/i 
2562 Maria do Carmo Feminino Rua Amendoeira s/i 
2563 Francisca Maria Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
2564 Joanna Liocardia Feminino Praça Alegria s/i 
2565 Matilde Sebastianna Feminino Rua Arco a São Mamede s/i 
2566 Maria Guilhermina Feminino Travessa Pasteleiros s/i 
2567 Maria da Silva Feminino Travessa Costa s/i 
2568 Maria São José Feminino Rua Madre de Deus s/i 
2569 Francisca Maria Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
2570 Joanna Liocadia Feminino Praça Alcântara s/i 
2571 Matilde Sebastianna Feminino Rua Arco a São Mamede s/i 
2572 Maria Guilhermina Feminino Travessa Pasteleiros s/i 
2573 Maria da Silva Feminino Travessa Horta s/i 
2574 Maria de São Jozé Feminino Rua Madre de Deus s/i 
2575 Maria de Jesus Feminino Beco Formiga s/i 
2576 João Maria Masculino Calçada Duque s/i 
2577 Joaquim Marques Masculino s/i Marvila s/i 
2578 António Damião Masculino Beco Outeirinho s/i 
2579 António do Outeiro Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
2580 Manuel Lopes Masculino Travessa Olival s/i 
2581 André da Cal Masculino Travessa Verónica s/i 
2582 João Carapim Masculino Rua Condes s/i 
2583 Maria Delfina Feminino Calçada Desterro s/i 
2584 Luzia Pereira Feminino Pátio São Cristovão s/i 
2585 Gertrudes Roza Feminino Rua Bica do Sapato s/i 
2586 Anna Thereza Feminino Calçada Estrela s/i 
2587 Jaçinta Roza Feminino Travessa Santo António s/i 
2588 Gertrudes Marica Feminino s/i s/i s/i 
2589 Anna Maria Feminino Alto Varejão s/i 
2590 Faustina Jozefa Celgra Feminino Quinta Olivais s/i 
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2591 Joaquim Teixeira Masculino s/i s/i s/i 
2592 António Joaquim Masculino Rua Fonte Santa s/i 
2593 Izidoro Lourenço Masculino Rua Quarteis s/i 
2594 Luiz Domingos Masculino Rua São Jerónimo s/i 
2595 António Henriques Masculino s/i s/i s/i 
2596 Joaquim da Paiva Masculino s/i s/i s/i 
2597 João de Deos Ramos Masculino Largo Ajuda s/i 
2598 Paulino Gomes Masculino Calçada Cesteiros s/i 
2599 Jozé da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2600 João Gomes da Silva Masculino Travessa Boa-Hora s/i 
2601 Carlos Jose dos Santos Masculino Rua Junqueira s/i 
2602 Jozé Simoens Masculino Rua Direita dos Quarteis s/i 
2603 Jozé António Masculino s/i s/i s/i 
2604 Maria da Conceição Feminino Rua Patriarcal s/i 
2605 Joaquina dos Santos Feminino Estrada Benfica s/i 
2606 Anna Ignácia Feminino Rua Mirador s/i 
2607 Maria Joanna Feminino Rua São Jerónimo s/i 
2608 Maria Roza Feminino Travessa Boa-Hora s/i 
2609 Jozé Joaquim Ferreira Masculino Rua Santa Justa s/i 
2610 Domingos António Masculino Rua Prazeres s/i 
2611 Selivestre Esteves Masculino Largo Boa Morte s/i 
2612 Joze Maria Branco Masculino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
2613 Angelo Penedo Masculino Rua Atalaia s/i 
2614 Jozé Garrido Masculino s/i s/i s/i 
2615 António Martins Masculino Rua Canastras s/i 
2616 Bernardo Carveiro Masculino Rua Quintinha s/i 
2617 Jozé de Abreu Masculino Rua Direita de Carnide s/i 
2618 João António Limoeiro Masculino Rua Fonte Santa s/i 
2619 Gregório Esteves Masculino Rua Alcântara s/i 
2620 Maria de Jesus Feminino Travessa Queimada s/i 
2621 Magdalena Roza Feminino Rua Vale s/i 
2622 Joaquina Roza Feminino Rua Praga s/i 
2623 Luiza Antónia Feminino Rua Rosa s/i 
2624 Mulher sem fala Feminino s/i s/i s/i 
2625 Maria Tercera Feminino Travessa Nova de Santos s/i 
2626 Maria Luiza Feminino Travessa Nova de Santos s/i 
2627 Thereza de Jesus Feminino Rua Oliveira s/i 
2628 Luiza Roza Feminino Rua Vale do Pereiro s/i 
2629 Gertrudes Maria Feminino Rua Direita da Lapa s/i 
2630 Gertrudes Magna Feminino Rua Oliveira s/i 
2631 Maria da Nazareth Feminino Rua Prata s/i 
2632 Marianna Rita Feminino Rua Taipas s/i 
2633 Anna Maria Feminino Travessa Verónica s/i 
2634 Francisco da Costa Masculino Quinta Forno s/i 
2635 Manuel Joaquim de Araújo Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
2636 Jozé Monteiro Masculino s/i Marvila s/i 
2637 Manuel Balthezar Masculino Rua Salvador s/i 
2638 Bras Pereira Masculino Calçada Santa Ana s/i 
2639 Gabriel Fernandes Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
2640 Manuel da Roza Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2641 Diogo Maximianno Masculino Beco Cabras s/i 
2642 Manuel Dias Branco Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
2643 António da Conceição Masculino Travessa Verónica s/i 
2644 Manuel Domingos Matheos Masculino s/i Carregado s/i 
2645 Manuel Correia Masculino Rua São José s/i 
2646 Manuel Viegas Masculino Rua Arsenal s/i 
2647 António Jozé Tavares Masculino Calçada Tijolo s/i 
2648 Pedro Paulo Masculino Rua Arsenal s/i 
2649 Luiz Dias Masculino Rua Salvador s/i 
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2650 Pedro Jozé Peixe Rei Masculino Rua Arsenal s/i 
2651 António Simões Masculino s/i s/i s/i 
2652 Jozé Codeseda Masculino Beco Jardins s/i 
2653 Luiz António Masculino Rua Limoeiro s/i 
2654 Diogo Domingos Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
2655 Anna Maria Feminino Calçada Forte s/i 
2656 Joanna dos Santos Feminino Vale Santo António s/i 
2657 Maria Perpetua Feminino Rua São Miguel s/i 
2658 Anna Fermina Feminino Arco Grande s/i 
2659 Ignacia Ritta do Carmo Feminino Rua Marvila s/i 
2660 Anastacia Enriqueta Feminino Travessa Bicos s/i 
2661 Izidoro Francisco Masculino s/i s/i s/i 
2662 António Jozé  Masculino Rua Boa-Hora s/i 
2663 António Maria Masculino s/i s/i s/i 
2664 Francisco de Sousa  Masculino Rua Necessidades s/i 
2665 Jozé Joaquim Solteiro Masculino s/i s/i s/i 
2666 Francisco Lopes Masculino s/i s/i s/i 
2667 Ambrózio António Masculino s/i Trafaria s/i 
2668 António Jozé Masculino Rua Embaixador s/i 
2669 Jozé Bernardino Masculino Calçada Ajuda s/i 
2670 Manuel dos Reis Masculino Largo Terramotos s/i 
2671 Domingos João Masculino s/i s/i s/i 
2672 Jeronimo Jozé Masculino s/i s/i s/i 
2673 Manuel da Silva Masculino s/i Damaia s/i 
2674 Manuel António Masculino s/i s/i s/i 
2675 Manuel Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
2676 João Monteiro Masculino s/i s/i s/i 
2677 Jozé da Fonceca Masculino s/i s/i s/i 
2678 Jozé Victorino da Silva Masculino Convento São Domingos de Benfica s/i 
2679 Manuel Jozé  Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2680 Manuel Candido Masculino s/i Trafaria s/i 
2681 Jozé Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
2682 Manuel Pereira Masculino s/i s/i s/i 
2683 Manuel Renialdo Masculino s/i s/i s/i 
2684 João Joaquim Salgado  Masculino s/i s/i s/i 
2685 António Ferreira Masculino s/i Pedreiras s/i 
2686 Jozé da Cruz Masculino s/i s/i s/i 
2687 Francisca Ritta Feminino Rua Giestal s/i 
2688 Vicencia Maria Feminino Rua Outeiro s/i 
2689 Maria Sessilia Feminino Pátio Vacas s/i 
2690 Joaquina Rosa Feminino Rua Rosário s/i 
2691 Jozé Pereira Masculino Beco Cordoeiros s/i 
2692 Romão Alves Masculino Rua Alcântara s/i 
2693 Jozé António Taboas Masculino Travessa Laranjeiras s/i 
2694 Felisberto Guerreiro Masculino Rua Amoreiras s/i 
2695 Manuel Vicente Masculino Calçada Estrela s/i 
2696 Jerónimo Ricardo Masculino Pátio TIjolo s/i 
2697 Jozé Joaquim Masculino Rua Nova da Alegria s/i 
2698 Manuel António Ermida Masculino s/i s/i s/i 
2699 Francisco Rodrigues Masculino Travessa Santo António s/i 
2700 António de Castro Masculino Cais Sodré s/i 
2701 Diogo Joze Masculino Largo Duas Igrejas s/i 
2702 Jacinto Jozé Masculino s/i Vialonga s/i 
2703 Jozé de Matos Dias Masculino Travessa Conde de Soure s/i 
2704 Bento Jozé Masculino Rua Condessa do Rio s/i 
2705 Maria Leocadia Feminino Rua Fonte Santa s/i 
2706 Maria Bernardina Feminino Rua Meio s/i 
2707 Micaella de Jesus Feminino Rua Bela s/i 
2708 Thereza de Jesus Feminino s/i Almada s/i 
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2709 Bernarda Maria Feminino Rua Quintinha s/i 
2710 Francisca Maria Feminino Largo Terreirinho s/i 
2711 Luiza Ignacia Feminino Rua Carvalho s/i 
2712 Francisco da Costa Masculino Campo Santa Clara s/i 
2713 Manuel Pereira Masculino Rua Ribeira Nova s/i 
2714 Luiz Gomes Masculino Largo Fundição s/i 
2715 Manuel Gonçalves Masculino Cruz Santa Helena s/i 
2716 Francisco Rodrigues Masculino Rua Regueira s/i 
2717 Costodio Joaquim dos Santos Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
2718 António Joaquim Doarte Masculino s/i Lumiar s/i 
2719 António Jozé Gomes Masculino Rua São João da Praça s/i 
2720 João Jozé  Masculino Rua Alcântara s/i 
2721 António Joaquim de Abranxes Masculino s/i s/i s/i 
2722 António da Fonte Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2723 António Gaspar Masculino Beco Serradores s/i 
2724 Vicente Nunes Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
2725 Jozé Antunes Masculino Pátio Quintalinhos s/i 
2726 Rafael dos Santos Masculino s/i Campolide s/i 
2727 Jozé Ignácio Masculino Largo Tabelião s/i 
2728 Catharina de Sena Feminino Calçada Paulistas s/i 
2729 Maria da Conceição Feminino Rua São Mamede s/i 
2730 Maria Victoria Feminino Rua São Mamede s/i 
2731 Agostinho Jozé Masculino Travessa Arreiro s/i 
2732 Jozé Ferreira Masculino s/i Carnachide s/i 
2733 Jozé da Cruz Masculino Calçada Cruzeiro da Ajuda s/i 
2734 Siprianno Martins Masculino s/i s/i s/i 
2735 Manuel de Sousa Masculino Rua Junqueira s/i 
2736 Jozé Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
2737 António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
2738 Manuel Pereira Masculino Rua Paz s/i 
2739 João da Silva Gomes Masculino s/i Calhariz s/i 
2740 João Pedro Masculino Rua Junqueira s/i 
2741 Joze Nunes Masculino s/i s/i s/i 
2742 Ellenterio Jozé Masculino Lugar Benfica s/i 
2743 Manuel Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
2744 António Nunes Masculino s/i Calhariz s/i 
2745 Manuel Selivestre Masculino Beco Fonte da Ajuda s/i 
2746 Jozé Manuel do Nascimento Masculino Rua Embaixador s/i 
2747 Jozé Francisco Masculino Alto Mirador 79 
2748 Canolido António Masculino s/i s/i s/i 
2749 Francisco Crestino Masculino s/i s/i s/i 
2750 Anna Maria do Prado Feminino Rua Freiras s/i 
2751 Leopoldina das Dores Feminino Rua Quarteis s/i 
2752 Anna de Jesus Feminino Rua Dom Vasco s/i 
2753 Anna Joaquina Feminino Pátio Damas s/i 
2754 Marianna Roza Feminino Travessa Carlos Principe s/i 
2755 António Lourenço de Miranda Masculino Rua Carvalho s/i 
2756 Pormetido Garcia Masculino Rua Carvalho s/i 
2757 António da Costa Masculino Travessa Santo Amáro s/i 
2758 Manuel Rodrigues Masculino Travessa Pombal s/i 
2759 António Miguel Masculino Travessa Cabral s/i 
2760 Manuel Francisco Masculino Rua São Domingos s/i 
2761 João Gonçalves Masculino Rua Pretas s/i 
2762 Domingos Justino Masculino Beco Formosa s/i 
2763 Jozé francisco Masculino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
2764 Maria do Carmo Feminino Rua São Miguel s/i 
2765 Jozefa Maria Feminino Rua Moinhos de Vento s/i 
2766 Costodia do Sacramento Feminino Rua São Bartolomeu s/i 
2767 Maria Joaquina Feminino Rua Monte de Santa Catarina s/i 
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2768 Carlota Joaquina Feminino Rua Boa Morte s/i 
2769 Maria do Carmo Feminino Rua Formiga s/i 
2770 Domingos de Gavea Masculino Rua João do Outeiro s/i 
2771 Francisco Xavier Masculino Beco Serradores s/i 
2772 Manuel Marques Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2773 Joaquim Jozé Pinto Masculino s/i s/i s/i 
2774 Egidio de Souza Masculino Beco Amendoeira s/i 
2775 Manoel António Neves Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
2776 Jozé Pereira Masculino Rua Bacalhoeiros s/i 
2777 Francisco Jozé Masculino s/i Palhavã s/i 
2778 Jozé Bento Francisco Masculino Cais Novo s/i 
2779 Bento Affonço Masculino Rua São Miguel s/i 
2780 Maria de Oliveira Feminino Praça Belém  s/i 
2781 Luiza Maria Feminino Calçada Graça s/i 
2782 Catharina Maria da Piedade Feminino Largo São Jorge s/i 
2783 Claudina Maria Feminino Cruzamento Quatro Caminhos s/i 
2784 Maria da Boa Hora Feminino Rua Santos-o-Velho s/i 
2785 Maria Roza Feminino Rua Conceição s/i 
2786 Manuel da Silva Masculino Rua Salitre s/i 
2787 Francisco da Gonda Masculino Rua Corpo Santo s/i 
2788 Luiz João das Neves Masculino Rua Alvito s/i 
2789 Bernardo Luiz Masculino Rua Carvalho s/i 
2790 Manuel Joaquim Masculino Calçada  Hospital s/i 
2791 Joaquim Martins Masculino s/i Cacilhas s/i 
2792 Mathias Jozé de Amaral Masculino Rua Amoreiras s/i 
2793 Joaquim dos Reis Masculino Largo São Cristovão s/i 
2794 João dos Santos Masculino Largo Poço Novo s/i 
2795 Felecianno António Masculino Rua Capelão s/i 
2796 Domingos Magão Masculino Travessa Arco de São Bento s/i 
2797 Jozé Alves Masculino Travessa Pombal s/i 
2798 Manuel Joaquim Masculino Calçada  Necessidades s/i 
2799 Francisco Rodrigues Masculino Praça Alegria s/i 
2800 Jozé da Boiça Masculino Rua Caldeira s/i 
2801 António Joaquim da Fonseca Masculino s/i s/i s/i 
2802 António Joaquim da Lima Masculino Rua Santa Isabel s/i 
2803 Angelo Jozé Rodrigues Masculino Largo Patriarcal s/i 
2804 João Francisco Masculino Beco Moscas s/i 
2805 Luiz Barboza Masculino Travessa Fiéis de Deus s/i 
2806 Maria Magdalena Feminino Rua Madalena s/i 
2807 Victoriana Maria Feminino Rua Partilhas s/i 
2808 Maria das Merces Feminino Rua Cardais de Jesus s/i 
2809 Anna Rita Feminino Travessa Sacramento s/i 
2810 Antónia Thereza Feminino Travessa Recolhidas s/i 
2811 Gertrudes Roza Feminino Calçada São João Nepomuceno s/i 
2812 Maria Matilde Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
2813 Maria Carlota Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
2814 Maria Guilhermina Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
2815 Felicia do Carmo Feminino Rua Cardais de Jesus s/i 
2816 Manuel Simão Masculino s/i s/i s/i 
2817 Jozé António Masculino Largo Terramotos s/i 
2818 Francisco Cardoso Masculino Rua Conceição s/i 
2819 Jozé Lidal Masculino Rua Dom Vasco s/i 
2820 Francisco Bras Masculino s/i s/i s/i 
2821 Cosme de Garcia Masculino s/i s/i s/i 
2822 Jozé dos Santos Masculino s/i Penedo s/i 
2823 Jozé Felizardo Masculino s/i s/i s/i 
2824 Manuel Francisco Masculino Casal Salgado s/i 
2825 Salvador Mendes Masculino Casais Cruz Quebrada s/i 
2826 António Gomes Masculino s/i s/i s/i 
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2827 Jozé António Cerqueira Masculino Rua Calvário s/i 
2828 Marçal Jozé Biancar Masculino Rua Nova das Terras s/i 
2829 Serafim Netto Masculino s/i s/i s/i 
2830 Luiz Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
2831 Joaquim da Costa Masculino s/i s/i s/i 
2832 Laurinda Roza Feminino Rua Oliveira s/i 
2833 Maria do Carmo Feminino Rua Paz s/i 
2834 Anna Martins Feminino Rua Dom Vasco s/i 
2835 Joanna de Jesus Feminino Travessa Carneiro s/i 
2836 Maria do Carmo Feminino Largo Boavista s/i 
2837 Antónia Maria Feminino Travessa João Alves s/i 
2838 Maria Ignácia Feminino Rua Galinheiros s/i 
2839 Leonarda Maria Feminino Largo Boavista s/i 
2840 Joaquina Maria Feminino Rua Boa-Hora s/i 
2841 Maria de Jesus Feminino Travessa Fontainhas s/i 
2842 Felecidade Joaquina Feminino Rua Quarteis s/i 
2843 Joaquina da Conceição Feminino Rua Rio Seco s/i 
2844 Bento António Masculino Travessa Santo António s/i 
2845 Custodio Marques Masculino s/i Póvoa s/i 
2846 Jozé dos Santos Masculino Rua Galegos s/i 
2847 António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
2848 Gertrudes Maria Feminino s/i s/i s/i 
2849 Anna do Carmo Feminino Estrada Benfica s/i 
2850 Eria Cardoza Feminino Rua Cavaleiros s/i 
2851 Jozé Maria Luiz Masculino Rua São Cristovão s/i 
2852 António Jozé Masculino Calçada Tijolo s/i 
2853 Ignocncio Fernandes Masculino Calçada Forte s/i 
2854 Jozé Maria Sines Masculino Rua Arsenal s/i 
2855 Syprianno do Crato Masculino Rua Regueira s/i 
2856 Ignocencio Fernandes Masculino s/i Poço do Borratem s/i 
2857 Francisco Barboza Masculino Arco Pequeno s/i 
2858 Miguel de Gobros Masculino Cruz Santa Helena s/i 
2859 António Sualheiro Masculino Beco Melo s/i 
2860 Bernardino Jozé Masculino s/i s/i s/i 
2861 Pedro Gonçalves  Masculino s/i s/i s/i 
2862 Lourenço Machado Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2863 Joze Marca Masculino Travessa Rosário s/i 
2864 Francisco da Cruz Masculino Beco Melo s/i 
2865 Luis Girandes Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
2866 Ventura Bonção Masculino Rua Madalena s/i 
2867 Maria da Conceição Feminino Travessa Olival s/i 
2868 Maria Ignacia Feminino Quinta Monte Olivete s/i 
2869 Anna Joaquina Feminino Beco Barracas s/i 
2870 Joaquina Theodora Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
2871 Brigidia Maria Feminino Quinta Olivais s/i 
2872 Maria Joze do Rozario Feminino Alto Mirante s/i 
2873 Bento Martins Masculino Rua Canos s/i 
2874 Manuel Pinto Masculino Rua Corrião s/i 
2875 Jacob Minho Masculino Rua Cura s/i 
2876 Jozé Ferreira Masculino s/i Cadaval s/i 
2877 António Jozé Rabello Masculino Rua Madragoa s/i 
2878 Domingos Garrido Masculino Travessa Chafariz das Terras s/i 
2879 Manuel Jozé Masculino s/i Penha de França s/i 
2880 Placido Jozé dos Santos Masculino Travessa Queimada s/i 
2881 João Manuel Carneiro Masculino Rua São Bento s/i 
2882 António da Silva Masculino Rua Atafonas s/i 
2883 Bernardo António Masculino Beco Cruzes s/i 
2884 Jerónimo Ferrio Masculino Rua Saudade s/i 
2885 Nicolao Ricardo Masculino Calçada  Combro s/i 
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2886 Jozé Martins de Souza Masculino Rua Vale de Santo António s/i 
2887 Thomé dos Santos Masculino Calçada  Combro s/i 
2888 Joaquim de Souza Masculino Rua São Lourenço s/i 
2889 Domingos Gonçalves Masculino s/i Rossio s/i 
2890 Jozé Coelho Masculino Travessa Forno s/i 
2891 Bernardo jozé Masculino Pátio China s/i 
2892 António Thomas dos Santos Masculino Calçada  Correio Velho s/i 
2893 Roza Margarida Feminino Rua Cruz s/i 
2894 Maria Francisca Feminino Rua Flor da Murta s/i 
2895 Margarida Rosa Feminino Calçada São João Nepomuceno s/i 
2896 Roza Jacinta Feminino Rua Ferreiros s/i 
2897 Maria Feliçia Feminino Travessa Pombal s/i 
2898 Lovianna Roza Feminino Rua Olival s/i 
2899 Margarida Dorothea Feminino Calçada Estrela s/i 
2900 Francisca Pecheque Feminino Rua São Cristovão s/i 
2901 Herculana Dionizia Feminino Travessa Cruz s/i 
2902 Maria de Jesus Feminino Chafariz Alegria s/i 
2903 Jozé da Silva Masculino Rua Cruzeiro s/i 
2904 Manuel Pereira Masculino s/i Pragal s/i 
2905 Manuel Gonçalves Masculino Travessa Fiuza s/i 
2906 Joaquim Marques Masculino s/i Carnachide s/i 
2907 Joaquim Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
2908 Jozé Gomes Masculino Calçada Ajuda s/i 
2909 Carllos Caresma Masculino Estrada Benfica s/i 
2910 Joaquim Baltezar Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2911 Manuel Pereira Masculino Calçada Matadouro s/i 
2912 Felicia Victoria Feminino Rua Corpo Santo s/i 
2913 Magdalena Augusta Feminino Casal Ossos s/i 
2914 Jozefa Ferreira Feminino Calçada Ajuda s/i 
2915 Francisco Soares Masculino Rua Santo António à Boa Morte s/i 
2916 Manuel Felippe Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2917 Thomas Joze Masculino s/i Lumiar s/i 
2918 Thomas Pires Masculino s/i s/i s/i 
2919 Manuel Francisco Masculino s/i s/i s/i 
2920 João Francisco Masculino Beco Lapa s/i 
2921 António Matheus Garcia Masculino s/i Cruz das Almas s/i 
2922 João de Castro Masculino s/i s/i s/i 
2923 João António Coimbra Masculino Rua Direita do Salitre s/i 
2924 Joaquim Francisco  Masculino Rua Almada s/i 
2925 Anna Luiza Feminino Pátio Sequeira s/i 
2926 Maria do Carmo Feminino Rua Capelão s/i 
2927 Anna Maria Feminino Calçada Glória s/i 
2928 Roza Luiza Feminino Rua Castelo Picão s/i 
2929 Rozaria Joaquina Feminino Rua Portas de Santo Antão s/i 
2930 Maria Bernardina Feminino Rua Janelas Verdes s/i 
2931 Christina Roza Feminino Rua Amendoeira s/i 
2932 António dos Santos Feminino Rua Canos s/i 
2933 Maria da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
2934 Bernarda Maria Feminino s/i s/i s/i 
2935 Francisco Rubins Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
2936 Joaquim de Freitas Masculino Rua Santo António s/i 
2937 Joaquim António Porto Masculino s/i s/i s/i 
2938 Jozé Casal Masculino s/i s/i s/i 
2939 Ventura Duarte Masculino s/i s/i s/i 
2940 Manuel Jozé Correia Masculino s/i s/i s/i 
2941 Francisco de Penha Masculino s/i s/i s/i 
2942 Joaquim Jozé Masculino s/i Olivais s/i 
2943 Manuel Jozé dos Santos Masculino s/i Olivais s/i 
2944 Manuel Ignácio Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
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2945 Carlota Joaquina Feminino Calçada Barbadinhos s/i 
2946 Maria de Jesus Feminino Beco Forno s/i 
2947 Eugenia Maria Feminino Beco Mirante s/i 
2948 Jacinto Henriques Masculino Rua Sol a Santa Catarina s/i 
2949 Jozé Gonçalves Masculino Rua Sacramento s/i 
2950 Francisco Pires Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
2951 Fernando Ggonçalves Masculino Rua Salitre s/i 
2952 António da Cruz Masculino Campo Grande s/i 
2953 António Alves Masculino Rua Almada s/i 
2954 Joaquim Ferreira Masculino Rua Almada s/i 
2955 Jozé António Masculino Rua Almada s/i 
2956 António de Figueiredo Masculino Rua Rosa s/i 
2957 António Nascimento Masculino Rua Sol s/i 
2958 João Antunes Masculino Rua Formosa s/i 
2959 Vicente Loiro Masculino Travessa Atafonas s/i 
2960 Manuel Garcia Masculino s/i Colégio dos Nobres s/i 
2961 André António Masculino Rua Direita de Pedrouços s/i 
2962 Adelaide Maria Feminino Calçada São João Nepomuceno s/i 
2963 Carlota Joaquina Feminino Rua Guarda-Mor s/i 
2964 Ritta Quiteria Feminino Travessa Santa Gertrudes s/i 
2965 Maria do Carmo Feminino Costa Castelo s/i 
2966 António Joaquim da Silva Masculino s/i s/i s/i 
2967 Raimundo Joze Masculino Travessa Ferreiros s/i 
2968 Jozé Machado Masculino Rua Direita de Belém s/i 
2969 António Joaquim Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
2970 João de Souza Masculino s/i s/i s/i 
2971 João Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
2972 Bernardino Madeira Masculino s/i s/i s/i 
2973 Albino Pacheco Masculino Rua Alcolena s/i 
2974 António Maltez Masculino Estrada Benfica s/i 
2975 Maria Emidia Feminino Beco Galegos s/i 
2976 Francisca do Livramento Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
2977 Rozaria Maria Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
2978 Joanna de Jesus Feminino Casal Dona Gertrudes s/i 
2979 Joze Casal do Rei Masculino Rua Salitre s/i 
2980 João Luiz Daniel Masculino Pátio Tijolo s/i 
2981 João Jozé Tavares Masculino Campo Ourique s/i 
2982 Manuel António Masculino Rua Santo António s/i 
2983 Jozé António Masculino Rua Glória s/i 
2984 Epifano Paulo Martins Masculino Travessa Palha s/i 
2985 Lourenço Martins Masculino Rua Arsenal s/i 
2986 Luis Cabecinha Masculino s/i Castelo de São Jorge s/i 
2987 Caetano da Silva Masculino Campo Santa Clara s/i 
2988 Manuel Jozé Masculino s/i Poço do Bispo s/i 
2989 Thereza Maria da Costa Feminino Beco Vidros s/i 
2990 Maria do Carmo Feminino Estrada Chelas s/i 
2991 Maria Francisca Feminino Beco Belo s/i 
2992 Maria Candida Feminino Travessa Raposo s/i 
2993 Clara Margarida Feminino Vale Santo António s/i 
2994 Manuel Francisco Masculino Calçada  Combro s/i 
2995 João Manuel Fernandes Masculino Rua Ouro s/i 
2996 André Carlos Masculino Rua Carvalho s/i 
2997 António Nogueira Masculino Rua Douradores s/i 
2998 Jozé Pinto Masculino Rua Almada s/i 
2999 Francisco Luiz Masculino Rua Junqueira s/i 
3000 João de Sá Masculino Rua Guarda-Mor s/i 
3001 Jozé António Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
3002 Pascual Pereira Masculino Rua Calvário s/i 
3003 Girardo da Fonceca Masculino Cunhal Bolas s/i 
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3004 Domingos Tavares Masculino Calçada  Combro s/i 
3005 Agostinho Martins Masculino Cunhal Bolas s/i 
3006 Maria Theodora Feminino Campo Ourique s/i 
3007 Maria das Dores Feminino Travessa São Francisco de Borja s/i 
3008 Anna da Piedade Feminino Rua São Tomé s/i 
3009 Maria Apolina Feminino Estrada Benfica s/i 
3010 Maria Jozé Feminino Largo Calvário s/i 
3011 Francisca Faustina Feminino Rua Santos s/i 
3012 Maria do Espirito Santo Feminino Rua Abarrancamento de Peniche s/i 
3013 Joaquina Roza Adelaide Feminino Rua Salgadeiras s/i 
3014 Joaquina Moreira Feminino Rua Cruz s/i 
3015 Carlota Joaquina Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
3016 Anna Mauricia Feminino Travessa Santa Escolastica s/i 
3017 Jozé Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
3018 Jozé Gonçalves Braga Masculino Rua Meio s/i 
3019 Jozé Joaquim Masculino Rua Embaixador s/i 
3020 António Joaquim Masculino Travessa Ferrugenta s/i 
3021 António Jozé de Carvalho Masculino s/i s/i s/i 
3022 Manuel António Masculino Largo Ajuda s/i 
3023 João António Algibeirão Masculino s/i s/i s/i 
3024 Joze Carrreira Masculino Rua Embaixador s/i 
3025 Joaquim Maria Masculino s/i s/i s/i 
3026 Jozé Ribeiro Masculino s/i s/i s/i 
3027 Maria da Purificação Feminino Casal Penedo s/i 
3028 Roza de Jesus Feminino Rua Cruzeiro s/i 
3029 Escoliastica Maria Feminino Beco Viçoso s/i 
3030 Margarida da Conceição Feminino s/i s/i s/i 
3031 Gertrudes Margarida Feminino s/i Futriqueira s/i 
3032 Manuel Jozé Ruilo Masculino Rua Corrião s/i 
3033 Florencia Joaquina Feminino Rua Alegria s/i 
3034 Maria do Carmo Feminino Rua Carmo s/i 
3035 Quiteria Maria  Feminino Travessa Conceição s/i 
3036 Maria Rita Feminino Pátio São Roque s/i 
3037 António Pinheiro Masculino Travessa Verónica s/i 
3038 Francisco Jozé Masculino s/i Marvila s/i 
3039 Jozé Maria  Masculino s/i Lumiar s/i 
3040 João Jozé Ferreira Masculino Rua Bela Vista s/i 
3041 João Martins Masculino s/i Marvila s/i 
3042 Joaquim Manuel Masculino Beco Norte s/i 
3043 Joaquim Thomas Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
3044 Manuel Rodrigues Masculino s/i Olivais s/i 
3045 Manuel Fernandes Masculino Rua Vigário s/i 
3046 Maria do Carmo Feminino Rua Paraiso s/i 
3047 Jozé Ignácio Ferreira Masculino Calçada  Pampulha s/i 
3048 Manuel Duarte Masculino s/i Odivelas s/i 
3049 António Jozé Masculino Travessa Pasteleiro s/i 
3050 Nicolao Ferreira Masculino Travessa Pé de Ferro s/i 
3051 Anacleto das Neves Masculino s/i s/i s/i 
3052 Manuel Rodrigues Fernão Masculino Largo São Paulo s/i 
3053 Catharina Maria Feminino Travessa Fieis de Deus s/i 
3054 António Jozé Masculino s/i s/i s/i 
3055 Manuel Coelho Souza Masculino s/i s/i s/i 
3056 Joaquim Rodrigues Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3057 Miguel Alves Masculino Calçada Ajuda s/i 
3058 Joze Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
3059 Miguel Pedro Masculino Calçada Santa Ana s/i 
3060 Manuel da Silva Masculino Lugar Fernandinho s/i 
3061 João Manuel Pinto Masculino s/i Queluz s/i 
3062 Manuel Rodrigues Masculino Rua Alcolena s/i 
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3063 Luiz Gaspar Masculino Rua Alcolena s/i 
3064 Vicente Preto Masculino s/i Monte Claro s/i 
3065 Manuel António Migueis Masculino Calçada Ajuda s/i 
3066 Custodia Maria Feminino Largo Ajuda s/i 
3067 Maria Rodrigues Feminino Rua Quarteis s/i 
3068 Joaquina Thomasia Feminino Rua Cruzeiro s/i 
3069 Ventura Ferreira Masculino Rua Palma s/i 
3070 Joze Limoeiro Masculino Alto Longo s/i 
3071 Jozé Gonçalves Masculino s/i Sete Rios s/i 
3072 Bras Domingos Masculino Rua São José s/i 
3073 Henrique Gonçalves Masculino Rua Francisco de Borja s/i 
3074 João António de Azevedo Masculino Rua Boavista s/i 
3075 Joaquina Roza Feminino Praça Alegria s/i 
3076 Maria dos Prazeres Feminino Rua Castelo Picão s/i 
3077 Jeronima de Santo António Feminino Rua Fábrica dos Vidros s/i 
3078 Maria Theodora Feminino Rua Salitre s/i 
3079 Luiza Maria Feminino Rua Galegos s/i 
3080 Maria Ellena Feminino Rua Trinas s/i 
3081 Roza Maria Feminino Campo Ourique s/i 
3082 Pedro Jozé de Moraes Masculino Beco Amendoeira s/i 
3083 Miguel Rodrigues Masculino Beco Azinhal s/i 
3084 Manuel Alves Vieira Masculino s/i Olivais s/i 
3085 Jozé Nunes Masculino s/i Marvila s/i 
3086 Francisco Gil Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
3087 Francisco dos Santos Masculino Largo Santa Clara s/i 
3088 Jerónimo Fernandes Masculino Travessa São Vicente s/i 
3089 Jozé Joaquim de Abreu Masculino s/i s/i s/i 
3090 Luiz Jozé da Cunha Masculino Rua Paraiso s/i 
3091 Theodoro Francisco Masculino Alto Bela Vista s/i 
3092 Manuel Rodrigues Masculino s/i Carnide s/i 
3093 Thiago Fernandes Masculino s/i Carnide s/i 
3094 Jozé Pereira Masculino s/i Chelas s/i 
3095 António Rodrigues Masculino Cruz Sé s/i 
3096 Manuel da Ilha Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
3097 Ritta Maria Feminino Rua Bica do Sapato s/i 
3098 Anna Victoria Feminino Beco Chanceler s/i 
3099 Marianna Ritta Feminino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
3100 Maria Joanna Feminino Quinta Olivais s/i 
3101 Maria da Lus Feminino Largo Limoeiro s/i 
3102 Anna Maria Feminino Costa Castelo s/i 
3103 Severina Maria Feminino Quinta Olivais s/i 
3104 Maria Candida Feminino Rua Bemformoso s/i 
3105 Maria das Dores Feminino Travessa Portuguesa s/i 
3106 Anna Ignacia Feminino Rua São Luis s/i 
3107 Gertrudes Maria Feminino Rua Norte s/i 
3108 Maria da Paixão Feminino Rua Ferreiros s/i 
3109 Maria Fortunata Feminino Rua Sol a Santa Catarina s/i 
3110 Anna Joaquina Feminino Rua São Francisco de Paula s/i 
3111 Iria Joaquina Feminino Rua Gavias s/i 
3112 Justino Nunes Masculino s/i s/i s/i 
3113 Manuel Paulo Masculino s/i s/i s/i 
3114 António Maria Masculino s/i s/i s/i 
3115 Domingos António Masculino Rua Direita de Belém s/i 
3116 Bernardino Vieira Masculino Calçada Boa-Hora s/i 
3117 Marianna Thereza Feminino Calçada Ajuda s/i 
3118 Anna do Nascimento Feminino Rua Quarteis s/i 
3119 Catharina Maria Feminino Quinta Casalinho s/i 
3120 António Bernardes Masculino Rua Conceição s/i 
3121 Jozé de Souza Masculino Travessa Santa Quitéria s/i 
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3122 Joaquim de Lemos Masculino s/i s/i s/i 
3123 Jozé Domingues Masculino Rua Bica Grande s/i 
3124 Jozé Alves Masculino Largo Trindade s/i 
3125 Joaquim Jozé Maria Masculino Largo Conde Barão s/i 
3126 Estevão Nogueira Masculino Campo Grande s/i 
3127 Manuel Gonçalves  Masculino Beco Monete s/i 
3128 Maria Roza Feminino Rua Salitre s/i 
3129 Pilqueria Maria Feminino Rua Nova dos Mártires s/i 
3130 António do Santos Masculino Beco Paus s/i 
3131 Jozé Sontello Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
3132 João Guilherme Masculino Largo Terreiro s/i 
3133 Manuel dos Santos Masculino Beco Maria da Guerra s/i 
3134 Joaquim Fernandes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3135 António Lourenço Masculino Beco Jardins s/i 
3136 Jozé Maria Masculino Beco Outeirinho s/i 
3137 António Augusto Masculino s/i s/i s/i 
3138 Flecianna de Jesus Feminino Quinta Olivais s/i 
3139 Maria da Roza Feminino Travessa Paraiso s/i 
3140 Maria Gertrudes Feminino Beco Cativos s/i 
3141 Maria Godinnha Feminino Quinta Olivais s/i 
3142 Joaquina Roza Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
3143 Barbora Joaquina Feminino Travessa São João de Deus s/i 
3144 Gertrudes da Conceição Feminino Rua Caetanos s/i 
3145 Maria Thomazia Feminino Rua Poço dos Negros s/i 
3146 Gertrudes Maria Feminino Rua Atalaia s/i 
3147 António Jozé Masculino Rua Direita da Cadeia s/i 
3148 Marçal Joaquim Masculino Estrada Benfica s/i 
3149 Francisco Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
3150 João Paulino Masculino s/i s/i s/i 
3151 Ignácio Pereira Masculino Estrada Benfica s/i 
3152 Thomas Lourenço Masculino s/i s/i s/i 
3153 Anacleto Alves Masculino s/i s/i s/i 
3154 Joaquim Siprianno Masculino Casal Castelo s/i 
3155 João António Masculino s/i s/i s/i 
3156 Manuel Duarte Masculino Bairro Boço s/i 
3157 Verissimo Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
3158 Jozé António Masculino Estrada Benfica s/i 
3159 Jozé da Cunha Masculino s/i s/i s/i 
3160 Maria Perigrina Feminino Rua Jerónimos s/i 
3161 Marianna Roza Feminino Calçada Matadouro s/i 
3162 Joaquina de Jesus Feminino Serra Monsanto s/i 
3163 António Francisco Masculino Rua Cavaleiros  s/i 
3164 João Pedro Evangelista Masculino Rua Caridade s/i 
3165 Jozé Maria Masculino Rua Vale de Pereiro s/i 
3166 Pedro Telmo de Ericeira Masculino Rua Calafates s/i 
3167 Manuel Rodrigues de Coito Masculino Rua Passeiro s/i 
3168 Eleuterio Masculino s/i s/i s/i 
3169 João Gonçalves Masculino Rua Cabo s/i 
3170 João Pereira Masculino Calçada Glória s/i 
3171 Anna Carlota Feminino Rua Taipas s/i 
3172 Brasia Maria Feminino Rua São Domingos s/i 
3173 Roza Soares Feminino Rua Caldeira s/i 
3174 Luiza Ritta Feminino s/i s/i s/i 
3175 Roza Maria Feminino Rua Conde s/i 
3176 Gertrudes Ignacia Feminino Rua Nova da Palma s/i 
3177 Maria do Carmo Feminino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
3178 Joanna Maria Feminino Rua Rosa s/i 
3179 Jozé Marques Masculino s/i Moita s/i 
3180 Luiz António Masculino s/i Paio Pires s/i 
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3181 Manuel da Silva Masculino Largo Beato António s/i 
3182 João da Cunha Masculino Boqueirão Ponte da Lama s/i 
3183 António da Costa Masculino s/i Olivais s/i 
3184 Francisco da Silva Masculino s/i Carnide s/i 
3185 Manuel Marques Masculino Alto Bela Vista s/i 
3186 João António Lopes Masculino Campo Santa Clara s/i 
3187 Jozé Thomas Martins Masculino Beco Alegrete s/i 
3188 Maria Izabel Feminino Quinta Olivais s/i 
3189 Maria da Crus Feminino Rua Santa Marinha s/i 
3190 Elena Roza Feminino Rua Direita da Graça s/i 
3191 Gertrudes Magna Feminino Quinta Olivais s/i 
3192 António da Silva Masculino s/i Poço dos Mouros s/i 
3193 Francisco Jozé Rodrigues Masculino Rua Santa s/i 
3194 Francisco do Passo Masculino Rua São Pedro de Alcântara s/i 
3195 António do Nascimento Masculino Rua Nova dos Mártires s/i 
3196 Jozé da Silva Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3197 António Cardozo Masculino Beco Freiras s/i 
3198 Joaquim Jozé Masculino Rua Ferreiros s/i 
3199 Manuel de Garcia Masculino Largo Patriarcal s/i 
3200 Miguel Gomes Masculino s/i s/i s/i 
3201 Caetano Miguel Masculino Rua Formosa s/i 
3202 Jozé Bento Masculino Campo Grande s/i 
3203 Angelo Gonçalves Masculino Calçada  Estrela s/i 
3204 Rodrigo Joaquim Masculino s/i s/i s/i 
3205 Maria Antunes Feminino Rua Vinha s/i 
3206 Marianna Roza Feminino Rua Bica Grande s/i 
3207 Mathilde Thiofela Feminino Rua Formiga s/i 
3208 Anna do Nascimento Feminino Rua Bica Grande s/i 
3209 Maria das Dores Feminino Rua Vale de Alcântara s/i 
3210 Jozé Ribeiro Masculino s/i s/i s/i 
3211 Jozé Esteves Masculino s/i s/i s/i 
3212 Gregório Francisco Masculino s/i s/i s/i 
3213 António Ermida  Masculino Beco Forno s/i 
3214 Alexandre Masculino Largo Ajuda s/i 
3215 Jozé Falcão Masculino Largo Boa-Hora s/i 
3216 Sergio António Masculino Quinta Garridas s/i 
3217 Jozé Lopes Masculino s/i s/i s/i 
3218 Balbina Roza Feminino Rua Embaixador s/i 
3219 Anna Joaquina Feminino Rua Embaixador s/i 
3220 Margarida Roza Feminino Travessa Florindo s/i 
3221 Florinda Rosa Feminino Rua Alcolena s/i 
3222 Maria Magdalena Feminino Rua Embaixador s/i 
3223 Antónia Joaquina Feminino Rua Embaixador s/i 
3224 Caetana Maria Feminino Travessa Ferrugenta s/i 
3225 Margarida Soares Feminino Largo Boa-Hora s/i 
3226 Joanna Maria Feminino s/i Alfragide s/i 
3227 Roza Maria Feminino Rua Vale do Pereiro s/i 
3228 Roza Eugenia Feminino Travessa Conde da Torre s/i 
3229 Maria Joaquina Feminino Travessa Santo António s/i 
3230 Joaquim Xeferino Masculino Rua Paraiso s/i 
3231 Manuel Real Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
3232 Jozé Marques Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
3233 Manuel de Azevedo Masculino s/i Sacavém s/i 
3234 Nicolao Franco Masculino s/i Olivais s/i 
3235 António Manuel Masculino Calçada Forte s/i 
3236 Leonardo Luis Masculino s/i Chelas s/i 
3237 Marianna Roza Feminino Quinta Olivais s/i 
3238 Maria de Jesus Feminino s/i s/i s/i 
3239 Dionizia Roza Feminino Rua Oliveirinha s/i 
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3240 Gertrudes Maria Feminino Rua São Cristovão s/i 
3241 Joaquina Maria Feminino Campo Santa Clara s/i 
3242 Manuel Joaquim Masculino s/i Cacilhas s/i 
3243 Manuel Duarte Masculino s/i s/i s/i 
3244 Manuel Rodrigues Masculino Calçada  Combro s/i 
3245 Maria Loiza Feminino Calçada Estrela s/i 
3246 Antónia Maria Feminino Rua Bela-Vista s/i 
3247 Thereza Maria Feminino Beco Páscoa s/i 
3248 Anna da Cunha Feminino Largo Picadeiro s/i 
3249 Joaquim Francisco  Masculino s/i s/i s/i 
3250 Bernardo Gonçalves Masculino Largo Boa-Hora s/i 
3251 Diogo Vicente Masculino Rua Embaixador s/i 
3252 Jozé Lourenço Masculino Largo Boa-Hora s/i 
3253 Joaquim António Masculino s/i s/i s/i 
3254 Estevão Fernandes Masculino Rua Alcolena s/i 
3255 Margarida Rosa Feminino Rua Rio Seco s/i 
3256 Luiza Maria Feminino Largo Calhariz s/i 
3257 Carlota Joaquina Feminino Rua Cruzeiro s/i 
3258 António da Costa Masculino Travessa Oliveira s/i 
3259 Germano António de Lima Masculino Rua Vale s/i 
3260 António Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
3261 Francisco Jozé António Masculino s/i s/i s/i 
3262 António da Fonceca Masculino s/i Cacilhas s/i 
3263 Francisco Jozé Pereira Masculino Calçada Glória s/i 
3264 Jozé Rodrigues de Oliveira Masculino Rua Almada s/i 
3265 Manuel Ribeiro Masculino Alto Longo s/i 
3266 Estevão de Sequeira Masculino Rua Corrião s/i 
3267 Manuel Pedro Masculino Terreiro Paço s/i 
3268 Manuel Joz+e Rodrigues Masculino Travessa Oliveira s/i 
3269 Eugenio Ferreira Masculino Rua Caridade s/i 
3270 António Ferreira Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
3271 Jozé Pinheiro Masculino Rua Santa Apolónia s/i 
3272 António Pereira Masculino Beco Curinha s/i 
3273 Joaquim Gomes Pinto Masculino Rua Arsenal s/i 
3274 Estevão Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
3275 António Manuel Masculino s/i s/i s/i 
3276 Bernardo Marques Masculino s/i Sacavém s/i 
3277 Jozé da Silva Masculino s/i Sacavém s/i 
3278 Anna Gouveia Feminino Calçada Forte s/i 
3279 Bernardina de Lemos Feminino Campo Santa Clara s/i 
3280 Felecianna Angelica Feminino Beco Alfama s/i 
3281 João Pinto  Masculino s/i s/i s/i 
3282 Maria Rozalina Feminino Travessa Chafariz das Terras s/i 
3283 Marianna Barbora Feminino Rua São Félix s/i 
3284 Maria do Carmo Feminino Beco Ramos s/i 
3285 GertrudesMaria Feminino Largo Picadeiro s/i 
3286 João Jozé de Souza Masculino s/i s/i s/i 
3287 anue Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
3288 Joaquina Policarpa Feminino Rua Vale do Pereiro s/i 
3289 Fernanda Ritta Feminino Rua Bica s/i 
3290 Jozé Saldanha Masculino s/i Olivais s/i 
3291 Jozé Lopes Masculino Beco Alfama s/i 
3292 Nicolao dos Reis Masculino Rua Alcântara s/i 
3293 António Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
3294 Lino Jozé Masculino Calçada Santo André s/i 
3295 Joaquim Francisco Masculino s/i Olivais s/i 
3296 Jozé Luiz Masculino s/i Olivais s/i 
3297 António Jozé Ferreira Masculino Campo Santa Clara s/i 
3298 Felecianna Angelica Feminino Calçadinha Tijolo s/i 
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3299 Francisco Manuel Masculino Rua Prata s/i 
3300 António Caldeira Masculino Rua Esperança s/i 
3301 João Marques Masculino Rua Quarteis s/i 
3302 António dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
3303 Joaquim Marques Masculino Travessa Matosinhos s/i 
3304 Francisco Jozé da Fonseca Masculino Travessa Moinho Velho s/i 
3305 Jozé Ignácio Masculino Travessa Cruz da Era s/i 
3306 Manuel Rodrigues Masculino s/i s/i s/i 
3307 Gregório Secadio Masculino Beco Galegos s/i 
3308 António GOnçalves Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3309 João António Masculino Rua Cruzeiro s/i 
3310 Maria da Paixão Feminino Travessa Santo António  s/i 
3311 Joaquina Thomasia Feminino Largo Futriqueira s/i 
3312 Roza Luiza Feminino Largo Ajuda s/i 
3313 Francisca Maria Feminino Rua Quarteis s/i 
3314 Silveria Maria Feminino Estrada Benfica s/i 
3315 Maria Joze Feminino Rua Alcolena s/i 
3316 Ignácio Jozé da Gama Masculino Travessa Santo António s/i 
3317 Manuel Valente Masculino Campo Grande s/i 
3318 Manuel Brulhão Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
3319 Bernardo Joaquim Masculino Travessa Condessa do Rio s/i 
3320 Anacleto Preto Masculino s/i s/i s/i 
3321 Valerio Gonçalves Masculino Rua Atalaia s/i 
3322 Marianna Thereza Feminino Pátio Tijolo s/i 
3323 Thereza Francisca Feminino Rua Madalena s/i 
3324 Jozefa Maria Feminino Largo São Paulo s/i 
3325 Joaquim António Masculino Alto Outeirinho s/i 
3326 Joaquim Pedro Xavier Masculino Rua Vigário s/i 
3327 Manuel Francisco Masculino Rua Adiça s/i 
3328 Jerónimo Ferreira Masculino s/i s/i s/i 
3329 Salvador Joaquim Masculino Beco Alfama s/i 
3330 João Vasques Masculino Beco Loureiro s/i 
3331 Roza Maria Feminino Beco Azinhal s/i 
3332 Maria Jozé Feminino Beco Melo s/i 
3333 Francisca das Dores Feminino Rua Marvila s/i 
3334 Maria Theodora Feminino Pátio Bispo s/i 
3335 Maria de Jesus Feminino Quinta Olivais s/i 
3336 Carolina Gertrudes Feminino s/i s/i s/i 
3337 Francisco Gonçalves  Masculino s/i Barreiro s/i 
3338 Manuel dos Santos Masculino Estrada Benfica s/i 
3339 Manuel de Miranda Masculino Rua Nova da Caparica s/i 
3340 Henrique Jozé Masculino s/i s/i s/i 
3341 Alexandre Peixoto Masculino s/i s/i s/i 
3342 Maria Rosa Feminino Rua Freiras s/i 
3343 Marianna Isidia Feminino Rua Merçes s/i 
3344 Maria dos Prazeres Feminino Rua Dom Vasco s/i 
3345 Manuel Pedro Masculino Travessa Santa Gertrudes s/i 
3346 João Alves Masculino Rua Glória s/i 
3347 Maria Cyprianna Feminino Travessa Conceição de Cima s/i 
3348 Felippe Jozé Esteves Masculino Travessa São Tomé  s/i 
3349 António Vicente Masculino Travessa Mato Grosso s/i 
3350 Jozé Ferreira Frades Masculino s/i Olivais s/i 
3351 António Simões Masculino Beco Moscas s/i 
3352 Joaquim da Conceição Masculino Travessa Rosário s/i 
3353 Domingos Pedro de Lorza Masculino Travessa Fundição s/i 
3354 Vicente da Paula Masculino s/i Rio de Mouro s/i 
3355 Manuel Rodrigues Masculino Alto Bela Vista s/i 
3356 Gertrudes Maria Feminino Quinta Olivais s/i 
3357 Maria da Conceição Feminino Largo Igreja de São Vicente s/i 
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3358 Maria Victoria Feminino Largo Santos s/i 
3359 Gertrudes Roza Feminino Rua Bacalhoeiros s/i 
3360 Caetana Ignacia Feminino Rua Amendoeira s/i 
3361 Maria Rozario Feminino Quinta Olivais s/i 
3362 Marianna Roza Feminino Beco Merciarias s/i 
3363 Felecianna Joaquina Feminino Rua Remédios s/i 
3364 Faustina Roza Feminino Rua Santa Apolónia s/i 
3365 Luiz Jaime Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3366 Pedro Gonçalves Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3367 Julião Maria Masculino s/i s/i s/i 
3368 Jozé Rodrigues Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
3369 Manuel João Constâncio Masculino Rua Embaixador s/i 
3370 Mathias Nunes Masculino Rua Ribeira Velha s/i 
3371 Pedro de Alcantra Masculino Estrada Benfica s/i 
3372 Francisco António Masculino Largo Ajuda s/i 
3373 António Caetano Masculino Calçada Cruzeiro da Ajuda s/i 
3374 Francisco Fonceca Masculino s/i Queluz s/i 
3375 Maria Rosa Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
3376 Lilania Joaquina Feminino Rua Bica s/i 
3377 Maria Rosa Feminino Rua São Sebastião da Pedreira s/i 
3378 Bernardo Jozé Masculino Pátio Patriarca s/i 
3379 Caetano Romero Masculino Rua Sacramento à Lapa s/i 
3380 Domingos Gavião Masculino Rua Bica Grande s/i 
3381 Francisco dos Santos Masculino Rua Corrião s/i 
3382 Paulo Vasques  Masculino Rua Caetano Palha s/i 
3383 Francisco Pereira Pairão Masculino Calçada Estrela s/i 
3384 Manuel Lourenço Masculino Rua Carmo s/i 
3385 António Vieira Masculino Rua Vale s/i 
3386 Carolina Roza Feminino Rua Taipas s/i 
3387 Ignes Maria Feminino Calçada Glória s/i 
3388 Maria Genoveva Feminino Calçada Bica Pequena s/i 
3389 Domingos Martins Masculino Beco Alfama s/i 
3390 António Ignácio Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
3391 Manuel Jozé Gonçalves Masculino s/i s/i s/i 
3392 Lourenço da Costa Masculino Rua Mirante s/i 
3393 Bento Jozé Masculino Rua Canos s/i 
3394 Joaquim Gomes Masculino s/i Chelas s/i 
3395 Maria Joaquina Feminino Quinta Olivais s/i 
3396 Ignes Maria Feminino Praça Alegria s/i 
3397 Domingas Thereza Feminino Cruz Santa Helena s/i 
3398 Francisco António Masculino Largo Ajuda s/i 
3399 Jozé Alexandre Masculino s/i Barcarena s/i 
3400 Manuel de Souza Masculino s/i s/i s/i 
3401 Manuel de Araújo Masculino Rua Alcolena s/i 
3402 Francisco Joaquim Masculino Rua Boavista s/i 
3403 Jozé Alves Moreira Masculino Calçada Combro s/i 
3404 Thomas de Souza Lima Masculino Cais Tojo à Boa Vista s/i 
3405 Dionizio de Oliveira Masculino s/i s/i s/i 
3406 Manuel da Costa Masculino Rua São Christovão s/i 
3407 Anna Clara Feminino Pátio Cabeleira s/i 
3408 Laurianna Maria Feminino s/i Seixal s/i 
3409 Constancia Roza Feminino Rua São Bento s/i 
3410 Thereza Roza de Souza Feminino Rua Vale do Pereiro s/i 
3411 Anna Joaquina Feminino Rua Esperança s/i 
3412 Ignácio Ferreira Masculino Calçada Cascão s/i 
3413 Jozé Fernandes Masculino Travessa Mato Grosso s/i 
3414 Luiz Maria Masculino Rua Arsenal s/i 
3415 Luiz Jozé  Masculino s/i Olivais s/i 
3416 Maria do Carmo Feminino Beco Mirante s/i 
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3417 Silveria Ignacia Feminino Rua Oliveira s/i 
3418 Izabel Maria Feminino Travessa Olival s/i 
3419 Anna Joaquina Feminino Quinta Olivais s/i 
3420 João Francisco Pereira Masculino s/i s/i s/i 
3421 João Gomes de Sá Masculino Travessa Boa-Hora s/i 
3422 Constantino dos Santos Masculino Travessa Pombal s/i 
3423 João Christiano Masculino Travessa Boa-hora s/i 
3424 Jozé Domingues Masculino Travessa Peixeira s/i 
3425 João Freire Masculino Travessa Conceição s/i 
3426 João Alves Masculino Rua São Marçal s/i 
3427 Fernando Sacramento Masculino Rua Cruz s/i 
3428 Alberto Francisco Masculino s/i s/i s/i 
3429 Eullalia Maria Feminino Rua Caridade s/i 
3430 Maria Joaquina Feminino Rua Glória s/i 
3431 Maria Roza Feminino Rua Santo Ambrósio s/i 
3432 Anna Joaquina Feminino Calçada Necessidades s/i 
3433 Manuel António Nunes Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
3434 João António Masculino Largo Chafariz de Dentro s/i 
3435 Joaquim Jozé dos Santos Masculino Rua Marco Salgado s/i 
3436 António Maria Masculino Pátio Marchal s/i 
3437 António Lourenço Masculino Beco Loureiro s/i 
3438 António Teixeira Masculino Travessa São Vicente s/i 
3439 Manuel Thomé Masculino Travessa São Joaquim s/i 
3440 Francisco De Carvalho Masculino Cais Soldados s/i 
3441 Thereza de Jesus Feminino Quinta Olivais s/i 
3442 Maria da Conceição Feminino Quinta Olivais s/i 
3443 Julianna Maria Feminino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
3444 Maria Balbina Feminino Rua São Vicente s/i 
3445 Jozé Pires Masculino Travessa Cadeia s/i 
3446 Jozé Caetano Masculino Estrada Benfica s/i 
3447 João Jozé Pereira Masculino Estrada Benfica s/i 
3448 Manuel Simoens Masculino s/i s/i s/i 
3449 Joaquim da Costa Masculino Rua Santo Amaro s/i 
3450 Maria do Carmo Feminino Largo Calhariz s/i 
3451 Margarida Ignácia Feminino Estrada Benfica s/i 
3452 Thereza de Jesus Feminino Rua Rio Seco s/i 
3453 António Pedro Masculino Rua Cruz s/i 
3454 Fidelles Rei Masculino Rua Bica s/i 
3455 Caetano Affonço Masculino Rua São Bento s/i 
3456 Domingos de Queiros Masculino Rua Silva s/i 
3457 Anna Joaquina Feminino Beco Páscoa s/i 
3458 Maria de Jesus Feminino Travessa Praça de Belém s/i 
3459 Felicia da Trindade Feminino Rua Ferreiros s/i 
3460 Felicia Roza Feminino Pátio Linheiras s/i 
3461 António da Costa Masculino s/i Marvila s/i 
3462 Jozé António Masculino s/i Olivais s/i 
3463 Jozé Oitavem Masculino Campo Santa Clara s/i 
3464 João Manuel Masculino Rua Canos s/i 
3465 Anna Gertrudes Feminino Beco Carneiro s/i 
3466 Silveria Maria Feminino Beco Cativos s/i 
3467 Francisco Dias Masculino s/i s/i s/i 
3468 Lourenço António Masculino Calçada Nova s/i 
3469 Salvador Pires Masculino s/i s/i s/i 
3470 Francisco Rodrigues Masculino s/i Carnachide s/i 
3471 Theotonio Duarte Masculino s/i s/i s/i 
3472 Manuel António Masculino s/i s/i s/i 
3473 Iria Thereza Feminino Escadinhas Alto do Longo s/i 
3474 Maria Barbara Feminino Rua Ribeira Nova s/i 
3475 Sebastião Lavado Masculino s/i Olivais s/i 
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3476 João Custidianno Masculino Beco Loureiro s/i 
3477 António Jozé do Carmo Masculino Beco Loureiro s/i 
3478 António Pereira Masculino s/i s/i s/i 
3479 Henrequeta Maria Feminino Travessa Mato Grosso s/i 
3480 António Maria Masculino Calçada Santo Amaro s/i 
3481 Maria do Carmo Feminino Rua Santa Ana s/i 
3482 Thereza de Jesus Feminino Travessa Ilha das Cobras s/i 
3483 Justino Jozé Masculino Calçada Livramento s/i 
3484 Jozé Elenterio Masculino Rua São Paulo s/i 
3485 Bento Jozé Ferreira Masculino Rua São Félix s/i 
3486 Jozé Teixeira Masculino Rua Cruz s/i 
3487 Maria Joaquina Feminino Rua Formiga s/i 
3488 Anna Joaquina Feminino Rua Formiga s/i 
3489 Maria da Conceição Feminino Calçada Bica Pequena s/i 
3490 Caetana Angelica Feminino Rua Direita de Carnide s/i 
3491 Manuel Luis Alves Masculino s/i s/i s/i 
3492 António Luis Masculino Cabo Ruivo s/i 
3493 Manoel da Crus Masculino Rua Regueira s/i 
3494 Sebastião Rodrigues Masculino Alto Outeirinho s/i 
3495 Victorino Pereira Masculino Escadinhas Escolas Gerais s/i 
3496 João António Denis Masculino Rua Castelo Picão s/i 
3497 Leandro Martins Masculino s/i Marvila s/i 
3498 João Maria Correia Masculino s/i s/i s/i 
3499 Marianna Rita Feminino Quinta Olivais s/i 
3500 Pedro de Alcantra Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
3501 Francisco Antunes Masculino s/i s/i s/i 
3502 Jozé Afonco Masculino Mosteiro Belém s/i 
3503 António de Azevedo Masculino Casais Cruz Quebrada s/i 
3504 Joaquim Hilario Masculino Estrada Benfica s/i 
3505 Manuel Gonçalves Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
3506 Francisco Xavier Masculino Pátio Saldanha s/i 
3507 Gregório Pedro Masculino Pátio Inglesinhos s/i 
3508 António Jozé Masculino Rua São Domingos s/i 
3509 Marianna da Conceição Feminino Rua Formiga s/i 
3510 Luiza Roza Feminino Rua Bela Vista s/i 
3511 Custódio Jozé Maria Masculino s/i s/i s/i 
3512 Francisco de Assis Masculino s/i s/i s/i 
3513 António Andrade Masculino Beco Outeirinho s/i 
3514 Manuel Leite Bento Masculino s/i s/i s/i 
3515 Jeronima Cordega Feminino Quinta Olivais s/i 
3516 Maria Cazemira Feminino Beco Cativos s/i 
3517 Gregório Francisco Masculino s/i s/i s/i 
3518 Jozé Sabino Masculino s/i s/i s/i 
3519 Francisca de Paula Feminino Rua Embaixador s/i 
3520 Anna Joaquina Feminino s/i s/i s/i 
3521 Thiago Taboas Masculino Rua São Paulo s/i 
3522 Quintino dos Santos Masculino Travessa Boa-hora s/i 
3523 Manuel Guerreiro Lapa Masculino Beco Linheira s/i 
3524 Felecianno Jozé Masculino Rua Roza s/i 
3525 Catharina Antónia Feminino Rua Amendoeira s/i 
3526 Antónia Maria Feminino Campo Ourique s/i 
3527 Joaquim Pereira Masculino s/i s/i s/i 
3528 Maximianno Manuel Masculino Lugar Argeis s/i 
3529 Clemente Lourenço Masculino Rua Mirador s/i 
3530 João Lopes Moita Masculino s/i s/i s/i 
3531 Maria do Carmo Feminino Rua Belém s/i 
3532 Maria Pereira Feminino Beco Caridade s/i 
3533 Paulo Manuel Montinho Masculino Rua Regueira s/i 
3534 Manuel Saraiva Masculino s/i Olivais s/i 
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3535 Jozé Bento da Preza Masculino Beco Moscas s/i 
3536 Manuel Luiz Gonçalves Masculino Rua Prata s/i 
3537 António Pereira Masculino s/i Chelas s/i 
3538 Joaquim Pedro da Silva Masculino Beco Alfama s/i 
3539 Manuel de Azevedo Masculino Castelo São Jorge s/i 
3540 Manuel Jozé de Abreu Masculino Alto Bela Vista s/i 
3541 Manuel Ferreira Masculino Casais Cruz Quebrada s/i 
3542 Bernardo de Assis Masculino s/i s/i s/i 
3543 Manuel Garrincho Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3544 João Baptista Duque Masculino s/i Chelas s/i 
3545 Hum Homem Masculino Rua Sol s/i 
3546 Margarida Maria Feminino Rua Regueira s/i 
3547 Jenuario Joaquim Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3548 Joaquim Arroja Masculino s/i Lago s/i 
3549 João António Masculino Rua Direita de Xabregas s/i 
3550 Manuel Francisco Masculino Travessa Mato Grosso s/i 
3551 Maria Joaquina Feminino Rua São Vicente s/i 
3552 Maria do Carmo Feminino Beco Mirante s/i 
3553 Thomaz Domingues Masculino Rua Junqueira s/i 
3554 António Jozé Rodrigues Masculino Calçada Barbadinhos s/i 
3555 Francisco de Carvalho Masculino Cais Soldados s/i 
3556 Domingos Fernandos Masculino Beco Vidros s/i 
3557 Francisco Saraiva Masculino Rua Passeio s/i 
3558 Francisco Rodrigues Masculino Beco Melo s/i 
3559 António Thomaz Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3560 João Soares Masculino Beco Surra s/i 
3561 Rodrigues Marques Masculino s/i s/i s/i 
3562 Joze Fernandes Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3563 Manuel Maria Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3564 Manuel Mendes Masculino s/i s/i s/i 
3565 António Manuel Masculino Rua Bica s/i 
3566 Manuel Duarte Masculino Beco Merceeiras s/i 
3567 Luiz Cardozo Masculino Rua Bica do Sapato s/i 
3568 Joaquim Pedro da Silva Masculino s/i s/i s/i 
3569 Francisco Jozé Masculino Travessa Lazaro Leitão s/i 
3570 António Manuel Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3571 António Duarte Gomes Masculino Rua São Miguel s/i 
3572 Bernardino Vieira Masculino Calçada Boa-Hora s/i 
3573 Domingos Calado Masculino s/i s/i s/i 
3574 Manuel Ricardo Masculino s/i s/i s/i 
3575 Thomaz Jozé Simões Masculino s/i s/i s/i 
3576 Joaquim dos Santos Masculino s/i s/i s/i 
3577 António Jozé Caixeiro Masculino s/i s/i s/i 
3578 Domingos Fernandes Masculino s/i s/i s/i 
3579 Jozé das Neves Masculino s/i s/i s/i 
3580 Bernardo Jozé Dias Masculino Cruz Santa Helena s/i 
3581 Jozé Caetano Masculino Rua Janelas Verdes s/i 
3582 António Mendes Masculino s/i s/i s/i 
3583 Joaquim Rodrigues Masculino Rua Direita de Belém s/i 
3584 Luiza Maria Feminino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
3585 Francisca Rosa Feminino Travessa Cavalariças s/i 
3586 Manuel da Rocha Redondo Masculino Lugar Lagoa s/i 
3587 António Teixeira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3588 Francisco Jozé Masculino Rua Flores s/i 
3589 João da Silva Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3590 Hum Homem Sem Fala Masculino s/i s/i s/i 
3591 Bernardo Jozé Masculino s/i Chelas s/i 
3592 Manuel António Masculino s/i s/i s/i 
3593 João Carrilho Masculino Rua Dom Vasco s/i 
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3594 António de Oliveira Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3595 Jeronimo Antunes Masculino s/i s/i s/i 
3596 Pedro António Masculino s/i s/i s/i 
3597 Joaquim Pedro Masculino Rua Giestal s/i 
3598 Luiza Roza da Conceição Feminino Rua Paz s/i 
3599 Joze Calisto Masculino Rua Santo Amaro s/i 
3600 Jozé Maria Masculino s/i s/i s/i 
3601 Pedro Lopes da Costa Masculino Rua Quarteis s/i 
3602 João Pedro Masculino Travessa Ferreiros s/i 
3603 Jozé Baptista Masculino s/i s/i s/i 
3604 Jozé Gonçalves Masculino Rua Conde s/i 
3605 Joaquim Vianna Masculino Estrada Benfica s/i 
3606 Francisco Alves Branco Masculino s/i s/i s/i 
3607 Jozé António Masculino Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
3608 João António Masculino Rua Direita de Belém s/i 
3609 António Pereira Masculino Rua Alcolena s/i 
3610 Jozé Ribeiro Masculino Rua Paraiso s/i 
3611 João Maria Masculino Travessa Lazaro Leitão s/i 
3612 João Ribeiro Masculino Convento Boa-Hora s/i 
3613 Manuel Joaquim Masculino s/i Costa da Caparica s/i 
3614 Francisca do Carmo Feminino Rua Junqueira s/i 
3615 Manuel Joaquim Masculino Rua Paz s/i 
3616 Joaquim António Masculino s/i s/i s/i 
3617 Joaquim Jozé Masculino s/i s/i s/i 
3618 Gertrudes Maria Feminino Calçada Galvão s/i 
3619 Manoel Veiga Masculino Rua Embaixador s/i 
3620 Joaquina Maria Feminino Rua Fábrica da Pólvora s/i 
3621 Ignácio da Silva Masculino s/i s/i s/i 
3622 Domingos Domingues Masculino Rua Direita de Belém s/i 
3623 Maria da Conceição Feminino Beco Cantiga s/i 

















Anexo 2 – Entradas nos hospitais em 1833 (Data de entrada, saída, morte, 











 da Visita Hospital 
1 1833/04/27 1833/05/06 N 9 Belém 
2 1833/04/27 1833/04/28 S 1 Belém 
3 1833/04/27 1833/05/03 S 6 Belém 
4 1833/04/27 1833/05/17 N 20 Belém 
5 1833/04/27 1833/05/07 N 10 Belém 
6 1833/04/27 1833/04/29 S 2 Belém 
7 1833/04/27 1833/05/04 S 7 Belém 
8 1833/04/27 1833/04/28 S 1 Belém 
9 1833/04/27 1833/05/04 S 7 Belém 
10 1833/04/27 1833/05/09 N 12 Belém 
11 1833/04/27 1833/05/09 S 12 Belém 
12 1833/04/27 1833/05/28 S 31 Belém 
13 1833/04/27 1833/05/02 N 5 Belém 
14 1833/04/27 1833/05/04 S 7 Belém 
15 1833/04/27 1833/06/03 N 37 Belém 
16 1833/04/27 1833/04/27 S 0 Belém 
17 1833/04/27 1833/05/06 N 9 Belém 
18 1833/04/27 1833/04/28 S 1 Belém 
19 1833/04/27 1833/05/02 S 5 Belém 
20 1833/04/27 1833/04/29 S 2 Belém 
21 1833/04/28 1833/05/02 N 5 Belém 
22 1833/04/28 1833/05/08 N 10 Belém 
23 1833/04/28 1833/05/08 N 10 Belém 
24 1833/04/28 1833/04/30 S 2 Belém 
25 1833/04/28 1833/04/28 S 0 Belém 
26 1833/04/28 1833/05/05 S 7 Belém 
27 1833/04/28 1833/05/02 N 4 Belém 
28 1833/04/28 1833/05/06 N 8 Belém 
29 1833/04/28 1833/05/13 N 15 Belém 
30 1833/04/28 1833/04/30 S 2 Belém 
31 1833/04/28 1833/05/02 N 4 Belém 
32 1833/04/28 1833/05/06 N 8 Belém 
33 1833/04/28 1833/04/28 S 0 Belém 
34 1833/04/28 1833/05/06 N 8 Belém 
35 1833/04/28 1833/05/11 S 13 Belém 
36 1833/04/28 1833/04/29 S 1 Belém 
37 1833/04/28 1833/04/30 S 2 Belém 
38 1833/04/28 1833/05/11 N 13 Belém 
39 1833/04/29 1833/05/20 N 21 Belém 
40 1833/04/29 1833/05/13 N 14 Belém 
41 1833/04/29 1833/05/03 S 4 Belém 
42 1833/04/29 1833/05/09 N 10 Belém 
43 1833/04/29 1833/05/01 S 2 Belém 
44 1833/04/29 1833/05/09 N 10 Belém 
45 1833/04/29 1833/05/03 S 4 Belém 
46 1833/04/29 1833/05/07 S 8 Belém 
47 1833/04/29 1833/05/21 S 22 Belém 
48 1833/04/29 1833/05/12 N 13 Belém 
49 1833/04/29 1833/05/06 N 7 Belém 
50 1833/04/29 1833/06/01 N 33 Belém 
51 1833/04/29 1833/05/20 N 21 Belém 
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52 1833/04/29 1833/05/21 N 22 Belém 
53 1833/04/29 1833/05/08 N 9 Belém 
54 1833/04/29 1833/05/07 S 8 Belém 
55 1833/04/30 1833/05/09 N 9 Belém 
56 1833/04/30 1833/05/12 S 12 Belém 
57 1833/04/30 1833/05/13 N 13 Belém 
58 1833/04/30 1833/04/30 S 0 Belém 
59 1833/04/30 1833/05/09 N 9 Belém 
60 1833/04/30 1833/05/10 N 10 Belém 
61 1833/04/30 1833/05/31 N 31 Belém 
62 1833/04/30 1833/05/20 N 20 Belém 
63 1833/04/30 1833/05/09 N 9 Belém 
64 1833/04/30 1833/05/10 S 10 Belém 
65 1833/04/30 1833/05/17 N 17 Belém 
66 1833/04/30 1833/05/10 N 10 Belém 
67 1833/04/30 1833/05/01 S 1 Belém 
68 1833/04/30 1833/05/03 S 3 Belém 
69 1833/04/30 1833/05/02 S 2 Belém 
70 1833/05/01 1833/05/02 S 1 Belém 
71 1833/05/01 1833/05/02 S 1 Belém 
72 1833/05/01 1833/05/05 S 4 Belém 
73 1833/05/01 1833/05/02 S 1 Belém 
74 1833/05/01 1833/05/07 S 6 Belém 
75 1833/05/01 1833/05/03 N 2 Belém 
76 1833/05/01 1833/05/02 S 1 Belém 
77 1833/05/01 1833/05/10 N 9 Belém 
78 1833/05/01 1833/05/05 S 4 Belém 
79 1833/05/01 1833/05/09 N 8 Belém 
80 1833/05/01 1833/05/10 N 9 Belém 
81 1833/05/03 1833/05/04 S 1 Belém 
82 1833/05/03 1833/05/04 S 1 Belém 
83 1833/05/03 1833/05/06 S 3 Belém 
84 1833/05/03 1833/05/05 S 2 Belém 
85 1833/05/03 1833/05/05 S 2 Belém 
86 1833/05/03 1833/05/05 S 2 Belém 
87 1833/05/03 1833/05/26 N 23 Belém 
88 1833/05/04 1833/05/12 N 8 Belém 
89 1833/05/05 1833/05/09 S 4 Belém 
90 1833/05/05 1833/05/05 S 0 Belém 
91 1833/05/05 1833/05/05 S 0 Belém 
92 1833/05/05 1833/05/07 S 2 Belém 
93 1833/05/05 1833/05/13 N 8 Belém 
94 1833/05/05 1833/05/14 N 9 Belém 
95 1833/05/05 1833/05/06 S 1 Belém 
96 1833/05/05 1833/05/20 N 15 Belém 
97 1833/05/05 1833/05/13 N 8 Belém 
98 1833/05/05 1833/05/12 S 7 Belém 
99 1833/05/05 1833/05/06 S 1 Bairro Alto 
100 1833/05/05 1833/05/13 N 8 Bairro Alto 
101 1833/05/05 1833/05/05 S 0 Bairro Alto 
102 1833/05/05 1833/05/09 S 4 Bairro Alto 
103 1833/05/05 1833/05/05 S 0 Bairro Alto 
104 1833/05/05 1833/06/20 N 46 Bairro Alto 
105 1833/05/05 1833/05/08 N 3 Bairro Alto 
106 1833/05/06 1833/05/17 N 11 Belém 
107 1833/05/06 1833/05/09 S 3 Belém 
108 1833/05/06 1833/05/09 S 3 Belém 
109 1833/05/06 1833/05/24 N 18 Belém 
110 1833/05/06 1833/05/09 S 3 Belém 
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111 1833/05/06 1833/05/10 N 4 Belém 
112 1833/05/06 1833/05/08 S 2 Belém 
113 1833/05/06 1833/05/20 N 14 Belém 
114 1833/05/06 1833/05/13 N 7 Belém 
115 1833/05/06 1833/05/07 S 1 Belém 
116 1833/05/06 1833/05/07 S 1 Belém 
117 1833/05/06 1833/05/21 N 15 Bairro Alto 
118 1833/05/06 1833/05/06 S 0 Bairro Alto 
119 1833/05/06 1833/05/19 N 13 Bairro Alto 
120 1833/05/06 1833/05/26 N 20 Bairro Alto 
121 1833/05/06 1833/05/11 S 5 Bairro Alto 
122 1833/05/06 1833/05/12 S 6 Bairro Alto 
123 1833/05/06 1833/05/19 N 13 Bairro Alto 
124 1833/05/06 1833/05/06 S 0 Bairro Alto 
125 1833/05/06 1833/05/07 S 1 Bairro Alto 
126 1833/05/07 1833/05/20 S 13 Belém 
127 1833/05/07 1833/05/18 N 11 Belém 
128 1833/05/07 1833/05/09 S 2 Belém 
129 1833/05/07 1833/05/17 N 10 Belém 
130 1833/05/07 1833/05/22 S 15 Belém 
131 1833/05/07 1833/05/25 N 18 Belém 
132 1833/05/07 1833/05/13 N 6 Belém 
133 1833/05/07 1833/05/13 N 6 Belém 
134 1833/05/07 1833/05/20 N 13 Belém 
135 1833/05/07 1833/05/16 N 9 Belém 
136 1833/05/07 1833/05/10 N 3 Belém 
137 1833/05/07 1833/05/10 S 3 Belém 
138 1833/05/07 1833/05/12 N 5 Belém 
139 1833/05/07 1833/05/21 N 14 Belém 
140 1833/05/07 1833/05/09 S 2 Belém 
141 1833/05/07 1833/05/18 S 11 Bairro Alto 
142 1833/05/07 1833/05/25 N 18 Bairro Alto 
143 1833/05/07 1833/05/11 S 4 Bairro Alto 
144 1833/05/07 1833/05/23 N 16 Bairro Alto 
145 1833/05/07 1833/05/23 N 16 Bairro Alto 
146 1833/05/07 1833/05/21 N 14 Bairro Alto 
147 1833/05/07 1833/05/23 N 16 Bairro Alto 
148 1833/05/07 1833/05/08 S 1 Bairro Alto 
149 1833/05/07 1833/05/07 S 0 Bairro Alto 
150 1833/05/07 1833/07/08 S 62 Bairro Alto 
151 1833/05/07 1833/05/08 S 1 Bairro Alto 
152 1833/05/07 1833/05/08 S 1 Bairro Alto 
153 1833/05/07 1833/05/07 S 0 Bairro Alto 
154 1833/05/07 1833/05/13 N 6 Bairro Alto 
155 1833/05/07 1833/05/07 N 0 Bairro Alto 
156 1833/05/07 1833/05/08 S 1 Bairro Alto 
157 1833/05/07 1833/05/10 S 3 Bairro Alto 
158 1833/05/07 1833/05/08 S 1 Bairro Alto 
159 1833/05/08 1833/05/26 N 18 Belém 
160 1833/05/08 1833/05/11 S 3 Belém 
161 1833/05/08 1833/05/13 S 5 Belém 
162 1833/05/08 1833/05/22 N 14 Belém 
163 1833/05/08 1833/05/11 S 3 Belém 
164 1833/05/08 1833/05/09 S 1 Belém 
165 1833/05/08 1833/05/12 S 4 Belém 
166 1833/05/08 1833/05/13 S 5 Belém 
167 1833/05/08 1833/05/18 N 10 Belém 
168 1833/05/08 1833/05/09 S 1 Belém 
169 1833/05/08 1833/05/18 N 10 Belém 
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170 1833/05/08 1833/05/16 N 8 Belém 
171 1833/05/08 1833/07/08 S 61 Bairro Alto 
172 1833/05/08 1833/07/08 S 61 Bairro Alto 
173 1833/05/08 1833/07/08 S 61 Bairro Alto 
174 1833/05/08 1833/05/17 N 9 Bairro Alto 
175 1833/05/08 1833/05/20 N 12 Bairro Alto 
176 1833/05/08 1833/05/10 S 2 Bairro Alto 
177 1833/05/08 1833/05/30 N 22 Bairro Alto 
178 1833/05/08 1833/05/20 N 12 Bairro Alto 
179 1833/05/08 1833/05/11 S 3 Bairro Alto 
180 1833/05/08 1833/05/09 S 1 Bairro Alto 
181 1833/05/08 1833/05/29 N 21 Bairro Alto 
182 1833/05/08 1833/05/20 N 12 Bairro Alto 
183 1833/05/08 1833/05/20 N 12 Bairro Alto 
184 1833/05/08 1833/05/08 S 0 Bairro Alto 
185 1833/05/08 1833/05/09 S 1 Bairro Alto 
186 1833/05/08 1833/06/04 N 27 Bairro Alto 
187 1833/05/08 1833/05/29 N 21 Bairro Alto 
188 1833/05/08 1833/05/20 N 12 Bairro Alto 
189 1833/05/08 1833/05/09 S 1 Bairro Alto 
190 1833/05/08 1833/05/09 S 1 Bairro Alto 
191 1833/05/08 1833/05/10 S 2 Bairro Alto 
192 1833/05/08 1833/05/12 S 4 Bairro Alto 
193 1833/05/08 1833/05/10 S 2 Bairro Alto 
194 1833/05/08 1833/05/28 S 20 Santa Apolónia 
195 1833/05/08 1833/05/08 S 0 Santa Apolónia 
196 1833/05/08 1833/05/11 S 3 Santa Apolónia 
197 1833/05/08 1833/05/12 S 4 Santa Apolónia 
198 1833/05/09 1833/05/22 N 13 Belém 
199 1833/05/09 1833/05/14 N 5 Belém 
200 1833/05/09 1833/05/25 N 16 Belém 
201 1833/05/09 1833/06/03 N 25 Belém 
202 1833/05/09 1833/05/20 N 11 Belém 
203 1833/05/09 1833/05/11 S 2 Belém 
204 1833/05/09 1833/05/20 N 11 Belém 
205 1833/05/09 1833/05/16 N 7 Belém 
206 1833/05/09 1833/05/14 S 5 Belém 
207 1833/05/09 1833/05/20 N 11 Bairro Alto 
208 1833/05/09 1833/05/10 S 1 Bairro Alto 
209 1833/05/09 1833/05/11 S 2 Bairro Alto 
210 1833/05/09 1833/05/20 N 11 Bairro Alto 
211 1833/05/09 1833/05/10 S 1 Bairro Alto 
212 1833/05/09 1833/05/09 S 0 Bairro Alto 
213 1833/05/09 1833/05/25 N 16 Bairro Alto 
214 1833/05/09 1833/05/23 N 14 Bairro Alto 
215 1833/05/09 1833/05/23 N 14 Bairro Alto 
216 1833/05/09 1833/05/10 S 1 Bairro Alto 
217 1833/05/09 1833/05/10 S 1 Bairro Alto 
218 1833/05/09 1833/05/10 S 1 Bairro Alto 
219 1833/05/10 1833/05/14 S 4 Belém 
220 1833/05/10 1833/05/20 N 10 Belém 
221 1833/05/10 1833/05/24 N 14 Belém 
222 1833/05/10 1833/05/11 S 1 Belém 
223 1833/05/10 1833/05/20 S 10 Belém 
224 1833/05/10 1833/05/11 S 1 Belém 
225 1833/05/10 1833/05/15 N 5 Belém 
226 1833/05/10 1833/05/19 S 9 Belém 
227 1833/05/10 1833/05/29 N 19 Bairro Alto 
228 1833/05/10 1833/06/02 N 23 Bairro Alto 
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229 1833/05/10 1833/05/10 S 0 Bairro Alto 
230 1833/05/10 1833/05/29 N 19 Bairro Alto 
231 1833/05/10 1833/05/10 S 0 Bairro Alto 
232 1833/05/10 1833/05/11 S 1 Bairro Alto 
233 1833/05/10 1833/05/11 S 1 Bairro Alto 
234 1833/05/10 1833/05/10 S 0 Bairro Alto 
235 1833/05/10 1833/05/22 S 12 Bairro Alto 
236 1833/05/10 1833/05/25 N 15 Bairro Alto 
237 1833/05/10 1833/05/28 N 18 Bairro Alto 
238 1833/05/10 1833/05/25 N 15 Bairro Alto 
239 1833/05/10 1833/05/23 N 13 Bairro Alto 
240 1833/05/10 1833/05/13 S 3 Bairro Alto 
241 1833/05/10 1833/05/11 S 1 Santa Apolónia 
242 1833/05/10 1833/05/29 N 19 Santa Apolónia 
243 1833/05/10 1833/05/14 S 4 Santa Apolónia 
244 1833/05/10 1833/05/10 S 0 Santa Apolónia 
245 1833/05/10 1833/05/10 S 0 Santa Apolónia 
246 1833/05/11 1833/05/25 N 14 Belém 
247 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Belém 
248 1833/05/11 1833/05/11 S 0 Belém 
249 1833/05/11 1833/05/14 S 3 Belém 
250 1833/05/11 1833/05/27 N 16 Belém 
251 1833/05/11 1833/05/21 N 10 Belém 
252 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Belém 
253 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Belém 
254 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Belém 
255 1833/05/11 1833/05/14 S 3 Belém 
256 1833/05/11 1833/05/21 N 10 Belém 
257 1833/05/11 1833/05/13 S 2 Belém 
258 1833/05/11 1833/05/23 N 12 Bairro Alto 
259 1833/05/11 1833/06/04 N 25 Bairro Alto 
260 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Bairro Alto 
261 1833/05/11 1833/05/16 S 5 Bairro Alto 
262 1833/05/11 1833/05/15 S 4 Bairro Alto 
263 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Bairro Alto 
264 1833/05/11 1833/05/26 N 15 Bairro Alto 
265 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Bairro Alto 
266 1833/05/11 1833/05/23 N 12 Bairro Alto 
267 1833/05/11 1833/05/11 S 0 Bairro Alto 
268 1833/05/11 1833/05/15 S 4 Bairro Alto 
269 1833/05/11 1833/05/23 S 12 Bairro Alto 
270 1833/05/11 1833/05/23 N 12 Bairro Alto 
271 1833/05/11 1833/05/26 S 15 Santa Apolónia 
272 1833/05/11 1833/05/12 S 1 Santa Apolónia 
273 1833/05/12 1833/05/13 S 1 Belém 
274 1833/05/12 1833/05/25 N 13 Belém 
275 1833/05/12 1833/05/13 S 1 Belém 
276 1833/05/12 1833/05/26 N 14 Belém 
277 1833/05/12 1833/05/20 N 8 Belém 
278 1833/05/12 1833/05/17 N 5 Belém 
279 1833/05/12 1833/05/18 N 6 Belém 
280 1833/05/12 1833/05/13 S 1 Belém 
281 1833/05/12 1833/05/16 S 4 Bairro Alto 
282 1833/05/12 1833/05/12 S 0 Bairro Alto 
283 1833/05/12 1833/05/25 N 13 Bairro Alto 
284 1833/05/12 1833/05/21 N 9 Bairro Alto 
285 1833/05/12 1833/05/12 S 0 Bairro Alto 
286 1833/05/12 1833/05/25 N 13 Bairro Alto 
287 1833/05/12 1833/05/16 S 4 Bairro Alto 
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288 1833/05/12 1833/05/22 S 10 Bairro Alto 
289 1833/05/12 1833/05/20 N 8 Bairro Alto 
290 1833/05/12 1833/05/13 S 1 Bairro Alto 
291 1833/05/12 1833/05/25 N 13 Bairro Alto 
292 1833/05/12 1833/05/21 N 9 Bairro Alto 
293 1833/05/12 1833/05/19 N 7 Bairro Alto 
294 1833/05/12 1833/05/24 N 12 Santa Apolónia 
295 1833/05/12 1833/05/28 N 16 Santa Apolónia 
296 1833/05/12 1833/05/25 N 13 Santa Apolónia 
297 1833/05/12 1833/05/25 N 13 Santa Apolónia 
298 1833/05/13 1833/05/20 N 7 Belém 
299 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Belém 
300 1833/05/13 1833/05/15 S 2 Belém 
301 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Belém 
302 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Belém 
303 1833/05/13 1833/05/30 N 17 Belém 
304 1833/05/13 1833/05/20 N 7 Belém 
305 1833/05/13 1833/05/25 N 12 Belém 
306 1833/05/13 1833/06/02 N 20 Belém 
307 1833/05/13 1833/05/25 N 12 Belém 
308 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Belém 
309 1833/05/13 1833/05/21 N 8 Belém 
310 1833/05/13 1833/05/30 N 17 Belém 
311 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Belém 
312 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Bairro Alto 
313 1833/05/13 1833/05/21 N 8 Bairro Alto 
314 1833/05/13 1833/05/28 N 15 Bairro Alto 
315 1833/05/13 1833/05/19 N 6 Bairro Alto 
316 1833/05/13 1833/05/16 N 3 Bairro Alto 
317 1833/05/13 1833/05/29 N 16 Bairro Alto 
318 1833/05/13 1833/05/26 N 13 Bairro Alto 
319 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Bairro Alto 
320 1833/05/13 1833/06/03 N 21 Bairro Alto 
321 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Bairro Alto 
322 1833/05/13 1833/05/21 N 8 Bairro Alto 
323 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Bairro Alto 
324 1833/05/13 1833/05/16 N 3 Bairro Alto 
325 1833/05/13 1833/05/25 N 12 Bairro Alto 
326 1833/05/13 1833/05/23 N 10 Bairro Alto 
327 1833/05/13 1833/05/23 N 10 Bairro Alto 
328 1833/05/13 1833/05/23 N 10 Bairro Alto 
329 1833/05/13 1833/05/28 N 15 Bairro Alto 
330 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Bairro Alto 
331 1833/05/13 1833/05/19 S 6 Bairro Alto 
332 1833/05/13 1833/05/15 S 2 Bairro Alto 
333 1833/05/13 1833/05/26 N 13 Bairro Alto 
334 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Santa Apolónia 
335 1833/05/13 1833/05/29 N 16 Santa Apolónia 
336 1833/05/13 1833/05/14 S 1 Santa Apolónia 
337 1833/05/13 1833/05/18 N 5 Santa Apolónia 
338 1833/05/14 1833/05/31 N 17 Belém 
339 1833/05/14 1833/05/22 N 8 Belém 
340 1833/05/14 1833/05/21 N 7 Belém 
341 1833/05/14 1833/06/14 N 31 Belém 
342 1833/05/14 1833/05/17 N 3 Belém 
343 1833/05/14 1833/05/14 S 0 Belém 
344 1833/05/14 1833/05/15 S 1 Belém 
345 1833/05/14 1833/05/31 N 17 Belém 
346 1833/05/14 1833/05/14 S 0 Bairro Alto 
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347 1833/05/14 1833/05/19 S 5 Bairro Alto 
348 1833/05/14 1833/05/20 S 6 Bairro Alto 
349 1833/05/14 1833/05/25 N 11 Bairro Alto 
350 1833/05/14 1833/05/22 N 8 Bairro Alto 
351 1833/05/14 1833/05/25 N 11 Bairro Alto 
352 1833/05/14 1833/05/15 S 1 Bairro Alto 
353 1833/05/14 1833/05/15 S 1 Bairro Alto 
354 1833/05/14 1833/05/18 S 4 Bairro Alto 
355 1833/05/14 1833/05/14 S 0 Bairro Alto 
356 1833/05/14 1833/05/14 S 0 Bairro Alto 
357 1833/05/14 1833/06/27 N 44 Bairro Alto 
358 1833/05/14 1833/05/25 S 11 Bairro Alto 
359 1833/05/14 1833/05/20 S 6 Bairro Alto 
360 1833/05/14 1833/05/30 S 16 Bairro Alto 
361 1833/05/14 1833/05/30 N 16 Bairro Alto 
362 1833/05/14 1833/05/15 S 1 Bairro Alto 
363 1833/05/14 1833/05/18 S 4 Bairro Alto 
364 1833/05/14 1833/05/29 N 15 Santa Apolónia 
365 1833/05/14 1833/05/14 S 0 Santa Apolónia 
366 1833/05/14 1833/05/14 S 0 Santa Apolónia 
367 1833/05/14 1833/06/03 N 20 Santa Apolónia 
368 1833/05/14 1833/05/15 S 1 Santa Apolónia 
369 1833/05/14 1833/06/05 N 22 Santa Apolónia 
370 1833/05/14 1833/05/29 N 15 Santa Apolónia 
371 1833/05/15 1833/05/25 N 10 Belém 
372 1833/05/15 1833/05/20 N 5 Belém 
373 1833/05/15 1833/05/30 N 15 Belém 
374 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Belém 
375 1833/05/15 1833/05/26 N 11 Belém 
376 1833/05/15 1833/05/17 S 2 Belém 
377 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
378 1833/05/15 1833/05/15 S 0 Bairro Alto 
379 1833/05/15 1833/05/18 S 3 Bairro Alto 
380 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
381 1833/05/15 1833/05/18 N 3 Bairro Alto 
382 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
383 1833/05/15 1833/06/09 N 25 Bairro Alto 
384 1833/05/15 1833/05/25 N 10 Bairro Alto 
385 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
386 1833/05/15 1833/05/15 S 0 Bairro Alto 
387 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
388 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
389 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
390 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
391 1833/05/15 1833/05/21 S 6 Bairro Alto 
392 1833/05/15 1833/05/16 S 1 Bairro Alto 
393 1833/05/15 1833/05/30 N 15 Santa Apolónia 
394 1833/05/15 1833/05/29 N 14 Santa Apolónia 
395 1833/05/15 1833/06/12 N 28 Santa Apolónia 
396 1833/05/15 1833/06/12 N 28 Santa Apolónia 
397 1833/05/15 1833/05/21 S 6 Santa Apolónia 
398 1833/05/15 1833/05/17 S 2 Santa Apolónia 
399 1833/05/15 1833/05/27 S 12 Santa Apolónia 
400 1833/05/16 1833/05/27 N 11 Belém 
401 1833/05/16 1833/05/22 N 6 Belém 
402 1833/05/16 1833/05/24 N 8 Belém 
403 1833/05/16 1833/05/16 S 0 Belém 
404 1833/05/16 1833/05/27 N 11 Belém 
405 1833/05/16 1833/05/20 S 4 Belém 
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406 1833/05/16 1833/05/24 N 8 Belém 
407 1833/05/16 1833/05/21 N 5 Belém 
408 1833/05/16 1833/05/19 S 3 Bairro Alto 
409 1833/05/16 1833/05/16 S 0 Bairro Alto 
410 1833/05/16 1833/05/17 S 1 Bairro Alto 
411 1833/05/16 1833/05/21 S 5 Bairro Alto 
412 1833/05/16 1833/05/19 S 3 Bairro Alto 
413 1833/05/16 1833/05/22 S 6 Bairro Alto 
414 1833/05/16 1833/05/20 S 4 Bairro Alto 
415 1833/05/16 1833/05/19 S 3 Bairro Alto 
416 1833/05/16 1833/05/28 N 12 Bairro Alto 
417 1833/05/16 1833/05/21 S 5 Bairro Alto 
418 1833/05/16 1833/05/17 N 1 Bairro Alto 
419 1833/05/16 1833/05/17 S 1 Bairro Alto 
420 1833/05/16 1833/05/17 S 1 Santa Apolónia 
421 1833/05/16 1833/05/16 S 0 Santa Apolónia 
422 1833/05/16 1833/05/17 S 1 Santa Apolónia 
423 1833/05/16 1833/05/18 S 2 Santa Apolónia 
424 1833/05/16 1833/05/29 N 13 Santa Apolónia 
425 1833/05/16 1833/05/19 S 3 Santa Apolónia 
426 1833/05/17 1833/05/21 N 4 Belém 
427 1833/05/17 1833/05/25 N 8 Belém 
428 1833/05/17 1833/05/19 S 2 Belém 
429 1833/05/17 1833/05/20 S 3 Bairro Alto 
430 1833/05/17 1833/06/17 N 31 Bairro Alto 
431 1833/05/17 1833/05/20 S 3 Bairro Alto 
432 1833/05/17 1833/05/20 S 3 Bairro Alto 
433 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Bairro Alto 
434 1833/05/17 1833/05/17 S 0 Bairro Alto 
435 1833/05/17 1833/05/17 S 0 Bairro Alto 
436 1833/05/17 1833/05/19 S 2 Bairro Alto 
437 1833/05/17 1833/05/17 S 0 Bairro Alto 
438 1833/05/17 1833/05/19 S 2 Bairro Alto 
439 1833/05/17 1833/05/25 N 8 Bairro Alto 
440 1833/05/17 1833/05/21 S 4 Bairro Alto 
441 1833/05/17 1833/05/20 S 3 Bairro Alto 
442 1833/05/17 1833/05/22 S 5 Bairro Alto 
443 1833/05/17 1833/05/20 S 3 Bairro Alto 
444 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Bairro Alto 
445 1833/05/17 1833/05/25 N 8 Bairro Alto 
446 1833/05/17 1833/05/28 N 11 Bairro Alto 
447 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Bairro Alto 
448 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Bairro Alto 
449 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Bairro Alto 
450 1833/05/17 1833/05/18 N 1 Bairro Alto 
451 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Bairro Alto 
452 1833/05/17 1833/06/05 N 18 Santa Apolónia 
453 1833/05/17 1833/05/18 S 1 Santa Apolónia 
454 1833/05/17 1833/05/17 S 0 Santa Apolónia 
455 1833/05/18 1833/05/25 N 7 Belém 
456 1833/05/18 1833/06/01 N 14 Belém 
457 1833/05/18 1833/05/25 N 7 Belém 
458 1833/05/18 1833/05/25 N 7 Belém 
459 1833/05/18 1833/05/19 S 1 Bairro Alto 
460 1833/05/18 1833/05/18 S 0 Bairro Alto 
461 1833/05/18 1833/05/18 S 0 Bairro Alto 
462 1833/05/18 1833/05/25 S 7 Bairro Alto 
463 1833/05/18 1833/06/02 N 15 Bairro Alto 
464 1833/05/18 1833/05/21 S 3 Bairro Alto 
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465 1833/05/18 1833/05/19 S 1 Bairro Alto 
466 1833/05/18 1833/07/04 N 47 Bairro Alto 
467 1833/05/18 1833/05/22 S 4 Bairro Alto 
468 1833/05/18 1833/06/02 N 15 Bairro Alto 
469 1833/05/18 1833/05/18 S 0 Bairro Alto 
470 1833/05/18 1833/05/19 S 1 Bairro Alto 
471 1833/05/18 1833/05/18 S 0 Bairro Alto 
472 1833/05/18 1833/05/20 S 2 Bairro Alto 
473 1833/05/18 1833/05/19 S 1 Bairro Alto 
474 1833/05/19 1833/05/27 N 8 Belém 
475 1833/05/19 1833/05/20 S 1 Belém 
476 1833/05/19 1833/05/27 N 8 Belém 
477 1833/05/19 1833/06/17 N 29 Belém 
478 1833/05/19 1833/06/02 N 14 Belém 
479 1833/05/19 1833/05/29 N 10 Belém 
480 1833/05/19 1833/05/20 S 1 Belém 
481 1833/05/19 1833/05/19 S 0 Bairro Alto 
482 1833/05/19 1833/06/03 S 15 Bairro Alto 
483 1833/05/19 1833/05/20 S 1 Bairro Alto 
484 1833/05/19 1833/05/19 S 0 Bairro Alto 
485 1833/05/19 1833/05/21 S 2 Bairro Alto 
486 1833/05/19 1833/05/20 S 1 Bairro Alto 
487 1833/05/19 1833/05/22 S 3 Bairro Alto 
488 1833/05/19 1833/05/21 S 2 Bairro Alto 
489 1833/05/19 1833/05/28 N 9 Bairro Alto 
490 1833/05/19 1833/05/21 S 2 Bairro Alto 
491 1833/05/19 1833/05/30 N 11 Bairro Alto 
492 1833/05/19 1833/05/30 N 11 Bairro Alto 
493 1833/05/19 1833/05/26 S 7 Bairro Alto 
494 1833/05/19 1833/05/20 S 1 Bairro Alto 
495 1833/05/19 1833/05/19 S 0 Santa Apolónia 
496 1833/05/19 1833/06/18 N 30 Santa Apolónia 
497 1833/05/19 1833/05/19 S 0 Santa Apolónia 
498 1833/05/19 1833/06/04 N 16 Santa Apolónia 
499 1833/05/19 1833/06/12 N 24 Santa Apolónia 
500 1833/05/19 1833/05/20 S 1 Santa Apolónia 
501 1833/05/19 1833/05/27 S 8 Santa Apolónia 
502 1833/05/19 1833/05/21 S 2 Santa Apolónia 
503 1833/05/20 1833/05/27 N 7 Belém 
504 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Belém 
505 1833/05/20 1833/05/21 S 1 Belém 
506 1833/05/20 1833/05/23 S 3 Belém 
507 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Bairro Alto 
508 1833/05/20 1833/05/21 S 1 Bairro Alto 
509 1833/05/20 1833/06/21 N 32 Bairro Alto 
510 1833/05/20 1833/06/02 N 13 Bairro Alto 
511 1833/05/20 1833/06/16 N 27 Bairro Alto 
512 1833/05/20 1833/05/23 S 3 Bairro Alto 
513 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Bairro Alto 
514 1833/05/20 1833/05/21 S 1 Bairro Alto 
515 1833/05/20 1833/05/21 S 1 Bairro Alto 
516 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Bairro Alto 
517 1833/05/20 1833/05/22 S 2 Bairro Alto 
518 1833/05/20 1833/05/23 S 3 Bairro Alto 
519 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Bairro Alto 
520 1833/05/20 1833/05/22 S 2 Bairro Alto 
521 1833/05/20 1833/05/22 S 2 Bairro Alto 
522 1833/05/20 1833/06/12 N 23 Bairro Alto 
523 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Santa Apolónia 
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524 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Santa Apolónia 
525 1833/05/20 1833/06/01 N 12 Santa Apolónia 
526 1833/05/20 1833/05/20 S 0 Santa Apolónia 
527 1833/05/21 1833/05/27 N 6 Belém 
528 1833/05/21 1833/05/25 N 4 Belém 
529 1833/05/21 1833/05/25 N 4 Belém 
530 1833/05/21 1833/05/25 N 4 Belém 
531 1833/05/21 1833/05/28 N 7 Belém 
532 1833/05/21 1833/05/24 S 3 Belém 
533 1833/05/21 1833/05/22 S 1 Belém 
534 1833/05/21 1833/06/03 N 13 Belém 
535 1833/05/21 1833/05/21 S 0 Bairro Alto 
536 1833/05/21 1833/05/24 N 3 Bairro Alto 
537 1833/05/21 1833/05/22 S 1 Bairro Alto 
538 1833/05/21 1833/05/21 S 0 Bairro Alto 
539 1833/05/21 1833/05/23 S 2 Bairro Alto 
540 1833/05/21 1833/05/22 S 1 Bairro Alto 
541 1833/05/21 1833/05/30 N 9 Bairro Alto 
542 1833/05/21 1833/05/30 N 9 Bairro Alto 
543 1833/05/21 1833/05/28 N 7 Bairro Alto 
544 1833/05/21 1833/05/24 S 3 Bairro Alto 
545 1833/05/21 1833/05/21 S 0 Santa Apolónia 
546 1833/05/21 1833/05/22 S 1 Santa Apolónia 
547 1833/05/21 1833/05/22 S 1 Santa Apolónia 
548 1833/05/21 1833/06/12 S 22 Santa Apolónia 
549 1833/05/21 1833/06/07 N 17 Santa Apolónia 
550 1833/05/21 1833/05/22 S 1 Santa Apolónia 
551 1833/05/22 1833/06/01 N 10 Belém 
552 1833/05/22 1833/05/25 N 3 Belém 
553 1833/05/22 1833/05/22 S 0 Belém 
554 1833/05/22 1833/06/19 N 28 Belém 
555 1833/05/22 1833/06/02 N 11 Belém 
556 1833/05/22 1833/05/23 S 1 Belém 
557 1833/05/22 1833/05/29 N 7 Belém 
558 1833/05/22 1833/06/01 N 10 Belém 
559 1833/05/22 1833/05/23 S 1 Belém 
560 1833/05/22 1833/05/23 S 1 Belém 
561 1833/05/22 1833/05/22 S 0 Bairro Alto 
562 1833/05/22 1833/05/22 S 0 Bairro Alto 
563 1833/05/22 1833/05/23 S 1 Bairro Alto 
564 1833/05/22 1833/05/22 S 0 Bairro Alto 
565 1833/05/22 1833/05/25 N 3 Bairro Alto 
566 1833/05/22 1833/05/22 S 0 Bairro Alto 
567 1833/05/22 1833/05/22 S 0 Bairro Alto 
568 1833/05/22 1833/05/30 N 8 Bairro Alto 
569 1833/05/22 1833/05/23 S 1 Bairro Alto 
570 1833/05/22 1833/05/31 N 9 Bairro Alto 
571 1833/05/22 1833/06/25 N 34 Bairro Alto 
572 1833/05/22 1833/05/23 S 1 Bairro Alto 
573 1833/05/22 1833/05/25 S 3 Bairro Alto 
574 1833/05/22 1833/05/31 N 9 Bairro Alto 
575 1833/05/22 1833/05/25 S 3 Bairro Alto 
576 1833/05/22 1833/06/05 N 14 Bairro Alto 
577 1833/05/22 1833/06/22 S 31 Santa Apolónia 
578 1833/05/22 1833/06/05 N 14 Santa Apolónia 
579 1833/05/22 1833/05/29 N 7 Santa Apolónia 
580 1833/05/22 1833/05/29 N 7 Santa Apolónia 
581 1833/05/22 1833/06/02 N 11 Santa Apolónia 
582 1833/05/22 1833/08/02 N 72 Santa Apolónia 
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583 1833/05/22 1833/05/27 S 5 Santa Apolónia 
584 1833/05/22 1833/06/07 N 16 Santa Apolónia 
585 1833/05/22 1833/06/28 N 37 Santa Apolónia 
586 1833/05/22 1833/06/01 N 10 Santa Apolónia 
587 1833/05/22 1833/06/05 N 14 Santa Apolónia 
588 1833/05/23 1833/05/31 N 8 Belém 
589 1833/05/23 1833/05/30 N 7 Belém 
590 1833/05/23 1833/06/29 N 37 Belém 
591 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Belém 
592 1833/05/23 1833/05/27 N 4 Belém 
593 1833/05/23 1833/05/25 S 2 Belém 
594 1833/05/23 1833/05/31 S 8 Belém 
595 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Belém 
596 1833/05/23 1833/06/01 N 9 Belém 
597 1833/05/23 1833/05/23 S 0 Bairro Alto 
598 1833/05/23 1833/05/23 S 0 Bairro Alto 
599 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Bairro Alto 
600 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Bairro Alto 
601 1833/05/23 1833/05/27 S 4 Bairro Alto 
602 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Bairro Alto 
603 1833/05/23 1833/06/09 N 17 Bairro Alto 
604 1833/05/23 1833/05/25 S 2 Bairro Alto 
605 1833/05/23 1833/05/26 S 3 Bairro Alto 
606 1833/05/23 1833/05/25 S 2 Bairro Alto 
607 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Bairro Alto 
608 1833/05/23 1833/05/24 N 1 Bairro Alto 
609 1833/05/23 1833/05/23 S 0 Bairro Alto 
610 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Bairro Alto 
611 1833/05/23 1833/05/30 N 7 Bairro Alto 
612 1833/05/23 1833/05/30 N 7 Bairro Alto 
613 1833/05/23 1833/05/23 S 0 Bairro Alto 
614 1833/05/23 1833/06/06 S 14 Bairro Alto 
615 1833/05/23 1833/05/23 S 0 Bairro Alto 
616 1833/05/23 1833/05/24 S 1 Bairro Alto 
617 1833/05/23 1833/05/25 S 2 Bairro Alto 
618 1833/05/23 1833/05/30 N 7 Bairro Alto 
619 1833/05/23 1833/05/30 N 7 Bairro Alto 
620 1833/05/23 1833/05/28 S 5 Santa Apolónia 
621 1833/05/23 1833/05/31 S 8 Santa Apolónia 
622 1833/05/23 1833/06/01 N 9 Santa Apolónia 
623 1833/05/23 1833/06/03 N 11 Santa Apolónia 
624 1833/05/23 1833/06/03 N 11 Santa Apolónia 
625 1833/05/23 1833/06/05 N 13 Santa Apolónia 
626 1833/05/23 1833/06/10 N 18 Santa Apolónia 
627 1833/05/23 1833/05/29 N 6 Santa Apolónia 
628 1833/05/23 1833/05/29 N 6 Santa Apolónia 
629 1833/05/23 1833/05/29 N 6 Santa Apolónia 
630 1833/05/23 1833/06/09 N 17 Santa Apolónia 
631 1833/05/23 1833/05/29 N 6 Santa Apolónia 
632 1833/05/23 1833/05/29 N 6 Santa Apolónia 
633 1833/05/23 1833/05/29 N 6 Santa Apolónia 
634 1833/05/23 1833/06/01 S 9 Santa Apolónia 
635 1833/05/23 1833/05/25 S 2 Santa Apolónia 
636 1833/05/23 1833/05/27 S 4 Santa Apolónia 
637 1833/05/23 1833/06/08 N 16 Santa Apolónia 
638 1833/05/24 1833/05/29 N 5 Belém 
639 1833/05/24 1833/05/27 S 3 Belém 
640 1833/05/24 1833/05/31 N 7 Belém 
641 1833/05/24 1833/06/01 N 8 Belém 
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642 1833/05/24 1833/06/03 N 10 Belém 
643 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Belém 
644 1833/05/24 1833/06/02 N 9 Belém 
645 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Belém 
646 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Belém 
647 1833/05/24 1833/05/26 S 2 Belém 
648 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Belém 
649 1833/05/24 1833/06/04 N 11 Belém 
650 1833/05/24 1833/06/12 N 19 Belém 
651 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Belém 
652 1833/05/24 1833/06/07 N 14 Belém 
653 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Belém 
654 1833/05/24 1833/06/07 N 14 Belém 
655 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Belém 
656 1833/05/24 1833/05/28 N 4 Belém 
657 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Bairro Alto 
658 1833/05/24 1833/06/02 N 9 Bairro Alto 
659 1833/05/24 1833/06/12 N 19 Bairro Alto 
660 1833/05/24 1833/06/07 N 14 Bairro Alto 
661 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Bairro Alto 
662 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Bairro Alto 
663 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Bairro Alto 
664 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Bairro Alto 
665 1833/05/24 1833/05/28 S 4 Bairro Alto 
666 1833/05/24 1833/05/28 S 4 Bairro Alto 
667 1833/05/24 1833/06/18 N 25 Bairro Alto 
668 1833/05/24 1833/05/30 S 6 Santa Apolónia 
669 1833/05/24 1833/05/30 S 6 Santa Apolónia 
670 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Santa Apolónia 
671 1833/05/24 1833/05/31 N 7 Santa Apolónia 
672 1833/05/24 1833/06/01 N 8 Santa Apolónia 
673 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Santa Apolónia 
674 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Santa Apolónia 
675 1833/05/24 1833/05/24 S 0 Santa Apolónia 
676 1833/05/24 1833/06/04 S 21 Santa Apolónia 
677 1833/05/24 1833/06/02 N 9 Santa Apolónia 
678 1833/05/24 1833/06/04 N 11 Santa Apolónia 
679 1833/05/24 1833/06/04 N 11 Santa Apolónia 
680 1833/05/24 1833/06/01 N 8 Santa Apolónia 
681 1833/05/24 1833/06/03 N 10 Santa Apolónia 
682 1833/05/24 1833/06/07 N 14 Santa Apolónia 
683 1833/05/24 1833/06/05 N 12 Santa Apolónia 
684 1833/05/24 1833/05/25 S 1 Santa Apolónia 
685 1833/05/24 1833/06/16 N 23 Santa Apolónia 
686 1833/05/25 1833/05/29 S 4 Belém 
687 1833/05/25 1833/05/25 S 0 Belém 
688 1833/05/25 1833/05/25 S 0 Belém 
689 1833/05/25 1833/05/29 S 4 Belém 
690 1833/05/25 1833/06/03 N 9 Belém 
691 1833/05/25 1833/05/25 S 0 Belém 
692 1833/05/25 1833/06/14 N 20 Belém 
693 1833/05/25 1833/06/31 N 37 Belém 
694 1833/05/25 1833/06/03 N 9 Belém 
695 1833/05/25 1833/05/29 N 4 Belém 
696 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Belém 
697 1833/05/25 1833/05/28 N 3 Belém 
698 1833/05/25 1833/05/27 S 2 Belém 
699 1833/05/25 1833/06/20 N 26 Bairro Alto 
700 1833/05/25 1833/05/25 S 0 Bairro Alto 
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701 1833/05/25 1833/06/18 S 24 Bairro Alto 
702 1833/05/25 1833/06/18 S 24 Bairro Alto 
703 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Bairro Alto 
704 1833/05/25 1833/05/25 S 0 Bairro Alto 
705 1833/05/25 1833/06/25 S 31 Bairro Alto 
706 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Bairro Alto 
707 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Bairro Alto 
708 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Bairro Alto 
709 1833/05/25 1833/05/30 N 5 Bairro Alto 
710 1833/05/25 1833/06/03 N 9 Santa Apolónia 
711 1833/05/25 1833/06/07 N 13 Santa Apolónia 
712 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Santa Apolónia 
713 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Santa Apolónia 
714 1833/05/25 1833/06/16 N 22 Santa Apolónia 
715 1833/05/25 1833/06/16 N 22 Santa Apolónia 
716 1833/05/25 1833/06/08 N 14 Santa Apolónia 
717 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Santa Apolónia 
718 1833/05/25 1833/05/31 S 6 Santa Apolónia 
719 1833/05/25 1833/05/31 S 6 Santa Apolónia 
720 1833/05/25 1833/06/05 N 11 Santa Apolónia 
721 1833/05/25 1833/06/07 N 13 Santa Apolónia 
722 1833/05/25 1833/06/05 N 11 Santa Apolónia 
723 1833/05/25 1833/05/26 S 1 Santa Apolónia 
724 1833/05/25 1833/06/10 N 16 Santa Apolónia 
725 1833/05/26 1833/06/04 N 9 Belém 
726 1833/05/26 1833/06/31 N 36 Belém 
727 1833/05/26 1833/05/28 S 2 Belém 
728 1833/05/26 1833/05/26 S 0 Belém 
729 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Belém 
730 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Belém 
731 1833/05/26 1833/06/07 N 13 Belém 
732 1833/05/26 1833/06/01 N 6 Belém 
733 1833/05/26 1833/06/02 N 7 Belém 
734 1833/05/26 1833/05/31 N 5 Belém 
735 1833/05/26 1833/06/02 N 7 Belém 
736 1833/05/26 1833/05/31 N 5 Belém 
737 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Belém 
738 1833/05/26 1833/05/31 N 5 Belém 
739 1833/05/26 1833/05/29 S 3 Belém 
740 1833/05/26 1833/05/30 S 4 Belém 
741 1833/05/26 1833/05/26 S 0 Belém 
742 1833/05/26 1833/06/10 N 15 Belém 
743 1833/05/26 1833/06/03 N 8 Belém 
744 1833/05/26 1833/06/13 N 18 Belém 
745 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Belém 
746 1833/05/26 1833/06/02 N 7 Belém 
747 1833/05/26 1833/06/02 N 7 Belém 
748 1833/05/26 1833/06/05 S 10 Belém 
749 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Bairro Alto 
750 1833/05/26 1833/05/29 S 3 Bairro Alto 
751 1833/05/26 1833/05/29 S 3 Bairro Alto 
752 1833/05/26 1833/05/26 S 0 Bairro Alto 
753 1833/05/26 1833/06/18 N 23 Bairro Alto 
754 1833/05/26 1833/05/26 S 0 Bairro Alto 
755 1833/05/26 1833/05/26 S 0 Bairro Alto 
756 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Bairro Alto 
757 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Bairro Alto 
758 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Bairro Alto 
759 1833/05/26 1833/05/28 S 2 Bairro Alto 
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760 1833/05/26 1833/08/21 N 56 Santa Apolónia 
761 1833/05/26 1833/06/28 S 33 Santa Apolónia 
762 1833/05/26 1833/06/05 N 10 Santa Apolónia 
763 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Santa Apolónia 
764 1833/05/26 1833/05/28 S 2 Santa Apolónia 
765 1833/05/26 1833/06/07 N 12 Santa Apolónia 
766 1833/05/26 1833/06/04 N 9 Santa Apolónia 
767 1833/05/26 1833/06/07 N 13 Santa Apolónia 
768 1833/05/26 1833/06/03 N 8 Santa Apolónia 
769 1833/05/26 1833/05/28 S 2 Santa Apolónia 
770 1833/05/26 1833/06/07 N 13 Santa Apolónia 
771 1833/05/26 1833/06/04 N 9 Santa Apolónia 
772 1833/05/26 1833/05/27 S 1 Santa Apolónia 
773 1833/05/26 1833/05/29 S 3 Santa Apolónia 
774 1833/05/26 1833/06/14 S 19 Santa Apolónia 
775 1833/05/26 1833/05/31 S 5 Santa Apolónia 
776 1833/05/27 1833/05/28 S 1 Belém 
777 1833/05/27 1833/05/29 S 2 Belém 
778 1833/05/27 1833/06/03 N 7 Belém 
779 1833/05/27 1833/06/05 N 9 Belém 
780 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Belém 
781 1833/05/27 1833/05/31 N 4 Belém 
782 1833/05/27 1833/06/02 N 6 Belém 
783 1833/05/27 1833/06/05 N 9 Belém 
784 1833/05/27 1833/06/02 S 6 Belém 
785 1833/05/27 1833/06/02 N 6 Belém 
786 1833/05/27 1833/05/31 S 4 Belém 
787 1833/05/27 1833/05/29 S 2 Belém 
788 1833/05/27 1833/06/02 S 6 Belém 
789 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Belém 
790 1833/05/27 1833/06/10 S 14 Belém 
791 1833/05/27 1833/05/31 N 4 Belém 
792 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Belém 
793 1833/05/27 1833/05/28 S 1 Belém 
794 1833/05/27 1833/06/03 N 7 Belém 
795 1833/05/27 1833/05/29 S 2 Belém 
796 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
797 1833/05/27 1833/06/17 N 21 Bairro Alto 
798 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
799 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
800 1833/05/27 1833/05/28 S 1 Bairro Alto 
801 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
802 1833/05/27 1833/06/06 S 10 Bairro Alto 
803 1833/05/27 1833/06/28 N 32 Bairro Alto 
804 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
805 1833/05/27 1833/05/31 S 4 Bairro Alto 
806 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
807 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
808 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
809 1833/05/27 1833/06/10 N 14 Bairro Alto 
810 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Bairro Alto 
811 1833/05/27 1833/05/29 S 2 Bairro Alto 
812 1833/05/27 1833/05/28 S 1 Bairro Alto 
813 1833/05/27 1833/06/03 S 7 Santa Apolónia 
814 1833/05/27 1833/06/07 S 11 Santa Apolónia 
815 1833/05/27 1833/06/11 N 15 Santa Apolónia 
816 1833/05/27 1833/06/12 N 16 Santa Apolónia 
817 1833/05/27 1833/06/13 N 17 Santa Apolónia 
818 1833/05/27 1833/06/07 N 11 Santa Apolónia 
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819 1833/05/27 1833/06/05 N 9 Santa Apolónia 
820 1833/05/27 1833/06/01 N 5 Santa Apolónia 
821 1833/05/27 1833/05/29 S 2 Santa Apolónia 
822 1833/05/27 1833/06/01 S 5 Santa Apolónia 
823 1833/05/27 1833/06/09 S 13 Santa Apolónia 
824 1833/05/27 1833/06/14 N 18 Santa Apolónia 
825 1833/05/27 1833/05/31 S 4 Santa Apolónia 
826 1833/05/27 1833/05/27 S 0 Santa Apolónia 
827 1833/05/27 1833/06/06 N 10 Santa Apolónia 
828 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Belém 
829 1833/05/28 1833/05/30 S 2 Belém 
830 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Belém 
831 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Belém 
832 1833/05/28 1833/06/01 N 4 Belém 
833 1833/05/28 1833/06/03 N 6 Belém 
834 1833/05/28 1833/06/04 S 7 Belém 
835 1833/05/28 1833/05/28 S 0 Belém 
836 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Belém 
837 1833/05/28 1833/06/04 N 7 Belém 
838 1833/05/28 1833/06/07 N 10 Belém 
839 1833/05/28 1833/06/02 N 5 Belém 
840 1833/05/28 1833/06/09 N 12 Bairro Alto 
841 1833/05/28 1833/06/11 N 14 Bairro Alto 
842 1833/05/28 1833/05/28 S 0 Bairro Alto 
843 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Bairro Alto 
844 1833/05/28 1833/06/24 N 27 Bairro Alto 
845 1833/05/28 1833/05/30 S 2 Bairro Alto 
846 1833/05/28 1833/05/28 S 0 Bairro Alto 
847 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Bairro Alto 
848 1833/05/28 1833/06/04 S 7 Bairro Alto 
849 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Bairro Alto 
850 1833/05/28 1833/06/07 N 10 Bairro Alto 
851 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Bairro Alto 
852 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Bairro Alto 
853 1833/05/28 1833/05/28 S 0 Bairro Alto 
854 1833/05/28 1833/06/01 S 4 Bairro Alto 
855 1833/05/28 1833/06/01 S 4 Bairro Alto 
856 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Bairro Alto 
857 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Santa Apolónia 
858 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Santa Apolónia 
859 1833/05/28 1833/06/30 N 33 Santa Apolónia 
860 1833/05/28 1833/05/28 S 0 Santa Apolónia 
861 1833/05/28 1833/06/11 S 14 Santa Apolónia 
862 1833/05/28 1833/05/28 S 0 Santa Apolónia 
863 1833/05/28 1833/06/07 N 10 Santa Apolónia 
864 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Santa Apolónia 
865 1833/05/28 1833/06/01 S 4 Santa Apolónia 
866 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Santa Apolónia 
867 1833/05/28 1833/06/25 N 28 Santa Apolónia 
868 1833/05/28 1833/06/09 N 12 Santa Apolónia 
869 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Santa Apolónia 
870 1833/05/28 1833/06/01 N 4 Santa Apolónia 
871 1833/05/28 1833/05/31 S 3 Santa Apolónia 
872 1833/05/28 1833/05/29 S 1 Santa Apolónia 
873 1833/05/28 1833/06/17 N 20 Santa Apolónia 
874 1833/05/28 1833/06/04 N 7 Santa Apolónia 
875 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
876 1833/05/29 1833/06/07 N 9 Belém 
877 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
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878 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
879 1833/05/29 1833/06/15 N 17 Belém 
880 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
881 1833/05/29 1833/06/01 N 3 Belém 
882 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
883 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
884 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
885 1833/05/29 1833/06/04 N 6 Belém 
886 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
887 1833/05/29 1833/05/30 N 1 Belém 
888 1833/05/29 1833/06/02 S 4 Belém 
889 1833/05/29 1833/06/03 N 5 Belém 
890 1833/05/29 1833/06/08 S 10 Belém 
891 1833/05/29 1833/05/31 S 2 Belém 
892 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
893 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Belém 
894 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
895 1833/05/29 1833/06/03 N 5 Belém 
896 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
897 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
898 1833/05/29 1833/06/04 N 6 Belém 
899 1833/05/29 1833/06/03 N 5 Belém 
900 1833/05/29 1833/06/14 N 16 Belém 
901 1833/05/29 1833/06/02 S 4 Belém 
902 1833/05/29 1833/06/11 N 13 Belém 
903 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
904 1833/05/29 1833/06/24 S 26 Belém 
905 1833/05/29 1833/06/03 S 5 Belém 
906 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Belém 
907 1833/05/29 1833/05/31 S 2 Belém 
908 1833/05/29 1833/06/07 N 9 Belém 
909 1833/05/29 1833/06/01 N 3 Belém 
910 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Belém 
911 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Belém 
912 1833/05/29 1833/05/31 S 2 Belém 
913 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Belém 
914 1833/05/29 1833/06/01 N 3 Belém 
915 1833/05/29 1833/06/05 N 7 Belém 
916 1833/05/29 1833/06/02 N 4 Belém 
917 1833/05/29 1833/06/03 S 5 Belém 
918 1833/05/29 1833/06/03 N 5 Belém 
919 1833/05/29 1833/06/04 N 6 Belém 
920 1833/05/29 1833/06/05 N 7 Belém 
921 1833/05/29 1833/06/07 N 9 Belém 
922 1833/05/29 1833/06/01 S 3 Belém 
923 1833/05/29 1833/06/07 N 9 Belém 
924 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Bairro Alto 
925 1833/05/29 1833/06/07 N 9 Bairro Alto 
926 1833/05/29 1833/06/11 N 13 Bairro Alto 
927 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Bairro Alto 
928 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Bairro Alto 
929 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Bairro Alto 
930 1833/05/29 1833/05/29 S 0 Bairro Alto 
931 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Bairro Alto 
932 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Bairro Alto 
933 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Bairro Alto 
934 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Bairro Alto 
935 1833/05/29 1833/06/04 S 6 Santa Apolónia 
936 1833/05/29 1833/06/05 N 7 Santa Apolónia 
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937 1833/05/29 1833/06/05 N 7 Santa Apolónia 
938 1833/05/29 1833/05/30 S 1 Santa Apolónia 
939 1833/05/29 1833/06/23 N 25 Santa Apolónia 
940 1833/05/29 1833/06/10 N 12 Santa Apolónia 
941 1833/05/29 1833/05/31 S 2 Santa Apolónia 
942 1833/05/29 1833/06/01 S 3 Santa Apolónia 
943 1833/05/29 1833/06/09 N 11 Santa Apolónia 
944 1833/05/30 1833/06/02 N 3 Belém 
945 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Belém 
946 1833/05/30 1833/06/01 S 2 Belém 
947 1833/05/30 1833/06/06 N 7 Belém 
948 1833/05/30 1833/06/03 N 4 Belém 
949 1833/05/30 1833/05/30 S 0 Belém 
950 1833/05/30 1833/06/03 N 4 Belém 
951 1833/05/30 1833/06/03 S 4 Belém 
952 1833/05/30 1833/06/02 N 3 Belém 
953 1833/05/30 1833/06/07 N 8 Belém 
954 1833/05/30 1833/06/14 N 15 Belém 
955 1833/05/30 1833/06/04 N 5 Belém 
956 1833/05/30 1833/06/05 N 6 Belém 
957 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Belém 
958 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Belém 
959 1833/05/30 1833/06/01 N 1 Belém 
960 1833/05/30 1833/06/07 N 8 Belém 
961 1833/05/30 1833/06/07 N 8 Belém 
962 1833/05/30 1833/06/21 N 22 Belém 
963 1833/05/30 1833/06/03 N 4 Belém 
964 1833/05/30 1833/05/30 S 0 Bairro Alto 
965 1833/05/30 1833/06/06 S 7 Bairro Alto 
966 1833/05/30 1833/06/01 S 2 Bairro Alto 
967 1833/05/30 1833/06/05 S 6 Bairro Alto 
968 1833/05/30 1833/05/30 S 0 Bairro Alto 
969 1833/05/30 1833/06/04 N 5 Bairro Alto 
970 1833/05/30 1833/06/22 N 23 Bairro Alto 
971 1833/05/30 1833/06/17 N 18 Bairro Alto 
972 1833/05/30 1833/06/01 S 2 Bairro Alto 
973 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Bairro Alto 
974 1833/05/30 1833/06/01 S 31 Bairro Alto 
975 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Bairro Alto 
976 1833/05/30 1833/06/30 N 31 Santa Apolónia 
977 1833/05/30 1833/06/25 N 26 Santa Apolónia 
978 1833/05/30 1833/06/08 N 9 Santa Apolónia 
979 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Santa Apolónia 
980 1833/05/30 1833/06/04 S 5 Santa Apolónia 
981 1833/05/30 1833/06/02 S 3 Santa Apolónia 
982 1833/05/30 1833/06/02 S 3 Santa Apolónia 
983 1833/05/30 1833/05/31 S 1 Santa Apolónia 
984 1833/05/30 1833/06/19 N 20 Santa Apolónia 
985 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Belém 
986 1833/05/31 1833/06/07 N 7 Belém 
987 1833/05/31 1833/05/31 N 0 Belém 
988 1833/05/31 1833/06/07 N 7 Belém 
989 1833/05/31 1833/06/04 N 4 Belém 
990 1833/05/31 1833/06/05 N 5 Belém 
991 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Belém 
992 1833/05/31 1833/06/06 N 6 Belém 
993 1833/05/31 1833/06/12 N 12 Belém 
994 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Belém 
995 1833/05/31 1833/06/06 N 6 Belém 
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996 1833/05/31 1833/06/03 N 3 Belém 
997 1833/05/31 1833/06/03 N 3 Belém 
998 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Belém 
999 1833/05/31 1833/06/05 N 5 Belém 
1000 1833/05/31 1833/06/10 S 10 Belém 
1001 1833/05/31 1833/06/07 N 7 Belém 
1002 1833/05/31 1833/06/03 N 3 Belém 
1003 1833/05/31 1833/06/12 N 12 Belém 
1004 1833/05/31 1833/06/04 N 4 Belém 
1005 1833/05/31 1833/06/10 S 10 Belém 
1006 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Belém 
1007 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Belém 
1008 1833/05/31 1833/06/06 S 6 Belém 
1009 1833/05/31 1833/06/04 N 4 Belém 
1010 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Belém 
1011 1833/05/31 1833/06/05 N 5 Belém 
1012 1833/05/31 1833/06/03 S 3 Belém 
1013 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Belém 
1014 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Belém 
1015 1833/05/31 1833/06/03 S 3 Bairro Alto 
1016 1833/05/31 1833/06/04 S 4 Bairro Alto 
1017 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Bairro Alto 
1018 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Bairro Alto 
1019 1833/05/31 1833/06/03 S 3 Bairro Alto 
1020 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Bairro Alto 
1021 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Bairro Alto 
1022 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Bairro Alto 
1023 1833/05/31 1833/06/10 N 10 Bairro Alto 
1024 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Bairro Alto 
1025 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Bairro Alto 
1026 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Bairro Alto 
1027 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Bairro Alto 
1028 1833/05/31 1833/06/05 S 5 Bairro Alto 
1029 1833/05/31 1833/06/07 N 7 Bairro Alto 
1030 1833/05/31 1833/06/02 S 2 Bairro Alto 
1031 1833/05/31 1833/06/06 N 6 Santa Apolónia 
1032 1833/05/31 1833/06/05 N 5 Santa Apolónia 
1033 1833/05/31 1833/06/07 N 7 Santa Apolónia 
1034 1833/05/31 1833/06/08 N 8 Santa Apolónia 
1035 1833/05/31 1833/08/12 S 73 Santa Apolónia 
1036 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Santa Apolónia 
1037 1833/05/31 1833/06/12 N 12 Santa Apolónia 
1038 1833/05/31 1833/06/15 N 15 Santa Apolónia 
1039 1833/05/31 1833/05/31 S 0 Santa Apolónia 
1040 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Santa Apolónia 
1041 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Santa Apolónia 
1042 1833/05/31 1833/06/27 N 27 Santa Apolónia 
1043 1833/05/31 1833/06/17 N 17 Santa Apolónia 
1044 1833/05/31 1833/06/15 N 15 Santa Apolónia 
1045 1833/05/31 1833/06/05 N 5 Santa Apolónia 
1046 1833/05/31 1833/06/06 N 6 Santa Apolónia 
1047 1833/05/31 1833/06/12 N 12 Santa Apolónia 
1048 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Santa Apolónia 
1049 1833/05/31 1833/06/02 S 2 Santa Apolónia 
1050 1833/05/31 1833/08/21 N 82 Santa Apolónia 
1051 1833/05/31 1833/06/01 S 1 Santa Apolónia 
1052 1833/05/31 1833/06/11 S 11 Santa Apolónia 
1053 1833/05/31 1833/06/07 S 7 Santa Apolónia 
1054 1833/06/01 1833/06/09 N 8 Belém 
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1055 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Belém 
1056 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Belém 
1057 1833/06/01 1833/06/14 N 13 Belém 
1058 1833/06/01 1833/06/07 N 6 Belém 
1059 1833/06/01 1833/06/15 N 14 Belém 
1060 1833/06/01 1833/06/09 N 8 Belém 
1061 1833/06/01 1833/06/06 N 5 Belém 
1062 1833/06/01 1833/06/03 N 2 Belém 
1063 1833/06/01 1833/06/09 N 8 Belém 
1064 1833/06/01 1833/06/09 N 8 Belém 
1065 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Belém 
1066 1833/06/01 1833/06/06 N 5 Belém 
1067 1833/06/01 1833/06/09 N 8 Belém 
1068 1833/06/01 1833/06/07 N 6 Belém 
1069 1833/06/01 1833/06/04 S 3 Belém 
1070 1833/06/01 1833/06/06 S 5 Belém 
1071 1833/06/01 1833/06/08 S 7 Belém 
1072 1833/06/01 1833/06/13 N 12 Belém 
1073 1833/06/01 1833/06/06 N 5 Belém 
1074 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Belém 
1075 1833/06/01 1833/06/05 N 4 Belém 
1076 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Belém 
1077 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Belém 
1078 1833/06/01 1833/06/12 N 11 Belém 
1079 1833/06/01 1833/06/09 N 8 Belém 
1080 1833/06/01 1833/06/05 N 4 Belém 
1081 1833/06/01 1833/06/06 S 5 Belém 
1082 1833/06/01 1833/06/10 N 9 Belém 
1083 1833/06/01 1833/06/05 N 4 Belém 
1084 1833/06/01 1833/06/04 S 3 Belém 
1085 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Belém 
1086 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Belém 
1087 1833/06/01 1833/06/08 N 7 Belém 
1088 1833/06/01 1833/06/07 N 6 Belém 
1089 1833/06/01 1833/06/23 S 22 Belém 
1090 1833/06/01 1833/06/07 N 6 Belém 
1091 1833/06/01 1833/06/10 S 9 Belém 
1092 1833/06/01 1833/06/06 S 5 Belém 
1093 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Bairro Alto 
1094 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Bairro Alto 
1095 1833/06/01 1833/06/04 S 3 Bairro Alto 
1096 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Bairro Alto 
1097 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1098 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1099 1833/06/01 1833/06/04 S 3 Bairro Alto 
1100 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Bairro Alto 
1101 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1102 1833/06/01 1833/06/06 S 5 Bairro Alto 
1103 1833/06/01 1833/06/06 S 5 Bairro Alto 
1104 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1105 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Bairro Alto 
1106 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1107 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1108 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1109 1833/06/01 1833/06/09 S 8 Bairro Alto 
1110 1833/06/01 1833/06/11 N 10 Bairro Alto 
1111 1833/06/01 1833/06/18 N 17 Bairro Alto 
1112 1833/06/01 1833/06/16 N 15 Bairro Alto 
1113 1833/06/01 1833/06/28 N 27 Bairro Alto 
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1114 1833/06/01 1833/06/16 N 15 Bairro Alto 
1115 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Bairro Alto 
1116 1833/06/01 1833/06/28 N 27 Bairro Alto 
1117 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1118 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1119 1833/06/01 1833/06/07 S 6 Bairro Alto 
1120 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1121 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Bairro Alto 
1122 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Santa Apolónia 
1123 1833/06/01 1833/06/02 S 1 Santa Apolónia 
1124 1833/06/01 1833/06/13 N 12 Santa Apolónia 
1125 1833/06/01 1833/06/11 N 10 Santa Apolónia 
1126 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Santa Apolónia 
1127 1833/06/01 1833/06/14 N 13 Santa Apolónia 
1128 1833/06/01 1833/06/07 S 6 Santa Apolónia 
1129 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Santa Apolónia 
1130 1833/06/01 1833/06/01 S 0 Santa Apolónia 
1131 1833/06/01 1833/06/04 S 3 Santa Apolónia 
1132 1833/06/01 1833/06/04 S 3 Santa Apolónia 
1133 1833/06/01 1833/08/21 N 81 Santa Apolónia 
1134 1833/06/01 1833/06/03 S 2 Santa Apolónia 
1135 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Belém 
1136 1833/06/02 1833/06/08 S 6 Belém 
1137 1833/06/02 1833/06/18 N 16 Belém 
1138 1833/06/02 1833/06/13 S 11 Belém 
1139 1833/06/02 1833/06/09 N 7 Belém 
1140 1833/06/02 1833/06/09 N 7 Belém 
1141 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Belém 
1142 1833/06/02 1833/06/07 N 5 Belém 
1143 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Belém 
1144 1833/06/02 1833/06/12 S 10 Belém 
1145 1833/06/02 1833/06/07 N 5 Belém 
1146 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Belém 
1147 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Belém 
1148 1833/06/02 1833/06/10 N 8 Belém 
1149 1833/06/02 1833/06/08 N 6 Belém 
1150 1833/06/02 1833/06/08 N 6 Belém 
1151 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Belém 
1152 1833/06/02 1833/06/05 S 3 Belém 
1153 1833/06/02 1833/06/15 N 13 Belém 
1154 1833/06/02 1833/06/24 S 22 Belém 
1155 1833/06/02 1833/06/03 N 1 Belém 
1156 1833/06/02 1833/06/03 N 1 Belém 
1157 1833/06/02 1833/06/03 N 1 Belém 
1158 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Belém 
1159 1833/06/02 1833/06/09 S 7 Belém 
1160 1833/06/02 1833/06/12 N 10 Belém 
1161 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Belém 
1162 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Belém 
1163 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Belém 
1164 1833/06/02 1833/06/17 N 15 Belém 
1165 1833/06/02 1833/06/07 S 5 Belém 
1166 1833/06/02 1833/06/05 S 3 Belém 
1167 1833/06/02 1833/06/08 N 6 Belém 
1168 1833/06/02 1833/06/07 N 5 Belém 
1169 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Belém 
1170 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Belém 
1171 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Belém 
1172 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Belém 
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1173 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Bairro Alto 
1174 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1175 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Bairro Alto 
1176 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Bairro Alto 
1177 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1178 1833/06/02 1833/06/03 N 1 Bairro Alto 
1179 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Bairro Alto 
1180 1833/06/02 1833/06/06 S 4 Bairro Alto 
1181 1833/06/02 1833/06/05 S 3 Bairro Alto 
1182 1833/06/02 1833/06/04 s 2 Bairro Alto 
1183 1833/06/02 1833/06/12 S 10 Bairro Alto 
1184 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1185 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1186 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Bairro Alto 
1187 1833/06/02 1833/06/09 S 7 Bairro Alto 
1188 1833/06/02 1833/06/09 S 7 Bairro Alto 
1189 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1190 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1191 1833/06/02 1833/06/16 N 14 Bairro Alto 
1192 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1193 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1194 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1195 1833/06/02 1833/06/13 N 11 Bairro Alto 
1196 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Bairro Alto 
1197 1833/06/02 1833/06/11 N 9 Bairro Alto 
1198 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Bairro Alto 
1199 1833/06/02 1833/06/06 S 4 Bairro Alto 
1200 1833/06/02 1833/06/08 S 6 Bairro Alto 
1201 1833/06/02 1833/06/11 S 9 Bairro Alto 
1202 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Bairro Alto 
1203 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Bairro Alto 
1204 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Bairro Alto 
1205 1833/06/02 1833/06/16 N 14 Bairro Alto 
1206 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Santa Apolónia 
1207 1833/06/02 1833/06/12 N 10 Santa Apolónia 
1208 1833/06/02 1833/06/02 S 0 Santa Apolónia 
1209 1833/06/02 1833/06/23 N 21 Santa Apolónia 
1210 1833/06/02 1833/06/19 N 17 Santa Apolónia 
1211 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Santa Apolónia 
1212 1833/06/02 1833/06/11 N 9 Santa Apolónia 
1213 1833/06/02 1833/06/14 N 12 Santa Apolónia 
1214 1833/06/02 1833/06/18 S 16 Santa Apolónia 
1215 1833/06/02 1833/06/16 N 14 Santa Apolónia 
1216 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Santa Apolónia 
1217 1833/06/02 1833/06/18 N 16 Santa Apolónia 
1218 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Santa Apolónia 
1219 1833/06/02 1833/06/11 N 9 Santa Apolónia 
1220 1833/06/02 1833/06/07 S 5 Santa Apolónia 
1221 1833/06/02 1833/06/28 N 26 Santa Apolónia 
1222 1833/06/02 1833/06/17 N 15 Santa Apolónia 
1223 1833/06/02 1833/06/19 N 17 Santa Apolónia 
1224 1833/06/02 1833/06/03 S 1 Santa Apolónia 
1225 1833/06/02 1833/06/26 N 24 Santa Apolónia 
1226 1833/06/02 1833/06/04 S 2 Santa Apolónia 
1227 1833/06/02 1833/06/06 S 4 Santa Apolónia 
1228 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Belém 
1229 1833/06/03 1833/06/07 N 4 Belém 
1230 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Belém 
1231 1833/06/03 1833/06/09 N 6 Belém 
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1232 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Belém 
1233 1833/06/03 1833/06/10 N 7 Belém 
1234 1833/06/03 1833/06/07 S 4 Belém 
1235 1833/06/03 1833/06/10 N 7 Belém 
1236 1833/06/03 1833/06/20 S 17 Belém 
1237 1833/06/03 1833/06/13 N 10 Belém 
1238 1833/06/03 1833/06/09 N 6 Belém 
1239 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1240 1833/06/03 1833/06/09 N 6 Belém 
1241 1833/06/03 1833/06/07 N 4 Belém 
1242 1833/06/03 1833/06/09 N 6 Belém 
1243 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1244 1833/06/03 1833/06/12 N 9 Belém 
1245 1833/06/03 1833/06/12 N 9 Belém 
1246 1833/06/03 1833/06/07 S 4 Belém 
1247 1833/06/03 1833/06/10 N 7 Belém 
1248 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1249 1833/06/03 1833/06/05 N 2 Belém 
1250 1833/06/03 1833/06/17 N 14 Belém 
1251 1833/06/03 1833/06/19 N 16 Belém 
1252 1833/06/03 1833/06/13 N 10 Belém 
1253 1833/06/03 1833/06/09 S 6 Belém 
1254 1833/06/03 1833/06/15 N 12 Belém 
1255 1833/06/03 1833/06/12 S 9 Belém 
1256 1833/06/03 1833/06/10 N 7 Belém 
1257 1833/06/03 1833/06/07 N 4 Belém 
1258 1833/06/03 1833/06/11 S 8 Belém 
1259 1833/06/03 1833/06/07 N 4 Belém 
1260 1833/06/03 1833/06/08 N 5 Belém 
1261 1833/06/03 1833/06/08 N 5 Belém 
1262 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1263 1833/06/03 1833/06/07 N 4 Belém 
1264 1833/06/03 1833/06/07 N 4 Belém 
1265 1833/06/03 1833/06/09 N 6 Belém 
1266 1833/06/03 1833/06/11 N 8 Belém 
1267 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1268 1833/06/03 1833/06/05 N 2 Belém 
1269 1833/06/03 1833/06/09 N 6 Belém 
1270 1833/06/03 1833/06/18 N 15 Belém 
1271 1833/06/03 1833/06/17 N 14 Belém 
1272 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1273 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Belém 
1274 1833/06/03 1833/06/13 N 10 Belém 
1275 1833/06/03 1833/06/12 N 9 Belém 
1276 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Bairro Alto 
1277 1833/06/03 1833/06/09 S 6 Bairro Alto 
1278 1833/06/03 1833/06/05 S 2 Bairro Alto 
1279 1833/06/03 1833/06/08 S 5 Bairro Alto 
1280 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Bairro Alto 
1281 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1282 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1283 1833/06/03 1833/06/09 S 6 Bairro Alto 
1284 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1285 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Bairro Alto 
1286 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Bairro Alto 
1287 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1288 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1289 1833/06/03 1833/06/06 S 3 Bairro Alto 
1290 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
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1291 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Bairro Alto 
1292 1833/06/03 1833/06/06 S 3 Bairro Alto 
1293 1833/06/03 1833/06/27 N 24 Bairro Alto 
1294 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1295 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1296 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1297 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1298 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Bairro Alto 
1299 1833/06/03 1833/06/09 S 6 Bairro Alto 
1300 1833/06/03 1833/06/06 S 3 Bairro Alto 
1301 1833/06/03 1833/06/05 N 2 Bairro Alto 
1302 1833/06/03 1833/06/11 S 8 Santa Apolónia 
1303 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Santa Apolónia 
1304 1833/06/03 1833/06/19 N 16 Santa Apolónia 
1305 1833/06/03 1833/06/24 N 21 Santa Apolónia 
1306 1833/06/03 1833/06/06 S 3 Santa Apolónia 
1307 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Santa Apolónia 
1308 1833/06/03 1833/06/23 N 20 Santa Apolónia 
1309 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Santa Apolónia 
1310 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Santa Apolónia 
1311 1833/06/03 1833/06/03 S 0 Santa Apolónia 
1312 1833/06/03 1833/06/05 S 2 Santa Apolónia 
1313 1833/06/03 1833/06/17 N 14 Santa Apolónia 
1314 1833/06/03 1833/06/04 S 1 Santa Apolónia 
1315 1833/06/03 1833/06/10 S 7 Santa Apolónia 
1316 1833/06/03 1833/06/17 N 14 Santa Apolónia 
1317 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Belém 
1318 1833/06/04 1833/06/11 N 7 Belém 
1319 1833/06/04 1833/06/04 S 0 Belém 
1320 1833/06/04 1833/06/09 N 5 Belém 
1321 1833/06/04 1833/06/08 N 4 Belém 
1322 1833/06/04 1833/06/14 S 10 Belém 
1323 1833/06/04 1833/06/13 N 9 Belém 
1324 1833/06/04 1833/06/13 N 9 Belém 
1325 1833/06/04 1833/06/11 S 7 Belém 
1326 1833/06/04 1833/06/13 N 9 Belém 
1327 1833/06/04 1833/06/18 N 14 Belém 
1328 1833/06/04 1833/06/09 N 5 Belém 
1329 1833/06/04 1833/06/14 S 10 Belém 
1330 1833/06/04 1833/06/19 N 15 Belém 
1331 1833/06/04 1833/06/09 N 5 Belém 
1332 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Belém 
1333 1833/06/04 1833/06/06 S 2 Belém 
1334 1833/06/04 1833/06/15 S 11 Belém 
1335 1833/06/04 1833/06/11 N 7 Belém 
1336 1833/06/04 1833/06/06 S 2 Belém 
1337 1833/06/04 1833/06/09 S 5 Belém 
1338 1833/06/04 1833/06/12 N 8 Belém 
1339 1833/06/04 1833/06/11 S 7 Belém 
1340 1833/06/04 1833/06/18 N 14 Belém 
1341 1833/06/04 1833/06/07 S 3 Belém 
1342 1833/06/04 1833/06/12 N 8 Belém 
1343 1833/06/04 1833/06/13 N 9 Belém 
1344 1833/06/04 1833/06/06 S 2 Bairro Alto 
1345 1833/06/04 1833/06/28 N 24 Bairro Alto 
1346 1833/06/04 1833/06/22 N 18 Bairro Alto 
1347 1833/06/04 1833/06/18 N 14 Bairro Alto 
1348 1833/06/04 1833/06/18 N 14 Bairro Alto 
1349 1833/06/04 1833/06/04 S 0 Bairro Alto 
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1350 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1351 1833/06/04 1833/06/04 S 0 Bairro Alto 
1352 1833/06/04 1833/06/21 N 17 Bairro Alto 
1353 1833/06/04 1833/06/20 N 16 Bairro Alto 
1354 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1355 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1356 1833/06/04 1833/06/08 S 4 Bairro Alto 
1357 1833/06/04 1833/06/09 S 5 Bairro Alto 
1358 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1359 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1360 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1361 1833/06/04 1833/06/18 N 14 Bairro Alto 
1362 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1363 1833/06/04 1833/06/07 S 3 Bairro Alto 
1364 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Bairro Alto 
1365 1833/06/04 1833/06/29 N 25 Bairro Alto 
1366 1833/06/04 1833/06/10 S 6 Bairro Alto 
1367 1833/06/04 1833/06/06 S 2 Bairro Alto 
1368 1833/06/04 1833/06/20 N 16 Bairro Alto 
1369 1833/06/04 1833/06/20 N 16 Bairro Alto 
1370 1833/06/04 1833/06/06 S 2 Bairro Alto 
1371 1833/06/04 1833/06/21 N 17 Bairro Alto 
1372 1833/06/04 1833/06/16 N 12 Santa Apolónia 
1373 1833/06/04 1833/06/07 S 3 Santa Apolónia 
1374 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Santa Apolónia 
1375 1833/06/04 1833/06/17 N 13 Santa Apolónia 
1376 1833/06/04 1833/06/04 S 0 Santa Apolónia 
1377 1833/06/04 1833/06/05 S 1 Santa Apolónia 
1378 1833/06/04 1833/06/15 N 11 Santa Apolónia 
1379 1833/06/04 1833/06/11 S 7 Santa Apolónia 
1380 1833/06/04 1833/06/11 N 7 Santa Apolónia 
1381 1833/06/04 1833/06/12 N 8 Santa Apolónia 
1382 1833/06/04 1833/06/12 N 8 Santa Apolónia 
1383 1833/06/04 1833/06/08 N 4 Santa Apolónia 
1384 1833/06/04 1833/06/29 S 25 Santa Apolónia 
1385 1833/06/04 1833/06/14 S 10 Santa Apolónia 
1386 1833/06/04 1833/06/11 N 7 Santa Apolónia 
1387 1833/06/04 1833/06/15 S 11 Santa Apolónia 
1388 1833/06/04 1833/08/11 S 68 Santa Apolónia 
1389 1833/06/04 1833/08/11 S 68 Santa Apolónia 
1390 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Belém 
1391 1833/06/05 1833/06/09 S 4 Belém 
1392 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Belém 
1393 1833/06/05 1833/06/15 N 10 Belém 
1394 1833/06/05 1833/06/09 S 4 Belém 
1395 1833/06/05 1833/06/09 N 4 Belém 
1396 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Belém 
1397 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Belém 
1398 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Belém 
1399 1833/06/05 1833/06/11 N 6 Belém 
1400 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Belém 
1401 1833/06/05 1833/06/19 N 14 Belém 
1402 1833/06/05 1833/06/09 N 4 Belém 
1403 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Belém 
1404 1833/06/05 1833/06/08 N 3 Belém 
1405 1833/06/05 1833/06/08 N 3 Belém 
1406 1833/06/05 1833/06/12 S 7 Belém 
1407 1833/06/05 1833/06/15 S 10 Belém 
1408 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
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1409 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Bairro Alto 
1410 1833/06/05 1833/06/07 N 2 Bairro Alto 
1411 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1412 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Bairro Alto 
1413 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Bairro Alto 
1414 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1415 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Bairro Alto 
1416 1833/06/05 1833/06/21 N 16 Bairro Alto 
1417 1833/06/05 1833/06/12 S 7 Bairro Alto 
1418 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1419 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1420 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Bairro Alto 
1421 1833/06/05 1833/06/08 S 3 Bairro Alto 
1422 1833/06/05 1833/06/08 S 3 Bairro Alto 
1423 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Bairro Alto 
1424 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1425 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1426 1833/06/05 1833/06/20 N 15 Bairro Alto 
1427 1833/06/05 1833/06/12 N 7 Bairro Alto 
1428 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1429 1833/06/05 1833/06/30 N 25 Bairro Alto 
1430 1833/06/05 1833/06/07 N 2 Bairro Alto 
1431 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Bairro Alto 
1432 1833/06/05 1833/06/08 S 3 Bairro Alto 
1433 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Bairro Alto 
1434 1833/06/05 1833/06/13 N 8 Santa Apolónia 
1435 1833/06/05 1833/06/17 N 12 Santa Apolónia 
1436 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Santa Apolónia 
1437 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Santa Apolónia 
1438 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Santa Apolónia 
1439 1833/06/05 1833/06/15 N 10 Santa Apolónia 
1440 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Santa Apolónia 
1441 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Santa Apolónia 
1442 1833/06/05 1833/06/06 S 1 Santa Apolónia 
1443 1833/06/05 1833/06/17 N 12 Santa Apolónia 
1444 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Santa Apolónia 
1445 1833/06/05 1833/06/28 N 23 Santa Apolónia 
1446 1833/06/05 1833/06/14 N 9 Santa Apolónia 
1447 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Santa Apolónia 
1448 1833/06/05 1833/06/07 S 2 Santa Apolónia 
1449 1833/06/05 1833/06/05 S 0 Santa Apolónia 
1450 1833/06/05 1833/06/10 N 5 Santa Apolónia 
1451 1833/06/05 1833/06/28 N 23 Santa Apolónia 
1452 1833/06/06 1833/06/11 N 5 Belém 
1453 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Belém 
1454 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Belém 
1455 1833/06/06 1833/06/08 N 2 Belém 
1456 1833/06/06 1833/06/12 N 6 Belém 
1457 1833/06/06 1833/06/13 N 7 Belém 
1458 1833/06/06 1833/06/09 N 3 Belém 
1459 1833/06/06 1833/06/11 N 5 Belém 
1460 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Belém 
1461 1833/06/06 1833/06/12 N 6 Belém 
1462 1833/06/06 1833/06/16 N 10 Belém 
1463 1833/06/06 1833/06/08 N 2 Belém 
1464 1833/06/06 1833/06/06 S 0 Belém 
1465 1833/06/06 1833/06/06 S 0 Belém 
1466 1833/06/06 1833/06/18 N 12 Belém 
1467 1833/06/06 1833/06/14 N 8 Belém 
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1468 1833/06/06 1833/06/13 N 7 Belém 
1469 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Belém 
1470 1833/06/06 1833/06/06 S 0 Bairro Alto 
1471 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1472 1833/06/06 1833/06/06 S 0 Bairro Alto 
1473 1833/06/06 1833/06/18 N 12 Bairro Alto 
1474 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Bairro Alto 
1475 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1476 1833/06/06 1833/06/06 S 0 Bairro Alto 
1477 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1478 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Bairro Alto 
1479 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1480 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1481 1833/06/06 1833/06/11 S 5 Bairro Alto 
1482 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Bairro Alto 
1483 1833/06/06 1833/06/13 S 7 Bairro Alto 
1484 1833/06/06 1833/06/08 N 2 Bairro Alto 
1485 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1486 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1487 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1488 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1489 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Bairro Alto 
1490 1833/06/06 1833/06/24 N 18 Bairro Alto 
1491 1833/06/06 1833/06/17 N 11 Santa Apolónia 
1492 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Santa Apolónia 
1493 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Santa Apolónia 
1494 1833/06/06 1833/06/18 N 12 Santa Apolónia 
1495 1833/06/06 1833/06/14 N 8 Santa Apolónia 
1496 1833/06/06 1833/06/21 N 15 Santa Apolónia 
1497 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Santa Apolónia 
1498 1833/06/06 1833/06/28 S 22 Santa Apolónia 
1499 1833/06/06 1833/06/07 S 1 Santa Apolónia 
1500 1833/06/06 1833/06/09 S 3 Santa Apolónia 
1501 1833/06/06 1833/06/21 N 15 Santa Apolónia 
1502 1833/06/06 1833/06/08 S 2 Santa Apolónia 
1503 1833/06/07 1833/06/11 N 4 Belém 
1504 1833/06/07 1833/06/10 S 3 Belém 
1505 1833/06/07 1833/06/07 N 0 Belém 
1506 1833/06/07 1833/06/11 S 4 Belém 
1507 1833/06/07 1833/06/16 N 9 Belém 
1508 1833/06/07 1833/06/15 N 8 Belém 
1509 1833/06/07 1833/06/12 N 5 Belém 
1510 1833/06/07 1833/06/12 N 5 Belém 
1511 1833/06/07 1833/06/13 N 6 Belém 
1512 1833/06/07 1833/06/14 N 7 Belém 
1513 1833/06/07 1833/06/12 N 5 Belém 
1514 1833/06/07 1833/06/14 N 7 Belém 
1515 1833/06/07 1833/06/13 N 6 Belém 
1516 1833/06/07 1833/06/11 S 4 Belém 
1517 1833/06/07 1833/06/26 N 19 Belém 
1518 1833/06/07 1833/06/07 S 0 Belém 
1519 1833/06/07 1833/06/14 N 7 Belém 
1520 1833/06/07 1833/06/07 S 0 Bairro Alto 
1521 1833/06/07 1833/06/09 S 2 Bairro Alto 
1522 1833/06/07 1833/06/22 N 15 Bairro Alto 
1523 1833/06/07 1833/07/05 N 98 Bairro Alto 
1524 1833/06/07 1833/06/12 S 5 Bairro Alto 
1525 1833/06/07 1833/06/10 S 3 Bairro Alto 
1526 1833/06/07 1833/06/08 S 1 Santa Apolónia 
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1527 1833/06/07 1833/06/17 N 10 Santa Apolónia 
1528 1833/06/07 1833/06/17 N 10 Santa Apolónia 
1529 1833/06/07 1833/06/08 S 1 Santa Apolónia 
1530 1833/06/07 1833/06/11 S 4 Santa Apolónia 
1531 1833/06/07 1833/06/25 N 18 Santa Apolónia 
1532 1833/06/07 1833/06/10 N 3 Santa Apolónia 
1533 1833/06/07 1833/06/14 N 7 Santa Apolónia 
1534 1833/06/07 1833/06/11 S 4 Santa Apolónia 
1535 1833/06/07 1833/06/17 N 10 Santa Apolónia 
1536 1833/06/07 1833/06/16 N 9 Santa Apolónia 
1537 1833/06/07 1833/06/11 S 4 Santa Apolónia 
1538 1833/06/07 1833/06/24 N 17 Santa Apolónia 
1539 1833/06/07 1833/06/08 S 1 Santa Apolónia 
1540 1833/06/07 1833/06/22 N 15 Santa Apolónia 
1541 1833/06/07 1833/06/14 S 7 Santa Apolónia 
1542 1833/06/08 1833/06/12 N 4 Belém 
1543 1833/06/08 1833/06/13 S 5 Belém 
1544 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Belém 
1545 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Belém 
1546 1833/06/08 1833/06/16 N 8 Belém 
1547 1833/06/08 1833/06/11 N 3 Belém 
1548 1833/06/08 1833/06/19 N 11 Belém 
1549 1833/06/08 1833/06/16 N 8 Belém 
1550 1833/06/08 1833/06/10 S 2 Belém 
1551 1833/06/08 1833/06/14 N 6 Belém 
1552 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Belém 
1553 1833/06/08 1833/06/17 N 9 Belém 
1554 1833/06/08 1833/06/15 N 7 Belém 
1555 1833/06/08 1833/06/14 N 6 Belém 
1556 1833/06/08 1833/06/09 N 1 Belém 
1557 1833/06/08 1833/06/20 N 12 Belém 
1558 1833/06/08 1833/06/17 N 9 Belém 
1559 1833/06/08 1833/06/10 S 2 Belém 
1560 1833/06/08 1833/06/14 N 6 Belém 
1561 1833/06/08 1833/07/07 N 29 Bairro Alto 
1562 1833/06/08 1833/06/24 N 16 Bairro Alto 
1563 1833/06/08 1833/06/11 S 3 Bairro Alto 
1564 1833/06/08 1833/07/13 N 35 Bairro Alto 
1565 1833/06/08 1833/06/24 N 16 Bairro Alto 
1566 1833/06/08 1833/07/03 N 25 Bairro Alto 
1567 1833/06/08 1833/07/09 N 31 Bairro Alto 
1568 1833/06/08 1833/06/14 S 6 Bairro Alto 
1569 1833/06/08 1833/06/12 N 4 Bairro Alto 
1570 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Bairro Alto 
1571 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1572 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1573 1833/06/08 1833/06/25 N 17 Santa Apolónia 
1574 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1575 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
1576 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
1577 1833/06/08 1833/06/20 S 12 Santa Apolónia 
1578 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1579 1833/06/08 1833/06/19 N 11 Santa Apolónia 
1580 1833/06/08 1833/06/15 N 7 Santa Apolónia 
1581 1833/06/08 1833/06/14 S 6 Santa Apolónia 
1582 1833/06/08 1833/06/18 N 10 Santa Apolónia 
1583 1833/06/08 1833/06/12 S 4 Santa Apolónia 
1584 1833/06/08 1833/06/20 N 12 Santa Apolónia 
1585 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
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1586 1833/06/08 1833/06/11 S 3 Santa Apolónia 
1587 1833/06/08 1833/06/17 N 9 Santa Apolónia 
1588 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
1589 1833/06/08 1833/06/10 S 2 Santa Apolónia 
1590 1833/06/08 1833/07/07 N 29 Santa Apolónia 
1591 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
1592 1833/06/08 1833/06/19 N 11 Santa Apolónia 
1593 1833/06/08 1833/06/11 S 3 Santa Apolónia 
1594 1833/06/08 1833/06/17 N 9 Santa Apolónia 
1595 1833/06/08 1833/06/19 S 11 Santa Apolónia 
1596 1833/06/08 1833/06/19 N 11 Santa Apolónia 
1597 1833/06/08 1833/08/02 N 55 Santa Apolónia 
1598 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1599 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1600 1833/06/08 1833/06/28 N 20 Santa Apolónia 
1601 1833/06/08 1833/06/17 N 9 Santa Apolónia 
1602 1833/06/08 1833/06/17 N 9 Santa Apolónia 
1603 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1604 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1605 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
1606 1833/06/08 1833/06/23 N 15 Santa Apolónia 
1607 1833/06/08 1833/06/23 N 15 Santa Apolónia 
1608 1833/06/08 1833/06/23 N 15 Santa Apolónia 
1609 1833/06/08 1833/06/13 S 5 Santa Apolónia 
1610 1833/06/08 1833/06/09 S 1 Santa Apolónia 
1611 1833/06/08 1833/06/08 S 0 Santa Apolónia 
1612 1833/06/09 1833/06/15 N 6 Belém 
1613 1833/06/09 1833/06/14 N 5 Belém 
1614 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Belém 
1615 1833/06/09 1833/06/13 S 4 Belém 
1616 1833/06/09 1833/06/13 N 4 Belém 
1617 1833/06/09 1833/06/14 N 5 Belém 
1618 1833/06/09 1833/06/14 N 5 Belém 
1619 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Belém 
1620 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Belém 
1621 1833/06/09 1833/06/14 N 5 Belém 
1622 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Belém 
1623 1833/06/09 1833/06/24 N 15 Bairro Alto 
1624 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1625 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1626 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1627 1833/06/09 1833/06/25 N 16 Santa Apolónia 
1628 1833/06/09 1833/06/12 S 3 Santa Apolónia 
1629 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1630 1833/06/09 1833/06/29 N 20 Santa Apolónia 
1631 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1632 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1633 1833/06/09 1833/09/03 N 85 Santa Apolónia 
1634 1833/06/09 1833/08/03 S 55 Santa Apolónia 
1635 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1636 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1637 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1638 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1639 1833/06/09 1833/06/11 S 2 Santa Apolónia 
1640 1833/06/09 1833/06/18 N 9 Santa Apolónia 
1641 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1642 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1643 1833/06/09 1833/08/09 S 61 Santa Apolónia 
1644 1833/06/09 1833/06/12 S 3 Santa Apolónia 
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1645 1833/06/09 1833/06/09 S 0 Santa Apolónia 
1646 1833/06/09 1833/06/11 N 2 Santa Apolónia 
1647 1833/06/09 1833/07/09 N 30 Santa Apolónia 
1648 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1649 1833/06/09 1833/06/10 S 1 Santa Apolónia 
1650 1833/06/09 1833/06/11 S 2 Santa Apolónia 
1651 1833/06/09 1833/06/11 S 2 Santa Apolónia 
1652 1833/06/10 1833/06/12 S 2 Belém 
1653 1833/06/10 1833/06/10 S 0 Belém 
1654 1833/06/10 1833/06/15 N 5 Belém 
1655 1833/06/10 1833/06/10 S 0 Belém 
1656 1833/06/10 1833/06/14 N 4 Belém 
1657 1833/06/10 1833/06/15 N 5 Belém 
1658 1833/06/10 1833/07/09 N 29 Belém 
1659 1833/06/10 1833/06/12 S 2 Belém 
1660 1833/06/10 1833/06/25 S 15 Belém 
1661 1833/06/10 1833/06/16 N 6 Belém 
1662 1833/06/10 1833/06/13 N 3 Belém 
1663 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Belém 
1664 1833/06/10 1833/06/17 N 7 Belém 
1665 1833/06/10 1833/06/19 N 9 Belém 
1666 1833/06/10 1833/06/12 S 2 Belém 
1667 1833/06/10 1833/06/25 S 15 Bairro Alto 
1668 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1669 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1670 1833/06/10 1833/06/10 S 0 Santa Apolónia 
1671 1833/06/10 1833/06/19 N 9 Santa Apolónia 
1672 1833/06/10 1833/06/21 S 11 Santa Apolónia 
1673 1833/06/10 1833/06/26 N 16 Santa Apolónia 
1674 1833/06/10 1833/06/10 S 0 Santa Apolónia 
1675 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1676 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1677 1833/06/10 1833/06/21 N 11 Santa Apolónia 
1678 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1679 1833/06/10 1833/07/03 N 23 Santa Apolónia 
1680 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1681 1833/06/10 1833/06/22 N 12 Santa Apolónia 
1682 1833/06/10 1833/06/17 S 7 Santa Apolónia 
1683 1833/06/10 1833/08/02 N 52 Santa Apolónia 
1684 1833/06/10 1833/06/13 S 3 Santa Apolónia 
1685 1833/06/10 1833/08/03 N 54 Santa Apolónia 
1686 1833/06/10 1833/07/22 N 42 Santa Apolónia 
1687 1833/06/10 1833/06/21 N 11 Santa Apolónia 
1688 1833/06/10 1833/06/23 N 13 Santa Apolónia 
1689 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1690 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1691 1833/06/10 1833/06/23 N 13 Santa Apolónia 
1692 1833/06/10 1833/06/22 N 12 Santa Apolónia 
1693 1833/06/10 1833/06/12 S 2 Santa Apolónia 
1694 1833/06/10 1833/06/12 S 2 Santa Apolónia 
1695 1833/06/10 1833/07/02 S 22 Santa Apolónia 
1696 1833/06/10 1833/06/19 N 9 Santa Apolónia 
1697 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1698 1833/06/10 1833/06/13 S 3 Santa Apolónia 
1699 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1700 1833/06/10 1833/06/23 N 13 Santa Apolónia 
1701 1833/06/10 1833/06/11 S 1 Santa Apolónia 
1702 1833/06/11 1833/06/14 N 3 Belém 
1703 1833/06/11 1833/07/01 N 20 Belém 
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1704 1833/06/11 1833/06/25 N 14 Belém 
1705 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Belém 
1706 1833/06/11 1833/06/17 N 6 Belém 
1707 1833/06/11 1833/06/17 N 6 Belém 
1708 1833/06/11 1833/06/15 N 4 Belém 
1709 1833/06/11 1833/06/11 S 0 Belém 
1710 1833/06/11 1833/06/18 N 7 Belém 
1711 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Belém 
1712 1833/06/11 1833/06/15 N 4 Belém 
1713 1833/06/11 1833/06/15 N 4 Belém 
1714 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Belém 
1715 1833/06/11 1833/06/14 N 3 Belém 
1716 1833/06/11 1833/06/15 S 4 Belém 
1717 1833/06/11 1833/06/11 S 0 Belém 
1718 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Belém 
1719 1833/06/11 1833/06/20 N 9 Belém 
1720 1833/06/11 1833/06/21 N 10 Belém 
1721 1833/06/11 1833/06/13 N 2 Belém 
1722 1833/06/11 1833/06/14 N 3 Belém 
1723 1833/06/11 1833/06/15 S 4 Belém 
1724 1833/06/11 1833/06/28 N 17 Bairro Alto 
1725 1833/06/11 1833/06/15 S 4 Bairro Alto 
1726 1833/06/11 1833/06/11 S 0 Santa Apolónia 
1727 1833/06/11 1833/06/24 S 13 Santa Apolónia 
1728 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1729 1833/06/11 1833/07/20 N 39 Santa Apolónia 
1730 1833/06/11 1833/06/20 N 9 Santa Apolónia 
1731 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1732 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1733 1833/06/11 1833/06/18 N 7 Santa Apolónia 
1734 1833/06/11 1833/06/19 N 8 Santa Apolónia 
1735 1833/06/11 1833/06/20 N 9 Santa Apolónia 
1736 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1737 1833/06/11 1833/06/14 S 3 Santa Apolónia 
1738 1833/06/11 1833/06/16 S 5 Santa Apolónia 
1739 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1740 1833/06/11 1833/07/25 S 54 Santa Apolónia 
1741 1833/06/11 1833/06/20 N 9 Santa Apolónia 
1742 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1743 1833/06/11 1833/06/18 N 7 Santa Apolónia 
1744 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1745 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1746 1833/06/11 1833/06/15 S 4 Santa Apolónia 
1747 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1748 1833/06/11 1833/06/19 S 8 Santa Apolónia 
1749 1833/06/11 1833/06/30 N 19 Santa Apolónia 
1750 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1751 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1752 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1753 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1754 1833/06/11 1833/08/12 N 62 Santa Apolónia 
1755 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1756 1833/06/11 1833/06/13 S 2 Santa Apolónia 
1757 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1758 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1759 1833/06/11 1833/06/11 S 0 Santa Apolónia 
1760 1833/06/11 1833/08/11 N 61 Santa Apolónia 
1761 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1762 1833/06/11 1833/06/13 S 2 Santa Apolónia 
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1763 1833/06/11 1833/06/12 S 1 Santa Apolónia 
1764 1833/06/11 1833/06/27 N 16 Santa Apolónia 
1765 1833/06/11 1833/06/11 S 0 Santa Apolónia 
1766 1833/06/12 1833/06/20 N 8 Belém 
1767 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Belém 
1768 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Belém 
1769 1833/06/12 1833/06/18 N 6 Belém 
1770 1833/06/12 1833/06/15 N 3 Belém 
1771 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Belém 
1772 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Belém 
1773 1833/06/12 1833/06/16 N 4 Belém 
1774 1833/06/12 1833/06/21 N 9 Belém 
1775 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Belém 
1776 1833/06/12 1833/06/21 N 9 Belém 
1777 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Belém 
1778 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Belém 
1779 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Belém 
1780 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Belém 
1781 1833/06/12 1833/06/14 S 2 Belém 
1782 1833/06/12 1833/06/18 S 6 Belém 
1783 1833/06/12 1833/06/17 S 5 Belém 
1784 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Belém 
1785 1833/06/12 1833/06/22 N 10 Bairro Alto 
1786 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Bairro Alto 
1787 1833/06/12 1833/06/30 N 18 Bairro Alto 
1788 1833/06/12 1833/07/02 N 20 Bairro Alto 
1789 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Bairro Alto 
1790 1833/06/12 1833/06/16 S 4 Bairro Alto 
1791 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1792 1833/06/12 1833/06/14 S 2 Santa Apolónia 
1793 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1794 1833/06/12 1833/06/15 S 3 Santa Apolónia 
1795 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1796 1833/06/12 1833/06/25 N 13 Santa Apolónia 
1797 1833/06/12 1833/06/17 N 5 Santa Apolónia 
1798 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1799 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1800 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1801 1833/06/12 1833/06/14 S 2 Santa Apolónia 
1802 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1803 1833/06/12 1833/06/16 S 4 Santa Apolónia 
1804 1833/06/12 1833/06/21 S 9 Santa Apolónia 
1805 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1806 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1807 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1808 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1809 1833/06/12 1833/08/02 N 51 Santa Apolónia 
1810 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1811 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1812 1833/06/12 1833/06/25 N 13 Santa Apolónia 
1813 1833/06/12 1833/06/16 S 4 Santa Apolónia 
1814 1833/06/12 1833/06/22 N 10 Santa Apolónia 
1815 1833/06/12 1833/06/16 S 4 Santa Apolónia 
1816 1833/06/12 1833/07/08 N 26 Santa Apolónia 
1817 1833/06/12 1833/06/15 S 3 Santa Apolónia 
1818 1833/06/12 1833/06/19 N 7 Santa Apolónia 
1819 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1820 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1821 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
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1822 1833/06/12 1833/06/28 S 16 Santa Apolónia 
1823 1833/06/12 1833/06/21 N 9 Santa Apolónia 
1824 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1825 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1826 1833/06/12 1833/06/21 S 9 Santa Apolónia 
1827 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1828 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1829 1833/06/12 1833/06/29 N 17 Santa Apolónia 
1830 1833/06/12 1833/06/17 S 5 Santa Apolónia 
1831 1833/06/12 1833/06/17 N 5 Santa Apolónia 
1832 1833/06/12 1833/06/26 N 14 Santa Apolónia 
1833 1833/06/12 1833/06/14 S 2 Santa Apolónia 
1834 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1835 1833/06/12 1833/07/02 N 20 Santa Apolónia 
1836 1833/06/12 1833/06/19 S 7 Santa Apolónia 
1837 1833/06/12 1833/06/12 S 0 Santa Apolónia 
1838 1833/06/12 1833/07/05 S 23 Santa Apolónia 
1839 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1840 1833/06/12 1833/07/06 N 24 Santa Apolónia 
1841 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1842 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1843 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1844 1833/06/12 1833/06/14 S 2 Santa Apolónia 
1845 1833/06/12 1833/07/05 S 23 Santa Apolónia 
1846 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1847 1833/06/12 1833/06/18 S 6 Santa Apolónia 
1848 1833/06/12 1833/06/22 S 10 Santa Apolónia 
1849 1833/06/12 1833/06/13 S 1 Santa Apolónia 
1850 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Belém 
1851 1833/06/13 1833/06/19 N 6 Belém 
1852 1833/06/13 1833/06/26 N 13 Belém 
1853 1833/06/13 1833/06/16 N 3 Belém 
1854 1833/06/13 1833/06/20 N 7 Belém 
1855 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Belém 
1856 1833/06/13 1833/06/20 N 7 Belém 
1857 1833/06/13 1833/06/19 N 6 Belém 
1858 1833/06/13 1833/06/15 S 2 Belém 
1859 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Belém 
1860 1833/06/13 1833/06/25 N 12 Belém 
1861 1833/06/13 1833/06/17 S 4 Belém 
1862 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Belém 
1863 1833/06/13 1833/06/20 S 7 Belém 
1864 1833/06/13 1833/06/20 N 7 Belém 
1865 1833/06/13 1833/06/18 N 5 Belém 
1866 1833/06/13 1833/06/20 N 7 Belém 
1867 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Bairro Alto 
1868 1833/06/13 1833/06/28 N 15 Bairro Alto 
1869 1833/06/13 1833/06/27 N 14 Bairro Alto 
1870 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Bairro Alto 
1871 1833/06/13 1833/06/23 N 10 Bairro Alto 
1872 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Bairro Alto 
1873 1833/06/13 1833/06/17 N 4 Bairro Alto 
1874 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Bairro Alto 
1875 1833/06/13 1833/06/16 S 3 Bairro Alto 
1876 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Bairro Alto 
1877 1833/06/13 1833/06/29 N 16 Bairro Alto 
1878 1833/06/13 1833/06/15 S 2 Bairro Alto 
1879 1833/06/13 1833/06/19 S 6 Bairro Alto 
1880 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Bairro Alto 
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1881 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Bairro Alto 
1882 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Santa Apolónia 
1883 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Santa Apolónia 
1884 1833/06/13 1833/06/13 S 0 Santa Apolónia 
1885 1833/06/13 1833/06/17 S 4 Santa Apolónia 
1886 1833/06/13 1833/06/22 N 9 Santa Apolónia 
1887 1833/06/13 1833/06/21 N 8 Santa Apolónia 
1888 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Santa Apolónia 
1889 1833/06/13 1833/06/14 S 1 Santa Apolónia 
1890 1833/06/13 1833/06/18 N 5 Santa Apolónia 
1891 1833/06/13 1833/06/16 S 3 Santa Apolónia 
1892 1833/06/13 1833/06/23 N 10 Santa Apolónia 
1893 1833/06/13 1833/06/16 S 3 Santa Apolónia 
1894 1833/06/13 1833/06/23 N 10 Santa Apolónia 
1895 1833/06/13 1833/06/18 S 5 Santa Apolónia 
1896 1833/06/14 1833/06/18 N 4 Belém 
1897 1833/06/14 1833/06/20 N 6 Belém 
1898 1833/06/14 1833/06/21 N 7 Belém 
1899 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Belém 
1900 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Belém 
1901 1833/06/14 1833/06/17 S 3 Belém 
1902 1833/06/14 1833/06/19 N 5 Belém 
1903 1833/06/14 1833/06/18 N 4 Belém 
1904 1833/06/14 1833/06/21 N 7 Belém 
1905 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Belém 
1906 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Belém 
1907 1833/06/14 1833/06/19 N 5 Belém 
1908 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Belém 
1909 1833/06/14 1833/06/21 N 7 Belém 
1910 1833/06/14 1833/06/21 N 7 Belém 
1911 1833/06/14 1833/06/29 N 15 Bairro Alto 
1912 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Bairro Alto 
1913 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Bairro Alto 
1914 1833/06/14 1833/07/09 N 25 Bairro Alto 
1915 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Bairro Alto 
1916 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Bairro Alto 
1917 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Bairro Alto 
1918 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Bairro Alto 
1919 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Bairro Alto 
1920 1833/06/14 1833/06/29 N 15 Bairro Alto 
1921 1833/06/14 1833/06/29 N 15 Bairro Alto 
1922 1833/06/14 1833/06/20 N 6 Bairro Alto 
1923 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Bairro Alto 
1924 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Bairro Alto 
1925 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Bairro Alto 
1926 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Santa Apolónia 
1927 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Santa Apolónia 
1928 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Santa Apolónia 
1929 1833/06/14 1833/06/29 N 15 Santa Apolónia 
1930 1833/06/14 1833/06/24 S 10 Santa Apolónia 
1931 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Santa Apolónia 
1932 1833/06/14 1833/06/16 S 2 Santa Apolónia 
1933 1833/06/14 1833/07/15 N 31 Santa Apolónia 
1934 1833/06/14 1833/06/23 N 9 Santa Apolónia 
1935 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Santa Apolónia 
1936 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Santa Apolónia 
1937 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Santa Apolónia 
1938 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Santa Apolónia 
1939 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Santa Apolónia 
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1940 1833/06/14 1833/06/14 S 0 Santa Apolónia 
1941 1833/06/14 1833/06/15 S 1 Santa Apolónia 
1942 1833/06/14 1833/06/26 N 12 Santa Apolónia 
1943 1833/06/14 1833/07/04 N 20 Santa Apolónia 
1944 1833/06/14 1833/08/19 N 66 Santa Apolónia 
1945 1833/06/14 1833/06/27 N 13 Santa Apolónia 
1946 1833/06/14 1833/06/27 N 13 Santa Apolónia 
1947 1833/06/14 1833/06/17 S 3 Santa Apolónia 
1948 1833/06/14 1833/08/21 N 68 Santa Apolónia 
1949 1833/06/15 1833/06/15 S 0 Belém 
1950 1833/06/15 1833/06/18 S 3 Belém 
1951 1833/06/15 1833/06/20 N 5 Belém 
1952 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1953 1833/06/15 1833/06/23 N 8 Belém 
1954 1833/06/15 1833/07/09 N 24 Belém 
1955 1833/06/15 1833/06/26 S 11 Belém 
1956 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1957 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1958 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1959 1833/06/15 1833/06/29 N 14 Belém 
1960 1833/06/15 1833/06/19 S 4 Belém 
1961 1833/06/15 1833/06/29 N 14 Belém 
1962 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1963 1833/06/15 1833/06/15 S 0 Belém 
1964 1833/06/15 1833/06/24 N 9 Belém 
1965 1833/06/15 1833/06/30 N 15 Belém 
1966 1833/06/15 1833/06/23 N 8 Belém 
1967 1833/06/15 1833/06/21 N 6 Belém 
1968 1833/06/15 1833/06/23 N 8 Belém 
1969 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Belém 
1970 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1971 1833/06/15 1833/06/19 N 4 Belém 
1972 1833/06/15 1833/06/15 S 0 Belém 
1973 1833/06/15 1833/06/21 S 6 Belém 
1974 1833/06/15 1833/06/21 N 6 Bairro Alto 
1975 1833/06/15 1833/07/06 N 21 Bairro Alto 
1976 1833/06/15 1833/06/15 S 0 Bairro Alto 
1977 1833/06/15 1833/06/17 S 2 Bairro Alto 
1978 1833/06/15 1833/07/08 N 23 Bairro Alto 
1979 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Bairro Alto 
1980 1833/06/15 1833/06/20 S 5 Bairro Alto 
1981 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Bairro Alto 
1982 1833/06/15 1833/06/17 S 2 Bairro Alto 
1983 1833/06/15 1833/06/17 S 2 Bairro Alto 
1984 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Bairro Alto 
1985 1833/06/15 1833/06/15 S 0 Bairro Alto 
1986 1833/06/15 1833/06/17 S 2 Bairro Alto 
1987 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Bairro Alto 
1988 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Bairro Alto 
1989 1833/06/15 1833/06/20 N 5 Santa Apolónia 
1990 1833/06/15 1833/06/22 N 7 Santa Apolónia 
1991 1833/06/15 1833/06/21 N 6 Santa Apolónia 
1992 1833/06/15 1833/06/28 N 13 Santa Apolónia 
1993 1833/06/15 1833/06/26 N 11 Santa Apolónia 
1994 1833/06/15 1833/08/05 S 51 Santa Apolónia 
1995 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
1996 1833/06/15 1833/06/20 S 5 Santa Apolónia 
1997 1833/06/15 1833/06/27 N 12 Santa Apolónia 
1998 1833/06/15 1833/06/24 N 9 Santa Apolónia 
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1999 1833/06/15 1833/06/24 N 9 Santa Apolónia 
2000 1833/06/15 1833/07/03 N 18 Santa Apolónia 
2001 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
2002 1833/06/15 1833/07/15 N 30 Santa Apolónia 
2003 1833/06/15 1833/06/24 N 9 Santa Apolónia 
2004 1833/06/15 1833/06/27 N 12 Santa Apolónia 
2005 1833/06/15 1833/06/28 N 13 Santa Apolónia 
2006 1833/06/15 1833/06/17 S 2 Santa Apolónia 
2007 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
2008 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
2009 1833/06/15 1833/08/01 N 47 Santa Apolónia 
2010 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
2011 1833/06/15 1833/06/28 N 13 Santa Apolónia 
2012 1833/06/15 1833/06/20 S 5 Santa Apolónia 
2013 1833/06/15 1833/06/17 S 2 Santa Apolónia 
2014 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
2015 1833/06/15 1833/06/16 S 1 Santa Apolónia 
2016 1833/06/16 1833/06/18 S 2 Belém 
2017 1833/06/16 1833/06/21 N 5 Belém 
2018 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2019 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Belém 
2020 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Belém 
2021 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2022 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Belém 
2023 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2024 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2025 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2026 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2027 1833/06/16 1833/06/23 N 7 Belém 
2028 1833/06/16 1833/06/20 N 4 Belém 
2029 1833/06/16 1833/06/29 N 13 Belém 
2030 1833/06/16 1833/06/26 N 10 Belém 
2031 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Belém 
2032 1833/06/16 1833/06/19 N 3 Belém 
2033 1833/06/16 1833/06/25 S 9 Belém 
2034 1833/06/16 1833/06/21 N 5 Belém 
2035 1833/06/16 1833/07/01 N 15 Belém 
2036 1833/06/16 1833/07/02 N 16 Belém 
2037 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Belém 
2038 1833/06/16 1833/06/21 N 5 Belém 
2039 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2040 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2041 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2042 1833/06/16 1833/06/25 N 9 Bairro Alto 
2043 1833/06/16 1833/06/20 S 4 Bairro Alto 
2044 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2045 1833/06/16 1833/06/17 S 1 Bairro Alto 
2046 1833/06/16 1833/07/05 N 19 Bairro Alto 
2047 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2048 1833/06/16 1833/06/18 S 2 Bairro Alto 
2049 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2050 1833/06/16 1833/06/17 S 1 Bairro Alto 
2051 1833/06/16 1833/06/17 S 1 Bairro Alto 
2052 1833/06/16 1833/06/19 S 3 Bairro Alto 
2053 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Bairro Alto 
2054 1833/06/16 1833/06/17 S 1 Bairro Alto 
2055 1833/06/16 1833/06/19 S 3 Bairro Alto 
2056 1833/06/16 1833/06/17 S 1 Bairro Alto 
2057 1833/06/16 1833/06/25 N 9 Bairro Alto 
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2058 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2059 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2060 1833/06/16 1833/06/26 N 10 Santa Apolónia 
2061 1833/06/16 1833/06/23 N 7 Santa Apolónia 
2062 1833/06/16 1833/06/22 S 6 Santa Apolónia 
2063 1833/06/16 1833/06/27 S 11 Santa Apolónia 
2064 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2065 1833/06/16 1833/08/24 S 69 Santa Apolónia 
2066 1833/06/16 1833/07/02 S 16 Santa Apolónia 
2067 1833/06/16 1833/06/18 S 2 Santa Apolónia 
2068 1833/06/16 1833/06/17 S 1 Santa Apolónia 
2069 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2070 1833/06/16 1833/07/17 N 31 Santa Apolónia 
2071 1833/06/16 1833/06/18 S 2 Santa Apolónia 
2072 1833/06/16 1833/06/25 N 9 Santa Apolónia 
2073 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2074 1833/06/16 1833/06/19 S 3 Santa Apolónia 
2075 1833/06/16 1833/07/06 N 20 Santa Apolónia 
2076 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2077 1833/06/16 1833/06/26 S 10 Santa Apolónia 
2078 1833/06/16 1833/06/28 S 12 Santa Apolónia 
2079 1833/06/16 1833/06/16 S 0 Santa Apolónia 
2080 1833/06/16 1833/06/23 S 7 Santa Apolónia 
2081 1833/06/16 1833/06/20 S 4 Santa Apolónia 
2082 1833/06/17 1833/07/07 S 20 Belém 
2083 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Belém 
2084 1833/06/17 1833/06/23 N 6 Belém 
2085 1833/06/17 1833/07/01 N 14 Belém 
2086 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Belém 
2087 1833/06/17 1833/06/22 S 5 Belém 
2088 1833/06/17 1833/06/21 N 4 Belém 
2089 1833/06/17 1833/06/23 N 6 Belém 
2090 1833/06/17 1833/06/20 S 3 Belém 
2091 1833/06/17 1833/06/20 S 3 Belém 
2092 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Belém 
2093 1833/06/17 1833/07/01 N 14 Belém 
2094 1833/06/17 1833/06/23 S 6 Belém 
2095 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Belém 
2096 1833/06/17 1833/06/23 N 6 Belém 
2097 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Belém 
2098 1833/06/17 1833/06/27 N 10 Belém 
2099 1833/06/17 1833/06/21 N 4 Belém 
2100 1833/06/17 1833/06/20 S 3 Bairro Alto 
2101 1833/06/17 1833/06/26 S 9 Bairro Alto 
2102 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Bairro Alto 
2103 1833/06/17 1833/07/03 N 16 Bairro Alto 
2104 1833/06/17 1833/06/19 S 2 Bairro Alto 
2105 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Bairro Alto 
2106 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Bairro Alto 
2107 1833/06/17 1833/06/21 N 4 Bairro Alto 
2108 1833/06/17 1833/07/05 N 18 Bairro Alto 
2109 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Santa Apolónia 
2110 1833/06/17 1833/06/22 S 5 Santa Apolónia 
2111 1833/06/17 1833/06/26 N 9 Santa Apolónia 
2112 1833/06/17 1833/06/24 N 7 Santa Apolónia 
2113 1833/06/17 1833/06/21 S 4 Santa Apolónia 
2114 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Santa Apolónia 
2115 1833/06/17 1833/06/27 S 10 Santa Apolónia 
2116 1833/06/17 1833/07/07 N 20 Santa Apolónia 
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2117 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Santa Apolónia 
2118 1833/06/17 1833/08/20 N 64 Santa Apolónia 
2119 1833/06/17 1833/06/24 N 7 Santa Apolónia 
2120 1833/06/17 1833/07/19 N 22 Santa Apolónia 
2121 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Santa Apolónia 
2122 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Santa Apolónia 
2123 1833/06/17 1833/07/13 N 26 Santa Apolónia 
2124 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Santa Apolónia 
2125 1833/06/17 1833/06/18 S 1 Santa Apolónia 
2126 1833/06/17 1833/06/17 S 0 Santa Apolónia 
2127 1833/06/17 1833/06/26 N 9 Santa Apolónia 
2128 1833/06/17 1833/06/20 S 3 Santa Apolónia 
2129 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2130 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Belém 
2131 1833/06/18 1833/06/21 N 3 Belém 
2132 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Belém 
2133 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Belém 
2134 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Belém 
2135 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2136 1833/06/18 1833/06/21 N 3 Belém 
2137 1833/06/18 1833/06/24 N 6 Belém 
2138 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2139 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2140 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2141 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2142 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2143 1833/06/18 1833/07/01 N 13 Belém 
2144 1833/06/18 1833/07/01 N 13 Belém 
2145 1833/06/18 1833/06/24 N 6 Belém 
2146 1833/06/18 1833/06/21 N 3 Belém 
2147 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Belém 
2148 1833/06/18 1833/07/12 N 24 Belém 
2149 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2150 1833/06/18 1833/06/21 N 3 Belém 
2151 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2152 1833/06/18 1833/06/23 N 5 Belém 
2153 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Belém 
2154 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Belém 
2155 1833/06/18 1833/06/24 S 6 Belém 
2156 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Belém 
2157 1833/06/18 1833/06/21 N 3 Belém 
2158 1833/06/18 1833/06/20 N 2 Belém 
2159 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Bairro Alto 
2160 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2161 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2162 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2163 1833/06/18 1833/07/07 N 19 Bairro Alto 
2164 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2165 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2166 1833/06/18 1833/06/24 S 6 Bairro Alto 
2167 1833/06/18 1833/06/25 S 7 Bairro Alto 
2168 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2169 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2170 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Bairro Alto 
2171 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2172 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2173 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Bairro Alto 
2174 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Bairro Alto 
2175 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
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2176 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2177 1833/06/18 1833/06/18 S 0 Bairro Alto 
2178 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Bairro Alto 
2179 1833/06/18 1833/07/01 S 14 Bairro Alto 
2180 1833/06/18 1833/06/29 N 11 Bairro Alto 
2181 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Bairro Alto 
2182 1833/06/18 1833/07/05 N 17 Bairro Alto 
2183 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2184 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Bairro Alto 
2185 1833/06/18 1833/06/22 S 4 Bairro Alto 
2186 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Bairro Alto 
2187 1833/06/18 1833/06/28 S 10 Bairro Alto 
2188 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Bairro Alto 
2189 1833/06/18 1833/06/26 S 8 Bairro Alto 
2190 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Bairro Alto 
2191 1833/06/18 1833/06/26 N 8 Santa Apolónia 
2192 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2193 1833/06/18 1833/07/10 N 22 Santa Apolónia 
2194 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2195 1833/06/18 1833/07/10 N 22 Santa Apolónia 
2196 1833/06/18 1833/06/26 N 8 Santa Apolónia 
2197 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2198 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2199 1833/06/18 1833/06/25 N 7 Santa Apolónia 
2200 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2201 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Santa Apolónia 
2202 1833/06/18 1833/06/21 S 3 Santa Apolónia 
2203 1833/06/18 1833/07/28 N 40 Santa Apolónia 
2204 1833/06/18 1833/07/21 N 33 Santa Apolónia 
2205 1833/06/18 1833/07/02 N 14 Santa Apolónia 
2206 1833/06/18 1833/06/28 N 10 Santa Apolónia 
2207 1833/06/18 1833/06/20 S 2 Santa Apolónia 
2208 1833/06/18 1833/06/29 N 11 Santa Apolónia 
2209 1833/06/18 1833/08/04 N 47 Santa Apolónia 
2210 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2211 1833/06/18 1833/06/19 S 1 Santa Apolónia 
2212 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2213 1833/06/19 1833/06/27 N 8 Belém 
2214 1833/06/19 1833/07/05 N 16 Belém 
2215 1833/06/19 1833/06/26 N 7 Belém 
2216 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Belém 
2217 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2218 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2219 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2220 1833/06/19 1833/06/23 S 4 Belém 
2221 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Belém 
2222 1833/06/19 1833/06/24 S 5 Belém 
2223 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2224 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2225 1833/06/19 1833/06/22 N 3 Belém 
2226 1833/06/19 1833/06/23 N 4 Belém 
2227 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Belém 
2228 1833/06/19 1833/06/29 N 10 Belém 
2229 1833/06/19 1833/06/24 N 5 Belém 
2230 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2231 1833/06/19 1833/06/25 N 6 Belém 
2232 1833/06/19 1833/06/24 S 5 Belém 
2233 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Belém 
2234 1833/06/19 1833/06/21 N 2 Belém 
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2235 1833/06/19 1833/06/25 S 6 Belém 
2236 1833/06/19 1833/07/05 N 16 Belém 
2237 1833/06/19 1833/06/24 N 5 Belém 
2238 1833/06/19 1833/06/29 N 10 Belém 
2239 1833/06/19 1833/07/02 N 13 Belém 
2240 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Belém 
2241 1833/06/19 1833/07/02 N 13 Belém 
2242 1833/06/19 1833/06/25 N 6 Belém 
2243 1833/06/19 1833/07/13 N 24 Belém 
2244 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Bairro Alto 
2245 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2246 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2247 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2248 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2249 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2250 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2251 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2252 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2253 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2254 1833/06/19 1833/06/21 S 2 Bairro Alto 
2255 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2256 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2257 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2258 1833/06/19 1833/06/30 S 11 Bairro Alto 
2259 1833/06/19 1833/07/07 N 18 Bairro Alto 
2260 1833/06/19 1833/07/05 N 16 Bairro Alto 
2261 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2262 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2263 1833/06/19 1833/06/21 S 2 Bairro Alto 
2264 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2265 1833/06/19 1833/07/04 N 15 Bairro Alto 
2266 1833/06/19 1833/07/19 N 30 Bairro Alto 
2267 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2268 1833/06/19 1833/06/21 S 2 Bairro Alto 
2269 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2270 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Bairro Alto 
2271 1833/06/19 1833/06/21 S 2 Bairro Alto 
2272 1833/06/19 1833/06/22 S 3 Bairro Alto 
2273 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Santa Apolónia 
2274 1833/06/19 1833/06/21 S 2 Santa Apolónia 
2275 1833/06/19 1833/07/01 N 12 Santa Apolónia 
2276 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Santa Apolónia 
2277 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Santa Apolónia 
2278 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Santa Apolónia 
2279 1833/06/19 1833/06/26 N 7 Santa Apolónia 
2280 1833/06/19 1833/06/28 N 9 Santa Apolónia 
2281 1833/06/19 1833/06/29 N 10 Santa Apolónia 
2282 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Santa Apolónia 
2283 1833/06/19 1833/08/03 N 14 Santa Apolónia 
2284 1833/06/19 1833/06/28 N 9 Santa Apolónia 
2285 1833/06/19 1833/06/20 S 1 Santa Apolónia 
2286 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Santa Apolónia 
2287 1833/06/19 1833/07/04 N 15 Santa Apolónia 
2288 1833/06/19 1833/07/01 N 12 Santa Apolónia 
2289 1833/06/19 1833/07/29 N 40 Santa Apolónia 
2290 1833/06/19 1833/06/25 S 6 Santa Apolónia 
2291 1833/06/19 1833/07/05 N 16 Santa Apolónia 
2292 1833/06/19 1833/06/21 S 2 Santa Apolónia 
2293 1833/06/19 1833/07/18 N 29 Santa Apolónia 
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2294 1833/06/19 1833/07/03 N 14 Santa Apolónia 
2295 1833/06/19 1833/07/02 N 13 Santa Apolónia 
2296 1833/06/19 1833/06/19 S 0 Santa Apolónia 
2297 1833/06/19 1833/08/21 N 63 Santa Apolónia 
2298 1833/06/19 1833/07/10 N 21 Santa Apolónia 
2299 1833/06/20 1833/07/12 N 22 Belém 
2300 1833/06/20 1833/06/21 N 1 Belém 
2301 1833/06/20 1833/06/29 N 9 Belém 
2302 1833/06/20 1833/06/23 N 3 Belém 
2303 1833/06/20 1833/06/27 N 7 Belém 
2304 1833/06/20 1833/06/25 N 5 Belém 
2305 1833/06/20 1833/06/26 N 6 Belém 
2306 1833/06/20 1833/06/23 N 3 Belém 
2307 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Belém 
2308 1833/06/20 1833/06/27 S 7 Belém 
2309 1833/06/20 1833/06/22 S 2 Belém 
2310 1833/06/20 1833/06/23 S 3 Belém 
2311 1833/06/20 1833/06/26 N 6 Belém 
2312 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Belém 
2313 1833/06/20 1833/06/20 S 0 Belém 
2314 1833/06/20 1833/06/20 S 0 Belém 
2315 1833/06/20 1833/06/20 S 0 Belém 
2316 1833/06/20 1833/06/20 S 0 Belém 
2317 1833/06/20 1833/06/28 N 8 Belém 
2318 1833/06/20 1833/07/05 N 15 Belém 
2319 1833/06/20 1833/06/24 N 4 Belém 
2320 1833/06/20 1833/06/23 N 3 Belém 
2321 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Belém 
2322 1833/06/20 1833/06/29 N 9 Belém 
2323 1833/06/20 1833/06/23 N 3 Belém 
2324 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Belém 
2325 1833/06/20 1833/06/29 N 9 Belém 
2326 1833/06/20 1833/06/28 S 8 Bairro Alto 
2327 1833/06/20 1833/07/10 N 20 Bairro Alto 
2328 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2329 1833/06/20 1833/06/26 S 6 Bairro Alto 
2330 1833/06/20 1833/07/07 N 17 Bairro Alto 
2331 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2332 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2333 1833/06/20 1833/06/21 N 1 Bairro Alto 
2334 1833/06/20 1833/06/24 S 4 Bairro Alto 
2335 1833/06/20 1833/06/25 S 5 Bairro Alto 
2336 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2337 1833/06/20 1833/06/22 S 2 Bairro Alto 
2338 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2339 1833/06/20 1833/08/08 N 19 Bairro Alto 
2340 1833/06/20 1833/07/10 N 20 Bairro Alto 
2341 1833/06/20 1833/07/05 N 15 Bairro Alto 
2342 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2343 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Bairro Alto 
2344 1833/06/20 1833/07/03 S 13 Bairro Alto 
2345 1833/06/20 1833/06/20 S 0 Bairro Alto 
2346 1833/06/20 1833/06/30 S 10 Santa Apolónia 
2347 1833/06/20 1833/06/27 S 7 Santa Apolónia 
2348 1833/06/20 1833/07/02 N 12 Santa Apolónia 
2349 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Santa Apolónia 
2350 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Santa Apolónia 
2351 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Santa Apolónia 
2352 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Santa Apolónia 
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2353 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Santa Apolónia 
2354 1833/06/20 1833/08/04 N 45 Santa Apolónia 
2355 1833/06/20 1833/07/06 N 16 Santa Apolónia 
2356 1833/06/20 1833/06/24 S 4 Santa Apolónia 
2357 1833/06/20 1833/06/30 N 10 Santa Apolónia 
2358 1833/06/20 1833/06/20 S 0 Santa Apolónia 
2359 1833/06/20 1833/06/22 S 2 Santa Apolónia 
2360 1833/06/20 1833/07/02 N 12 Santa Apolónia 
2361 1833/06/20 1833/06/21 S 1 Santa Apolónia 
2362 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2363 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2364 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Belém 
2365 1833/06/21 1833/06/27 N 6 Belém 
2366 1833/06/21 1833/07/21 N 30 Belém 
2367 1833/06/21 1833/06/26 N 5 Belém 
2368 1833/06/21 1833/06/28 N 7 Belém 
2369 1833/06/21 1833/06/30 N 9 Belém 
2370 1833/06/21 1833/06/23 N 2 Belém 
2371 1833/06/21 1833/06/24 N 3 Belém 
2372 1833/06/21 1833/06/30 N 9 Belém 
2373 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2374 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Belém 
2375 1833/06/21 1833/06/29 N 8 Belém 
2376 1833/06/21 1833/06/24 N 3 Belém 
2377 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2378 1833/06/21 1833/06/29 N 8 Belém 
2379 1833/06/21 1833/06/23 S 2 Belém 
2380 1833/06/21 1833/07/07 N 16 Belém 
2381 1833/06/21 1833/07/05 N 14 Belém 
2382 1833/06/21 1833/06/23 N 2 Belém 
2383 1833/06/21 1833/06/25 N 4 Belém 
2384 1833/06/21 1833/06/25 S 4 Belém 
2385 1833/06/21 1833/06/28 N 7 Belém 
2386 1833/06/21 1833/06/29 N 8 Belém 
2387 1833/06/21 1833/06/24 N 3 Belém 
2388 1833/06/21 1833/06/29 N 8 Belém 
2389 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2390 1833/06/21 1833/06/25 N 4 Belém 
2391 1833/06/21 1833/07/01 N 10 Belém 
2392 1833/06/21 1833/06/25 N 4 Belém 
2393 1833/06/21 1833/06/25 N 4 Belém 
2394 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2395 1833/06/21 1833/06/23 N 2 Belém 
2396 1833/06/21 1833/06/29 N 8 Belém 
2397 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Belém 
2398 1833/06/21 1833/06/26 S 5 Belém 
2399 1833/06/21 1833/06/30 N 9 Belém 
2400 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Belém 
2401 1833/06/21 1833/06/24 N 3 Belém 
2402 1833/06/21 1833/06/26 S 5 Belém 
2403 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Bairro Alto 
2404 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2405 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2406 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2407 1833/06/21 1833/06/23 S 2 Bairro Alto 
2408 1833/06/21 1833/07/07 N 16 Bairro Alto 
2409 1833/06/21 1833/07/04 N 13 Bairro Alto 
2410 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Bairro Alto 
2411 1833/06/21 1833/06/24 S 3 Bairro Alto 
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2412 1833/06/21 1833/07/08 N 17 Bairro Alto 
2413 1833/06/21 1833/07/10 N 19 Bairro Alto 
2414 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2415 1833/06/21 1833/07/10 N 19 Bairro Alto 
2416 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2417 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Bairro Alto 
2418 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2419 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Bairro Alto 
2420 1833/06/21 1833/06/26 S 5 Bairro Alto 
2421 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Bairro Alto 
2422 1833/06/21 1833/07/05 N 14 Bairro Alto 
2423 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2424 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Bairro Alto 
2425 1833/06/21 1833/06/23 S 2 Bairro Alto 
2426 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Bairro Alto 
2427 1833/06/21 1833/06/23 S 2 Bairro Alto 
2428 1833/06/21 1833/06/23 S 2 Bairro Alto 
2429 1833/06/21 1833/06/23 S 2 Bairro Alto 
2430 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2431 1833/06/21 1833/09/03 N 73 Santa Apolónia 
2432 1833/06/21 1833/07/24 N 33 Santa Apolónia 
2433 1833/06/21 1833/06/24 S 3 Santa Apolónia 
2434 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2435 1833/06/21 1833/06/24 S 3 Santa Apolónia 
2436 1833/06/21 1833/07/07 N 16 Santa Apolónia 
2437 1833/06/21 1833/06/22 S 1 Santa Apolónia 
2438 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2439 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2440 1833/06/21 1833/06/24 S 3 Santa Apolónia 
2441 1833/06/21 1833/06/28 N 7 Santa Apolónia 
2442 1833/06/21 1833/06/26 N 5 Santa Apolónia 
2443 1833/06/21 1833/07/06 N 15 Santa Apolónia 
2444 1833/06/21 1833/06/25 N 4 Santa Apolónia 
2445 1833/06/21 1833/06/26 N 5 Santa Apolónia 
2446 1833/06/21 1833/06/30 N 9 Santa Apolónia 
2447 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2448 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2449 1833/06/21 1833/06/27 S 6 Santa Apolónia 
2450 1833/06/21 1833/07/01 N 10 Santa Apolónia 
2451 1833/06/21 1833/06/21 S 0 Santa Apolónia 
2452 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Belém 
2453 1833/06/22 1833/07/05 N 13 Belém 
2454 1833/06/22 1833/07/05 N 13 Belém 
2455 1833/06/22 1833/06/27 N 5 Belém 
2456 1833/06/22 1833/07/05 N 13 Belém 
2457 1833/06/22 1833/06/24 N 2 Belém 
2458 1833/06/22 1833/06/28 N 6 Belém 
2459 1833/06/22 1833/06/26 N 4 Belém 
2460 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Belém 
2461 1833/06/22 1833/06/27 N 5 Belém 
2462 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Belém 
2463 1833/06/22 1833/06/27 N 5 Belém 
2464 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Belém 
2465 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Belém 
2466 1833/06/22 1833/06/24 N 2 Belém 
2467 1833/06/22 1833/06/26 N 4 Belém 
2468 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Belém 
2469 1833/06/22 1833/06/25 S 3 Belém 
2470 1833/06/22 1833/07/05 N 13 Belém 
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2471 1833/06/22 1833/08/30 S 69 Belém 
2472 1833/06/22 1833/07/01 N 9 Belém 
2473 1833/06/22 1833/07/01 N 9 Belém 
2474 1833/06/22 1833/06/26 N 4 Belém 
2475 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2476 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2477 1833/06/22 1833/06/27 S 5 Bairro Alto 
2478 1833/06/22 1833/06/26 S 4 Bairro Alto 
2479 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2480 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2481 1833/06/22 1833/07/01 S 9 Bairro Alto 
2482 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2483 1833/06/22 1833/06/24 N 2 Bairro Alto 
2484 1833/06/22 1833/06/27 S 5 Bairro Alto 
2485 1833/06/22 1833/06/25 S 3 Bairro Alto 
2486 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2487 1833/06/22 1833/06/26 S 4 Bairro Alto 
2488 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2489 1833/06/22 1833/06/24 S 2 Bairro Alto 
2490 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2491 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2492 1833/06/22 1833/07/05 S 13 Bairro Alto 
2493 1833/06/22 1833/06/24 S 2 Bairro Alto 
2494 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Bairro Alto 
2495 1833/06/22 1833/07/11 S 19 Bairro Alto 
2496 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2497 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2498 1833/06/22 1833/07/16 N 24 Bairro Alto 
2499 1833/06/22 1833/07/09 N 17 Bairro Alto 
2500 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2501 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Bairro Alto 
2502 1833/06/22 1833/06/25 S 3 Bairro Alto 
2503 1833/06/22 1833/06/26 S 4 Bairro Alto 
2504 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Santa Apolónia 
2505 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Santa Apolónia 
2506 1833/06/22 1833/07/05 N 13 Santa Apolónia 
2507 1833/06/22 1833/06/26 N 4 Santa Apolónia 
2508 1833/06/22 1833/06/27 N 5 Santa Apolónia 
2509 1833/06/22 1833/06/29 N 7 Santa Apolónia 
2510 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Santa Apolónia 
2511 1833/06/22 1833/06/29 N 7 Santa Apolónia 
2512 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Santa Apolónia 
2513 1833/06/22 1833/07/02 N 10 Santa Apolónia 
2514 1833/06/22 1833/07/07 N 15 Santa Apolónia 
2515 1833/06/22 1833/07/04 N 12 Santa Apolónia 
2516 1833/06/22 1833/07/04 N 12 Santa Apolónia 
2517 1833/06/22 1833/06/27 S 5 Santa Apolónia 
2518 1833/06/22 1833/06/22 S 0 Santa Apolónia 
2519 1833/06/22 1833/06/28 N 6 Santa Apolónia 
2520 1833/06/22 1833/07/02 N 10 Santa Apolónia 
2521 1833/06/22 1833/06/23 S 1 Santa Apolónia 
2522 1833/06/23 1833/06/27 S 4 Rua Formosa 
2523 1833/06/23 1833/06/28 S 5 Rua Formosa 
2524 1833/06/23 1833/06/27 S 4 Rua Formosa 
2525 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Belém 
2526 1833/06/23 1833/06/30 N 7 Belém 
2527 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Belém 
2528 1833/06/23 1833/07/01 N 8 Belém 
2529 1833/06/23 1833/06/26 N 3 Belém 
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2530 1833/06/23 1833/06/30 N 7 Belém 
2531 1833/06/23 1833/07/13 N 20 Belém 
2532 1833/06/23 1833/07/12 N 19 Belém 
2533 1833/06/23 1833/06/26 N 3 Belém 
2534 1833/06/23 1833/07/02 N 9 Belém 
2535 1833/06/23 1833/06/28 N 5 Belém 
2536 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Belém 
2537 1833/06/23 1833/06/30 N 7 Belém 
2538 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Belém 
2539 1833/06/23 1833/06/29 N 6 Belém 
2540 1833/06/23 1833/09/01 N 69 Belém 
2541 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Belém 
2542 1833/06/23 1833/06/26 S 3 Belém 
2543 1833/06/23 1833/06/25 S 2 Belém 
2544 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Belém 
2545 1833/06/23 1833/06/25 N 2 Belém 
2546 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2547 1833/06/23 1833/07/05 N 12 Bairro Alto 
2548 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2549 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2550 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2551 1833/06/23 1833/07/16 N 23 Bairro Alto 
2552 1833/06/23 1833/07/07 N 14 Bairro Alto 
2553 1833/06/23 1833/07/03 S 10 Bairro Alto 
2554 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Bairro Alto 
2555 1833/06/23 1833/07/18 N 25 Bairro Alto 
2556 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2557 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Bairro Alto 
2558 1833/06/23 1833/06/25 S 2 Bairro Alto 
2559 1833/06/23 1833/06/28 S 5 Bairro Alto 
2560 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2561 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2562 1833/06/23 1833/06/23 S 0 Bairro Alto 
2563 1833/06/23 1833/06/29 S 6 Bairro Alto 
2564 1833/06/23 1833/07/07 S 14 Bairro Alto 
2565 1833/06/23 1833/07/07 N 14 Bairro Alto 
2566 1833/06/23 1833/07/09 N 16 Bairro Alto 
2567 1833/06/23 1833/06/25 S 2 Bairro Alto 
2568 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Bairro Alto 
2569 1833/06/23 1833/06/29 S 6 Bairro Alto 
2570 1833/06/23 1833/07/07 S 14 Bairro Alto 
2571 1833/06/23 1833/07/07 N 14 Bairro Alto 
2572 1833/06/23 1833/07/09 N 16 Bairro Alto 
2573 1833/06/23 1833/06/25 S 2 Bairro Alto 
2574 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Bairro Alto 
2575 1833/06/23 1833/06/25 S 2 Bairro Alto 
2576 1833/06/23 1833/06/30 S 7 Santa Apolónia 
2577 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Santa Apolónia 
2578 1833/06/23 1833/06/28 S 5 Santa Apolónia 
2579 1833/06/23 1833/07/28 N 35 Santa Apolónia 
2580 1833/06/23 1833/07/20 N 27 Santa Apolónia 
2581 1833/06/23 1833/07/11 N 18 Santa Apolónia 
2582 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Santa Apolónia 
2583 1833/06/23 1833/06/27 S 4 Santa Apolónia 
2584 1833/06/23 1833/07/10 N 17 Santa Apolónia 
2585 1833/06/23 1833/07/18 N 25 Santa Apolónia 
2586 1833/06/23 1833/06/24 S 1 Santa Apolónia 
2587 1833/06/23 1833/06/26 S 3 Santa Apolónia 
2588 1833/06/23 1833/07/10 N 17 Santa Apolónia 
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2589 1833/06/23 1833/06/27 S 4 Santa Apolónia 
2590 1833/06/23 1833/07/20 N 27 Santa Apolónia 
2591 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Belém 
2592 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Belém 
2593 1833/06/24 1833/06/26 N 2 Belém 
2594 1833/06/24 1833/06/27 N 3 Belém 
2595 1833/06/24 1833/07/05 N 11 Belém 
2596 1833/06/24 1833/07/13 S 19 Belém 
2597 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Belém 
2598 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Belém 
2599 1833/06/24 1833/06/29 N 5 Belém 
2600 1833/06/24 1833/07/02 N 8 Belém 
2601 1833/06/24 1833/06/30 S 6 Belém 
2602 1833/06/24 1833/06/26 N 2 Belém 
2603 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Belém 
2604 1833/06/24 1833/06/30 S 6 Belém 
2605 1833/06/24 1833/07/02 N 8 Belém 
2606 1833/06/24 1833/07/01 N 7 Belém 
2607 1833/06/24 1833/07/07 N 13 Belém 
2608 1833/06/24 1833/06/30 N 6 Belém 
2609 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Bairro Alto 
2610 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Bairro Alto 
2611 1833/06/24 1833/06/28 S 4 Bairro Alto 
2612 1833/06/24 1833/07/08 N 14 Bairro Alto 
2613 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Bairro Alto 
2614 1833/06/24 1833/07/05 N 11 Bairro Alto 
2615 1833/06/24 1833/06/28 S 4 Bairro Alto 
2616 1833/06/24 1833/06/28 S 4 Bairro Alto 
2617 1833/06/24 1833/06/28 S 4 Bairro Alto 
2618 1833/06/24 1833/06/28 S 4 Bairro Alto 
2619 1833/06/24 1833/07/07 N 13 Bairro Alto 
2620 1833/06/24 1833/07/18 N 24 Bairro Alto 
2621 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Bairro Alto 
2622 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Bairro Alto 
2623 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Bairro Alto 
2624 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Bairro Alto 
2625 1833/06/24 1833/07/25 N 31 Bairro Alto 
2626 1833/06/24 1833/07/22 N 28 Bairro Alto 
2627 1833/06/24 1833/07/13 S 19 Bairro Alto 
2628 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Bairro Alto 
2629 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Bairro Alto 
2630 1833/06/24 1833/06/28 S 4 Bairro Alto 
2631 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Bairro Alto 
2632 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Bairro Alto 
2633 1833/06/24 1833/07/01 S 7 Bairro Alto 
2634 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Santa Apolónia 
2635 1833/06/24 1833/08/09 N 46 Santa Apolónia 
2636 1833/06/24 1833/07/21 N 27 Santa Apolónia 
2637 1833/06/24 1833/08/21 N 58 Santa Apolónia 
2638 1833/06/24 1833/07/23 N 29 Santa Apolónia 
2639 1833/06/24 1833/06/30 S 6 Santa Apolónia 
2640 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Santa Apolónia 
2641 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Santa Apolónia 
2642 1833/06/24 1833/06/29 N 5 Santa Apolónia 
2643 1833/06/24 1833/06/30 S 6 Santa Apolónia 
2644 1833/06/24 1833/06/30 N 6 Santa Apolónia 
2645 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Santa Apolónia 
2646 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Santa Apolónia 
2647 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Santa Apolónia 
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2648 1833/06/24 1833/07/01 N 7 Santa Apolónia 
2649 1833/06/24 1833/07/13 N 19 Santa Apolónia 
2650 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Santa Apolónia 
2651 1833/06/24 1833/06/28 N 4 Santa Apolónia 
2652 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Santa Apolónia 
2653 1833/06/24 1833/06/24 S 0 Santa Apolónia 
2654 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Santa Apolónia 
2655 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Santa Apolónia 
2656 1833/06/24 1833/07/20 N 26 Santa Apolónia 
2657 1833/06/24 1833/06/26 S 2 Santa Apolónia 
2658 1833/06/24 1833/07/24 N 30 Santa Apolónia 
2659 1833/06/24 1833/06/25 S 1 Santa Apolónia 
2660 1833/06/24 1833/07/25 N 31 Santa Apolónia 
2661 1833/06/25 1833/06/29 S 4 Belém 
2662 1833/06/25 1833/07/01 N 6 Belém 
2663 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2664 1833/06/25 1833/07/05 N 10 Belém 
2665 1833/06/25 1833/06/30 N 5 Belém 
2666 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Belém 
2667 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Belém 
2668 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2669 1833/06/25 1833/07/02 S 7 Belém 
2670 1833/06/25 1833/07/02 N 7 Belém 
2671 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2672 1833/06/25 1833/07/01 S 6 Belém 
2673 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2674 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2675 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Belém 
2676 1833/06/25 1833/07/02 N 7 Belém 
2677 1833/06/25 1833/06/28 S 3 Belém 
2678 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Belém 
2679 1833/06/25 1833/06/28 S 3 Belém 
2680 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Belém 
2681 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2682 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Belém 
2683 1833/06/25 1833/07/05 N 10 Belém 
2684 1833/06/25 1833/06/26 N 1 Belém 
2685 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Belém 
2686 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Belém 
2687 1833/06/25 1833/07/07 N 12 Belém 
2688 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Belém 
2689 1833/06/25 1833/06/30 N 5 Belém 
2690 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Belém 
2691 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Bairro Alto 
2692 1833/06/25 1833/07/01 S 6 Bairro Alto 
2693 1833/06/25 1833/06/27 S 2 Bairro Alto 
2694 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Bairro Alto 
2695 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2696 1833/06/25 1833/06/30 S 5 Bairro Alto 
2697 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2698 1833/06/25 1833/06/30 S 5 Bairro Alto 
2699 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Bairro Alto 
2700 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2701 1833/06/25 1833/07/01 S 6 Bairro Alto 
2702 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2703 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2704 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2705 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Bairro Alto 
2706 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Bairro Alto 
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2707 1833/06/25 1833/06/30 S 5 Bairro Alto 
2708 1833/06/25 1833/06/29 N 4 Bairro Alto 
2709 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2710 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Bairro Alto 
2711 1833/06/25 1833/06/27 S 2 Bairro Alto 
2712 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2713 1833/06/25 1833/06/25 S 0 Santa Apolónia 
2714 1833/06/25 1833/06/27 S 2 Santa Apolónia 
2715 1833/06/25 1833/08/17 N 51 Santa Apolónia 
2716 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2717 1833/06/25 1833/07/13 N 18 Santa Apolónia 
2718 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2719 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2720 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2721 1833/06/25 1833/07/01 N 6 Santa Apolónia 
2722 1833/06/25 1833/07/09 N 14 Santa Apolónia 
2723 1833/06/25 1833/07/05 S 10 Santa Apolónia 
2724 1833/06/25 1833/06/29 S 4 Santa Apolónia 
2725 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2726 1833/06/25 1833/06/27 S 2 Santa Apolónia 
2727 1833/06/25 1833/07/04 N 9 Santa Apolónia 
2728 1833/06/25 1833/07/07 N 12 Santa Apolónia 
2729 1833/06/25 1833/07/01 S 6 Santa Apolónia 
2730 1833/06/25 1833/06/26 S 1 Santa Apolónia 
2731 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Belém 
2732 1833/06/26 1833/07/02 N 6 Belém 
2733 1833/06/26 1833/06/30 N 4 Belém 
2734 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Belém 
2735 1833/06/26 1833/06/30 N 4 Belém 
2736 1833/06/26 1833/07/02 N 6 Belém 
2737 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Belém 
2738 1833/06/26 1833/06/30 N 4 Belém 
2739 1833/06/26 1833/07/01 N 5 Belém 
2740 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Belém 
2741 1833/06/26 1833/07/05 N 9 Belém 
2742 1833/06/26 1833/07/05 N 9 Belém 
2743 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Belém 
2744 1833/06/26 1833/06/27 N 1 Belém 
2745 1833/06/26 1833/07/04 S 8 Belém 
2746 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Belém 
2747 1833/06/26 1833/07/05 N 9 Belém 
2748 1833/06/26 1833/07/01 N 5 Belém 
2749 1833/06/26 1833/06/30 N 4 Belém 
2750 1833/06/26 1833/07/09 N 13 Belém 
2751 1833/06/26 1833/07/07 S 11 Belém 
2752 1833/06/26 1833/07/07 N 11 Belém 
2753 1833/06/26 1833/07/04 N 8 Belém 
2754 1833/06/26 1833/06/29 S 3 Belém 
2755 1833/06/26 1833/06/29 S 3 Bairro Alto 
2756 1833/06/26 1833/07/07 N 11 Bairro Alto 
2757 1833/06/26 1833/07/31 N 36 Bairro Alto 
2758 1833/06/26 1833/07/14 N 18 Bairro Alto 
2759 1833/06/26 1833/07/01 S 5 Bairro Alto 
2760 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Bairro Alto 
2761 1833/06/26 1833/06/28 S 2 Bairro Alto 
2762 1833/06/26 1833/07/16 S 20 Bairro Alto 
2763 1833/06/26 1833/07/17 N 21 Bairro Alto 
2764 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Bairro Alto 
2765 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Bairro Alto 
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2766 1833/06/26 1833/07/10 N 14 Bairro Alto 
2767 1833/06/26 1833/06/28 S 2 Bairro Alto 
2768 1833/06/26 1833/06/29 S 3 Bairro Alto 
2769 1833/06/26 1833/07/02 S 6 Bairro Alto 
2770 1833/06/26 1833/07/02 S 6 Santa Apolónia 
2771 1833/06/26 1833/07/12 N 16 Santa Apolónia 
2772 1833/06/26 1833/07/24 N 28 Santa Apolónia 
2773 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Santa Apolónia 
2774 1833/06/26 1833/07/03 N 7 Santa Apolónia 
2775 1833/06/26 1833/07/09 N 13 Santa Apolónia 
2776 1833/06/26 1833/06/28 S 2 Santa Apolónia 
2777 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Santa Apolónia 
2778 1833/06/26 1833/07/05 S 9 Santa Apolónia 
2779 1833/06/26 1833/08/03 N 37 Santa Apolónia 
2780 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Santa Apolónia 
2781 1833/06/26 1833/06/27 S 1 Santa Apolónia 
2782 1833/06/26 1833/07/01 S 5 Santa Apolónia 
2783 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Santa Apolónia 
2784 1833/06/26 1833/07/08 N 12 Santa Apolónia 
2785 1833/06/26 1833/06/26 S 0 Santa Apolónia 
2786 1833/06/27 1833/06/27 S 0 Rua Formosa 
2787 1833/06/27 1833/07/20 N 33 Rua Formosa 
2788 1833/06/27 1833/07/20 N 33 Rua Formosa 
2789 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2790 1833/06/27 1833/06/27 S 0 Rua Formosa 
2791 1833/06/27 1833/07/01 S 4 Rua Formosa 
2792 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2793 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2794 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2795 1833/06/27 1833/07/06 N 9 Rua Formosa 
2796 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Rua Formosa 
2797 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Rua Formosa 
2798 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2799 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Rua Formosa 
2800 1833/06/27 1833/07/06 N 9 Rua Formosa 
2801 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2802 1833/06/27 1833/07/08 N 11 Rua Formosa 
2803 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Rua Formosa 
2804 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2805 1833/06/27 1833/07/20 N 23 Rua Formosa 
2806 1833/06/27 1833/07/09 S 12 Rua Formosa 
2807 1833/06/27 1833/07/01 S 4 Rua Formosa 
2808 1833/06/27 1833/07/04 S 7 Rua Formosa 
2809 1833/06/27 1833/06/30 S 3 Rua Formosa 
2810 1833/06/27 1833/07/12 N 15 Rua Formosa 
2811 1833/06/27 1833/07/29 S 32 Rua Formosa 
2812 1833/06/27 1833/07/20 N 23 Rua Formosa 
2813 1833/06/27 1833/07/20 N 23 Rua Formosa 
2814 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Rua Formosa 
2815 1833/06/27 1833/07/06 S 9 Rua Formosa 
2816 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Belém 
2817 1833/06/27 1833/06/27 S 0 Belém 
2818 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Belém 
2819 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Belém 
2820 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Belém 
2821 1833/06/27 1833/06/30 N 3 Belém 
2822 1833/06/27 1833/07/15 N 18 Belém 
2823 1833/06/27 1833/06/28 N 1 Belém 
2824 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Belém 
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2825 1833/06/27 1833/06/30 N 3 Belém 
2826 1833/06/27 1833/07/02 N 5 Belém 
2827 1833/06/27 1833/06/27 S 0 Belém 
2828 1833/06/27 1833/07/06 S 9 Belém 
2829 1833/06/27 1833/08/06 S 40 Belém 
2830 1833/06/27 1833/07/13 N 16 Belém 
2831 1833/06/27 1833/07/01 N 4 Belém 
2832 1833/06/27 1833/07/13 N 16 Belém 
2833 1833/06/27 1833/06/27 S 0 Belém 
2834 1833/06/27 1833/07/12 N 15 Belém 
2835 1833/06/27 1833/07/07 N 10 Belém 
2836 1833/06/27 1833/07/02 S 5 Belém 
2837 1833/06/27 1833/06/27 S 0 Belém 
2838 1833/06/27 1833/06/30 S 3 Belém 
2839 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Belém 
2840 1833/06/27 1833/07/02 N 5 Belém 
2841 1833/06/27 1833/07/07 N 10 Belém 
2842 1833/06/27 1833/07/13 N 16 Belém 
2843 1833/06/27 1833/07/02 N 5 Belém 
2844 1833/06/27 1833/07/22 S 25 Bairro Alto 
2845 1833/06/27 1833/07/22 S 25 Bairro Alto 
2846 1833/06/27 1833/07/05 N 8 Bairro Alto 
2847 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Bairro Alto 
2848 1833/06/27 1833/07/09 N 12 Bairro Alto 
2849 1833/06/27 1833/06/30 S 3 Bairro Alto 
2850 1833/06/27 1833/07/14 N 17 Bairro Alto 
2851 1833/06/27 1833/07/08 N 11 Santa Apolónia 
2852 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Santa Apolónia 
2853 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Santa Apolónia 
2854 1833/06/27 1833/07/03 N 6 Santa Apolónia 
2855 1833/06/27 1833/07/05 S 8 Santa Apolónia 
2856 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Santa Apolónia 
2857 1833/06/27 1833/07/17 N 20 Santa Apolónia 
2858 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Santa Apolónia 
2859 1833/06/27 1833/06/30 S 3 Santa Apolónia 
2860 1833/06/27 1833/07/10 N 13 Santa Apolónia 
2861 1833/06/27 1833/06/30 S 3 Santa Apolónia 
2862 1833/06/27 1833/07/02 S 5 Santa Apolónia 
2863 1833/06/27 1833/07/17 N 20 Santa Apolónia 
2864 1833/06/27 1833/07/15 N 18 Santa Apolónia 
2865 1833/06/27 1833/07/17 N 20 Santa Apolónia 
2866 1833/06/27 1833/07/04 S 7 Santa Apolónia 
2867 1833/06/27 1833/07/10 N 13 Santa Apolónia 
2868 1833/06/27 1833/06/28 S 1 Santa Apolónia 
2869 1833/06/27 1833/07/04 N 7 Santa Apolónia 
2870 1833/06/27 1833/07/04 N 7 Santa Apolónia 
2871 1833/06/27 1833/07/02 S 5 Santa Apolónia 
2872 1833/06/27 1833/07/12 N 15 Santa Apolónia 
2873 1833/06/28 1833/07/08 N 10 Rua Formosa 
2874 1833/06/28 1833/07/22 N 24 Rua Formosa 
2875 1833/06/28 1833/07/29 S 31 Rua Formosa 
2876 1833/06/28 1833/07/12 N 14 Rua Formosa 
2877 1833/06/28 1833/06/28 S 0 Rua Formosa 
2878 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2879 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2880 1833/06/28 1833/07/08 N 10 Rua Formosa 
2881 1833/06/28 1833/07/03 S 5 Rua Formosa 
2882 1833/06/28 1833/08/28 S 30 Rua Formosa 
2883 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
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2884 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2885 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2886 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2887 1833/06/28 1833/07/06 N 8 Rua Formosa 
2888 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2889 1833/06/28 1833/07/05 N 7 Rua Formosa 
2890 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2891 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2892 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Rua Formosa 
2893 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Rua Formosa 
2894 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2895 1833/06/28 1833/07/06 N 8 Rua Formosa 
2896 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2897 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Rua Formosa 
2898 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Rua Formosa 
2899 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Rua Formosa 
2900 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Rua Formosa 
2901 1833/06/28 1833/07/12 N 14 Rua Formosa 
2902 1833/06/28 1833/07/04 S 6 Rua Formosa 
2903 1833/06/28 1833/07/02 N 4 Belém 
2904 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Belém 
2905 1833/06/28 1833/07/10 N 12 Belém 
2906 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Belém 
2907 1833/06/28 1833/07/07 N 9 Belém 
2908 1833/06/28 1833/07/05 N 7 Belém 
2909 1833/06/28 1833/07/10 N 12 Belém 
2910 1833/06/28 1833/07/07 N 9 Belém 
2911 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Belém 
2912 1833/06/28 1833/07/10 N 12 Belém 
2913 1833/06/28 1833/07/07 N 9 Belém 
2914 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Belém 
2915 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Bairro Alto 
2916 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Bairro Alto 
2917 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Bairro Alto 
2918 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Bairro Alto 
2919 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Bairro Alto 
2920 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Bairro Alto 
2921 1833/06/28 1833/06/29 N 1 Bairro Alto 
2922 1833/06/28 1833/07/17 N 19 Bairro Alto 
2923 1833/06/28 1833/07/17 N 19 Bairro Alto 
2924 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Bairro Alto 
2925 1833/06/28 1833/06/28 S 0 Bairro Alto 
2926 1833/06/28 1833/06/28 S 0 Bairro Alto 
2927 1833/06/28 1833/06/28 S 0 Bairro Alto 
2928 1833/06/28 1833/07/03 S 5 Bairro Alto 
2929 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Bairro Alto 
2930 1833/06/28 1833/07/16 N 18 Bairro Alto 
2931 1833/06/28 1833/06/28 S 0 Bairro Alto 
2932 1833/06/28 1833/07/11 N 13 Bairro Alto 
2933 1833/06/28 1833/07/17 N 19 Bairro Alto 
2934 1833/06/28 1833/07/27 N 29 Bairro Alto 
2935 1833/06/28 1833/07/07 S 9 Santa Apolónia 
2936 1833/06/28 1833/07/25 N 27 Santa Apolónia 
2937 1833/06/28 1833/06/30 S 2 Santa Apolónia 
2938 1833/06/28 1833/07/22 N 24 Santa Apolónia 
2939 1833/06/28 1833/07/06 N 8 Santa Apolónia 
2940 1833/06/28 1833/07/07 N 9 Santa Apolónia 
2941 1833/06/28 1833/07/09 N 11 Santa Apolónia 
2942 1833/06/28 1833/07/27 N 29 Santa Apolónia 
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2943 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Santa Apolónia 
2944 1833/06/28 1833/07/02 S 4 Santa Apolónia 
2945 1833/06/28 1833/06/29 S 1 Santa Apolónia 
2946 1833/06/28 1833/08/12 N 45 Santa Apolónia 
2947 1833/06/28 1833/07/09 S 11 Santa Apolónia 
2948 1833/06/29 1833/06/29 S 0 Rua Formosa 
2949 1833/06/29 1833/07/11 N 12 Rua Formosa 
2950 1833/06/29 1833/07/02 S 3 Rua Formosa 
2951 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Rua Formosa 
2952 1833/06/29 1833/07/01 S 2 Rua Formosa 
2953 1833/06/29 1833/06/29 S 0 Rua Formosa 
2954 1833/06/29 1833/06/30 S 1 Rua Formosa 
2955 1833/06/29 1833/06/30 S 1 Rua Formosa 
2956 1833/06/29 1833/07/02 S 3 Rua Formosa 
2957 1833/06/29 1833/07/19 S 20 Rua Formosa 
2958 1833/06/29 1833/07/10 N 11 Rua Formosa 
2959 1833/06/29 1833/07/09 S 10 Rua Formosa 
2960 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Rua Formosa 
2961 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Rua Formosa 
2962 1833/06/29 1833/07/06 N 7 Rua Formosa 
2963 1833/06/29 1833/07/08 N 9 Rua Formosa 
2964 1833/06/29 1833/07/02 S 3 Rua Formosa 
2965 1833/06/29 1833/07/12 N 13 Rua Formosa 
2966 1833/06/29 1833/07/03 N 4 Belém 
2967 1833/06/29 1833/07/07 N 8 Belém 
2968 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Belém 
2969 1833/06/29 1833/06/30 S 1 Belém 
2970 1833/06/29 1833/07/01 N 2 Belém 
2971 1833/06/29 1833/07/13 N 14 Belém 
2972 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Belém 
2973 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Belém 
2974 1833/06/29 1833/06/29 S 0 Belém 
2975 1833/06/29 1833/07/09 N 10 Belém 
2976 1833/06/29 1833/07/07 N 8 Belém 
2977 1833/06/29 1833/07/07 N 8 Belém 
2978 1833/06/29 1833/07/12 N 13 Belém 
2979 1833/06/29 1833/07/24 N 25 Bairro Alto 
2980 1833/06/29 1833/06/30 S 1 Bairro Alto 
2981 1833/06/29 1833/07/05 S 6 Bairro Alto 
2982 1833/06/29 1833/07/06 S 7 Bairro Alto 
2983 1833/06/29 1833/06/29 S 0 Santa Apolónia 
2984 1833/06/29 1833/07/26 N 27 Santa Apolónia 
2985 1833/06/29 1833/07/11 N 12 Santa Apolónia 
2986 1833/06/29 1833/06/29 S 0 Santa Apolónia 
2987 1833/06/29 1833/07/15 N 16 Santa Apolónia 
2988 1833/06/29 1833/07/02 S 3 Santa Apolónia 
2989 1833/06/29 1833/07/03 S 4 Santa Apolónia 
2990 1833/06/29 1833/07/05 S 6 Santa Apolónia 
2991 1833/06/29 1833/06/30 S 1 Santa Apolónia 
2992 1833/06/29 1833/07/05 N 6 Santa Apolónia 
2993 1833/06/29 1833/07/07 N 8 Santa Apolónia 
2994 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Rua Formosa 
2995 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Rua Formosa 
2996 1833/06/30 1833/07/09 N 9 Rua Formosa 
2997 1833/06/30 1833/07/15 N 15 Rua Formosa 
2998 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Rua Formosa 
2999 1833/06/30 1833/07/18 N 18 Rua Formosa 
3000 1833/06/30 1833/07/08 N 18 Rua Formosa 
3001 1833/06/30 1833/07/10 S 10 Rua Formosa 
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3002 1833/06/30 1833/07/02 S 2 Rua Formosa 
3003 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Rua Formosa 
3004 1833/06/30 1833/07/07 N 7 Rua Formosa 
3005 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Rua Formosa 
3006 1833/06/30 1833/07/07 N 7 Rua Formosa 
3007 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Rua Formosa 
3008 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Rua Formosa 
3009 1833/06/30 1833/07/13 N 13 Rua Formosa 
3010 1833/06/30 1833/07/20 N 20 Rua Formosa 
3011 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Rua Formosa 
3012 1833/06/30 1833/07/20 N 20 Rua Formosa 
3013 1833/06/30 1833/07/16 N 16 Rua Formosa 
3014 1833/06/30 1833/07/11 N 11 Rua Formosa 
3015 1833/06/30 1833/07/04 S 4 Rua Formosa 
3016 1833/06/30 1833/07/18 N 18 Rua Formosa 
3017 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Belém 
3018 1833/06/30 1833/07/05 N 5 Belém 
3019 1833/06/30 1833/07/05 N 5 Belém 
3020 1833/06/30 1833/07/05 S 5 Belém 
3021 1833/06/30 1833/07/05 N 5 Belém 
3022 1833/06/30 1833/07/16 N 16 Belém 
3023 1833/06/30 1833/07/07 N 7 Belém 
3024 1833/06/30 1833/07/05 N 5 Belém 
3025 1833/06/30 1833/07/02 N 2 Belém 
3026 1833/06/30 1833/07/02 N 2 Belém 
3027 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Belém 
3028 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Belém 
3029 1833/06/30 1833/07/05 S 5 Belém 
3030 1833/06/30 1833/07/07 N 7 Belém 
3031 1833/06/30 1833/07/06 N 6 Belém 
3032 1833/06/30 1833/07/04 S 4 Bairro Alto 
3033 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Bairro Alto 
3034 1833/06/30 1833/07/04 S 4 Bairro Alto 
3035 1833/06/30 1833/07/13 N 13 Bairro Alto 
3036 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Bairro Alto 
3037 1833/06/30 1833/07/09 N 9 Santa Apolónia 
3038 1833/06/30 1833/07/09 N 9 Santa Apolónia 
3039 1833/06/30 1833/08/18 N 49 Santa Apolónia 
3040 1833/06/30 1833/07/18 N 18 Santa Apolónia 
3041 1833/06/30 1833/07/04 S 4 Santa Apolónia 
3042 1833/06/30 1833/07/05 S 5 Santa Apolónia 
3043 1833/06/30 1833/07/01 S 1 Santa Apolónia 
3044 1833/06/30 1833/07/06 S 6 Santa Apolónia 
3045 1833/06/30 1833/07/02 S 2 Santa Apolónia 
3046 1833/06/30 1833/06/30 S 0 Santa Apolónia 
3047 1833/07/01 1833/07/12 N 11 Rua Formosa 
3048 1833/07/01 1833/07/11 N 10 Rua Formosa 
3049 1833/07/01 1833/07/01 S 0 Rua Formosa 
3050 1833/07/01 1833/07/07 N 6 Rua Formosa 
3051 1833/07/01 1833/07/15 N 14 Rua Formosa 
3052 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Rua Formosa 
3053 1833/07/01 1833/07/03 S 2 Rua Formosa 
3054 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Belém 
3055 1833/07/01 1833/07/11 S 10 Belém 
3056 1833/07/01 1833/07/05 N 4 Belém 
3057 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Belém 
3058 1833/07/01 1833/07/14 N 13 Belém 
3059 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Belém 
3060 1833/07/01 1833/07/05 S 4 Belém 
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3061 1833/07/01 1833/07/05 N 4 Belém 
3062 1833/07/01 1833/07/10 S 9 Belém 
3063 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Belém 
3064 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Belém 
3065 1833/07/01 1833/07/03 S 2 Belém 
3066 1833/07/01 1833/07/01 S 0 Belém 
3067 1833/07/01 1833/07/01 S 0 Belém 
3068 1833/07/01 1833/07/07 N 6 Belém 
3069 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Bairro Alto 
3070 1833/07/01 1833/07/01 S 0 Bairro Alto 
3071 1833/07/01 1833/07/03 S 2 Bairro Alto 
3072 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Bairro Alto 
3073 1833/07/01 1833/07/08 S 7 Bairro Alto 
3074 1833/07/01 1833/07/31 N 30 Bairro Alto 
3075 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Bairro Alto 
3076 1833/07/01 1833/07/16 N 15 Bairro Alto 
3077 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Bairro Alto 
3078 1833/07/01 1833/07/17 N 16 Bairro Alto 
3079 1833/07/01 1833/07/03 S 2 Bairro Alto 
3080 1833/07/01 1833/07/01 S 0 Bairro Alto 
3081 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Bairro Alto 
3082 1833/07/01 1833/07/07 S 6 Santa Apolónia 
3083 1833/07/01 1833/08/13 S 43 Santa Apolónia 
3084 1833/07/01 1833/07/08 N 7 Santa Apolónia 
3085 1833/07/01 1833/07/12 N 11 Santa Apolónia 
3086 1833/07/01 1833/07/18 N 17 Santa Apolónia 
3087 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3088 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Santa Apolónia 
3089 1833/07/01 1833/07/04 N 3 Santa Apolónia 
3090 1833/07/01 1833/07/03 S 2 Santa Apolónia 
3091 1833/07/01 1833/07/24 N 23 Santa Apolónia 
3092 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3093 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3094 1833/07/01 1833/07/08 N 7 Santa Apolónia 
3095 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3096 1833/07/01 1833/08/22 N 52 Santa Apolónia 
3097 1833/07/01 1833/07/07 N 6 Santa Apolónia 
3098 1833/07/01 1833/07/03 S 2 Santa Apolónia 
3099 1833/07/01 1833/07/09 N 8 Santa Apolónia 
3100 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3101 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3102 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3103 1833/07/01 1833/07/02 S 1 Santa Apolónia 
3104 1833/07/01 1833/07/21 N 20 Santa Apolónia 
3105 1833/07/02 1833/07/03 S 1 Rua Formosa 
3106 1833/07/02 1833/07/13 N 11 Rua Formosa 
3107 1833/07/02 1833/07/06 S 4 Rua Formosa 
3108 1833/07/02 1833/07/04 S 2 Rua Formosa 
3109 1833/07/02 1833/07/05 S 3 Rua Formosa 
3110 1833/07/02 1833/07/05 S 3 Rua Formosa 
3111 1833/07/02 1833/07/03 S 1 Rua Formosa 
3112 1833/07/02 1833/07/05 N 3 Belém 
3113 1833/07/02 1833/07/09 N 7 Belém 
3114 1833/07/02 1833/07/16 N 14 Belém 
3115 1833/07/02 1833/07/08 N 6 Belém 
3116 1833/07/02 1833/07/05 N 3 Belém 
3117 1833/07/02 1833/07/02 S 0 Belém 
3118 1833/07/02 1833/07/07 N 5 Belém 
3119 1833/07/02 1833/07/11 N 9 Belém 
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3120 1833/07/02 1833/07/02 S 0 Bairro Alto 
3121 1833/07/02 1833/07/03 S 1 Bairro Alto 
3122 1833/07/02 1833/07/10 N 8 Bairro Alto 
3123 1833/07/02 1833/07/05 S 3 Bairro Alto 
3124 1833/07/02 1833/07/04 S 2 Bairro Alto 
3125 1833/07/02 1833/07/04 S 2 Bairro Alto 
3126 1833/07/02 1833/07/12 S 10 Bairro Alto 
3127 1833/07/02 1833/07/03 S 1 Bairro Alto 
3128 1833/07/02 1833/07/04 S 2 Bairro Alto 
3129 1833/07/02 1833/07/09 S 7 Bairro Alto 
3130 1833/07/02 1833/07/03 S 1 Santa Apolónia 
3131 1833/07/02 1833/07/22 N 20 Santa Apolónia 
3132 1833/07/02 1833/07/08 S 6 Santa Apolónia 
3133 1833/07/02 1833/07/09 S 7 Santa Apolónia 
3134 1833/07/02 1833/07/10 N 8 Santa Apolónia 
3135 1833/07/02 1833/07/11 N 9 Santa Apolónia 
3136 1833/07/02 1833/07/08 N 6 Santa Apolónia 
3137 1833/07/02 1833/07/28 N 26 Santa Apolónia 
3138 1833/07/02 1833/07/09 S 7 Santa Apolónia 
3139 1833/07/02 1833/07/02 S 0 Santa Apolónia 
3140 1833/07/02 1833/07/14 N 12 Santa Apolónia 
3141 1833/07/02 1833/07/03 S 1 Santa Apolónia 
3142 1833/07/02 1833/07/04 S 2 Santa Apolónia 
3143 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Rua Formosa 
3144 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Rua Formosa 
3145 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Rua Formosa 
3146 1833/07/03 1833/07/13 N 10 Rua Formosa 
3147 1833/07/03 1833/07/05 S 2 Belém 
3148 1833/07/03 1833/07/03 S 0 Belém 
3149 1833/07/03 1833/07/18 N 15 Belém 
3150 1833/07/03 1833/07/09 N 6 Belém 
3151 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Belém 
3152 1833/07/03 1833/07/07 N 4 Belém 
3153 1833/07/03 1833/07/05 N 2 Belém 
3154 1833/07/03 1833/07/07 N 4 Belém 
3155 1833/07/03 1833/07/07 N 4 Belém 
3156 1833/07/03 1833/07/08 S 5 Belém 
3157 1833/07/03 1833/07/11 N 8 Belém 
3158 1833/07/03 1833/07/09 N 6 Belém 
3159 1833/07/03 1833/07/03 S 0 Belém 
3160 1833/07/03 1833/07/07 S 4 Belém 
3161 1833/07/03 1833/07/07 N 4 Belém 
3162 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Belém 
3163 1833/07/03 1833/07/06 S 3 Bairro Alto 
3164 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Bairro Alto 
3165 1833/07/03 1833/07/05 N 2 Bairro Alto 
3166 1833/07/03 1833/07/17 N 14 Bairro Alto 
3167 1833/07/03 1833/07/05 S 2 Bairro Alto 
3168 1833/07/03 1833/07/14 N 11 Bairro Alto 
3169 1833/07/03 1833/07/26 N 23 Bairro Alto 
3170 1833/07/03 1833/07/06 S 3 Bairro Alto 
3171 1833/07/03 1833/07/08 S 5 Bairro Alto 
3172 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Bairro Alto 
3173 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Bairro Alto 
3174 1833/07/03 1833/07/18 N 15 Bairro Alto 
3175 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Bairro Alto 
3176 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Bairro Alto 
3177 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Bairro Alto 
3178 1833/07/03 1833/07/22 N 19 Bairro Alto 
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3179 1833/07/03 1833/07/28 N 25 Santa Apolónia 
3180 1833/07/03 1833/07/21 N 18 Santa Apolónia 
3181 1833/07/03 1833/07/21 N 18 Santa Apolónia 
3182 1833/07/03 1833/07/14 N 11 Santa Apolónia 
3183 1833/07/03 1833/07/08 N 5 Santa Apolónia 
3184 1833/07/03 1833/07/21 N 18 Santa Apolónia 
3185 1833/07/03 1833/07/04 S 1 Santa Apolónia 
3186 1833/07/03 1833/07/10 S 7 Santa Apolónia 
3187 1833/07/03 1833/07/24 N 21 Santa Apolónia 
3188 1833/07/03 1833/07/05 S 2 Santa Apolónia 
3189 1833/07/03 1833/07/21 N 18 Santa Apolónia 
3190 1833/07/03 1833/07/03 S 0 Santa Apolónia 
3191 1833/07/03 1833/07/10 S 7 Santa Apolónia 
3192 1833/07/04 1833/07/09 N 5 Rua Formosa 
3193 1833/07/04 1833/07/15 N 11 Rua Formosa 
3194 1833/07/04 1833/07/08 N 4 Rua Formosa 
3195 1833/07/04 1833/07/06 S 2 Rua Formosa 
3196 1833/07/04 1833/07/07 N 3 Rua Formosa 
3197 1833/07/04 1833/07/06 S 2 Rua Formosa 
3198 1833/07/04 1833/07/10 S 6 Rua Formosa 
3199 1833/07/04 1833/07/04 S 0 Rua Formosa 
3200 1833/07/04 1833/07/17 N 13 Rua Formosa 
3201 1833/07/04 1833/07/11 N 7 Rua Formosa 
3202 1833/07/04 1833/07/07 S 3 Rua Formosa 
3203 1833/07/04 1833/07/05 S 1 Rua Formosa 
3204 1833/07/04 1833/07/11 N 7 Rua Formosa 
3205 1833/07/04 1833/07/13 N 9 Rua Formosa 
3206 1833/07/04 1833/07/09 S 5 Rua Formosa 
3207 1833/07/04 1833/07/09 S 5 Rua Formosa 
3208 1833/07/04 1833/07/05 S 1 Rua Formosa 
3209 1833/07/04 1833/07/07 S 3 Rua Formosa 
3210 1833/07/04 1833/07/08 S 4 Belém 
3211 1833/07/04 1833/07/05 S 1 Belém 
3212 1833/07/04 1833/07/11 N 7 Belém 
3213 1833/07/04 1833/07/13 N 9 Belém 
3214 1833/07/04 1833/07/10 N 6 Belém 
3215 1833/07/04 1833/07/09 S 5 Belém 
3216 1833/07/04 1833/07/16 N 12 Belém 
3217 1833/07/04 1833/07/06 S 2 Belém 
3218 1833/07/04 1833/07/11 N 7 Belém 
3219 1833/07/04 1833/07/13 N 9 Belém 
3220 1833/07/04 1833/07/07 S 3 Belém 
3221 1833/07/04 1833/07/17 N 13 Belém 
3222 1833/07/04 1833/07/11 N 7 Belém 
3223 1833/07/04 1833/07/11 N 7 Belém 
3224 1833/07/04 1833/07/05 S 1 Belém 
3225 1833/07/04 1833/07/09 N 5 Belém 
3226 1833/07/04 1833/07/12 N 8 Belém 
3227 1833/07/04 1833/07/14 S 10 Bairro Alto 
3228 1833/07/04 1833/07/09 S 5 Bairro Alto 
3229 1833/07/04 1833/07/06 S 2 Bairro Alto 
3230 1833/07/04 1833/07/04 S 0 Santa Apolónia 
3231 1833/07/04 1833/07/23 N 19 Santa Apolónia 
3232 1833/07/04 1833/08/03 N 30 Santa Apolónia 
3233 1833/07/04 1833/08/07 N 34 Santa Apolónia 
3234 1833/07/04 1833/07/05 S 1 Santa Apolónia 
3235 1833/07/04 1833/07/06 S 2 Santa Apolónia 
3236 1833/07/04 1833/07/04 S 0 Santa Apolónia 
3237 1833/07/04 1833/07/15 S 11 Santa Apolónia 
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3238 1833/07/04 1833/07/15 N 11 Santa Apolónia 
3239 1833/07/04 1833/07/04 S 0 Santa Apolónia 
3240 1833/07/04 1833/07/10 S 6 Santa Apolónia 
3241 1833/07/04 1833/07/21 N 17 Santa Apolónia 
3242 1833/07/05 1833/07/13 N 8 Rua Formosa 
3243 1833/07/05 1833/07/07 S 2 Rua Formosa 
3244 1833/07/05 1833/07/11 S 6 Rua Formosa 
3245 1833/07/05 1833/07/05 S 0 Rua Formosa 
3246 1833/07/05 1833/07/17 N 12 Rua Formosa 
3247 1833/07/05 1833/07/20 N 15 Rua Formosa 
3248 1833/07/05 1833/07/06 S 1 Rua Formosa 
3249 1833/07/05 1833/07/05 S 0 Belém 
3250 1833/07/05 1833/07/14 S 9 Belém 
3251 1833/07/05 1833/07/07 N 2 Belém 
3252 1833/07/05 1833/07/07 N 2 Belém 
3253 1833/07/05 1833/07/09 N 4 Belém 
3254 1833/07/05 1833/07/11 N 6 Belém 
3255 1833/07/05 1833/07/06 S 1 Belém 
3256 1833/07/05 1833/07/11 N 6 Belém 
3257 1833/07/05 1833/07/12 N 7 Belém 
3258 1833/07/05 1833/07/05 S 0 Bairro Alto 
3259 1833/07/05 1833/07/05 S 0 Bairro Alto 
3260 1833/07/05 1833/07/16 N 11 Bairro Alto 
3261 1833/07/05 1833/07/31 N 26 Bairro Alto 
3262 1833/07/05 1833/07/17 N 12 Bairro Alto 
3263 1833/07/05 1833/07/06 S 1 Bairro Alto 
3264 1833/07/05 1833/07/05 S 0 Bairro Alto 
3265 1833/07/05 1833/07/17 N 12 Bairro Alto 
3266 1833/07/05 1833/07/07 S 2 Bairro Alto 
3267 1833/07/05 1833/07/06 S 1 Bairro Alto 
3268 1833/07/05 1833/07/07 S 2 Bairro Alto 
3269 1833/07/05 1833/07/08 S 3 Bairro Alto 
3270 1833/07/05 1833/07/06 S 1 Santa Apolónia 
3271 1833/07/05 1833/07/13 N 8 Santa Apolónia 
3272 1833/07/05 1833/07/07 S 2 Santa Apolónia 
3273 1833/07/05 1833/07/10 N 5 Santa Apolónia 
3274 1833/07/05 1833/08/15 N 41 Santa Apolónia 
3275 1833/07/05 1833/07/11 N 6 Santa Apolónia 
3276 1833/07/05 1833/07/15 N 10 Santa Apolónia 
3277 1833/07/05 1833/07/07 S 2 Santa Apolónia 
3278 1833/07/05 1833/07/12 N 7 Santa Apolónia 
3279 1833/07/05 1833/07/28 N 23 Santa Apolónia 
3280 1833/07/05 1833/07/28 N 23 Santa Apolónia 
3281 1833/07/06 1833/07/07 S 1 Rua Formosa 
3282 1833/07/06 1833/07/20 N 14 Rua Formosa 
3283 1833/07/06 1833/07/08 S 2 Rua Formosa 
3284 1833/07/06 1833/07/08 S 2 Rua Formosa 
3285 1833/07/06 1833/07/11 N 5 Rua Formosa 
3286 1833/07/06 1833/07/18 N 12 Belém 
3287 1833/07/06 1833/07/08 S 2 Belém 
3288 1833/07/06 1833/07/06 S 0 Bairro Alto 
3289 1833/07/06 1833/07/09 S 3 Bairro Alto 
3290 1833/07/06 1833/07/07 S 1 Santa Apolónia 
3291 1833/07/06 1833/07/14 S 8 Santa Apolónia 
3292 1833/07/06 1833/08/19 N 44 Santa Apolónia 
3293 1833/07/06 1833/07/11 S 5 Santa Apolónia 
3294 1833/07/06 1833/07/15 S 9 Santa Apolónia 
3295 1833/07/06 1833/07/28 N 22 Santa Apolónia 
3296 1833/07/06 1833/07/15 N 9 Santa Apolónia 
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3297 1833/07/06 1833/07/13 N 7 Santa Apolónia 
3298 1833/07/06 1833/07/15 S 9 Santa Apolónia 
3299 1833/07/07 1833/07/08 S 1 Rua Formosa 
3300 1833/07/07 1833/07/20 S 13 Rua Formosa 
3301 1833/07/07 1833/07/09 S 2 Belém 
3302 1833/07/07 1833/07/10 N 3 Belém 
3303 1833/07/07 1833/07/10 N 3 Belém 
3304 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Belém 
3305 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Belém 
3306 1833/07/07 1833/07/12 N 5 Belém 
3307 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Belém 
3308 1833/07/07 1833/07/12 N 5 Belém 
3309 1833/07/07 1833/07/10 S 3 Belém 
3310 1833/07/07 1833/07/31 N 24 Belém 
3311 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Belém 
3312 1833/07/07 1833/07/12 N 5 Belém 
3313 1833/07/07 1833/07/11 S 4 Belém 
3314 1833/07/07 1833/07/08 S 1 Belém 
3315 1833/07/07 1833/07/11 N 4 Belém 
3316 1833/07/07 1833/07/08 S 1 Bairro Alto 
3317 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Bairro Alto 
3318 1833/07/07 1833/07/16 N 9 Bairro Alto 
3319 1833/07/07 1833/07/18 S 11 Bairro Alto 
3320 1833/07/07 1833/07/22 N 15 Bairro Alto 
3321 1833/07/07 1833/07/11 S 4 Bairro Alto 
3322 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Bairro Alto 
3323 1833/07/07 1833/07/07 S 0 Bairro Alto 
3324 1833/07/07 1833/07/08 S 1 Bairro Alto 
3325 1833/07/07 1833/07/09 S 2 Santa Apolónia 
3326 1833/07/07 1833/07/12 N 5 Santa Apolónia 
3327 1833/07/07 1833/07/13 N 6 Santa Apolónia 
3328 1833/07/07 1833/07/15 N 8 Santa Apolónia 
3329 1833/07/07 1833/07/15 N 8 Santa Apolónia 
3330 1833/07/07 1833/09/03 N 57 Santa Apolónia 
3331 1833/07/07 1833/07/08 S 1 Santa Apolónia 
3332 1833/07/07 1833/07/18 N 11 Santa Apolónia 
3333 1833/07/07 1833/07/08 S 1 Santa Apolónia 
3334 1833/07/07 1833/07/20 N 13 Santa Apolónia 
3335 1833/07/07 1833/07/14 S 7 Santa Apolónia 
3336 1833/07/08 1833/07/13 S 5 Rua Formosa 
3337 1833/07/08 1833/07/13 N 5 Belém 
3338 1833/07/08 1833/07/09 S 1 Belém 
3339 1833/07/08 1833/07/08 S 0 Belém 
3340 1833/07/08 1833/07/13 N 5 Belém 
3341 1833/07/08 1833/07/12 N 4 Belém 
3342 1833/07/08 1833/07/12 N 4 Belém 
3343 1833/07/08 1833/07/13 N 5 Belém 
3344 1833/07/08 1833/07/10 N 2 Belém 
3345 1833/07/08 1833/07/10 S 2 Bairro Alto 
3346 1833/07/08 1833/07/08 S 0 Bairro Alto 
3347 1833/07/08 1833/07/08 S 0 Bairro Alto 
3348 1833/07/08 1833/07/09 S 1 Santa Apolónia 
3349 1833/07/08 1833/07/09 S 1 Santa Apolónia 
3350 1833/07/08 1833/07/15 N 7 Santa Apolónia 
3351 1833/07/08 1833/08/24 N 47 Santa Apolónia 
3352 1833/07/08 1833/07/17 N 9 Santa Apolónia 
3353 1833/07/08 1833/07/09 S 1 Santa Apolónia 
3354 1833/07/08 1833/07/09 S 1 Santa Apolónia 
3355 1833/07/08 1833/07/17 S 9 Santa Apolónia 
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3356 1833/07/08 1833/07/21 N 13 Santa Apolónia 
3357 1833/07/08 1833/08/11 N 34 Santa Apolónia 
3358 1833/07/08 1833/07/19 N 11 Santa Apolónia 
3359 1833/07/08 1833/07/17 N 9 Santa Apolónia 
3360 1833/07/08 1833/07/08 S 0 Santa Apolónia 
3361 1833/07/08 1833/08/09 N 31 Santa Apolónia 
3362 1833/07/08 1833/08/09 S 31 Santa Apolónia 
3363 1833/07/08 1833/07/10 S 2 Santa Apolónia 
3364 1833/07/08 1833/07/10 S 2 Santa Apolónia 
3365 1833/07/09 1833/07/15 N 6 Belém 
3366 1833/07/09 1833/07/13 N 4 Belém 
3367 1833/07/09 1833/07/10 S 1 Belém 
3368 1833/07/09 1833/07/25 N 16 Belém 
3369 1833/07/09 1833/07/13 N 4 Belém 
3370 1833/07/09 1833/07/25 N 16 Belém 
3371 1833/07/09 1833/07/12 N 3 Belém 
3372 1833/07/09 1833/07/15 N 6 Belém 
3373 1833/07/09 1833/07/12 N 3 Belém 
3374 1833/07/09 1833/08/07 N 29 Belém 
3375 1833/07/09 1833/07/12 N 3 Belém 
3376 1833/07/09 1833/07/12 N 3 Belém 
3377 1833/07/09 1833/08/02 N 24 Belém 
3378 1833/07/09 1833/07/13 S 4 Bairro Alto 
3379 1833/07/09 1833/07/11 S 2 Bairro Alto 
3380 1833/07/09 1833/07/10 S 1 Bairro Alto 
3381 1833/07/09 1833/07/31 N 22 Bairro Alto 
3382 1833/07/09 1833/07/11 S 2 Bairro Alto 
3383 1833/07/09 1833/07/11 S 2 Bairro Alto 
3384 1833/07/09 1833/07/24 N 15 Bairro Alto 
3385 1833/07/09 1833/07/10 S 1 Bairro Alto 
3386 1833/07/09 1833/07/10 S 1 Bairro Alto 
3387 1833/07/09 1833/07/17 S 8 Bairro Alto 
3388 1833/07/09 1833/07/27 N 18 Bairro Alto 
3389 1833/07/09 1833/07/13 S 4 Santa Apolónia 
3390 1833/07/09 1833/07/15 N 6 Santa Apolónia 
3391 1833/07/09 1833/07/15 N 6 Santa Apolónia 
3392 1833/07/09 1833/07/10 S 1 Santa Apolónia 
3393 1833/07/09 1833/07/15 N 6 Santa Apolónia 
3394 1833/07/09 1833/07/19 N 10 Santa Apolónia 
3395 1833/07/09 1833/07/11 S 2 Santa Apolónia 
3396 1833/07/09 1833/07/15 N 6 Santa Apolónia 
3397 1833/07/09 1833/07/18 N 9 Santa Apolónia 
3398 1833/07/10 1833/07/15 N 5 Belém 
3399 1833/07/10 1833/07/20 S 10 Belém 
3400 1833/07/10 1833/07/10 S 0 Belém 
3401 1833/07/10 1833/07/11 N 1 Belém 
3402 1833/07/10 1833/07/21 N 11 Bairro Alto 
3403 1833/07/10 1833/07/11 S 1 Bairro Alto 
3404 1833/07/10 1833/07/19 N 9 Bairro Alto 
3405 1833/07/10 1833/07/23 N 13 Bairro Alto 
3406 1833/07/10 1833/07/13 S 3 Bairro Alto 
3407 1833/07/10 1833/07/13 S 3 Bairro Alto 
3408 1833/07/10 1833/07/15 S 5 Bairro Alto 
3409 1833/07/10 1833/07/12 S 2 Bairro Alto 
3410 1833/07/10 1833/07/12 S 2 Bairro Alto 
3411 1833/07/10 1833/07/11 S 1 Bairro Alto 
3412 1833/07/10 1833/07/12 S 2 Santa Apolónia 
3413 1833/07/10 1833/07/19 N 9 Santa Apolónia 
3414 1833/07/10 1833/07/25 N 15 Santa Apolónia 
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3415 1833/07/10 1833/07/12 S 2 Santa Apolónia 
3416 1833/07/10 1833/07/10 S 0 Santa Apolónia 
3417 1833/07/10 1833/07/12 S 2 Santa Apolónia 
3418 1833/07/10 1833/07/14 S 4 Santa Apolónia 
3419 1833/07/10 1833/07/18 S 8 Santa Apolónia 
3420 1833/07/11 1833/07/15 N 4 Belém 
3421 1833/07/11 1833/07/24 N 13 Belém 
3422 1833/07/11 1833/07/11 S 0 Bairro Alto 
3423 1833/07/11 1833/07/21 N 10 Bairro Alto 
3424 1833/07/11 1833/07/12 S 1 Bairro Alto 
3425 1833/07/11 1833/07/15 S 4 Bairro Alto 
3426 1833/07/11 1833/07/16 S 5 Bairro Alto 
3427 1833/07/11 1833/07/14 S 3 Bairro Alto 
3428 1833/07/11 1833/07/18 S 7 Bairro Alto 
3429 1833/07/11 1833/07/11 S 0 Bairro Alto 
3430 1833/07/11 1833/07/16 S 5 Bairro Alto 
3431 1833/07/11 1833/07/17 S 6 Bairro Alto 
3432 1833/07/11 1833/07/12 S 1 Bairro Alto 
3433 1833/07/11 1833/08/04 N 24 Santa Apolónia 
3434 1833/07/11 1833/07/12 S 1 Santa Apolónia 
3435 1833/07/11 1833/07/15 S 4 Santa Apolónia 
3436 1833/07/11 1833/07/20 N 9 Santa Apolónia 
3437 1833/07/11 1833/07/18 N 7 Santa Apolónia 
3438 1833/07/11 1833/07/24 N 13 Santa Apolónia 
3439 1833/07/11 1833/07/11 S 0 Santa Apolónia 
3440 1833/07/11 1833/07/18 N 7 Santa Apolónia 
3441 1833/07/11 1833/07/21 N 10 Santa Apolónia 
3442 1833/07/11 1833/07/20 N 9 Santa Apolónia 
3443 1833/07/11 1833/07/28 N 17 Santa Apolónia 
3444 1833/07/11 1833/07/11 S 0 Santa Apolónia 
3445 1833/07/12 1833/08/30 N 49 Belém 
3446 1833/07/12 1833/07/16 S 4 Belém 
3447 1833/07/12 1833/07/12 S 0 Belém 
3448 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Belém 
3449 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Belém 
3450 1833/07/12 1833/07/16 N 4 Belém 
3451 1833/07/12 1833/08/09 N 28 Belém 
3452 1833/07/12 1833/07/17 N 5 Belém 
3453 1833/07/12 1833/07/16 S 4 Bairro Alto 
3454 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Bairro Alto 
3455 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Bairro Alto 
3456 1833/07/12 1833/07/14 S 2 Bairro Alto 
3457 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Bairro Alto 
3458 1833/07/12 1833/07/22 N 10 Bairro Alto 
3459 1833/07/12 1833/07/30 S 18 Bairro Alto 
3460 1833/07/12 1833/07/14 S 2 Bairro Alto 
3461 1833/07/12 1833/07/12 S 0 Santa Apolónia 
3462 1833/07/12 1833/07/19 S 7 Santa Apolónia 
3463 1833/07/12 1833/07/23 N 11 Santa Apolónia 
3464 1833/07/12 1833/07/17 N 5 Santa Apolónia 
3465 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Santa Apolónia 
3466 1833/07/12 1833/07/13 S 1 Santa Apolónia 
3467 1833/07/13 1833/08/01 N 19 Belém 
3468 1833/07/13 1833/07/13 S 0 Belém 
3469 1833/07/13 1833/07/25 N 12 Belém 
3470 1833/07/13 1833/07/15 S 2 Belém 
3471 1833/07/13 1833/07/13 S 0 Belém 
3472 1833/07/13 1833/07/13 S 0 Belém 
3473 1833/07/13 1833/07/14 S 1 Bairro Alto 
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3474 1833/07/13 1833/07/13 S 0 Bairro Alto 
3475 1833/07/13 1833/07/23 N 10 Santa Apolónia 
3476 1833/07/13 1833/07/18 S 5 Santa Apolónia 
3477 1833/07/13 1833/09/02 N 50 Santa Apolónia 
3478 1833/07/13 1833/07/15 N 2 Santa Apolónia 
3479 1833/07/13 1833/07/28 N 15 Santa Apolónia 
3480 1833/07/14 1833/07/14 S 0 Belém 
3481 1833/07/14 1833/07/14 S 0 Belém 
3482 1833/07/14 1833/07/31 N 17 Belém 
3483 1833/07/14 1833/07/14 S 0 Bairro Alto 
3484 1833/07/14 1833/07/14 S 0 Bairro Alto 
3485 1833/07/14 1833/07/26 N 12 Bairro Alto 
3486 1833/07/14 1833/07/15 S 1 Bairro Alto 
3487 1833/07/14 1833/07/15 S 1 Bairro Alto 
3488 1833/07/14 1833/07/20 S 6 Bairro Alto 
3489 1833/07/14 1833/07/20 N 6 Bairro Alto 
3490 1833/07/14 1833/07/16 S 2 Bairro Alto 
3491 1833/07/14 1833/08/16 N 33 Santa Apolónia 
3492 1833/07/14 1833/07/29 N 15 Santa Apolónia 
3493 1833/07/14 1833/07/18 N 4 Santa Apolónia 
3494 1833/07/14 1833/07/21 N 7 Santa Apolónia 
3495 1833/07/14 1833/07/28 N 14 Santa Apolónia 
3496 1833/07/14 1833/07/25 N 11 Santa Apolónia 
3497 1833/07/14 1833/07/21 S 7 Santa Apolónia 
3498 1833/07/14 1833/07/16 S 2 Santa Apolónia 
3499 1833/07/14 1833/08/12 N 29 Santa Apolónia 
3500 1833/07/15 1833/07/21 N 6 Belém 
3501 1833/07/15 1833/08/11 N 27 Belém 
3502 1833/07/15 1833/07/21 N 6 Belém 
3503 1833/07/15 1833/07/25 N 10 Belém 
3504 1833/07/15 1833/07/26 N 11 Belém 
3505 1833/07/15 1833/07/16 N 1 Belém 
3506 1833/07/15 1833/07/16 S 1 Belém 
3507 1833/07/15 1833/07/16 S 1 Bairro Alto 
3508 1833/07/15 1833/07/20 S 5 Bairro Alto 
3509 1833/07/15 1833/07/15 S 0 Bairro Alto 
3510 1833/07/15 1833/07/16 S 1 Bairro Alto 
3511 1833/07/15 1833/07/22 N 7 Santa Apolónia 
3512 1833/07/15 1833/08/08 S 24 Santa Apolónia 
3513 1833/07/15 1833/07/21 N 6 Santa Apolónia 
3514 1833/07/15 1833/07/16 S 1 Santa Apolónia 
3515 1833/07/15 1833/07/23 S 8 Santa Apolónia 
3516 1833/07/15 1833/07/18 S 3 Santa Apolónia 
3517 1833/07/16 1833/07/22 N 6 Belém 
3518 1833/07/16 1833/07/22 N 6 Belém 
3519 1833/07/16 1833/07/18 N 2 Belém 
3520 1833/07/16 1833/07/27 N 11 Belém 
3521 1833/07/16 1833/07/19 S 3 Bairro Alto 
3522 1833/07/16 1833/07/29 N 13 Bairro Alto 
3523 1833/07/16 1833/07/26 N 10 Bairro Alto 
3524 1833/07/16 1833/07/20 S 4 Bairro Alto 
3525 1833/07/16 1833/07/27 N 11 Bairro Alto 
3526 1833/07/16 1833/07/17 S 1 Bairro Alto 
3527 1833/07/17 1833/07/18 S 1 Belém 
3528 1833/07/17 1833/07/25 N 8 Belém 
3529 1833/07/17 1833/07/22 N 5 Belém 
3530 1833/07/17 1833/07/22 N 5 Belém 
3531 1833/07/17 1833/08/08 N 22 Belém 
3532 1833/07/17 1833/08/10 S 24 Belém 
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3533 1833/07/17 1833/07/18 N 1 Santa Apolónia 
3534 1833/07/17 1833/07/18 S 1 Santa Apolónia 
3535 1833/07/17 1833/07/26 S 9 Santa Apolónia 
3536 1833/07/17 1833/08/24 N 38 Santa Apolónia 
3537 1833/07/17 1833/07/18 S 1 Santa Apolónia 
3538 1833/07/17 1833/07/29 N 12 Santa Apolónia 
3539 1833/07/17 1833/07/23 S 6 Santa Apolónia 
3540 1833/07/17 1833/07/30 N 13 Santa Apolónia 
3541 1833/07/18 1833/07/18 S 0 Belém 
3542 1833/07/18 1833/07/25 N 7 Belém 
3543 1833/07/18 1833/07/21 N 3 Belém 
3544 1833/07/18 1833/07/23 S 5 Santa Apolónia 
3545 1833/07/18 1833/07/19 S 1 Santa Apolónia 
3546 1833/07/18 1833/08/11 N 24 Santa Apolónia 
3547 1833/07/19 1833/07/25 N 6 Belém 
3548 1833/07/19 1833/07/25 S 6 Belém 
3549 1833/07/19 1833/07/30 N 11 Santa Apolónia 
3550 1833/07/19 1833/07/19 S 0 Santa Apolónia 
3551 1833/07/19 1833/07/22 N 3 Santa Apolónia 
3552 1833/07/19 1833/09/17 N 59 Santa Apolónia 
3553 1833/07/20 1833/07/25 N 5 Belém 
3554 1833/07/20 1833/08/03 N 14 Belém 
3555 1833/07/20 1833/08/14 N 25 Santa Apolónia 
3556 1833/07/20 1833/07/20 S 0 Santa Apolónia 
3557 1833/07/20 1833/08/01 N 12 Santa Apolónia 
3558 1833/07/20 1833/07/24 N 4 Santa Apolónia 
3559 1833/07/21 1833/07/26 N 5 Belém 
3560 1833/07/21 1833/07/21 S 0 Santa Apolónia 
3561 1833/07/21 1833/08/02 N 12 Santa Apolónia 
3562 1833/07/22 1833/07/28 N 6 Belém 
3563 1833/07/22 1833/07/28 N 6 Belém 
3564 1833/07/22 1833/07/27 N 5 Belém 
3565 1833/07/22 1833/07/25 S 3 Belém 
3566 1833/07/22 1833/07/27 S 5 Santa Apolónia 
3567 1833/07/22 1833/08/29 N 38 Santa Apolónia 
3568 1833/07/22 1833/07/24 N 2 Santa Apolónia 
3569 1833/07/22 1833/08/12 N 21 Santa Apolónia 
3570 1833/07/23 1833/07/28 N 5 Belém 
3571 1833/07/23 1833/07/26 S 3 Santa Apolónia 
3572 1833/07/24 1833/08/01 N 8 Belém 
3573 1833/07/24 1833/08/01 N 8 Belém 
3574 1833/07/24 1833/08/01 N 8 Belém 
3575 1833/07/24 1833/07/30 N 6 Belém 
3576 1833/07/24 1833/07/30 N 6 Belém 
3577 1833/07/24 1833/08/09 S 26 Belém 
3578 1833/07/24 1833/08/06 N 23 Belém 
3579 1833/07/24 1833/07/24 S 0 Belém 
3580 1833/07/24 1833/07/25 S 1 Santa Apolónia 
3581 1833/07/25 1833/08/02 N 8 Belém 
3582 1833/07/25 1833/08/09 N 25 Belém 
3583 1833/07/25 1833/08/02 N 8 Belém 
3584 1833/07/25 1833/08/01 N 7 Belém 
3585 1833/07/25 1833/08/02 N 8 Belém 
3586 1833/07/27 1833/07/29 S 2 Belém 
3587 1833/07/27 1833/08/02 N 6 Belém 
3588 1833/07/28 1833/08/06 N 9 Belém 
3589 1833/07/28 1833/08/09 N 12 Belém 
3590 1833/07/28 1833/07/28 S 0 Santa Apolónia 
3591 1833/07/28 1833/07/31 S 3 Santa Apolónia 
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3592 1833/07/28 1833/08/13 N 16 Santa Apolónia 
3593 1833/07/29 1833/07/30 S 1 Belém 
3594 1833/07/29 1833/08/06 N 8 Belém 
3595 1833/07/29 1833/08/10 S 12 Belém 
3596 1833/07/29 1833/08/15 N 17 Belém 
3597 1833/07/31 1833/08/06 N 6 Belém 
3598 1833/07/31 1833/08/06 N 6 Belém 
3599 1833/08/01 1833/08/06 N 5 Belém 
3600 1833/08/01 1833/08/09 N 8 Belém 
3601 1833/08/01 1833/08/06 N 5 Belém 
3602 1833/08/02 1833/08/25 N 23 Belém 
3603 1833/08/03 1833/08/03 S 0 Belém 
3604 1833/08/04 1833/08/11 N 7 Belém 
3605 1833/08/04 1833/08/13 S 9 Belém 
3606 1833/08/05 1833/08/24 N 19 Santa Apolónia 
3607 1833/08/06 1833/08/26 N 20 Belém 
3608 1833/08/06 1833/08/10 N 4 Belém 
3609 1833/08/06 1833/08/06 S 0 Belém 
3610 1833/08/07 1833/08/14 N 7 Santa Apolónia 
3611 1833/08/07 1833/08/14 N 7 Santa Apolónia 
3612 1833/08/08 1833/08/20 N 12 Belém 
3613 1833/08/08 1833/08/15 N 15 Belém 
3614 1833/08/08 1833/08/30 N 22 Belém 
3615 1833/08/11 1833/08/17 S 6 Belém 
3616 1833/08/11 1833/08/19 N 8 Belém 
3617 1833/08/11 1833/08/15 N 4 Belém 
3618 1833/08/11 1833/08/22 N 11 Belém 
3619 1833/08/12 1833/08/12 S 0 Belém 
3620 1833/08/13 1833/08/24 S 11 Belém 
3621 1833/08/17 1833/08/20 S 3 Belém 
3622 1833/08/17 1833/08/21 N 4 Belém 
3623 1833/08/18 1833/08/25 N 7 Belém 




























                                                          
1 A 24 de agosto de 1849 João Simas demite-se da direção deste hospital, sendo o cargo atribuído a Francisco 
José da Cunha Vianna a 17 de novembro de 1849. 
Hospitais projetados entre 1848 e 1854  
Designação do hospital Localização Facultativos 
Hospital de Belém Calçada da Boa-
Hora 
Dir. José António de Souza Gonçalves 
Hospital de Santa Isabel Rua do 
Patrocínio, nº61 
e 63  
Dir. Lucas José de Sá Vasconcellos  
Hospital de São Vicente Rua de São 
Vicente, nº12 e 
14 
Dir. José Vicente Barboza du Bocage; 
Sebastião Maria da Silva e Alexandre José da 
Silva Campos (Adjuntos). 
Hospital do Bairro Alto Rua da Rosa Dir. João José de Simas/ Francisco José da 
Cunha Vianna;1 António Damazo Guerreiro e 
José Bernardo Henriques Teixeira (Adjuntos). 
Hospital do Desterro Rua do Desterro Dr. Guilherme da Silva Abranches; José 
Justino Cardozo Teixeira e Rodrigo Ferreira 
da Costa 
Hospital do Conservatório 
Dramático aos Caetanos  
Rua dos 
Caetanos 
Dir. José Vicente Barboza do Bocage; Miguel 
Januário Fernandes Branco e Francisco 
Alberto de Oliveira (Adjuntos). 
Hospital de São Francisco de 
Paula 
Rua de São 
Francisco de 
Paula 
Dir. João José de Simas; Joaquim Eleutherio 
Gaspar Gomes e António Damazo Guerreiro 
(adjuntos). 
Hospital da Junqueira (Casa 
Amarela) 
Rua da Junqueira Dir. João Pereira; José Pereira da Fonseca 
Campeam e António Freire (Adjuntos). 
Enfermaria de Cólera do 
Hospital de São José (São 
Miguel e São Carlos) 
Pátio do Hospital 
de São José 
Dir. Manuel Thomaz Lisboa; António José 




Anexo 4 – Direção dos hospitais de cólera utlizados em 1855 e 1856 
 
Hospitais de cólera sob alçada da Comissão Administrativa, em exercício entre 1855 e 1856 
Designação do hospital Localização Facultativos 
Hospital de Santa Clara Campo de Santa 
Clara, nº25 
 Dir. Pedro Francisco de Alvarenga; José 
Maria Grande e José Maria Alves Branco 
(Adjuntos).2 Hospital de Santa Ana Calçada de Santa 
Ana 
Hospital de Santo Ambrósio Rua de Santo 
Ambrósio, nº55 
Dir. José Vicente Barboza du Bocage; 
Sebastião Maria da Silva Alexandre José da 
Silva Campos (Adjuntos). 
Hospital da Junqueira (Casa 
Amarela)  
Rua da Junqueira, 
nº149 
Dir. João Pereira; José Pereira da Fonseca 
Campeam e António Maria Freire 
(Adjuntos) 
Hospital de São Francisco 
Paula 
Rua de São 
Francisco Paula, 
nº64 
Dir. João José de Simas; Joaquim 
Eleutherio Gaspar Gomes e António 
Damazo Guerreiro (Adjuntos).  
Enfermaria de Cólera do 
Hospital de São José (São 
Miguel e São Carlos) 
Pátio do Hospital 
de São José 
Dir. Manuel Thomaz Lisboa; António José 

















                                                          
2 O Hospital de Santa Clara encerra em maio de 1856, passando a sua equipa a exercer funções no Hospital de 
Santa Ana em julho de 1856. 
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Anexo 5 – Entradas nos hospitais entre 1855 e 1856 (nome, sexo, idade e estado 
civil) 
 
Entrada Nome Sexo Idade Estado Civil 
1 Marianna Lucia Feminino 14 Solteiro 
2 Maria de Conceição Feminino 34 Casado 
3 Maria Perpetua Feminino 24 Casado 
4 Maria da Conceição Feminino 15 Solteiro 
5 Andrera de Jesus Feminino 27 Solteiro 
6 Francisco de Oliveira Manarte Masculino 16 Solteiro 
7 Matheus Gaspar Masculino 60 Viúvo 
8 Marianna Dora Feminino 37 Solteiro 
9 Ignacio Martins Masculino 28 Solteiro 
10 Bento José de Manceda Masculino 40 Solteiro 
11 Maria do Bom-Sucesso Feminino 30 Solteiro 
12 Marianna Thereza de Jezus Feminino 65 Solteiro 
13 Luteria Maria Feminino 72 Viúvo 
14 Joanna Maria Feminino 36 Casado 
15 Manoel de Oliveira Masculino 52 Solteiro 
16 Joaquina da Assumpção Feminino 65 Casado 
17 Manoel da Silva Masculino 13 Solteiro 
18 Guilhermina de Jesus Feminino 16 Solteiro 
19 João Paulos Masculino 9 Solteiro 
20 Marianna da Conceição Feminino 26 Solteiro 
21 José da Silva Masculino 29 Casado 
22 José Francisco Pragal Masculino 20 Solteiro 
23 António Maria Masculino 31 Solteiro 
24 Isidoro Igreja Masculino 22 Solteiro 
25 Domingos Gonçalves Masculino 30 Solteiro 
26 Clara de Jesus dos Santos Feminino 11 Solteiro 
27 José dos Reis Masculino 19 Solteiro 
28 José Luiz Vasques Masculino 66 Viúvo 
29 Francisco Martins Masculino 60 Casado 
30 Maria Roza Feminino 18 Solteiro 
31 Luiz José de Amorim Masculino 3 Solteiro 
32 Dorothea Ferreira Feminino 45 Casado 
33 Francisco António Santos Masculino 30 Casado 
34 António Marques Masculino 77 Solteiro 
35 Patrenilha Maria Feminino 36 Casado 
36 Sebastião dos Santos Nico Masculino 34 Solteiro 
37 Manuel Simões Masculino 74 Viúvo 
38 José de Morais Masculino 18 Solteiro 
39 Paulo Cardoso de Andrade Masculino 25 Solteiro 
40 João das Portas Masculino 24 Solteiro 
41 Maria Luiza Feminino 40 Casado 
42 Marcelina Roza Feminino 44 Casado 
43 Anna Thereza de Jesus Feminino 38 Solteiro 
44 Duarte Gonçalves Lobo Masculino 63 Viúvo 
45 Francisco Rodrigues Masculino 18 Solteiro 
46 Joaquina Rosa Feminino 40 Casado 
47 João Tavares Masculino 33 Casado 
48 Manoel Coelho Masculino 35 Casado 
49 Candida Maria de Carmo Feminino 27 Casado 
50 Manoel Marques Masculino 3 Solteiro 
51 Maria da Conceição Feminino 46 Casado 
52 António Francisco Masculino 47 Casado 
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53 João Dias Masculino 35 Casado 
54 Candula Bernarda Feminino 57 Viúvo 
55 Joanna Roza de Jézus Feminino 46 Solteiro 
56 José Alves Masculino 22 Casado 
57 António Gomes Masculino 27 Solteiro 
58 Jozé António Masculino 30 Casado 
59 Domingos António Pinheiro Masculino 53 Solteiro 
60 José da Costa Masculino 26 Solteiro 
61 João Pereira Masculino 26 Solteiro 
62 José Acedo Masculino 41 Casado 
63 Bernardo Dias Silva Masculino 32 Solteiro 
64 Francisco Lopes Masculino 29 Casado 
65 Rozaria Maria da Piedade Feminino 56 Casado 
66 Romão Gonçalves Masculino 30 Casado 
67 Thomáz António Masculino 40 Solteiro 
68 José Rodrigues Masculino 24 Solteiro 
69 António Pascal Masculino 49 Solteiro 
70 João da Paiva Pereira Masculino 36 Solteiro 
71 Paulo Cabellos Masculino 24 Solteiro 
72 Maria Penha Fonseca da Cunha Feminino 16 Solteiro 
73 Maria da Conceição Feminino 26 Viúvo 
74 Jozé Marinho Masculino 27 Solteiro 
75 Roza Peres Barbosa Feminino 2 Solteiro 
76 António Soares da Silva Masculino 20 Solteiro 
77 Joana Peres Barbosa Feminino 28 Casado 
78 Maria Soares da Silva Feminino 30 Casado 
79 Eleuterio Soares da Silva Masculino 4 Solteiro 
80 Joanna Pires Barbosa Feminino 28 Casado 
81 Maria Lopes Ramos Feminino 27 Casado 
82 Maria Roza de São Mamede Feminino 31 Casado 
83 Thereza de Jezus Feminino 66 Viúvo 
84 Francisca da Cunha Feminino 36 Solteiro 
85 Leocara Maria Feminino 68 Viúvo 
86 Joana Maria da Luna Feminino 44 Solteiro 
87 Maria Roza Feminino 70 Solteiro 
88 António Francisco Maro Masculino 29 Solteiro 
89 Manuel Ferreira Masculino 44 Casado 
90 Joze Esteves Masculino 24 Casado 
91 Joanna Rozas Feminino 55 Casado 
92 Maria de Jezus Feminino 26 Viúvo 
93 Rosalia da Conceição Feminino 29 Casado 
94 Bernardina Domingues Feminino 47 Solteiro 
95 Jozé Domingues da Cruz Masculino 30 Casado 
96 Francisco Pinto Masculino 2 Solteiro 
97 Jozé Lopes do Carmo Masculino 60 Solteiro 
98 Maria Barbosa Feminino 32 Solteiro 
99 Anna Rita Feminino 60 Viúvo 
100 Anna Maria da Conceição Feminino 60 Solteiro 
101 Maria Miranda Feminino 30 Solteiro 
102 Agostinha Maria Feminino 68 Casado 
103 Luiz da Ribeira Masculino 27 Solteiro 
104 Anna Joaquina Feminino 30 Solteiro 
105 Maria Guilhermina Feminino 32 Viúvo 
106 Luiza Maria Feminino 37 Casado 
107 Anna de Patrocinio Feminino 63 Viúvo 
108 Marianna da Conceição Feminino 12 Solteiro 
109 Maria da Assunção Feminino 66 Solteiro 
110 António da Costa Barros Masculino 60 Viúvo 
111 João da Boussa Masculino 32 Solteiro 
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112 Maria do Carmo Feminino 46 Solteiro 
113 Roza Joaquina Lopes Feminino 80 Viúvo 
114 Raymmunda Maria Feminino 56 Viúvo 
115 Maria da Conceição Feminino 9 Solteiro 
116 Maria Emilia Feminino 29 Solteiro 
117 Justina Roza Feminino 26 Casado 
118 Jozé Theodoro Masculino 16 Solteiro 
119 Maria Roza Feminino 35 Solteiro 
120 Carolina dos Santos Feminino 14 Solteiro 
121 Maria de Jezus Feminino 34 Solteiro 
122 Perpetua Roza Feminino 22 Solteiro 
123 José da Paz Masculino 47 Casado 
124 Luiza candida Feminino 70 Solteiro 
125 Antónia Ignacio Feminino 54 Viúvo 
126 Maria Joaquina de Oliveira Feminino 62 Solteiro 
127 Manoel José Masculino 30 Solteiro 
128 Alexandre Romero Bernardo Masculino 59 Solteiro 
129 Felicidade de Jesus Feminino 13 Solteiro 
130 Balthesar Bernardes Masculino 36 Casado 
131 Alvaro Carvalho Masculino 23 Solteiro 
132 Eugenio Rodrigues Masculino 54 Viúvo 
133 Manoel Francisco Masculino 40 Casado 
134 Gertrudes Rita Feminino 30 Solteiro 
135 Maria Jeronima da Conceição Feminino 49 Solteiro 
136 Francisco Barreiro Masculino 26 Solteiro 
137 Maria da Nazarethe Feminino 40 Viúvo 
138 Jozé da Silva Masculino 36 Solteiro 
139 Maria do Carmo Roque Feminino 38 Casado 
140 Joana Peoza Feminino 60 Casado 
141 António Jozé Masculino 31 Casado 
142 Manoel Mendes Masculino 27 Solteiro 
143 Josefa Maria da Conceição Feminino 53 Casado 
144 Joana Ricarda de Jezus Feminino 77 Solteiro 
145 Romão Fernandes Masculino 50 Casado 
146 Joanna Maria Feminino 37 Solteiro 
147 Emilia da Conceição Feminino 35 Solteiro 
148 Maria Caetana Feminino 99 Solteiro 
149 António Ferreira Masculino 39 Casado 
150 Jozé Gomes Masculino 8 Solteiro 
151 Jozé Lopes do Carmo Masculino 60 Solteiro 
152 António Luiz de Antão Masculino 66 Viúvo 
153 Cipriana Maria Feminino 39 Casado 
154 Maria Roza Jesus Feminino 36 Solteiro 
155 António Simões Ferreira Masculino 54 Casado 
156 José Correa Masculino 40 Solteiro 
157 Lucovina Amelia Feminino 41 Viúvo 
158 João Manoel Pires Masculino 36 Solteiro 
159 José Maria de Albuquerque Masculino 38 Solteiro 
160 Maria de Deus Miguel Feminino 17 Solteiro 
161 Euralia Mindes Feminino 66 Solteiro 
162 Maria do Rozario Feminino 36 Casado 
163 Joaquina Pedro Feminino 35 Solteiro 
164 Manoel José Lopes Masculino 60 Casado 
165 Joaquim Gonçalves Masculino 52 Solteiro 
166 Jozé Leitão Masculino 40 Casado 
167 Anna Roza da Conceição Feminino 30 Solteiro 
168 Manoel Theodoro Masculino 86 Viúvo 
169 José Joaquim dos Santos Masculino 41 Casado 
170 Maria Bernarda Feminino 58 Solteiro 
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171 Manoel Matheus Masculino 26 Solteiro 
172 Jozé Lopes Neto Masculino 34 Casado 
173 Maria do Nascimento Feminino 58 Solteiro 
174 Isidoro da Silva Masculino 26 Viúvo 
175 Michaella Monteiro Feminino 48 Viúvo 
176 Antónia Conceição Silveira Maciez Feminino 17 Solteiro 
177 Joaquim Gadelha Masculino 60 Solteiro 
178 João Maria Represa Masculino 45 Solteiro 
179 Maria Joaquina Feminino 21 Solteiro 
180 Domingos de Amorim Masculino 38 Casado 
181 José Bernadines Masculino 32 Solteiro 
182 António Roiz Masculino 27 Solteiro 
183 Margarida Caetana Feminino 61 Solteiro 
184 Albino de Almeida Galvas Masculino 17 Solteiro 
185 Maria de Araujo Feminino 70 Viúvo 
186 Herculano José Masculino 44 Casado 
187 António de Abreu Masculino 70 Solteiro 
188 Maria Barbosa Borges Feminino 70 Viúvo 
189 Macedo José Marques Masculino 64 Viúvo 
190 Lovinqera dos Anjos Feminino 20 Solteiro 
191 Joanna Maria Feminino 39 Solteiro 
192 António Joaquim Masculino 66 Viúvo 
193 Marianna de Jesus Feminino 30 Casado 
194 Jozé Pires Masculino 36 Casado 
195 Victoria Maria do Carmo Feminino 53 Solteiro 
196 Joanna Rita Peres Feminino 80 Viúvo 
197 Manoel Nunes Gonçalves Masculino 17 Solteiro 
198 Manoel Jozé Alves Masculino 26 Solteiro 
199 Maria da Conceição Feminino 49 Viúvo 
200 Carlos Maria Masculino 33 Solteiro 
201 Maria Barbara Feminino 48 Casado 
202 João Bernardo Masculino 23 Solteiro 
203 Francisco Oliveira Masculino 46 Casado 
204 José de Pinho Masculino 28 Casado 
205 António José Figueiredo Masculino 56 Solteiro 
206 Eugénio Liz Masculino 77 Casado 
207 João José Pessoa Masculino 29 Solteiro 
208 João Affonso Pombal Masculino 50 Casado 
209 Maria do Rozário Lagoa Feminino 43 Casado 
210 João da Costa Masculino 34 Solteiro 
211 José Manoel Masculino 20 Solteiro 
212 António Joaquim Pires Lourenço Masculino 33 Casado 
213 Antónia Maria de Jesus Feminino 57 Viúvo 
214 Manoel Bento Rodrigues Masculino 15 Solteiro 
215 Maria Joaquina Feminino 79 Viúvo 
216 Barbara de Jezus Feminino 40 Casado 
217 Francisco Duarte de Castro Masculino 36 Casado 
218 Mateus Jozé Masculino 41 Casado 
219 Manoel Guerreiro Masculino 4 Solteiro 
220 Ignacio Pestana Masculino 34 Casado 
221 Roza Maria da Conceição  Feminino 65 Viúvo 
222 Manoel Duarte Masculino 31 Solteiro 
223 Francisco Barral Masculino 50 Casado 
224 Gertrudes Morgada Feminino 40 Casado 
225 Maria José Pereira Antunes Feminino 32 Casado 
226 Dorotheia Roza Feminino 40 Solteiro 
227 José Gonçalves Masculino 70 Casado 
228 Henriqueta Emilia Feminino 34 Viúvo 
229 Emilia Joaquina Ferreira Feminino 35 Viúvo 
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230 Manoel Pereira Masculino 48 Viúvo 
231 Carlota Joaquina Feminino 27 Casado 
232 Marianna Ferreira Feminino 52 Casado 
233 Maria Roza Feminino 70 Solteiro 
234 Ilda Carlota Feminino 40 Casado 
235 Francisco Brito Masculino 39 Viúvo 
236 Maria da Conceição Feminino 48 Casado 
237 João Flores Masculino 26 Casado 
238 Joze Rozario Masculino 28 Casado 
239 Luiz da Conceição Preto Masculino 33 Casado 
240 Thereza Maria Feminino 55 Viúvo 
241 Joaquina Roza Feminino 34 Solteiro 
242 Joze António Filippe Masculino 59 Casado 
243 Magdalena de Jezus Feminino 64 Solteiro 
244 Joze Borges Masculino 36 Casado 
245 João Manoel de Oliveira Masculino 44 Casado 
246 Luiz Pedroso Masculino 30 Solteiro 
247 Felicia Pinheiro Feminino 52 Casado 
248 Nareiza Poguethea Feminino 64 Viúvo 
249 Manoel Santos Masculino 13 Solteiro 
250 Constancia Miguel Feminino 18 Solteiro 
251 Joaquina Roxo Feminino 22 Casado 
252 Joaquim da Silva Masculino 4 Solteiro 
253 José Fernandes Masculino 70 Viúvo 
254 António Maria Masculino 64 Casado 
255 Joze Marea Masculino 18 Solteiro 
256 Joze Pato Masculino 12 Solteiro 
257 Desconhecida Feminino 75 0 
258 Manoel Hernesto Masculino 54 Casado 
259 Manoel Lisboa Masculino 57 Solteiro 
260 Manoel da Silva Masculino 54 Viúvo 
261 Josepha Thereza Feminino 62 Viúvo 
262 Maria Jozé Feminino 33 Casado 
263 João da Silva Masculino 12 Solteiro 
264 Manoel Gomes Masculino 21 Solteiro 
265 Manoel de Almada Masculino 60 Solteiro 
266 Franxina de Jesus Feminino 15 Solteiro 
267 Maria do Carmo Feminino 54 Viúvo 
268 Thereza Maria Feminino 70 Viúvo 
269 António Jozé Freitas Masculino 65 Solteiro 
270 Francisco Paivão Masculino 40 Solteiro 
271 Manoel Loppez Masculino 19 Solteiro 
272 Marcelino José Masculino 18 Solteiro 
273 Jacinta Maria Feminino 76 Viúvo 
274 Maria Emilia Feminino 47 Casado 
275 José Barbosa de Santa Anna Masculino 3 Solteiro 
276 Dionisio Pereira Masculino 17 Solteiro 
277 Braz Jaines Masculino 26 Solteiro 
278 Joaquim António Masculino 18 Solteiro 
279 Albina Carolina Feminino 35 Casado 
280 Marcelino Thomaz Masculino 28 Solteiro 
281 José de Souza Masculino 25 Solteiro 
282 Vicente da Silva Masculino 56 Solteiro 
283 Manoel Ferreira Masculino 50 Casado 
284 Maria Francisca Feminino 84 Viúvo 
285 Rosalina Maria Feminino 40 Casado 
286 Rita Candida da Conceição Feminino 10 Solteiro 
287 Manoel Feliciano Conceição Alegria Masculino 25 Solteiro 
288 Bento Fernandes Masculino 42 Casado 
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289 Margarida Roza Feminino 109 Viúvo 
290 Pedro Joaquim Masculino 36 Casado 
291 José Gonçalves Masculino 28 Solteiro 
292 João Rodrigues Masculino 81 Viúvo 
293 Alberto Francisco Masculino 61 Solteiro 
294 Francisca Maria Conceição Feminino 49 Solteiro 
295 António Querido Masculino 29 Casado 
296 José Francisco Masculino 56 Viúvo 
297 Bento Pires Masculino 28 Solteiro 
298 Isabel Maria Feminino 56 Casado 
299 José António Masculino 73 Casado 
300 Angela Joaquina Feminino 56 Viúvo 
301 Bernardo João Masculino 54 Casado 
302 José Rodrigues Masculino 28 Casado 
303 José Rodrigues Masculino 15 Solteiro 
304 Claudino Machado Masculino 38 Solteiro 
305 José Duarte Masculino 67 Viúvo 
306 Alexandrina Rosa Feminino 49 Solteiro 
307 Felippe Gomes Masculino 34 Solteiro 
308 Caetano Ribeiro Masculino 48 Viúvo 
309 Narciso Rebello Masculino 39 Solteiro 
310 José Joaquim Pereira Masculino 34 Solteiro 
311 João António Costa Masculino 32 Solteiro 
312 José da Silva Masculino 38 Solteiro 
313 Thiago Francisco Masculino 41 Viúvo 
314 João António Fernandes Masculino 48 Casado 
315 José Bonifácio Masculino 55 Casado 
316 Manoel Agostinho Masculino 21 Casado 
317 Francisco Dias Masculino 19 Solteiro 
318 Manoel do Pinho Masculino 26 Casado 
319 Francisco Engeitado Masculino 22 Solteiro 
320 Joaquim Alberto Masculino 27 Solteiro 
321 Roza Maria Feminino 40 Casado 
322 José Maria Masculino 32 Casado 
323 Francisco Alves Masculino 29 Solteiro 
324 António Marcello Masculino 29 Solteiro 
325 Francisco Pinheiro Masculino 20 Solteiro 
326 Maria Eugenia Feminino 48 Viúvo 
327 Manoel José dos Santos Masculino 30 Solteiro 
328 Manoel Lopes Masculino 24 Solteiro 
329 António Tavares de Figueiredo Masculino 36 Solteiro 
330 Jozé Vaz Masculino 28 Casado 
331 António Almada Masculino 28 Solteiro 
332 José Joaquim Pereira Masculino 17 Solteiro 
333 Eliziario Antunes Masculino 26 Solteiro 
334 Margarida Angelica Feminino 22 Solteiro 
335 João da Silva Masculino 16 Solteiro 
336 Manoel Fernandes Masculino 14 Solteiro 
337 Domingos Pires Masculino 38 Casado 
338 Manoel da Silva Pestana Masculino 54 Casado 
339 Maria Mendes Feminino 32 Casado 
340 Maria de Jesus Feminino 34 Casado 
341 Bento Rodrigues Masculino 33 Casado 
342 Rachel Feminino 50 Viúvo 
343 Manoel Gomes Masculino 24 Solteiro 
344 Maria Joaquina Feminino 50 Solteiro 
345 João Brandão Masculino 56 Solteiro 
346 Maria Roza Feminino 62 Viúvo 
347 José Camilo Masculino 51 Solteiro 
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348 Francisca da Fonte Feminino 50 Casado 
349 António do Couto Masculino 30 Solteiro 
350 Geneveva Mário Feminino 58 Viúvo 
351 Augusto Lima Masculino 22 Solteiro 
352 João Lourenço Masculino 11 Solteiro 
353 Francisco Fernandes Masculino 37 Solteiro 
354 Narciso António Lima Masculino 50 Casado 
355 Joaquim António Masculino 19 Solteiro 
356 José Joaquim Ignácio Masculino 72 Viúvo 
357 Joaquim Matinho Masculino 20 Solteiro 
358 Francisco Fernandes Masculino 39 Casado 
359 Rosa Maria Feminino 32 Solteiro 
360 Gregório Vasques Masculino 60 Solteiro 
361 Domingos António Fernandes Masculino 59 Casado 
362 António Ferreira Pontes Masculino 42 Casado 
363 Joaquim Dias Masculino 21 Solteiro 
364 António José Pereira Masculino 54 Solteiro 
365 Ventura do Outeiro Masculino 39 Casado 
366 João Francisco Masculino 63 Casado 
367 Maria Luiza Feminino 30 Casado 
368 Manoel da Miranda Ritolão Masculino 29 Solteiro 
369 Candida da Conceição Feminino 43 Solteiro 
370 Maria da Silva Feminino 50 Solteiro 
371 Manoel Batalha Masculino 39 Solteiro 
372 Manoel José Masculino 35 Casado 
373 João Gonçalves Masculino 30 Solteiro 
374 António Rodrigues Masculino 30 Solteiro 
375 Manoel Ferreira Branco Masculino 15 Solteiro 
376 António Francisco Masculino 19 Solteiro 
377 Maria das Dores Feminino 24 Solteiro 
378 João José das Pontes Masculino 67 Casado 
379 João Simões Masculino 75 Viúvo 
380 João de Lizes Masculino 19 Solteiro 
381 António Joaquim Masculino 14 Solteiro 
382 Severina da Conceição Feminino 22 Solteiro 
383 Carolina de Jesus Feminino 18 Solteiro 
384 Maria Felicia Feminino 25 Solteiro 
385 Agostinho de Jesus Masculino 46 Solteiro 
386 Maria Josepha de Sousa Feminino 54 Viúvo 
387 Gregório Francisco Masculino 41 Solteiro 
388 Rosa Maria da Conceição Feminino 69 Casado 
389 António João Barbosa Masculino 17 Solteiro 
390 António da Assumpção Masculino 48 Casado 
391 Manoel Reiz de Pinto Masculino 19 Solteiro 
392 Francisco Terro Masculino 16 Solteiro 
393 Maria do Carmo Feminino 50 Viúvo 
394 Bernardo Continhas Masculino 50 Casado 
395 Manoel Malaquias dos Santos Masculino 30 Casado 
396 Roberto José dos Santos Masculino 15 Solteiro 
397 Joaquim Pereira Masculino 57 Solteiro 
398 José Francisco Masculino 38 Solteiro 
399 Casimiro Ferreira Masculino 26 Solteiro 
400 Gabriel António  Masculino 56 Solteiro 
401 Justina Feminino 40 Solteiro 
402 Domingos de Almeida Masculino 56 Casado 
403 Maria do Carmo Feminino 27 Solteiro 
404 Jozé da Costa Masculino 18 Solteiro 
405 Josefina Rosa Feminino 41 Casado 
406 Maria Joanna da Silva Feminino 68 Solteiro 
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407 Marianna da Luz Feminino 70 Viúvo 
408 Guilhermina dos Santos Feminino 12 Solteiro 
409 Anna Thereza Feminino 80 Viúvo 
410 José Dias Masculino 15 Solteiro 
411 Maria dos Prazeres Feminino 20 Casado 
412 Domingos Francisco Masculino 41 Solteiro 
413 Francisco da Silva Masculino 38 Viúvo 
414 Manoel Vicentino Martins Masculino 38 Solteiro 
415 Albano Lourenço Masculino 27 Solteiro 
416 José Pereira Masculino 24 Solteiro 
417 José Bartholemeo Masculino 72 Solteiro 
418 Francisco Domingues Masculino 54 Solteiro 
419 Simão Gonçalves Masculino 45 Solteiro 
420 Domingos Barreto Masculino 34 Solteiro 
421 José Lopes Masculino 32 Solteiro 
422 Maria Rosa Feminino 30 Casado 
423 Rafinia de Jesus Feminino 42 Solteiro 
424 Luiza Roza da Conceição Feminino 39 Viúvo 
425 João Marques Masculino 26 Solteiro 
426 Maria Ignez Feminino 58 Viúvo 
427 Jozé Lemos Masculino 58 Solteiro 
428 Domingos Pinheiro Masculino 57 Casado 
429 João Nunes Ferreira Masculino 20 Solteiro 
430 António Jozé Masculino 33 Solteiro 
431 António Pereira Masculino 32 Solteiro 
432 Romão José Masculino 25 Solteiro 
433 Thereza Ferreira Feminino 20 Solteiro 
434 António Joaquim Masculino 36 Solteiro 
435 Manoel Gonçalves Masculino 32 Solteiro 
436 José Nunes Masculino 26 Casado 
437 Anna de Jesus Feminino 20 Solteiro 
438 José Domingues Masculino 34 Casado 
439 Joaquina Maria da Piedade Feminino 70 Solteiro 
440 Manoel Tenene Masculino 61 Casado 
441 Vicente Manoel Teixeira Masculino 51 Viúvo 
442 António da Costa Masculino 100 Solteiro 
443 Manoel de Almeida Masculino 30 Casado 
444 José Villa Masculino 28 Solteiro 
445 Quitéria Rita Tarinda Feminino 56 Casado 
446 Bernardo Peres Masculino 46 Casado 
447 Luiza Gertrudes Feminino 31 Casado 
448 Francisca Romana dos Santos Feminino 8 Solteiro 
449 Caciano Amoedo Masculino 46 Viúvo 
450 Manuel Ribeiro Masculino 67 Casado 
451 João Mané Masculino 34 Solteiro 
452 Josefa Mané Feminino 70 Solteiro 
453 Marianna Rosa Feminino 30 Solteiro 
454 Matheus Machado Masculino 15 Solteiro 
455 Domingos de Passos Masculino 49 Casado 
456 João da Costa Masculino 54 Casado 
457 João da Costa Masculino 54 Casado 
458 Eusebio Marques Masculino 16 Solteiro 
459 Agostinho Rodrigues de Oliveira Roque Masculino 23 Solteiro 
460 António Ferreira Masculino 50 Solteiro 
461 Francisco Alves Masculino 41 Solteiro 
462 Alexandre José Dias Masculino 28 Solteiro 
463 José Alves Duro Masculino 34 Solteiro 
464 Manoel Ferreira Branco Masculino 15 Solteiro 
465 João Envagelista Masculino 24 Solteiro 
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466 João Miguel Masculino 25 Solteiro 
467 Manoel Caetano Masculino 53 Casado 
468 Christovão José da Piedade Masculino 39 Casado 
469 António Elias Masculino 42 Solteiro 
470 Salvador Gonçalves Masculino 22 Solteiro 
471 João de Mello Masculino 37 Casado 
472 Marianna Joaquina Feminino 50 Solteiro 
473 António Gomes Masculino 26 Casado 
474 António Maria Masculino 25 Solteiro 
475 Thereza de Jezus Feminino 49 Solteiro 
476 Luiz Pinheiro Masculino 21 Solteiro 
477 José Martins Masculino 34 Solteiro 
478 Amaro Francisco Masculino 29 Solteiro 
479 António Francisco Masculino 28 Solteiro 
480 Maria Amália de Souza Monteiro Feminino 76 Casado 
481 Manoel Botelho Masculino 69 Solteiro 
482 Francisco Soares Masculino 27 Solteiro 
483 Romão José de Moreira Masculino 33 Casado 
484 Romão José de Maria João Masculino 9 Solteiro 
485 Doroteia Maria Rosa Feminino 29 Casado 
486 Maria Rosa Feminino 16 Solteiro 
487 Augusto José de Oliveira Masculino 4 Solteiro 
488 Manoel dos Anjos Masculino 32 Casado 
489 João Mendes Masculino 27 Solteiro 
490 João de Mattos Masculino 26 Solteiro 
491 Cyprianno Augusto Masculino 14 Solteiro 
492 António da Cruz Masculino 37 Solteiro 
493 António Pedro Masculino 62 Solteiro 
494 Manoel dos Santos Masculino 60 Viúvo 
495 Gaspar Francisco Masculino 58 Solteiro 
496 Joaquim dos Santos Masculino 19 Solteiro 
497 Manoel Bento Pereira Masculino 20 Solteiro 
498 Luiz António da Silva Masculino 65 Viúvo 
499 Maria Marcelina Feminino 75 Casado 
500 Lourenço Joaquim Masculino 40 Casado 
501 António do Couto Masculino 19 Solteiro 
502 Pedro José Gonçalves Masculino 36 Solteiro 
503 Camillo Rodrigues Masculino 31 Solteiro 
504 Anna Rita Feminino 72 Viúvo 
505 Manoel Cabral Masculino 56 Viúvo 
506 Manoel Rodovalho Masculino 33 Solteiro 
507 Anna Joaquina Lourenço Feminino 40 Casado 
508 Maria da Soledade Feminino 70 Viúvo 
509 Manoel Rodrigues Masculino 64 Solteiro 
510 Manoel Rodrigues Masculino 91 Solteiro 
511 Joaquim da Silva Masculino 26 Solteiro 
512 Manoel Martins Masculino 17 Solteiro 
513 Sabino Escuro Masculino 48 Casado 
514 José Ignácio Rodrigues Masculino 60 Solteiro 
515 Joaquim Franco Masculino 29 Casado 
516 João Bondessa Masculino 30 Casado 
517 José Joaquim Bandeira Masculino 22 Solteiro 
518 Joanna Maria Henriques Feminino 70 Casado 
519 Theodoro Jozé Masculino 63 Viúvo 
520 Anna Maria Feminino 50 Solteiro 
521 Custódio Martins Masculino 32 Solteiro 
522 Maria Eugenia Feminino 12 Solteiro 
523 Luiz Gomes Masculino 56 Viúvo 
524 Gertrudes Roza Feminino 62 Casado 
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525 Jozé Rey Masculino 46 Solteiro 
526 Manoel Lourenço Masculino 25 Solteiro 
527 José António de Barros Masculino 56 Viúvo 
528 Francisco António Masculino 28 Solteiro 
529 Augusto Maximiano Masculino 39 Solteiro 
530 Bernardo António da Graça Masculino 79 Viúvo 
531 Barbara Sortudo Masculino 60 Viúvo 
532 Justinianna Severo Pego Feminino 61 Casado 
533 Bento Gonçalves Masculino 33 Solteiro 
534 Jozé Taveira Masculino 36 Casado 
535 Maria do Rozario Feminino 30 Casado 
536 Isabel Regueiraça Feminino 44 Viúvo 
537 Manoel Rodrigues Masculino 69 Solteiro 
538 Antónia de Jesus Feminino 19 Casado 
539 Francisca de Paula Feminino 80 Viúvo 
540 Manoel de Almeida Masculino 42 Solteiro 
541 Thereza Feminino 45 Solteiro 
542 Alonso da Piedade Masculino 60 Viúvo 
543 José Machado Masculino 21 Solteiro 
544 Adelaide Emilia Feminino 35 Solteiro 
545 Thiago Monção Masculino 32 Solteiro 
546 Manoel do Pinho Masculino 55 Casado 
547 Roza Nunes Feminino 10 Solteiro 
548 Francisco José Albarraque Masculino 27 Solteiro 
549 Maria Paula Feminino 49 Solteiro 
550 Roque de Almeida Masculino 62 Casado 
551 António Pereira Masculino 49 Casado 
552 António Amigo Masculino 26 Solteiro 
553 Jozé Caetano Masculino 52 Viúvo 
554 Sitorina Feminino 44 Solteiro 
555 Anna Quintina Feminino 60 Viúvo 
556 Joaquim José dos Santos Masculino 54 Solteiro 
557 Eurasmo da Assumpção Masculino 53 Casado 
558 Manoel Simões Masculino 24 Casado 
559 Maria Joaquina Feminino 24 Casado 
560 José Mariano Masculino 34 Viúvo 
561 Ermindo José Rodo Masculino 29 Solteiro 
562 José Costa Masculino 32 Casado 
563 Manoel do Pinho Masculino 9 Solteiro 
564 Clementina Rosa Feminino 46 Casado 
565 António Rodrigues Masculino 58 Solteiro 
566 Joaquim Albino Masculino 14 Solteiro 
567 Amelia da Conceição Feminino 8 Solteiro 
568 António Lopes Macedo Masculino 70 Solteiro 
569 José Pereira Masculino 30 Solteiro 
570 Maria Roza Feminino 20 Solteiro 
571 Jeronimo Gomes da Silva Masculino 28 Solteiro 
572 Francisco José Masculino 20 Solteiro 
573 António da Costa Masculino 30 Casado 
574 João Affonso Masculino 24 Solteiro 
575 José Bena Masculino 37 Viúvo 
576 João Francisco Masculino 37 Solteiro 
577 Jozé Maria Masculino 15 Solteiro 
578 Joaquim Simões Masculino 19 Solteiro 
579 Maria Fonseca Feminino 72 Viúvo 
580 Silvestre Simões Masculino 56 Casado 
581 Jozé Lourenço Masculino 45 Solteiro 
582 Abilio Cezar Masculino 15 Solteiro 
583 Gertrudes Morgada Feminino 40 Viúvo 
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584 Fernando Augusto Masculino 13 Solteiro 
585 Josepha da Conceição Feminino 23 Casado 
586 Guilhermina Leocade Feminino 32 Solteiro 
587 Marianna de Jesus Feminino 23 Casado 
588 António do Pinho Masculino 7 Solteiro 
589 Cyprianna Figueira Feminino 59 Solteiro 
590 Francisco Rodrigues Masculino 16 Solteiro 
591 Thereza de Jesus Feminino 83 Viúvo 
592 João Christino Masculino 60 Casado 
593 José de Paiva Masculino 20 Solteiro 
594 José Maria Masculino 27 Casado 
595 Francisco Figueiredo Masculino 20 Solteiro 
596 Agostinho Gonçalves Vieira Masculino 65 Casado 
597 Jozé de Cloves Masculino 44 Solteiro 
598 Narciza Perpétua Feminino 64 0 
599 Maria da Assumpção Feminino 30 Solteiro 
600 Jerónima Thereza Feminino 70 Casado 
601 Antunes de António Masculino 64 Viúvo 
602 Francisco António Manso Masculino 70 Solteiro 
603 Maria do Rosario Teixeira Feminino 24 Solteiro 
604 António de Oliveira Masculino 45 Solteiro 
605 Luiz de Oliveira Masculino 42 Solteiro 
606 Margarida Emilia Feminino 76 Viúvo 
607 Manoel de Sá Masculino 16 Solteiro 
608 José Mathias Masculino 26 Solteiro 
609 Maria Carlota Feminino 39 Casado 
610 João António Alves Masculino 70 Solteiro 
611 Joaquim Firmino Masculino 16 Solteiro 
612 André Avellino Masculino 60 Viúvo 
613 Manuel António Lopes Masculino 21 Solteiro 
614 José Maria Igreja Masculino 33 Casado 
615 João Manoel Pedrosa Masculino 65 Solteiro 
616 Anna Casemira Feminino 15 Solteiro 
617 Maria do Carmo Feminino 44 Viúvo 
618 Manoel Jozé Faria Masculino 34 Casado 
619 Nicolau Gonçalves Masculino 54 Casado 
620 José Maria Masculino 16 Solteiro 
621 Iria do Carmo Feminino 11 Solteiro 
622 António do Carmo Masculino 13 Solteiro 
623 Manoel Alves Masculino 38 Casado 
624 José Romão  Masculino 62 Viúvo 
625 Felicia Feminino 11 Solteiro 
626 Filippe Neri de Morais Masculino 42 Solteiro 
627 João Neto Masculino 41 Solteiro 
628 Quiteria de Jesus Feminino 23 Solteiro 
629 Rosalina Rosa Feminino 24 Casado 
630 Maria Ferreira Feminino 28 Casado 
631 Guilherina Rosa Feminino 29 Casado 
632 Fernando Gonçalves Masculino 30 Solteiro 
633 Domingos José dos Roeis Masculino 33 Solteiro 
634 Luiz Casemiro Masculino 64 Solteiro 
635 Francisco Joaquim da Silva Masculino 36 Solteiro 
636 Violante Maria Feminino 61 0 
637 João Francisco Lopes Masculino 38 Solteiro 
638 Anna Violante Feminino 64 Viúvo 
639 Henriques António Masculino 54 Solteiro 
640 Caetano Alves dos Anjos Masculino 41 Solteiro 
641 Joaquim Eusebio Masculino 40 Casado 
642 Jozé Caldeira Masculino 17 Solteiro 
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643 João António Fernandes Masculino 36 Solteiro 
644 José Fernandes Masculino 36 Viúvo 
645 Anna Joaquina Feminino 0 0 
646 António Pinto Masculino 17 Solteiro 
647 António da Silva Duarte Masculino 16 Solteiro 
648 Joze dos Santos Ribeiro Masculino 33 Solteiro 
649 Balbina de Jesus Feminino 34 Solteiro 
650 Manoel Rocha Masculino 28 Solteiro 
651 Guilhermina Adelaide Feminino 30 Viúvo 
652 António Gracia Masculino 75 Viúvo 
653 Joze Cardoso Masculino 20 Solteiro 
654 José Alves Masculino 42 Casado 
655 António Maria Masculino 31 Solteiro 
656 Luiza Maria Lopes Feminino 26 Solteiro 
657 José Ignácio Gonçalves Masculino 19 Solteiro 
658 Joaquina Rosa Feminino 50 Viúvo 
659 Roza Maria Lima Feminino 7 Solteiro 
660 João Roza da Cruz Ferraz Masculino 46 Viúvo 
661 Maria da Conceição Feminino 33 Solteiro 
662 João Francisco Masculino 38 Solteiro 
663 Joaquim José Masculino 52 Solteiro 
664 Maria do Rozario Feminino 33 Viúvo 
665 Anna da Nazarette Feminino 18 Solteiro 
666 Francisco Joaquim Gomes Masculino 39 Solteiro 
667 Francisco Joaquim Ilhó Masculino 64 Viúvo 
668 Maria José Feminino 60 Viúvo 
669 Joze dos Santos Masculino 26 Solteiro 
670 Marianna Roza Feminino 60 Viúvo 
671 Maria de Jesus da Sousa Feminino 20 Solteiro 
672 João Jozé de Figueiredo Masculino 62 Solteiro 
673 Francisco António Masculino 35 Solteiro 
674 Maria Roza Feminino 33 Casado 
675 Joze Joaquim Alves Masculino 34 Casado 
676 Embelina Roza Feminino 38 Casado 
677 Maria Margarida Feminino 36 Casado 
678 Antonio Gonçalves Masculino 24 Solteiro 
679 Christovão Alves Masculino 33 Solteiro 
680 Manoel José Pinto Masculino 28 Solteiro 
681 José Lourenço Masculino 13 Solteiro 
682 José Agostinho Masculino 58 Solteiro 
683 Manuel Joaquim  Masculino 18 Solteiro 
684 Maria Avelina Feminino 14 Solteiro 
685 Ignacia Maria Feminino 34 Viúvo 
686 António Angelo Masculino 19 Solteiro 
687 Francisco dos Santos Masculino 30 Solteiro 
688 Joaquim Alexandre Masculino 64 Casado 
689 Francisco Lemos Masculino 62 Solteiro 
690 Manoel Xavier Masculino 14 Solteiro 
691 Gregorio Pereira Masculino 22 Solteiro 
692 Anna Josefina Feminino 60 Solteiro 
693 Maria Graça de Jesus Feminino 40 Solteiro 
694 Domingos António Rozario Masculino 45 Solteiro 
695 Engracia Maria Feminino 33 Casado 
696 Carolina filha de Engracia Maria Feminino 2 Solteiro 
697 João Francisco Masculino 56 Casado 
698 Maria da Nazareth Feminino 40 Solteiro 
699 Rosa Viegas Feminino 34 Solteiro 
700 Rodrigo Gonçalves Masculino 15 Solteiro 
701 Manoel da Silva Pestana Masculino 14 Solteiro 
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702 António de Lima Masculino 13 Solteiro 
703 João António de Araújo Masculino 52 Casado 
704 Maria Rosa Feminino 80 Viúvo 
705 José Thomaz Masculino 32 Solteiro 
706 Jacinto Freire Masculino 28 Casado 
707 João de Deos Masculino 40 Solteiro 
708 Geraldo José Masculino 75 Viúvo 
709 José Candoso Masculino 76 Viúvo 
710 Manoel Rois Masculino 42 Solteiro 
711 Eugénia Rosa da Penna Feminino 38 Solteiro 
712 Maria Theodora Feminino 30 Solteiro 
713 Manoel José Masculino 61 Casado 
714 Bernardino Borges Masculino 1 Solteiro 
715 José Ferreira Dias Masculino 38 Casado 
716 João António Masculino 36 Solteiro 
717 Justiniano da Silva Masculino 60 Viúvo 
718 Vitoriano José Masculino 1 Solteiro 
719 Agostinho Gonçalves Masculino 35 Casado 
720 Joaquim Orelio Masculino 32 Casado 
721 José da Silva Masculino 17 Solteiro 
722 João Maria Alves Masculino 25 Solteiro 
723 Luiza Domingas Feminino 50 Casado 
724 Bernardo Bandeira Masculino 16 Solteiro 
725 Maria Lourenço Feminino 78 Casado 
726 Luiza Roza Feminino 49 Casado 
727 Manoel Fernandes Castanheira Masculino 40 Casado 
728 José Rois dos Santos Masculino 56 Solteiro 
729 João da Silva Masculino 15 Solteiro 
730 Joaquim João Masculino 34 Casado 
731 João Esteves Masculino 21 Solteiro 
732 João Marques Masculino 27 Casado 
733 Anna Cordeira Feminino 60 Solteiro 
734 António Alves dos Anjos Masculino 40 Solteiro 
735 António Simões Masculino 23 Solteiro 
736 José Maria Ferreira Masculino 18 Solteiro 
737 Miguel Rois Masculino 33 Solteiro 
738 Costodia Rosa de Jesus Feminino 33 Viúvo 
739 Joanna de Jesus Feminino 22 Casado 
740 Eugénios Dias Tavarro Masculino 76 Casado 
741 João Rico Masculino 18 Solteiro 
742 José Rodrigues Paulo Masculino 35 Solteiro 
743 José Luis Cardeira Masculino 40 Viúvo 
744 Francisco Jozé Ramos Masculino 26 Solteiro 
745 Joaquim Leferino Masculino 40 Casado 
746 Luiza Torres Feminino 25 Solteiro 
747 Josefa Maria Feminino 60 Viúvo 
748 Manoel Simões Masculino 42 Solteiro 
749 João Jozé Barbosa Moreira Masculino 53 Viúvo 
750 Joanna Rita Feminino 39 Viúvo 
751 Maria do Carmo Feminino 75 Viúvo 
752 Manoel Joaquim Masculino 32 Solteiro 
753 João Loures Masculino 40 Solteiro 
754 Manoel Masculino 24 Solteiro 
755 Francisco Jozé Masculino 55 Casado 
756 Joaquim do Carmo Masculino 60 Solteiro 
757 Faustino José da Silva Masculino 39 Casado 
758 Felipe António Masculino 32 Solteiro 
759 Diogo de Chagas Masculino 12 Solteiro 
760 Manoel da Conceição de Souza Masculino 62 Solteiro 
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761 Augusto Martins Masculino 25 Solteiro 
762 Ventura dos Santos Masculino 20 Solteiro 
763 Mónica da Conceição Feminino 44 Casado 
764 Manoel Bento Pereira Masculino 20 Solteiro 
765 Francisco Correa Masculino 57 Viúvo 
766 João Pedro Masculino 50 Casado 
767 Biblianna Roza Feminino 30 0 
768 Margarida Roza Feminino 40 Viúvo 
769 João Machado Masculino 24 Solteiro 
770 Pedro Fernandes Masculino 24 Solteiro 
771 António Jozé Masculino 56 Casado 
772 Domingos José da Fonçeca Masculino 44 Casado 
773 Joaquim António Masculino 30 Casado 
774 Maria das Dores Feminino 58 Viúvo 
775 João Cordeira Masculino 23 Solteiro 
776 Manoel Francisco de Carvalho Masculino 81 Viúvo 
777 Manoel dos Santos Masculino 35 Solteiro 
778 Françisca Roza do Carmo Feminino 45 Solteiro 
779 Breredia Maria de São Thomé Feminino 15 Solteiro 
780 Fellipe Bugarina Masculino 37 Casado 
781 João Honorato Ferreira Masculino 64 Viúvo 
782 Luiza da Conceição Cardoso Feminino 17 Solteiro 
783 Betta Calemencia Feminino 56 Viúvo 
784 Gertrudes Maria do Patrocinio Feminino 55 Solteiro 
785 Vicencia Maria Feminino 45 Viúvo 
786 João Piedade Masculino 60 Casado 
787 Eugénia Maria Feminino 66 Solteiro 
788 Francisco Ferreira Masculino 17 Solteiro 
789 Francisco Simões Masculino 25 Solteiro 
790 Henrique Rozario Masculino 41 Solteiro 
791 Guilhermina Feminino 26 Solteiro 
792 Gestrudes Paula Feminino 65 Viúvo 
793 Maria de Jesus Feminino 35 Solteiro 
794 Joaquina Lavandem Feminino 42 Casado 
795 Joaquim Raphael Masculino 40 Solteiro 
796 José António  Masculino 18 Solteiro 
797 Maria do Carmo Feminino 65 Viúvo 
798 João Dimisio Masculino 54 Solteiro 
799 Thereza de Jesus Feminino 47 Viúvo 
800 João Francisco Dias Palaia Masculino 67 Casado 
801 Marta Jeronimo Feminino 36 Solteiro 
802 Maria Gertrudes Feminino 66 Viúvo 
803 Rita Margarida Feminino 45 Viúvo 
804 Francisco do Papo Masculino 19 Solteiro 
805 Eduardo Masculino 4 Solteiro 
806 Felecidade Feminino 24 Solteiro 
807 Francisco da Silva Masculino 22 Solteiro 
808 Jozé António Masculino 43 Viúvo 
809 Joaquina de Jesus Feminino 37 Casado 
810 António Jozé de Souza Masculino 40 Solteiro 
811 Leopoldina de Jazus Feminino 30 Casado 
812 Maria Luiza Feminino 23 Solteiro 
813 Manoel João Masculino 34 Solteiro 
814 Thomaz Domingues Masculino 22 Solteiro 
815 Maria José Feminino 46 Casado 
816 Emidio José Carlos Masculino 49 Casado 
817 João Amil Masculino 58 Viúvo 
818 António Rodrigues Masculino 24 Casado 
819 Jozé Joaquim das Cruzes Masculino 23 Solteiro 
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820 Margarida da Silva Feminino 20 Solteiro 
821 João António Oliveira Masculino 34 Viúvo 
822 Joaquina da Silva Feminino 20 Solteiro 
823 Domingos Bentim Masculino 43 Solteiro 
824 Manoel Meirinho Masculino 20 Solteiro 
825 José de Barros Masculino 39 Solteiro 
826 Anna Maria Feminino 14 Solteiro 
827 António Jozé Carlos Masculino 28 Solteiro 
828 António Domingos Masculino 28 Solteiro 
829 Caetano José de Castro Masculino 25 Solteiro 
830 José Manoel da Cunha Masculino 26 Solteiro 
831 António Fernandes Masculino 70 Casado 
832 Jozé Gonçalves Masculino 30 Solteiro 
833 Luis Rodrigues Masculino 48 Viúvo 
834 Domingos Ferreira Masculino 39 Solteiro 
835 Maria do Carmo Feminino 60 Viúvo 
836 Francisco Antunes Masculino 52 Viúvo 
837 Maria da Conceição Feminino 38 Viúvo 
838 Manoel Lendina Masculino 41 Casado 
839 Anna de Corte Feminino 35 Casado 
840 Manoel Araújo Masculino 18 Solteiro 
841 José Luis Masculino 57 Casado 
842 António Ferreira Masculino 37 Solteiro 
843 Joaquina Rosa Feminino 60 Casado 
844 Horácio Ferreira Masculino 32 Casado 
845 0 Masculino 0 0 
846 Maria da Conceição Feminino 37 Solteiro 
847 Joaquim Luiz Masculino 33 Solteiro 
848 Luis Feira Masculino 54 Casado 
849 Maria da Silva Feminino 27 Solteiro 
850 José Resende Masculino 30 Casado 
851 Pedro José Peres Masculino 56 Viúvo 
852 Jozé Maria Lopes Masculino 48 Solteiro 
853 Gaspar José Gomes Ferreira Masculino 56 Viúvo 
854 Jozé Lourenço Masculino 38 Solteiro 
855 Maria do Carmo da Roda Feminino 35 Solteiro 
856 josé Vaz Castanheiro Masculino 33 Casado 
857 Manoel de Oliveira Pato Masculino 70 Viúvo 
858 João da Costa Masculino 58 Casado 
859 Jozé Bernardino de Soares Masculino 13 Solteiro 
860 Maria Angelina Feminino 70 Viúvo 
861 Manoel Vieira Masculino 46 Casado 
862 Jozé Ventura Duarte da Varga Masculino 26 Solteiro 
863 Romão Domingues Masculino 19 Solteiro 
864 Manoel Braga Masculino 34 Solteiro 
865 Naveiro do Nascimento Masculino 19 Solteiro 
866 Rita Maria da Assunção Feminino 80 Viúvo 
867 Joaquina Maria da Assunção Feminino 80 Viúvo 
868 Gregório Simões Masculino 22 Solteiro 
869 Francisco jozé Moreira Masculino 52 Casado 
870 José de Almeida Masculino 48 Solteiro 
871 Henrique Aguiar Masculino 10 Solteiro 
872 Jozé António Masculino 36 Casado 
873 João Candido Masculino 26 Solteiro 
874 António Fernandes Masculino 30 Solteiro 
875 Francisco Joaquim Guimarães Masculino 30 Solteiro 
876 Domingos de Mello da Encarnação Masculino 26 Solteiro 
877 Anna Roza Jesus Feminino 30 Casado 
878 Manoel Vaz Ferreira Masculino 74 Solteiro 
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879 António José Masculino 60 Casado 
880 António Jozé da Silva Masculino 27 Solteiro 
881 Jozé Vicente Masculino 43 Solteiro 
882 João Alves Masculino 50 Casado 
883 André Pinto Masculino 50 Casado 
884 Francisco António Masculino 56 Casado 
885 Joaquim António Masculino 40 Solteiro 
886 Luiz Lourenço Masculino 55 Casado 
887 Matheus António Masculino 31 Casado 
888 António Alves Rocha Masculino 19 Solteiro 
889 Augusta Ferraz Feminino 60 Solteiro 
890 Jozé Simões Masculino 30 Casado 
891 António Santos Nogueira Masculino 50 Solteiro 
892 António Moita Masculino 30 Solteiro 
893 Manoel Henriques Masculino 58 Casado 
894 José Fraga Masculino 20 Solteiro 
895 Manoel Pereira Masculino 38 Solteiro 
896 António de Araújo Masculino 44 Casado 
897 Francisco José Masculino 40 Solteiro 
898 Maria das Dores Feminino 33 Casado 
899 Marianna Joaquina Feminino 70 Solteiro 
900 José francisco Masculino 24 Solteiro 
901 Josefa Thereza Feminino 50 Solteiro 
902 Justa Candida Feminino 1 Solteiro 
903 Sabino José Ferreira Masculino 1 Solteiro 
904 Leandro António Masculino 80 Solteiro 
905 João Joaquim Victor Castilho Masculino 28 Solteiro 
906 Francisco Barbosa Masculino 40 Solteiro 
907 Domingos Martins Masculino 72 Casado 
908 Francisco Garrido Masculino 21 Solteiro 
909 Maria Luiza Feminino 19 Solteiro 
910 Manoel Peres Moreira Masculino 18 Solteiro 
911 Antónia de São José Feminino 68 Viúvo 
912 Maria Izabel Feminino 40 Casado 
913 Jacinta Roza Nogueira Feminino 40 Casado 
914 Manoel Francisco Masculino 18 Solteiro 
915 João Manoel Cochias Masculino 48 Casado 
916 Francisco Lourenço Masculino 26 Solteiro 
917 Jozé António Masculino 13 Solteiro 
918 José Maria Soares Masculino 32 Solteiro 
919 Joaquim Ferreira Vila Masculino 64 Solteiro 
920 Maria Gomes Soano da Silva Feminino 35 Solteiro 
921 António Luiz Sequeira Masculino 50 Solteiro 
922 José Monteiro Masculino 27 Solteiro 
923 Maria Roza Feminino 34 Solteiro 
924 Carolina Julia dos Anjos Feminino 16 Solteiro 
925 Theotonio da Costa Masculino 67 Casado 
926 Manoel do Papo Masculino 44 Casado 
927 Pedro Alexandrino Masculino 21 Solteiro 
928 Diogo Bento Peres Masculino 48 Casado 
929 Jozé da Cunha Masculino 63 Viúvo 
930 João Abade Masculino 42 Solteiro 
931 Manoel Furtado Masculino 38 Casado 
932 João Oliveira Pimentel Masculino 25 Solteiro 
933 João Rodrigues Mieiro Masculino 40 Casado 
934 Manoel Joaquim Caparica Masculino 70 Solteiro 
935 João da Silva Masculino 30 Casado 
936 João Vaz Mansinho Masculino 40 Casado 
937 Maria Lucas Feminino 30 Casado 
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938 Francisco Manoel Bucelas Masculino 22 Solteiro 
939 António Jose da Palha Masculino 45 Casado 
940 Mariano Pereira Masculino 70 Viúvo 
941 Manoel Magalhães Masculino 48 Viúvo 
942 Jusefina Feminino 6 Solteiro 
943 Manoel Joaquim Masculino 16 Solteiro 
944 José Maria Rodrigues Masculino 70 Viúvo 
945 João da Ribeira Masculino 15 Solteiro 
946 Maria da Conceição Feminino 62 Casado 
947 Luiz Pedroso Masculino 60 Solteiro 
948 Henrique Augusto Masculino 34 Viúvo 
949 António Joaquim Masculino 27 Solteiro 
950 Marianna de Jesus Carruca Feminino 36 Solteiro 
951 Maria Craveira Feminino 30 Solteiro 
952 Maria de Jezus Feminino 1 Solteiro 
953 Maria Roza da Silva Feminino 29 Solteiro 
954 Manoel Fernandes  Masculino 19 Solteiro 
955 Manoel de Jesus Tavares Masculino 25 Solteiro 
956 Francisco António Masculino 0 Solteiro 
957 António Pinheiro da Cruz Masculino 26 Solteiro 
958 Pedro Correia Botelho Masculino 56 Solteiro/i 
959 Manoel fernandes Masculino 63 Solteiro 
960 António José Pinto Masculino 60 Viúvo 
961 João de Penedo Masculino 46 Casado 
962 Josepha de Jezus Feminino 43 Solteiro 
963 manoel Ferreira Masculino 42 Casado 
964 Manoel de Coito Masculino 14 Solteiro 
965 Manoel António Masculino 50 Solteiro 
966 Antónia Joaquina Feminino 60 Viúvo 
967 Bento João Roiz Masculino 24 Solteiro 
968 Anna Violante Feminino 50 Viúvo 
969 António Louvedo Masculino 54 Viúvo 
970 Jozé Bento Masculino 33 Casado 
971 João Martins Masculino 50 Solteiro 
972 Maria Emilia da Conceição Feminino 30 Solteiro 
973 Roza Pires Feminino 33 Viúvo 
974 João Manoel Masculino 40 Casado 
975 Manoel António Penha Masculino 28 Solteiro 
976 Jozé Vasques Masculino 36 Solteiro 
977 Gertrudes Maria Feminino 56 Casado 
978 Roxanna de Jezus Feminino 44 Casado 
979 Manoel Jozé Francisco Masculino 62 Solteiro 
980 Manoel Luiz Masculino 70 Viúvo 
981 Ricardo José Magalhães Masculino 30 Solteiro 
982 José Joaquim Masculino 64 Solteiro 
983 José Gonçalves Masculino 19 Solteiro 
984 Marianna Joaquina Feminino 44 Solteiro 
985 José da Silva Pinto Masculino 54 Casado 
986 António Rodrigues Masculino 14 Solteiro 
987 Marianna Nunes Feminino 35 Casado 
988 José Pedro Silvestre Masculino 22 Solteiro 
989 José António Masculino 22 Solteiro 
990 João da Silva Masculino 67 Viúvo 
991 João Duarte Masculino 45 Casado 
992 Maria Magdalena Feminino 19 Solteiro 
993 Gertrudes Maria Mendes Feminino 32 Solteiro 
994 Apolinário José Masculino 60 Viúvo 
995 António José Reis Masculino 60 Solteiro 
996 Francisco Jozé da Silva Masculino 45 Casado 
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997 Marcos Jozé Masculino 2 Solteiro 
998 Vicente António da Silva Masculino 5 Solteiro 
999 João Manoel Masculino 30 Casado 
1000 Sephosina Adelaide Feminino 7 Solteiro 
1001 Maria de Jesus Feminino 47 Casado 
1002 Maria Luminosa Feminino 36 Casado 
1003 Luiz Vaz Frederico Masculino 15 Solteiro 
1004 António Joaquim Pereira Masculino 32 Solteiro 
1005 Jozé Luis Domingues Masculino 32 Solteiro 
1006 Maria da Graça Feminino 60 Solteiro 
1007 João Bernardo Masculino 67 Solteiro 
1008 António José Masculino 60 Solteiro 
1009 António da Silva Masculino 15 Solteiro 
1010 Domingos Custinhas Masculino 42 Casado 
1011 Manoel José Alves Masculino 32 Casado 
1012 João Gomes Ferreira Masculino 43 Casado 
1013 Manoel António do Sacramento Masculino 64 Casado 
1014 Domingos Trigo Masculino 33 Viúvo 
1015 Maria Magdalena Feminino 36 Solteiro 
1016 Alexandre da Horta Masculino 68 Viúvo 
1017 Manoel Reiz Masculino 26 Solteiro 
1018 Maria Rita Feminino 57 Viúvo 
1019 Carolina Augusta Feminino 20 Solteiro 
1020 Maria da Assumpção Feminino 16 Solteiro 
1021 Jozé Maria Gomes dos Santos Masculino 19 Solteiro 
1022 Hermogenes Lino Masculino 24 Solteiro 
1023 Jozé Composte Masculino 11 Solteiro 
1024 Jozé Lopes Masculino 30 Solteiro 
1025 Francisco Gonçalves Masculino 22 Solteiro 
1026 Maria Joaquina Feminino 44 Casado 
1027 Domingos Tabene Masculino 33 Solteiro 
1028 Manoel de Castro Masculino 53 Casado 
1029 Catharina Maria Feminino 50 Casado 
1030 João Lente Brandão Masculino 24 Casado 
1031 Alensio Rodrigues Masculino 28 Solteiro 
1032 António Martins Masculino 18 Solteiro 
1033 Anna Ferreira Feminino 32 Viúvo 
1034 José Pires Masculino 45 Casado 
1035 Ricardo José da Silva Masculino 40 Casado 
1036 Pedro dos Santos Masculino 36 Casado 
1037 Manoel Ferreira Bastos Masculino 68 Viúvo 
1038 Braz Francisco Masculino 31 Solteiro 
1039 Maria Gaetano Feminino 26 Solteiro 
1040 Maria da Conceição Feminino 26 Casado 
1041 Gertrudes Magno Feminino 40 Casado 
1042 Joaquim Simões Masculino 15 Solteiro 
1043 Manoel Simões Masculino 63 Viúvo 
1044 António Joaquim Masculino 40 Solteiro 
1045 Maria Feminino 39 Casado 
1046 Agostinho Gonçalves Masculino 1 Solteiro 
1047 Manoel Figueiredo Masculino 1 Solteiro 
1048 Manoel Francisco Lourenço Masculino 40 Casado 
1049 Joaquim Fernandes Masculino 34 Casado 
1050 António Pedro Masculino 50 Solteiro 
1051 Lucia Maria Feminino 60 Viúvo 
1052 Jozé Gomes dos Santos Masculino 50 Solteiro 
1053 João Francisco Fernandes Masculino 50 Casado 
1054 Joaquim Jozé Fernandes Masculino 30 Solteiro 
1055 Narciso Seraiva da Costa Masculino 54 Viúvo 
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1056 António José Masculino 56 Viúvo 
1057 Francisco de Paula Santos Masculino 56 Solteiro 
1058 Francisco Domingos Masculino 28 Casado 
1059 António José Sepulve Masculino 23 Solteiro 
1060 Antónia Genoveva Feminino 60 Viúvo 
1061 Anna Maria Feminino 49 Solteiro 
1062 Anna Romana Feminino 50 Solteiro 
1063 Francisco Rodrigues Masculino 36 Casado 
1064 Romão Santos Masculino 18 Solteiro 
1065 António Jezus Lopes Masculino 58 Casado 
1066 Jozé Joaquim Ferreira Masculino 59 Casado 
1067 Maria do Rozario Feminino 58 Viúvo 
1068 Bento Sampaio Masculino 36 Solteiro 
1069 Maria Catharina Feminino 58 Viúvo 
1070 José Maria Masculino 25 Solteiro 
1071 Margarida Rosa Feminino 19 Solteiro 
1072 Ignácio Pinto Masculino 40 Casado 
1073 Anna de Jesus Feminino 28 Casado 
1074 António Soares Masculino 27 Solteiro 
1075 José Branco Luiz Masculino 52 Casado 
1076 Damianna Perpetua Feminino 55 Viúvo 
1077 Nicolau António Masculino 38 Casado 
1078 Francisco da Silva Masculino 38 Viúvo 
1079 João Jozé Masculino 38 Solteiro 
1080 Manoel Pinheiro Masculino 18 Solteiro 
1081 Rosa Maria Feminino 60 Solteiro 
1082 Francisco António Masculino 25 Solteiro 
1083 Manoe Martins Masculino 24 Solteiro 
1084 António Lopes Masculino 50 Viúvo 
1085 António da Rocha Masculino 32 Solteiro 
1086 Camillla Rosa Feminino 36 Casado 
1087 Maria Magdalena Feminino 12 Solteiro 
1088 Manoel dos Santos Masculino 36 Solteiro 
1089 Maria Carolina Feminino 16 Solteiro 
1090 Augusto José Ferreira Masculino 23 Solteiro 
1091 Maria José Feminino 58 Viúvo 
1092 Anna Joaquina Feminino 49 Solteiro 
1093 Augusto Candido Masculino 15 Solteiro 
1094 João Baptista Melo Masculino 20 Solteiro 
1095 Ignacio dos Santos Masculino 53 Solteiro 
1096 Gertrudes Noreza Feminino 60 Solteiro 
1097 Rita de Almeida Feminino 84 Solteiro 
1098 Roque Alos Masculino 28 Solteiro 
1099 Francisco Trancoso Masculino 25 Solteiro 
1100 Manoel Feio Masculino 54 Solteiro 
1101 Manoel Matheus Masculino 62 Viúvo 
1102 Manuel Rodrigues Masculino 50 Casado 
1103 António Vaguerio Masculino 56 Casado 
1104 Manuel Roberto Masculino 51 Viúvo 
1105 António Ferreira Masculino 25 Solteiro 
1106 Francisco José Masculino 50 Solteiro 
1107 Joaquina Santa Anna Feminino 41 Solteiro 
1108 Domingos Gil Masculino 22 Solteiro 
1109 Joaquina Rosa dos Reis Feminino 60 Viúvo 
1110 José Rodrigues Masculino 20 Solteiro 
1111 Gertrudes Maria Gomes Feminino 18 Solteiro 
1112 José Maria Cabeço Masculino 28 Solteiro 
1113 Maria José Feminino 29 Casado 
1114 Pedro Francisco Masculino 58 Solteiro 
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1115 Vicencia Rosa Feminino 60 Viúvo 
1116 José Portella Masculino 22 Solteiro 
1117 Diogo Mendes Masculino 13 Solteiro 
1118 José Nunes Paulino Masculino 16 Solteiro 
1119 Pedro Gonçalves Masculino 18 Solteiro 
1120 Mathias José Camilio Masculino 29 Viúvo 
1121 Luduvina Rosa de Figueiredo Feminino 48 Casado 
1122 José Gomes Masculino 15 Solteiro 
1123 Joaquim Pedro Masculino 18 Solteiro 
1124 Francisco Rosa Masculino 24 Solteiro 
1125 Anna Joaquina Feminino 70 Viúvo 
1126 António Marques Masculino 17 Solteiro 
1127 Manoel Pedro da Justa Masculino 33 Casado 
1128 João Marques Masculino 24 Solteiro 
1129 Maria Emilia da Apresentação Feminino 17 Solteiro 
1130 José Rodrigues Pomada Masculino 32 Casado 
1131 Augusto Pereira Masculino 58 Casado 
1132 Domingos Reis Masculino 60 Casado 
1133 Francisca Rita Brito Feminino 37 Viúvo 
1134 Manoel Simões Masculino 49 Casado 
1135 Joaquim Henriques Masculino 33 Casado 
1136 João Alberto Masculino 33 Solteiro 
1137 Joaquim Francisco Masculino 82 Viúvo 
1138 Manoel José Esteves Masculino 40 Casado 
1139 José Vidal Masculino 41 Casado 
1140 José Maria Faria Masculino 60 Viúvo 
1141 Anna Rita Feminino 48 Casado 
1142 Joaquim Duarte Masculino 45 Solteiro 
1143 Maria Gertrudes Feminino 56 Casado 
1144 Manoel Minho Masculino 70 Casado 
1145 Cypriano António Masculino 30 Solteiro 
1146 Joaquim Lourido Masculino 56 Solteiro 
1147 Joaquim José da Conceição Masculino 21 Viúvo 
1148 João Gonçalves Santos Masculino 60 Solteiro 
1149 Maria Ignácia dos Santos Feminino 60 Solteiro 
1150 António Fernandes Masculino 40 Solteiro 
1151 Joaquim Rois da Silva Masculino 49 Casado 
1152 Jozé Domingues Masculino 42 Casado 
1153 Bento Fernandos Masculino 24 Solteiro 
1154 João Maria dos Santos Masculino 14 Solteiro 
1155 Thomaz Garcia Masculino 54 Solteiro 
1156 Barreto Alhandra Masculino 44 Solteiro 
1157 Bento Ribeiro Masculino 30 Casado 
1158 João Pereira Masculino 12 Solteiro 
1159 Manoel António Masculino 73 Solteiro 
1160 Maria da Encarnação Feminino 67 Viúvo 
1161 Manoel António Ferreira Masculino 56 Solteiro 
1162 Rosanna Maria Feminino 68 Viúvo 
1163 Rosaria Antunes Feminino 19 Solteiro 
1164 Manoel José Masculino 97 Solteiro 
1165 Joanna Maria Feminino 65 Viúvo 
1166 Francisco Avelino Masculino 37 Casado 
1167 Ignácia Francisca Feminino 28 Solteiro 
1168 Jozé Teixeira Masculino 20 Solteiro 
1169 Jozé Gonçalves Masculino 20 Solteiro 
1170 José Vicente Masculino 32 Solteiro 
1171 Manoel António dos Santos Masculino 60 Casado 
1172 Manoel Ribeiro Tinoco Masculino 13 Solteiro 
1173 Francisco António Masculino 24 Solteiro 
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1174 Bernardo Barreiro Masculino 51 Solteiro 
1175 Joaquina Rosa Feminino 30 Solteiro 
1176 Joaquim Pedro Masculino 39 Solteiro 
1177 Fiorno Antunes Masculino 50 Solteiro 
1178 Manoel Maria da Madre de Deus Masculino 13 Solteiro 
1179 Manoel Marques Masculino 40 Casado 
1180 Francisco Jezus Pires Masculino 19 Solteiro 
1181 António Condes Masculino 77 Viúvo 
1182 Rita Maria Feminino 66 Casado 
1183 João José Masculino 28 Solteiro 
1184 António Martines Masculino 17 Solteiro 
1185 Guilhermina de Jesus Feminino 8 Solteiro 
1186 Maria Bonança Feminino 35 Casado 
1187 José Romão  Masculino 27 Solteiro/i 
1188 João Simões Masculino 42 Solteiro 
1189 Duarte de Mello Masculino 14 Solteiro 
1190 Joaquim do Carmo Masculino 21 Solteiro 
1191 António Masculino 5 Solteiro 
1192 Jozé Francisco Masculino 12 Solteiro 
1193 Patricio Ignacio da Silva Masculino 27 Solteiro 
1194 António Carlos Dias  Masculino 37 Solteiro 
1195 Cecilia Maria de Souza Feminino 20 Solteiro 
1196 Maria Jozé Feminino 22 Solteiro 
1197 Antonio José Masculino 36 Solteiro 
1198 António José Romão Masculino 76 Solteiro 
1199 Joaquim Jozé da Graça Masculino 50 Casado 
1200 João José dos Santos e Silva Masculino 66 Casado 
1201 Umbelina Maria Feminino 58 Viúvo 
1202 Manoel José Dias Masculino 60 Solteiro 
1203 Jozé Ferreira Masculino 39 Casado 
1204 Jenlino Glã Masculino 30 Casado 
1205 Maria Rita Feminino 60 Viúvo 
1206 Jozé Rodrigues Masculino 24 Solteiro 
1207 Maria Isabel Feminino 46 Solteiro 
1208 Jozé Vila Nova Masculino 63 Solteiro 
1209 Jozé Penedo Masculino 32 Casado 
1210 António Lopes Masculino 31 Casado 
1211 Manoel Pereira Serafim Masculino 23 Solteiro 
1212 Manoel Migueis Masculino 45 Casado 
1213 Maria Quitéria Feminino 63 Solteiro 
1214 Maria Isabel Feminino 70 Viúvo 
1215 Maria Benedita Feminino 80 Viúvo 
1216 João da Oliveira Masculino 50 Solteiro 
1217 Lazaro Augusto Masculino 26 Solteiro 
1218 Manoel do Porto Masculino 34 Casado 
1219 Vicente Peres Masculino 26 Solteiro 
1220 António Pinto Masculino 23 Solteiro 
1221 Maria Eugénia Feminino 46 Solteiro 
1222 Diogo António do Lago Masculino 21 Solteiro 
1223 João António Fortão Masculino 22 Solteiro 
1224 João Carlos Cordeiro Masculino 66 Viúvo 
1225 Jozé Maria Salgueiro Masculino 21 Solteiro 
1226 Jozé António Vidal Masculino 21 Solteiro 
1227 João da Silva Masculino 44 Casado 
1228 Maria Roza do Parti Feminino 58 Viúvo 
1229 Jozé Vicente Masculino 50 Solteiro 
1230 Domingos de Carvalho Masculino 40 Solteiro 
1231 Nicolau Ambrosio Masculino 26 Solteiro 
1232 João Manoel Masculino 60 Viúvo 
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1233 Roberto José Taveira Masculino 70 Viúvo 
1234 António Joaquim Masculino 16 Solteiro 
1235 José Lucas Masculino 52 Casado 
1236 António Alvarenga Masculino 54 Viúvo 
1237 Jozé Romão Masculino 34 Solteiro 
1238 Jacintha Maria Feminino 25 Solteiro 
1239 Francisco da Maia Masculino 44 Solteiro 
1240 João José do Viana Masculino 13 Solteiro 
1241 João Martins Trigueiro Masculino 53 Solteiro 
1242 José António Masculino 53 Solteiro 
1243 Jozé de Jezus Masculino 36 Casado 
1244 José Rodrigues Conde Masculino 56 Casado 
1245 José Torres Masculino 45 Casado 
1246 Bernardo António Masculino 40 Casado 
1247 João Maria Lampreia Masculino 53 Viúvo 
1248 Francisco Alhamarques Masculino 28 Solteiro 
1249 João Fernandes Masculino 1 Solteiro 
1250 João Martins Masculino 24 Casado 
1251 João Cerqueira Masculino 42 Casado 
1252 Joaquim Ferreira Masculino 23 Solteiro 
1253 José Caetano Masculino 17 Solteiro 
1254 Maria Julia Feminino 24 Casado 
1255 Joanna Ferreira Feminino 32 Casado 
1256 Francisco José Fernandes Masculino 19 Solteiro 
1257 António Ferreira Masculino 25 Solteiro 
1258 Josefa de Jesus Feminino 50 Solteiro 
1259 Maria Jozé Feminino 40 Casado 
1260 Domingos Caetano Masculino 32 Casado 
1261 Jozé dos Santos Masculino 46 Casado 
1262 Maria da Conceição Feminino 60 Solteiro 
1263 Maria da Conceição Feminino 56 Viúvo 
1264 Gertrudes Roza Feminino 59 Solteiro 
1265 António Ferreira Masculino 26 Solteiro 
1266 Silvestre Monteiro Masculino 58 Solteiro 
1267 Manoel José Alves Masculino 53 Casado 
1268 Maria Viegas Feminino 76 Viúvo 
1269 António da Silva Masculino 35 Solteiro 
1270 Maria do Carmo Feminino 80 Solteiro 
1271 José Vicente Masculino 43 Solteiro 
1272 João Carlos Masculino 33 Casado 
1273 José Maria da Silva Masculino 27 Solteiro 
1274 Joanna de Jesus Feminino 32 Casado 
1275 António José Masculino 6 Solteiro 
1276 Manoel de Campos Masculino 14 Solteiro 
1277 Simão Alexandre Masculino 46 Solteiro 
1278 Fortunata Avelina do Carmo Feminino 62 Viúvo 
1279 Joaquina do Almeira Feminino 32 Viúvo 
1280 João Domingues Gratas Masculino 39 Casado 
1281 Leonardo Justiniano Masculino 64 Viúvo 
1282 Anna Maria Feminino 36 Viúvo 
1283 António Castanheiro Masculino 34 Solteiro 
1284 Malaquias Ribeiro Masculino 36 Solteiro 
1285 João Joaquim da Costa Masculino 43 Solteiro 
1286 Constancia Rosa Feminino 26 Solteiro 
1287 Felisberto António Masculino 55 Casado 
1288 Jozé Vicente Masculino 50 Solteiro 
1289 Gertrudes Balbina Feminino 47 Solteiro 
1290 Maria Luiza Feminino 50 Viúvo 
1291 Joaquim Jozé Chega Masculino 42 Viúvo 
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1292 Maria Izabel Feminino 23 Casado 
1293 Anna Joaquina Feminino 46 Solteiro 
1294 José Bernardino Brandão Masculino 58 Solteiro 
1295 Joaquim Alves Ferreira Masculino 38 Solteiro 
1296 André Rodrigues Dias Masculino 37 Casado 
1297 João Maria Fernandes Masculino 30 Solteiro 
1298 António José Vellino Masculino 17 Solteiro 
1299 Clara Maria da Conceição Feminino 34 Solteiro 
1300 Maria Barbara Feminino 50 Solteiro 
1301 Manoel de Papos Masculino 20 Solteiro 
1302 Maria dos Anjos Feminino 40 Casado 
1303 Dominico Jeronimo da Costa Masculino 64 Casado 
1304 Maria Eugenia Feminino 60 Viúvo 
1305 Emilia de Jesus Feminino 20 Solteiro 
1306 Anna Rita Feminino 45 Casado 
1307 Manoel Esteves Masculino 25 Solteiro 
1308 Bento Martins Masculino 38 Casado 
1309 Manoel Ribeiro Masculino 25 Solteiro 
1310 Francisco Marques Bastos Masculino 40 Casado 
1311 Bento António Masculino 22 Solteiro 
1312 José Vidal Masculino 40 Casado 
1313 Ambrósio dos Fornos Masculino 18 Solteiro 
1314 Maria da COnceição Feminino 60 Solteiro 
1315 Maria Angelica Feminino 20 Solteiro 
1316 Thomaz Aires Masculino 50 Solteiro 
1317 Manoel Lourenço Masculino 16 Solteiro 
1318 Alexandre Nunes Masculino 27 Solteiro 
1319 Francisco Alves Masculino 23 Solteiro 
1320 Manoel Ferreira Masculino 33 Solteiro 
1321 Luis Barbeito Masculino 21 Solteiro 
1322 Maria da COnceição Feminino 24 Solteiro 
1323 António dos Santos Masculino 38 Solteiro 
1324 António Pinheiro Masculino 38 Casado 
1325 Domingos Alves Masculino 33 Solteiro 
1326 Jozé Joaquino da Santa Masculino 23 Solteiro 
1327 António Reiz Masculino 18 Solteiro 
1328 Jozé Ignacio Rito Masculino 20 Solteiro 
1329 Bernardo da Santa Masculino 19 Solteiro 
1330 Jozé Serqueira Masculino 17 Solteiro 
1331 António Alves Masculino 15 Solteiro 
1332 Jeronymo José de Oliveira Masculino 15 Solteiro 
1333 Maria Jualianna de São José Feminino 13 Solteiro 
1334 Francisco Ferreira Masculino 34 Casado 
1335 António de Souza Masculino 15 Solteiro 
1336 António da Costa Masculino 28 Casado 
1337 Jozé Mario Masculino 15 Solteiro 
1338 Jozé Soares Masculino 32 Casado 
1339 João Francisco Masculino 32 Solteiro 
1340 Sebastião Ferreira Masculino 30 Casado 
1341 António Rodrigues Masculino 13 Solteiro 
1342 José Francisco Masculino 32 Solteiro 
1343 Maria Benedita do Carmo Feminino 21 Solteiro 
1344 Maria Rosa Feminino 50 Viúvo 
1345 Maria dos Martires Feminino 22 Casado 
1346 Maria Josefa Feminino 70 Solteiro 
1347 Gil da Silva Coutinho Masculino 24 Solteiro 
1348 Miguel Gonçalves Masculino 42 Casado 
1349 Jozé Agostinho Masculino 25 Solteiro 
1350 Manoe Roiz Masculino 30 Solteiro 
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1351 Manoel Francisco Antunes Masculino 28 Casado 
1352 José Duarte Masculino 20 Solteiro 
1353 António de Sá Masculino 23 Solteiro 
1354 Manuel Nunes Assunpção Masculino 31 Casado 
1355 Marianna da Conceição Feminino 32 Solteiro 
1356 António Lopes Masculino 32 Casado 
1357 António Araújo Masculino 40 Casado 
1358 Manoel de Oliveira Masculino 42 Casado 
1359 Thereza Joaquina do Picado Feminino 30 Solteiro 
1360 Joaquim da Malta Masculino 54 Viúvo 
1361 Estevão Jozé Masculino 21 Solteiro 
1362 Rosa Candida Feminino 60 Viúvo 
1363 Salvador baptista Masculino 21 Solteiro 
1364 José Francisco de Jesus Masculino 43 Casado 
1365 Antónia Francisca de Jesus Feminino 40 Solteiro 
1366 Domingos de Odivelas Masculino 50 Casado 
1367 Luis Rodrigues Masculino 22 Solteiro 
1368 Maria Lucinda da Conceição Feminino 32 Solteiro 
1369 António Simões Masculino 34 Casado 
1370 António José Masculino 40 Solteiro 
1371 Isavel Mana Feminino 41 Casado 
1372 António Nunes Masculino 50 Casado 
1373 Constantino Miguel Masculino 19 Solteiro 
1374 Domingues Abrantes Masculino 55 Casado 
1375 Jozé Duarte Masculino 60 Viúvo 
1376 Fernando José Masculino 15 Solteiro 
1377 Manoel Lopes Masculino 70 Solteiro 
1378 António da Costa Masculino 36 Solteiro 
1379 Maria Trocada Feminino 60 Viúvo 
1380 Manoel Garrido Masculino 36 Casado 
1381 António Maria Masculino 33 Solteiro 
1382 Maria Isabel  Feminino 50 Viúvo 
1383 Marianna Roza Feminino 50 Viúvo 
1384 António Pinto Masculino 24 Solteiro 
1385 Marianna Cerejeira Feminino 25 Solteiro 
1386 José António Masculino 27 Solteiro 
1387 João Manuel Masculino 53 Solteiro 
1388 Joaquim Mendes  Masculino 17 Solteiro 
1389 José Marques Masculino 35 Solteiro 
1390 José Cordeiro Masculino 35 Solteiro 
1391 Manoel Annes Masculino 19 Solteiro 
1392 Maria das Dores Feminino 43 Viúvo 
1393 Zaphina Gonçalves Feminino 22 Solteiro 
1394 Marcelino José Masculino 65 Viúvo 
1395 Francisca Rosa Malheiros Feminino 20 Solteiro 
1396 João MArques Masculino 40 Casado 
1397 Jozé Maria Esteve Masculino 60 Solteiro 
1398 Pedro João Rodrigues Masculino 27 Solteiro 
1399 Constantino Masculino 10 Solteiro 
1400 Luiza Maria Feminino 58 Viúvo 
1401 Manuel Joaquim do Lijo Masculino 26 Solteiro 
1402 Vilmina de Jesus Feminino 50 Viúvo 
1403 Maria Antónia da Trindade Feminino 38 Solteiro 
1404 Francisco Ferreira Masculino 40 Casado 
1405 António José Carapinha Masculino 44 Solteiro 
1406 Antonio José Masculino 26 Solteiro 
1407 Joaquim Sines Masculino 27 Solteiro 
1408 Manoel Jacinto Masculino 58 Viúvo 
1409 Ignácio Joaquim Ferreira Masculino 19 Solteiro 
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1410 Bento Veiga Masculino 36 Casado 
1411 Francisco António Masculino 50 Solteiro 
1412 Maria Cintia Feminino 20 Solteiro 
1413 Maria da Conceição Feminino 27 Casado 
1414 Mguel Gomes Masculino 22 Solteiro 
1415 Jozé Lourenço Masculino 40 Solteiro 
1416 Francisco do Fema Masculino 42 Solteiro 
1417 Joaquim dos Santos Masculino 60 Viúvo 
1418 António Luiz Masculino 36 Solteiro 
1419 Marianna Luiza Barreiro Feminino 60 Viúvo 
1420 José Joaquim Masculino 36 Solteiro 
1421 Grabriella Gonçalves Feminino 50 Viúvo 
1422 Alberto Cunha Masculino 27 Solteiro 
1423 José Maria Duarte Masculino 43 Viúvo 
1424 Constantino Migueis Masculino 19 Solteiro 
1425 Murgosa Ignácia Feminino 38 Casado 
1426 Manoel da Santa Masculino 19 Solteiro 
1427 Emilia Rosa Feminino 14 Solteiro 
1428 José Alendo Masculino 40 Casado 
1429 Jacinto José Masculino 40 Solteiro 
1430 Manoel Fernando Augusto Masculino 34 Viúvo 
1431 Francisco António Andrade Masculino 32 Casado 
1432 José fernandes Masculino 30 Casado 
1433 Caetano Ricem Masculino 70 Casado 
1434 Joaquina Rosa Feminino 60 Casado 
1435 Augusto Pedro Masculino 18 Solteiro 
1436 José Branco Masculino 26 Solteiro 
1437 Fábio Martins Masculino 47 Casado 
1438 Joaquim Viana Masculino 58 Solteiro 
1439 Maria Catarina Feminino 43 Solteiro 
1440 Leopoldina Maria  Feminino 24 Solteiro 
1441 Jozé Soares Barreto Masculino 15 Solteiro 
1442 Maria Caetano Feminino 28 Solteiro 
1443 Anna de Azevedo Feminino 33 Viúvo 
1444 Joaquim António da Costa Masculino 29 Solteiro 
1445 João Domingues Masculino 50 Casado 
1446 Manoel Porto Masculino 27 Solteiro 
1447 Jozé Barros Masculino 17 Solteiro 
1448 Manoel Tondella Masculino 40 Casado 
1449 João Rodrigues Masculino 25 Solteiro 
1450 Maria Ferreia Feminino 28 Solteiro 
1451 António Morgado Masculino 40 Solteiro 
1452 Manoel Caminha Masculino 27 Casado 
1453 Francisco Coelho Masculino 30 Solteiro 
1454 Manoel Reiz Masculino 30 Solteiro 
1455 Vicente Correia Masculino 56 Viúvo 
1456 Constansa Figueira Feminino 51 Solteiro 
1457 Sebastião Costa Masculino 58 Viúvo 
1458 Gonçalo António Masculino 20 Solteiro 
1459 João Francisco Fernandes Masculino 66 Casado 
1460 Maria Luiza Feminino 26 Solteiro 
1461 Maria da Trindade Feminino 58 Viúvo 
1462 João Fernandes Masculino 42 Viúvo 
1463 Maria Thereza Feminino 24 Solteiro 
1464 Alexandrina Rita Feminino 45 Viúvo 
1465 Francisco do Couto Masculino 25 Solteiro 
1466 Manuel Joaquim Alves de Carvalho Masculino 38 Solteiro 
1467 José António Masculino 80 Viúvo 
1468 Joaquim Lenda Masculino 56 Solteiro 
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1469 José Sobreiro Bastos Masculino 10 Solteiro 
1470 António Correia Masculino 36 Casado 
1471 Maria Rozeta Feminino 56 Solteiro 
1472 José dos Santos Masculino 35 Solteiro 
1473 Carlota Leocedia Feminino 29 Solteiro 
1474 Maria Brilhante Feminino 64 Viúvo 
1475 Thiago Vasques Masculino 22 Solteiro 
1476 Anselmo Rosso Masculino 34 Solteiro 
1477 João Gonçalves Masculino 12 Solteiro 
1478 Manoel Gomes Masculino 36 Solteiro 
1479 Manoel Antunes Masculino 34 Casado 
1480 Joaquina Maria Feminino 23 Casado 
1481 Ritta da Luz Feminino 30 Solteiro 
1482 Gertrudes Margarida Feminino 62 Viúvo 
1483 António Duarte Masculino 31 Solteiro 
1484 Rodrigo Marcellino Masculino 48 Viúvo 
1485 Vicente António da Rocha Masculino 37 Casado 
1486 Laurianna Maria Feminino 34 Solteiro 
1487 João Caetano de Jesus Masculino 25 Solteiro 
1488 Brigidia Violante Feminino 69 Casado 
1489 Sebastião Marques Masculino 23 Solteiro 
1490 João Luiz Ribeiro Masculino 60 Viúvo 
1491 Severina das Dores Feminino 42 Viúvo 
1492 Marianna Eusebia Feminino 43 Solteiro 
1493 Maria Isabel Feminino 45 Viúvo 
1494 João Francisco da Cunha Masculino 66 Casado 
1495 Francisco José Oliveira Masculino 15 Solteiro 
1496 Manoel Luis Pereira Masculino 16 Solteiro 
1497 José Branco Masculino 52 Viúvo 
1498 António Pereira Masculino 15 Solteiro 
1499 António Esteves Masculino 20 Solteiro 
1500 José Maria Barreira Masculino 19 Solteiro 
1501 João Victor de Castilho Masculino 70 Viúvo 
1502 Fernando António Masculino 38 Casado 
1503 Miguel Azambujo Masculino 60 Solteiro 
1504 João Lopes Masculino 60 Solteiro 
1505 Maria da Luz Feminino 14 Solteiro 
1506 Simão Francisco Masculino 50 Viúvo 
1507 Joaquim Diogo Pereira Masculino 21 Solteiro 
1508 João Baptista Masculino 40 Solteiro 
1509 Jacinta Jesus Feminino 58 Viúvo 
1510 Manoel Pedro Masculino 60 Solteiro 
1511 Thomazia Luisa Feminino 50 Viúvo 
1512 Jozé Maria Igreja Masculino 16 Solteiro 
1513 Francisco Barata Masculino 29 Solteiro 
1514 José Luis Igreja Masculino 25 Casado 
1515 António Francisco Cordeiro Masculino 62 Solteiro 
1516 Manoel António Rodrigues Masculino 20 Solteiro 
1517 Francisco de Paula da Silva Masculino 12 Solteiro 
1518 Manoel Dias Masculino 53 Casado 
1519 António Tavira Masculino 50 Casado 
1520 Thomaz José dos Anjos Masculino 46 Solteiro 
1521 João Rodrigues Masculino 45 Solteiro 
1522 José de Castro Masculino 27 Solteiro 
1523 António Francisco Araújo Masculino 26 Solteiro 
1524 Manuel Palhaço Masculino 34 Solteiro 
1525 Maria José  Feminino 27 Solteiro 
1526 Domingos José Pereira Masculino 27 Solteiro 
1527 Francisco Moreira Masculino 19 Solteiro 
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1528 António Marques de Jezus Masculino 34 Solteiro 
1529 Francisco Maria de Campus Masculino 30 Solteiro 
1530 Francisco da Silva Castro Masculino 28 Solteiro 
1531 Manuel José Masculino 58 Casado 
1532 Francisco António Augusto Masculino 54 Viúvo 
1533 José Neves Masculino 19 Solteiro 
1534 António Alves Masculino 37 Solteiro 
1535 António Fernandes Masculino 25 Casado 
1536 Manoel Jacinto Masculino 31 Solteiro 
1537 António da Silva Masculino 23 Solteiro 
1538 José Gonçalves Masculino 39 Casado 
1539 Joaquim Pereira Masculino 16 Solteiro 
1540 Florinda Rosa de Araujo Feminino 28 Casado 
1541 C. J. Bach Masculino 44 Casado 
1542 João Rochas Masculino 47 Solteiro 
1543 Antónia de Jesus Feminino 40 Solteiro 
1544 Lucia Thereza Feminino 38 Casado 
1545 António Fernandes Pata Masculino 58 Casado 
1546 Marianna Clara de Figueiredo Feminino 76 Viúvo 
1547 Joanna Maria Feminino 52 Solteiro 
1548 António Januário Rodrgiues Masculino 64 Casado 
1549 Manoel Pires Masculino 24 Solteiro 
1550 Jacinto Mathias André Masculino 60 Solteiro 
1551 Antónia de Jesus Feminino 26 Solteiro 
1552 Arthur do Santo Masculino 34 Casado 
1553 José Francisco Barreto Masculino 20 Solteiro 
























Continuação Profissão Naturalidade Via Designação Porta 
1 Lavadeira Lisboa Beco Mirante s/i 
2 Lavadeira Braga Pátio Carrasco s/i 
3 s/i Vila de Constância s/i Vila de Constância s/i 
4 s/i Lisboa s/i Almada s/i 
5 s/i Exposta Travessa Rua do Desterro s/i 
6 Fragateiro Vila de Ovar s/i s/i s/i 
7 Carpinteiro Lisboa Beco Gaspar Trigo s/i 
8 s/i Vila de Abrantes Rua Vale s/i 
9 Maritimo Algarve s/i s/i s/i 
10 Fragateiro Vila de Ovar s/i s/i s/i 
11 s/i Vila do Torrão s/i Vila do Torrão s/i 
12 s/i Lisboa Rua São Bento 4 
13 s/i São João da Talha Alameda Santo António s/i 
14 s/i Felgueiras, Braga Largo Limoeiro 10 
15 Trabalhador Coimbra s/i Arrentela s/i 
16 s/i Póvoa de Santo Adrião Pátio Moinho de Vento s/i 
17 Criado de Servir Eixo, Coimbra s/i s/i s/i 
18 s/i Portalegre s/i Caldas da Rainha s/i 
19 Trabalhador Lisboa Rua Graça 135 
20 s/i Grandela Estrada Sacavém s/i 
21 Serralheiro Braga Rua Fanqueiros 121 
22 Criado de Servir Galiza Rua São Plácido s/i 
23 Pescador Porto Costa Caparica s/i 
24 Criado de Servir Galiza Rua Galinheiras 20 
25 Maritimo Braga Travessa Inglesinhos 25 
26 s/i Aveiro Costa Caparica s/i 
27 Alfaiate Ilha de São Miguel Rua Sol 16 
28 Criado de Servir Galiza Calçada Ajuda 164 
29 Trabalhador Torres Vedras s/i Camarate s/i 
30 s/i Ilha da Madeira Rua Vale de Pereiro 68 
31 s/i Lisboa Beco Garcez 14 
32 s/i Albergaria Velha Rua Santo António 30 
33 Criado de Servir Galiza Rua São Francisco 2 
34 s/i Barreiro Alameda Santo António s/i 
35 Forneiro Lisboa Alameda Santo António s/i 
36 s/i Castelo Branco s/i Castelo Branco s/i 
37 s/i Tentugal s/i Portela s/i 
38 Trabalhador Maiorca s/i Alcochete s/i 
39 Trabalhador Lisboa s/i Odivelas s/i 
40 Criado de Servir Galiza s/i s/i s/i 
41 s/i Barcelos Rua Anjos 60 
42 s/i Cartaxo Rua Madres s/i 
43 s/i Lisboa Rua Campo de Ourique 87 
44 Mendigo Santa Maria da Arioza Travessa Meio 9 
45 Criado de Servir Aveiro Rua São Bento s/i 
46 Trabalhador de Enchada Nazaré s/i Camarate s/i 
47 Caminhos de Ferro Aveiro Estrada Sacavém s/i 
48 Maritimo São Pedro de Alvega s/i s/i s/i 
49 s/i Lisboa Rua São Miguel s/i 
50 s/i Lisboa Rua São Miguel s/i 
51 Trabalhador Torres Vedras Estrada Sacavém s/i 
52 Caminhos de Ferro  Torres Vedras Estrada Sacavém s/i 
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53 Caminhos de Ferro 
São Mamede de 
Aventosa s/i s/i s/i 
54 s/i São João Baptista Alameda Santo António s/i 
55 s/i Coimbra Alameda Santo António s/i 
56 Caminhos de Ferro Leiria Estrada Sacavém s/i 
57 Caminhos de Ferro Viseu Estrada Sacavém s/i 
58 Caminhos de Ferro Aveiro Estrada Sacavém s/i 
59 Caminhos de Ferro Braga Estrada Sacavém s/i 
60 Caminhos de Ferro Castro Daire Estrada Sacavém s/i 
61 Caminhos de Ferro Castro Daire Largo Mercês s/i 
62 Caminhos de Ferro Barcarena s/i Barcarena s/i 
63 Fragateiro Ovar Cais Sodré s/i 
64 Caminhos de Ferro Coimbra Estrada Sacavém s/i 
65 Vendedeira Coimbra 
Escadinha
s Portas do Mar s/i 
66 Marinheiro Galiza s/i s/i s/i 
67 Caminhos de Ferro Barroso s/i Vila Franca de Xira s/i 
68 Criado de Servir Viana do Minho Calçada Marquês de Abrantes s/i 
69 Caminhos de Ferro São Pedro do Sul Ponte Velha s/i 
70 Caminhos de Ferro Castro Daire Rua Olival s/i 
71 Águadeiro Galiza Calçada Carmo 1 
72 Sapateiro Ovar Beco Carmo s/i 
73 Lavadeira Coimbra s/i s/i s/i 
74 Criado de Servir Galiza Rua Açúcar 15 
75 s/i Lisboa Beco Carmo 8 
76 Pintor Viana do Minho Beco Carmo 8 
77 Doméstica Braga Beco Carmo 8 
78 Pintor Braga Beco Carmo 8 
79 s/i Lisboa Beco Carmo 8 
80 Doméstica Braga Rua Carvalho 8 
81 Caminhos de Ferro Porto Rua Remédios 17 
82 s/i Lisboa Rua Almas 42 
83 s/i Lisboa Travessa Figueira 8 
84 Lavadeira Galiza 
Escadinha
s Portas do Mar 14 
85 s/i Loures s/i s/i s/i 
86 Ajudante da Enfermaria Aveiro Pátio Hospital de São José s/i 
87 Lavadeira Viseu Calçada Santa Ana s/i 
88 Criado de Servir Campo Grande Rua São Lázaro s/i 
89 Catraeiro Caparica Rua Embaixador s/i 
90 Servente de Cozinha Galiza Largo São Paulo 16 
91 s/i Lisboa Rua Conceição 16 
92 Lavadeira Ilha da Madeira Largo Parada 3 
93 s/i Faro Travessa Carneiro s/i 
94 Lavadeira Lisboa Beco Contrabandistas 73 
95 s/i Galiza Alameda Santo António s/i 
96 s/i Lisboa Travessa Cera 4 
97 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
98 s/i Loures Rua Atalaia s/i 
99 s/i Coimbra Travessa Horta Seca s/i 
100 Ajudante da Enfermaria Braga Pátio Hospital de São José s/i 
101 s/i Ajuda s/i s/i s/i 
102 s/i Aveiro Rua Direita de Carnide s/i 
103 Cozinheiro Coimbra Calçada Estrela s/i 
104 Lavadeira Lisboa Travessa Santa Ana s/i 
105 Criado de Servir Caldas da Rainha Travessa Santa Justa s/i 
106 Vendedeira Santarém Travessa Cabral 39 
107 s/i Ajuda Rua Mirante 16 
108 Vendedeira Lisboa Pátio Carrasco s/i 
109 s/i Lisboa Rua Formosa s/i 
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110 Trabalhador Lisboa Rua Paço do Benformoso 94 
111 Águadeiro Braga Rua Adiça 27 
112 s/i Alhandra Rua Cavaleiros 21 
113 s/i Coimbra Largo Contador-Mor 5 
114 Criado de Servir Coimbra Travessa Fiéis de Deus s/i 
115 s/i Lisboa Rua Glória s/i 
116 s/i Galiza Rua João do Outeiro 29 
117 Lavadeira Caparica Rua Mãe de Água s/i 
118 Estudante Alenquer s/i Alenquer s/i 
119 s/i Lisboa Beco Amoreira 16 
120 s/i Lisboa Rua João Braz 39 
121 Doméstica Tomar Campo Ourique s/i 
122 Criado de Servir Tomar Travessa Queimada 3 
123 Padeiro Galiza Campo Santa Ana 88 
124 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
125 s/i Braga s/i s/i s/i 
126 s/i Lisboa s/i s/i s/i 
127 Carreiro Viseu Calçada Arroios 9 
128 Artesão Lisboa Rua Conceição 21 
129 s/i Viseu Rua Gáveas s/i 
130 Águadeiro Carnide Rua Judiaria s/i 
131 Serralheiro Coimbra Rua Lagares s/i 
132 s/i Odivelas s/i Loures s/i 
133 Trabalhador Olivais Rua Marias s/i 
134 s/i Cacém Rua Paço do Benformoso 89 
135 s/i Lisboa Rua Passadiço 68 
136 Trabalhador Braga Rua Portas de Santo Antão 66 
137 s/i Galiza Largo Terreirinho 28 
138 Mendigo Braga s/i s/i s/i 
139 s/i Viseu s/i Alhandra s/i 
140 s/i Lisboa Beco Almocreves 4 
141 s/i Braga Rua Boavista 61 
142 Trabalhador Coimbra Travessa Boqueirão da Moita s/i 
143 s/i Tomar Travessa Conde de Alvito 33 
144 s/i Alhandra Rua Martim Vaz 48 
145 Servente Lisboa Rua Prata s/i 
146 Criado de Servir Coimbra Rua Quintinha 30 
147 Doméstica Estremoz Travessa São Francisco de Paula 26 
148 s/i Galiza Rua Vicente Borja 69 
149 Porteiro do Hospital Viseu Pátio Hospital de São José s/i 
150 Trabalhador Lisboa Rua Guarda-Mor s/i 
151 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
152 s/i Lagos Alameda Santo António s/i 
153 s/i Lisboa Rua Barroca 50 
154 Vendedeira Braga Calçada Bica 21 
155 Carpinteiro Coimbra s/i Carregado s/i 
156 Trabalhador Viseu s/i Cartaxo s/i 
157 s/i Cascais Rua Patrocinio 66 
158 s/i Lisboa Cais Sodré s/i 
159 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
160 s/i Lisboa Largo Contador-Mor 2 
161 s/i Coimbra Rua Esperança 160 
162 s/i Faro Calçada Bica 5 
163 Carpinteiro Lisboa Rua Procissão 2 
164 Servente Aveiro Praça Santo António 7 
165 s/i Benfica Alameda Santo António s/i 
166 Trabalhador Coimbra Alto Portela s/i 
167 s/i Guimarães Travessa São Sebastião s/i 
168 Mendigo Lisboa s/i s/i s/i 
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169 Trabalhador Aveiro s/i Alhandra s/i 
170 s/i Lamego Travessa Forte s/i 
171 Servente Viseu Rua Norte 59 
172 Trabalhador Aveiro Quinta Olivais s/i 
173 s/i Cadaval Praça Mercês 9 
174 Trabalhador Viseu s/i Vila de rei s/i 
175 s/i Galiza Calçada Carmo 1 
176 s/i Lisboa Rua Trindade 47 
177 Mendigo Cartaxo s/i Cartaxo s/i 
178 Servente Galiza Rua São Francisco 4 
179 Costureira Braga s/i Coimbra s/i 
180 s/i Braga Rua Terreiro do Trigo s/i 
181 Trabalhador Aveiro Campo Grande s/i 
182 Servente Lisboa Rua Santos 38 
183 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
184 s/i Aveiro s/i s/i s/i 
185 s/i Coimbra Alameda Santo António s/i 
186 Trabalhador Viseu Rua Calafates 88 
187 Mendigo Viseu Calçada Ajuda s/i 
188 Padeiro Santarém Rua Anjos 282 
189 s/i Lisboa Rua Bica 39 
190 Ajudante do Hospital Lisboa Pátio Hospital de São José s/i 
191 s/i Viseu s/i s/i s/i 
192 Mendigo Braga Rua Meio s/i 
193 s/i Coimbra Rua Sacramento 47 
194 Trabalhador Abrantes s/i Aldeia Galega s/i 
195 Criado de Servir Maranhão Praça D. Pedro s/i 
196 s/i Lisboa Rua Praças 63 
197 Caminhos de Ferro Lisboa Praça Flores 38 
198 Trabalhador Lisboa Rua Freiras s/i 
199 Domsética Braga Beco São Francisco 14 
200 Trabalhador Braga Rua Espirito Santo 2 
201 s/i Lisboa Rua Meio 55 
202 Trabalhador Viseu s/i Aldeia de Paio Pires s/i 
203 Vendedor Aveiro Calçada Moinho 9 
204 Trabalhador Ovar Rua Direita de Belém 41 
205 Sapateiro Valença Travessa Fontelheiro s/i 
206 Mendigo Funchal Travessa Dom Brás 5 
207 Servente Lisboa Rua Olarias 30 
208 Pedreiro Viana do Minho Travessa Cego 10 
209 Doméstica Braga Rua Almada s/i 
210 s/i Guimarães Rua Biblioteca Pública s/i 
211 Trabalhador Ajuda Calçada Ajuda s/i 
212 
Marinheiro do Vapor D. 
Luis Minho Rua Cordoeiros 7 
213 s/i Lisboa Rua Longo 23 
214 Criado de Servir Tuy Rua Direita ao Rato 15 
215 Mendigo Viana Largo Patriarcal s/i 
216 s/i Covilhã Rua Pentes s/i 
217 Pedreiro Caminha Rua Sol 61 
218 Padeiro Ajuda Rua Direita de Alcântara s/i 
219 s/i Ajuda Rua Machado s/i 
220 Ferreiro Vila Nova de Famalicão Rua Praia de Pedrouços s/i 
221 s/i Coimbra Rua Amoreiras s/i 
222 Trabalhador Lamego Estrada Sacavém s/i 
223 Trabalhador Lisboa Rua Norte 6 
224 Lavadeira Lisboa Largo Santa Ana s/i 
225 s/i Setubal Rua São Bento s/i 
226 Padeiro Lisboa Rua São Bento s/i 
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227 Mendigo Lisboa Rua Sol 57 
228 Vendedeira Aveiro Rua Machado s/i 
229 Ama de leite Porto Travessa Santo António s/i 
230 Taverneiro Melgaço Beco Alegrete 55 
231 s/i Vila Verde Beco Santo António 14 
232 s/i Lisboa Rua Coração de Jesus s/i 
233 Criado de Servir Lisboa Rua Navegantes s/i 
234 s/i Lisboa Rua Patrocinio s/i 
235 Vendedor Ferreiros Rua Santa Isabel 16 
236 s/i Lisboa Rua São Miguel s/i 
237 Pedreiro São Miguel Rua Fria s/i 
238 Militar Ilhavo Rua Praia s/i 
239 Caminhos de Ferro Ilhavo Rua Praia s/i 
240 Vendedeira Leiria Alto Vieiro 26 
241 s/i Alhandra Rua Cabo 45 
242 s/i Lisboa Rua Monte Olivete 10 
243 s/i Lisboa Rua Paiol 16 
244 Alfândega Barcelos Travessa São Miguel s/i 
245 Capataz Minho Travessa Antunes s/i 
246 Trabalhador Sintra Rua Direita de Alcântara s/i 
247 Doméstica Belém Rua Praia de Pedrouços 41 
248 s/i Cadaval Rua Fonte Santa 3 
249 Trabalhador Benfica Estrada Luz s/i 
250 s/i Lisboa Rua Patrocinio s/i 
251 s/i Coimbra s/i Aldeia Galega s/i 
252 s/i Belém Largo Paz 70 
253 Pescador Ilhavo Rua Praia de Pedrouços 46 
254 s/i Lisboa Calçada Santo Amaro 106 
255 Trabalhador Lisboa Campo Cebolas s/i 
256 Operário Lisboa Campo Cebolas s/i 
257 s/i s/i Travessa Conceição s/i 
258 Trabalhador Aveiro Estrada Palhavã s/i 
259 Trabalhador Aveiro Rua Poisios s/i 
260 s/i Azeitão Rua Santa Isabel s/i 
261 s/i Lisboa Rua Santo António s/i 
262 s/i Leiria Travessa São Cristovão s/i 
263 Operário Belém Rua Alcântara 23 
264 Criado de servir Galiza Rua Paz 58 
265 Mendigo Viana do Minho Pátio Gáveas 10 
266 Torcedeira Belém Rua Cruz 14 
267 Mendigo Lisboa Travessa Machado 31 
268 s/i Ilhavo Rua Praia de Pedrouços s/i 
269 s/i Ajuda Alameda Santo António s/i 
270 s/i Faro Alameda Santo António s/i 
271 Águadeiro Braga Rua Patrocinio 64 
272 Catraeiro Mortosa Travessa Machado 84 
273 Doméstica Lisboa Rua Praia de Pedrouços 50 
274 Vendedeira Oeiras Largo Torre 57 
275 s/i Lisboa Rua Direita do Beato 25 
276 Chapeleiro Belém Horta Praia da Torre s/i 
277 Caminhos de Ferro Galiza Calçada Rio Seco 10 
278 Trabalhador de Enchada Pocaniça Alto Santo Amaro 55 
279 Doméstica Abrantes Alto Santo Amaro 55 
280 Criado de servir Agualva Rua Assento s/i 
281 Tanoeiro Barcarena s/i Barcarena s/i 
282 Trabalhador Belas Rua Praia de Pedrouços 37 
283 Caminhos de Ferro Figueira Rua Praia de Pedrouços 3 




Nossa Senhora da 
Oliveira Estrada Queluz s/i 
286 s/i Lisboa Alto Santo Amaro 53 
287 Maritimo Lisboa Rua Atalaia 52 
288 Águadeiro Galiza Rua Prata 31 
289 Mendigo Tomar Rua Alcolena s/i 
290 Carreiro Santa Isabel s/i Massamá s/i 
291 Operário Coimbra Travessa Pátio do Saldanha s/i 
292 Trabalhador Torres Vedras Alto Santo Amaro s/i 
293 s/i Alcabideche Alameda Santo António s/i 
294 s/i Lumiar Calçada Pampulha s/i 
295 Trabalhador Coimbra s/i Salvaterra de Magos s/i 
296 Carpinteiro Belém Rua Domingos Tendeiro 3 
297 Águadeiro Galiza Rua Embaixador s/i 
298 Vendedeira Viseu Rua Praia de Pedrouços 4 
299 Jardineiro Lamego Rua Praia de Pedrouços 4 
300 Criado de servir Alcabideche Alto Santo Amaro s/i 
301 Trabalhador Aveiro Estrada Luz s/i 
302 Caminhos de Ferro São Fins s/i s/i s/i 
303 Fogueteiro Lisboa Travessa Convento de Santa Ana s/i 
304 Trabalhador Porto Rua Duartes 86 
305 Mendigo Cascais Rua Embaixador s/i 
306 Mendigo Belém Pátio Nora 40 
307 Trabalhador Mafra Casal Pedro Teixeira s/i 
308 Trabalhador Aveiro Rua Praia de Pedrouços 50 
309 Trabalhador Galiza s/i s/i s/i 
310 Enfermeiro Lamego Rua Junqueira 126 
311 Varredor Braga Beco Belo s/i 
312 Trabalhador Almargem Rua Direita de Alcântara s/i 
313 Caminhos de Ferro Mortosa Rua Direita de Belém s/i 
314 Pedreiro Continhães Rua Direita de Belém s/i 
315 Trabalhador de Enchada Queluz Casal Santo Amaro s/i 
316 Trabalhador Coimbra Beco Alegrete 7 
317 Fragateiro Ovar Rua Madres 73 
318 Cocheiro Torres Vedras Rua São Joaquim s/i 
319 Soldado Abrantes Rua Junqueira 126 
320 Trabalhador de Enchada Torres Vedras s/i s/i s/i 
321 Agência Amarante Calçada Rio Seco s/i 
322 Vendedor Abrantes Rocha Conde de Óbidos s/i 
323 Trabalhador Porto s/i Ferreira do Zêzere s/i 
324 Caminhos de Ferro Coimbra Rua Junqueira 126 
325 Soldado da Infantaria nº7 Galiza Rua Junqueira 126 
326 Costureira Campo Grande Campo Grande s/i 
327 Militar Aveiro Travessa Pátio das vacas 31 
328 Criado de servir Lisboa Rua Santo António 32 
329 Artesão Aveiro s/i s/i s/i 
330 Fretes Galiza Rua Olival s/i 
331 Trabalhador Viseu Largo Beato António s/i 
332 Caixeiro Porto Calçada Ajuda 17 
333 Trabalhador Sobral da Abelheira Horta Antónia Helena em Pedrouços s/i 
334 Costureira Madeira Travessa Conde da Ribeira 1 
335 Mendigo Belém Rua Direita de Belém s/i 
336 Pedreiro Continhães Rua Jerónimos s/i 
337 Caixeiro 
Santa Maria de Rio 
Caldo Rua Junqueira 2 
338 Soldado Figueira s/i s/i s/i 
339 Criado de Servir Aveiro Rua Alvito 8 
340 Operário Viseu Travessa Baluarte s/i 
341 Criado de Servir Espanha Rua Pau da Bandeira 15 
342 Servente s/i Rua São Félix 17 
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343 Pescador Galiza Costa Caparica s/i 
344 Doméstica Ferreira do Zezere s/i Ferreira do Zêzere s/i 
345 Pescador Seixal s/i Seixal s/i 
346 Criado de servir Belém Travessa Calhariz s/i 
347 Sapateiro Valadares Travessa Moinho de Vento s/i 
348 Trabalhador Galiza Rua Pedrouços s/i 
349 Caminhos de Ferro Mangualde Rua Pedrouços s/i 
350 Mendigo Lisboa Travessa Pimenta s/i 
351 Maritimo Lisboa s/i s/i s/i 
352 s/i Lisboa Rua Alcântara s/i 
353 Criado de Servir Galiza Rua Carvalho 11 
354 Trabalhador Porto Travessa Trabuqueta 1 
355 Jardineiro Lisboa Rua Velha de Alcântara s/i 
356 Mendigo Lisboa s/i s/i s/i 
357 Pedreiro Braga Largo Beato António s/i 
358 Trabalhador Vale dos Arcos Rua Belém s/i 
359 Estucador Braga Calçada Ajuda s/i 
360 Caminhos de Ferro Galiza Rua Belém 22 
361 Caminhos de Ferro Galiza Rua Belém 22 
362 Carpinteiro Viana do Minho Travessa Conde da Ribeira s/i 
363 Corrieiro Viana do Minho Rua Pau da Bandeira s/i 
364 Carreiro Belém Pátio Vacas s/i 
365 Servente Galiza Rua Arriaga s/i 
366 Trabalhador de Enchada Sertã Estrada Benfica 42 
367 s/i Lisboa Travessa Santa Escolastica 42 
368 Fabricante Galiza s/i Santarém s/i 
369 Servente Lisboa Travessa São Cristovão s/i 
370 Servente Porto Rua Vale s/i 
371 Mendigo Aveiro Estrada Sacavém s/i 
372 Soldado Lourinhã Torre Belém s/i 
373 Soldado Braga Rua Jerónimos s/i 
374 Caminhos de Ferro Belém Travessa Lameiros s/i 
375 Trabalhador Aveiro Rua Praia de Pedrouços s/i 
376 Caminhos de Ferro Galiza Travessa Poço 2 
377 Meretriz Abrantes Travessa Poço 14 
378 Barbeiro Abrantes Rua Santa Ana s/i 
379 s/i Braga Alameda Santo António s/i 
380 Pescador Ilha da Madeira Costa Caparica s/i 
381 Trabalhador Coimbra Rua Cruz s/i 
382 Trabalhador Benfica Casal Pedro Teixeira s/i 
383 Doméstica Penalva Rua Pedrouços s/i 
384 Trabalhador Castelo Branco Rua São Jerónimo s/i 
385 Servente Linhoso Campo Ourique 2 
386 Servente Porto Travessa Trabuqueta 1 
387 Trabalhador Monte Lavor Calçada Matadouro s/i 
388 Trabalhador Coimbra Ponte Nova s/i 
389 Caminhos de Ferro Braga Rua Lapa 11 
390 Soldado Celorico de Baixo Rua Ouro 49 
391 Maritimo Ovar s/i s/i s/i 
392 Trabalhador Sobral de Monte Agraço Travessa Santa Quitéria s/i 
393 Trabalhador Lisboa Travessa Boa-Hora 18 
394 Ferreiro Galiza Travessa Escadinhas da Praia s/i 
395 Militar Aveiro Travessa Escadinhas da Praia s/i 
396 Barbeiro Ilha da Madeira Rua Junqueira 187 
397 Trabalhador de Enchada Belas Calçada Rio Seco s/i 
398 Carreiro Lisboa Campo Ourique s/i 
399 Trabalhador Coimbra Largo Santa Ana s/i 
400 Servente Galiza Rua Vicente Borga 106 
401 s/i Bragança s/i s/i s/i 
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402 Fretes Felgueiras Rua Boavista s/i 
403 Meretriz Oliveira Rua Gáveas 56 
404 Criado de Servir Coimbra Travessa Giestal s/i 
405 Lavadeira Loures Rua Vinha 33 
406 s/i Ajuda Alameda Santo António s/i 
407 s/i Lisboa Rua Praia de Pedrouços 4 
408 Vendedeira Lisboa Casal Alvito s/i 
409 Doméstica Torres Novas Travessa Dom Vasco s/i 
410 Canteiro Ajuda Travessa Estopa s/i 
411 Doméstica Porto Rua Ilha das Cobras 23 
412 Trabalhador Lisboa Casal Pedro Teixeira s/i 
413 Moleiro Benfica Casal Pedro Teixeira s/i 
414 Militar Belém Pátio Vacas 48 
415 Criado de Servir Viseu Travessa Chafariz das Terras s/i 
416 Criado de Servir Galiza Rua Janelas Verdes s/i 
417 Maritimo Malta Rua Velha de Alcântara s/i 
418 Carreiro Parruge Calçada Ajuda s/i 
419 Trabalhador de Enchada Braga Rua São Jerónimo 70 
420 Carreiro Vila Real Rua Janelas Verdes s/i 
421 Alfaiate Coimbra Rua Norte 39 
422 s/i Loures Travessa Santo Aleixo s/i 
423 Criado de Servir Porto Rua São Félix s/i 
424 s/i Lisboa Travessa Espera 5 
425 Trabalhador Viseu s/i Ferreira do Zêzere s/i 
426 Ajudante da Enfermaria Caldas da Rainha Rua Hospital da Junqueira 126 
427 Trabalhador Oeiras s/i s/i s/i 
428 Trabalhador Galiza Beco Alvito s/i 
429 Trabalhador Coimbra Rua Bom Sucesso s/i 
430 Vendedor Lisboa Rua Carmo s/i 
431 Caminhos de Ferro Braga Rua Cozinheiros s/i 
432 Sapateiro Belém Rua Domingos Tendeiro s/i 
433 Caminhos de Ferro Ovar Rua Madres s/i 
434 Ferreiro Carnide Casal Pedro Teixeira s/i 
435 Trabalhador Viseu Rua Pedrouços s/i 
436 Soldado Coimbra Torre Belém 1 
437 Criado de Servir Rio de Mouro Rua Boavista 38 
438 Fretes Braga Rua Calvário 28 
439 Mendigo Lisboa Travessa Figueira s/i 
440 Trabalhador s/i Rua Jardim s/i 
441 Jardineiro Lisboa Travessa Meio s/i 
442 Servente Viana do Minho Travessa Pé de Ferro 6 
443 Soldado Lamego Rua Vale 22 
444 Servente Galiza Rua Caldeira 28 
445 s/i Lisboa Travessa Espera s/i 
446 Servente Galiza Calçada São Miguel 16 
447 Trabalhador Beja Praça Cruzeiro 8 
448 s/i Lisboa Rua Direita do Cruzeiro 20 
449 Trabalhador Monsão Rua Junqueira s/i 
450 Jardineiro Cascais Rua Escola Politécnica s/i 
451 Operário Torres Vedras Rua Arco 44 
452 s/i s/i Beco Carrasco 8 
453 s/i Lisboa Alto Longo s/i 
454 s/i Braga s/i s/i s/i 
455 Servente Galiza Beco Alegrete 21 
456 Criado de Servir Lisboa Rua Mouros 54 
457 Criado de Servir Lisboa Rua Mouros 54 
458 Trabalhador Aveiro Rua Olival 108 
459 Trabalhador Viseu Rua São Domingos s/i 
460 Porteiro do Hospital Leiria Rua Junqueira s/i 
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461 Cozinheiro do Hospital Galiza Rua Junqueira s/i 
462 Caminhos de Ferro Caparica Costa Caparica s/i 
463 Trabalhador Braga Largo Paz s/i 
464 Caminhos de Ferro Aveiro Rua Pedrouços s/i 
465 Trabalhador Queluz Estrada Queluz s/i 
466 Fabricante Lisboa Rua Santa Ana ao Calvario s/i 
467 Trabalhador de Enchada Chaves Rua São Jerónimo s/i 
468 Soldado Lisboa Torre Belém s/i 
469 Mendigo Aveiro s/i s/i s/i 
470 Criado de Servir Galiza Rua Livramento 17 
471 Fabricante Minho Rua Nova do Cais do Tojo s/i 
472 Servente Tomar Rua Olival 131 
473 Soldado Almeida Travessa Terreiro de Santa Catarina 49 
474 Trabalhador Alcochete s/i Aldeia Galega s/i 
475 s/i Vila do Conde Pátio Surdo s/i 
476 Ajudante da enfermaria Lisboa Rua Junqueira 126 
477 Vaqueiro Galiza Calçada Galvão s/i 
478 Pedreiro Ajuda Rua Jardim Botânico 112 
479 Trabalhador Sintra Largo Palhavã s/i 
480 Trabalhador Reguengo Grande Rua Principe s/i 
481 Forneiro Ilha de São Miguel Rua Santo Amaro s/i 
482 Trabalhador de Enchada Lisboa Horta António Tavares s/i 
483 Fogueiro Minho Rua Castelo Picão 61 
484 s/i Lisboa Rua Castelo Picão 61 
485 s/i Lisboa Rua Castelo Picão 61 
486 Peixeira Porto Rua Castelo Picão 57 
487 s/i Lisboa Rua Castelo Picão 61 
488 Padeiro Galiza Rua Loreto 71 
489 Trabalhador Coimbra s/i Alcochete s/i 
490 Trabalhador Barcarena Casal Santo Amaro s/i 
491 s/i Setubal Rua Boavista 13 
492 Trabalhador Coimbra s/i Alcochete s/i 
493 Mendigo Braga Estrada Benfica s/i 
494 Trabalhador Coimbra Travessa Boqueirão da Moita s/i 
495 Mendigo Sobral de Monte Agraço Charneca Coruchéus s/i 
496 Trabalhador Coimbra Rua Direita de Carnide s/i 
497 Ajudante das enfermarias Minho Rua Hospital da Junqueira 126 
498 Sapateiro Aveiro Beco Mirante 19 
499 Lavadeira Leiria Rua Quartéis 19 
500 Trabalhador Torres Vedras Rua Santo Amaro 16 
501 Maritimo Póvoa de Santa Iria s/i s/i s/i 
502 Fretes Braga Rua Boavista s/i 
503 Águadeiro Galiza Travessa Chafariz das Terras 9 
504 Mendigo Porto Rua Condessa 8 
505 Trabalhador Porto s/i Alcochete s/i 
506 Pescador Lisboa Costa Caparica s/i 
507 s/i Minho Rua Machadinho 38 
508 Mendigo Carnachide Pátio Alvito s/i 
509 Criado de servir Porto Rua Junqueira s/i 
510 Operário Aveiro Ponte Nova s/i 
511 Trabalhador Coimbra Largo Paz s/i 
512 Carvoeiro Braga Rua Boavista 34 
513 Trabalhador Ilha da Madeira Rua Costa 101 
514 Maritimo Rio de Janeiro Travessa Inglesinhos 101 
515 Maritimo Aveiro Rua Praia do Bom Sucesso s/i 
516 Marceneiro Benavente Rua Sacramento 30 
517 Ajudante das enfermarias Gois Rua São Francisco de Paula s/i 
518 s/i Espanha s/i s/i s/i 
519 Sapateiro Lisboa Rua Santo Ambrósio s/i 
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520 s/i Lisboa s/i Sintra s/i 
521 Trabalhador Aveiro Rua São José s/i 
522 Fretes Ajuda Casais Cruz Quebrada s/i 
523 Trabalhador Leiria Rua 
Direita de São Francisco de 
Paula s/i 
524 s/i Lisboa Calçada Matadouro s/i 
525 Águadeiro Azeitão Rua São Bento s/i 
526 Soldado Arganil Rua São José s/i 
527 Porteiro Braga Travessa Baluarte s/i 
528 Ferreiro Lisboa Rua Meio 40 
529 Criado de Servir Rio de Janeiro Largo Necessidades s/i 
530 Pintor Lisboa Calçada Pampulha 37 
531 Mendigo Lisboa Rua Praia do Bom Sucesso 55 
532 Mendigo Sintra 
Escadinha
s Santo António 27 
533 Criado de Servir Galiza Calçada Tijolo s/i 
534 Servente s/i Pátio Hospital de São José s/i 
535 s/i Aldeia Galega s/i Aldeia Galega s/i 
536 s/i Galiza Beco Alegrete 76 
537 Porteiro do Hospital Lisboa Rua Junqueira 126 
538 Lavadeira Viseu Largo Paz s/i 
539 Vendedeira Belém Rua São Jerónimo 2 
540 Caixeiro Vila Nova de Gaia Travessa São Plácido 13 
541 s/i Coimbra s/i s/i s/i 
542 s/i Lisboa Rua Flor da Murta s/i 
543 Carreiro Queluz Quinta Rosa 13 
544 s/i Coimbra Travessa Santo Ildefonso s/i 
545 Criado de Servir Galiza Rua Boavista 28 
546 Maritimo Aveiro Rua Castelo Picão s/i 
547 s/i Ovar Travessa Santos 6 
548 Moleiro Barcarena s/i Barcarena s/i 
549 Costureira Belém Rua Freiras 27 
550 Agência Coimbra Paço Rainha 49 
551 Trabalhador Pubreira Calçada Rei 10 
552 Soldado Ourém Rua Paço do Lumiar s/i 
553 Trabalhador Lisboa s/i s/i s/i 
554 s/i Beato Rua Longo s/i 
555 Costureira Lisboa Rua Meio 19 
556 Ferreiro Lisboa Rua Navegantes s/i 
557 Trabalhador Baia Travessa Santa Quitéria s/i 
558 Trabalhador Coimbra Travessa Santo António 67 
559 s/i Coimbra Travessa Santo António s/i 
560 Trabalhador Matosinhos Rua São João da Mata s/i 
561 Pintor Lisboa Beco Amoreira 69 
562 Fogueiro Ilha Terceira Rua Bica 31 
563 Pedreiro Lisboa Calçada Castelo Picão 57 
564 Lavadeira Ilha da Madeira Rua Meio 8 
565 Trabalhador Galiza Travessa Peixeira 14 
566 Marceneiro Lisboa Rua São Francisco de Borja 52 
567 s/i Lisboa Pátio Hospital de São José s/i 
568 s/i Braga Rua Alcântara s/i 
569 Trabalhador Coimbra s/i Cacilhas s/i 
570 Criado de Servir Lisboa Rua Cruz 22 
571 Trabalhador Lisboa Rua Direita de Pedrouços s/i 
572 Sapateiro Portimão Rua São Paulo 44 
573 Trabalhador Viseu s/i s/i s/i 
574 Trabalhador Mação s/i s/i s/i 
575 Trabalhador Lousã s/i Lousã s/i 
576 Trabalhador Mafra s/i Mafra s/i 
577 Chapeleiro Lisboa Rua Navegantes s/i 
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578 Trabalhador Lisboa Quinta Rosa 13 
579 s/i Lisboa Travessa Santa Quitéria 106 
580 Trabalhador Aveiro Rua Santo Ambrósio s/i 
581 Trabalhador Sobral Rua Santo Ambrósio s/i 
582 Caixeiro Lisboa Rua São Francisco de Borja s/i 
583 s/i Benfica Rua São Sebastião s/i 
584 Fundidor s/i Rua Trinas 4 
585 s/i Lisboa Rua Vale de Pereiro s/i 
586 Ajudante das enfermarias s/i s/i s/i s/i 
587 Trabalhador Caldas da Rainha Travessa Brunos 7 
588 s/i Lisboa Calçada Castelo Picão 57 
589 Fretes Galiza Calçada Pampulha s/i 
590 Criado de Servir Galiza Rua Vicente Borga 28 
591 s/i Alcobaça Alameda Santo António s/i 
592 Maritimo Cacilhas Rua Cruz 7 
593 Trabalhador Viseu Costa Caparica s/i 
594 Trabalhador Belém Rua Cruzeiro s/i 
595 Criado de servir Lisboa Rua Junqueira 40 
596 Caminhos de Ferro São Mateus Rua Machadinho s/i 
597 Soldado Ilha da Madeira Rua Paço do Lumiar s/i 
598 s/i s/i s/i s/i s/i 
599 s/i Lisboa Rua Direita da Lapa s/i 
600 s/i Lisboa Rua Norte 42 
601 Criado de servir Óbidos Largo Rato s/i 
602 Capataz Galiza Rua São Francisco de Borja s/i 
603 Ajudante das enfermarias Aveiro Rua São Francisco de Paula s/i 
604 s/i Coimbra Rua Esperança s/i 
605 Soldado Ponta Delgada Rua São José s/i 
606 Mendigo Porto Beco Amoreira s/i 
607 Trabalhador Coimbra Largo Barreiro s/i 
608 Carreiro Setubal Rua Boavista s/i 
609 s/i Lisboa Rua Castelo Picão s/i 
610 Cocheiro Galiza Beco Contrabandistas s/i 
611 Águadeiro Coimbra Rua Norte 68 
612 s/i s/i 
Terreirinh
o Santa Catarina 46 
613 Criado de Servir Lamego Rua São Roque 38 
614 Servente Galiza Pátio Hospital de São José s/i 
615 s/i Galiza Calçada Ajuda s/i 
616 Criado de servir Loures Rua Freiras s/i 
617 Trapeira Ajuda Pátio Merceeiras s/i 
618 Trabalhador Minho Rua Lapa s/i 
619 Catraeiro Lisboa Rua Arco s/i 
620 Alfaiate Alcochete Rua Cardais de Jesus 58 
621 Mendigo Lisboa Rua Cura 112 
622 Marceneiro Lisboa Rua Cura 88 
623 Criado de Servir Galiza Rua Gaivotas 17 
624 Pedreiro Lisboa Rua Janelas Verdes 33 
625 s/i s/i Calçada Marquês de Abrantes 48 
626 Carpinteiro Lisboa Rua Parreiras 2 
627 Criado de Servir Galiza Travessa Trabuqueta 53 
628 Costureira Leiria s/i s/i s/i 
629 Costureira Viseu Rua Ilha das Cobras s/i 
630 Costureira Viseu Rua Ilha das Cobras s/i 
631 Costureira Belém Rua Silva 3 
632 s/i s/i Alameda Santo António s/i 
633 s/i São Lourenço Alameda Santo António s/i 
634 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
635 s/i Tavira Alameda Santo António s/i 
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636 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
637 s/i Mercês Alameda Santo António s/i 
638 s/i Alhandra Alameda Santo António s/i 
639 s/i Évora Alameda Santo António s/i 
640 s/i Braga Rua Rilhafoles s/i 
641 s/i Monforte Rua Rilhafoles s/i 
642 s/i Braga s/i s/i s/i 
643 Trabalhador s/i s/i s/i s/i 
644 Trabalhador s/i s/i s/i s/i 
645 s/i s/i s/i s/i s/i 
646 Fragateiro Ovar s/i s/i s/i 
647 Maritimo Ilha do Faial s/i s/i s/i 
648 Trabalhador Coimbra s/i Alcochete s/i 
649 s/i Cadaval Rua Atalaia 28 
650 Trabalhador Viseu Largo Barreiro s/i 
651 s/i Leiria Rua Bela Vista 48 
652 Alfândega Coimbra Beco Birbantes 3 
653 Trabalhador Coimbra Travessa Boqueirão da Moita s/i 
654 Servente Galiza Travessa Boqueirão da Ribeira Nova s/i 
655 Maritimo Cacilhas s/i Cacilhas s/i 
656 s/i Lisboa Rua Carmo s/i 
657 Trabalhador Carvalães s/i Carvalhães s/i 
658 s/i Porto Beco Cascalho s/i 
659 s/i Lisboa Calçada Castelo Picão s/i 
660 Procurador Porto Largo Coleginho s/i 
661 s/i Lisboa Rua Confeiteiros 37 
662 Pescador Ovar Costa Caparica s/i 
663 Pescador Lisboa Costa Caparica s/i 
664 Criado de Servir Chamusca Rua Direita da Graça 7 
665 s/i Santarém Travessa Fiéis de Deus 38 
666 Trabalhador Braga Calçada Glória 67 
667 Ladrilhador Lisboa Beco Jasmins s/i 
668 Domestica Lisboa Rua Lagares s/i 
669 Talhador Maiorca s/i Maiorca s/i 
670 s/i Lisboa Pátio Marquês de Vagos 7 
671 Meretriz Aveiro Beco Monte 26 
672 Sapateiro Lisboa Rua Norte 27 
673 Trabalhador Mafra Travessa Nova de São Domingos s/i 
674 Ama de Leite Lisboa Rua Parreiras 1 
675 Trabalhador Braga Pátio Quintalinhos 3 
676 s/i Lisboa Rua Rosa s/i 
677 s/i Lisboa Estrada Sacavém s/i 
678 Trabalhador Galiza Estrada Sacavém s/i 
679 Trabalhador Braga Estrada Sacavém s/i 
680 Águadeiro Braga Rua Santa Marinha 46 
681 Criado de Servir Galiza Travessa São Nicolau s/i 
682 Vaqueiro Lisboa Rua Tabaco s/i 
683 Trabalhador Braga Calçada Tijolo 20 
684 s/i Caparica s/i Trafaria s/i 
685 Mendigo Sobral de Monte Agraço s/i Vila Franca de Xira s/i 
686 Trabalhador Óbidos s/i Vila Franca de Xira s/i 
687 Trabalhador Loures s/i Cruz das Almas s/i 
688 Serrador Lisboa Travessa Queimada s/i 
689 Oleiro Lisboa Rua Trinas 70 
690 Mendigo Lamego s/i s/i s/i 
691 Caixeiro Minho Rua Alcântara 91 
692 Mendigo Castro Daire Rua Atafonas 79 
693 Mendigo Ovar Calçada Castelo Picão 26 
694 Cozinheiro Galiza Rua Esperança 2 
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695 s/i Pombal Travessa Fiéis de Deus 8 
696 s/i Pombal Travessa Fiéis de Deus 8 
697 Águadeiro Galiza Rua Gáveas 47 
698 Criado de Servir Lisboa Rua Noronha 11 
699 Mendigo Lisboa Travessa Portuguesa s/i 
700 s/i Braga Rua Remolares 21 
701 Criado de Servir Braga Rua São João da Mata 12 
702 Fretes Santa Combadão Cais Sodré 4 
703 Águadeiro Galiza Pátio Tijolo 3 
704 Mendigo Lisboa Rua Moinho 50 
705 Trabalhador Pombal Rua Praia de Pedrouços s/i 
706 Carreiro Aveiro Quinta Santa Marta s/i 
707 s/i s/i Alameda Santo António s/i 
708 s/i Alcochete Alameda Santo António s/i 
709 s/i Covilhã Alameda Santo António s/i 
710 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
711 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
712 s/i Tojal Alameda Santo António s/i 
713 Trabalhador Aldeia Galega s/i Aldeia Galega s/i 
714 s/i s/i s/i Vila Nova s/i 
715 s/i s/i Rua Rilhafoles s/i 
716 Ajudante das enfermarias s/i Pátio Hospital de São José s/i 
717 Trabalhador Tojal s/i s/i s/i 
718 s/i s/i s/i s/i s/i 
719 Criado de Servir Galiza s/i s/i s/i 
720 Trabalhador s/i s/i s/i s/i 
721 Pescador s/i s/i s/i s/i 
722 Trabalhador Vila Nova da Silveira Largo Amendoeira 11 
723 Servente Rio de Janeiro Beco Birbantes s/i 
724 Criado de Servir Coimbra Rua Boavista s/i 
725 s/i s/i Pátio Carrasco 15 
726 Lavadeira s/i Rua Chafariz de Andaluz 10 
727 Trabalhador Coimbra Palma Cima s/i 
728 Vendedor Viseu Calçada Cruz da Pedra s/i 
729 Servente Alcobaça Rua Direita de Belém s/i 
730 s/i Lugar do Rolho Rua Inveja 3 
731 Servente Galiza Rua Madalena 74 
732 Encalhador s/i Rua Marco Salgado 15 
733 s/i s/i Rua Marco Salgado 15 
734 Ferrador Lisboa Rua Mercês s/i 
735 Trabalhador Cantanhede Beco Mirante 10 
736 Trabalhador Braga Ponte Nova 32 
737 Ajudante das enfermarias Lisboa Rua Olarias s/i 
738 Peixeira Porto Rua Outeiro 10 
739 Criado de Servir Lisboa Rua Rosa 25 
740 s/i Coimbra Pátio Salema s/i 
741 Trabalhador São Martinho Rua Santa Bárbara 22 
742 Trabalhador São Martinho Rua Santa Bárbara 22 
743 Guarda Barreira Luz Largo São Sebastião s/i 
744 Carpinteiro Torres Vedras Rua São Vicente s/i 
745 Ajudante das enfermarias Lisboa Rua Santo Ambrósio 55 
746 Ajudante das enfermarias Coimbra Rua Santo Ambrósio 55 
747 s/i Benfica Estrada Campolide s/i 
748 Trabalhador Ajuda s/i Monsanto s/i 
749 s/i Minho Rua Monte Olivete s/i 
750 Criado de servir Lisboa Beco Paiol s/i 
751 s/i Lisboa Rua Rosa s/i 
752 Trabalhador Lousã Rua São Bento s/i 
753 Chapeleiro Lisboa Travessa São Francisco de Borja s/i 
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754 Criado de servir Galiza Rua Sol s/i 
755 Marinheiro Lisboa Pátio Tijolo s/i 
756 Soldado Lisboa Praça Alcântara s/i 
757 Soldado Lisboa Rua São José s/i 
758 Soldado Torres Vedras Rua São José s/i 
759 Operário Lisboa Rua Cura 33 
760 Mendigo Lisboa Travessa Fiéis de Deus 101 
761 Sapateiro Lisboa Rua Nova de São Domingos s/i 
762 Trabalhador Lisboa Rua Sol 35 
763 s/i Abrantes Rua Vicente Borga 47 
764 Criado de servir Minho Rua Junqueira 126 
765 Carpinteiro Mafra Rua Mercês 18 
766 Maritimo Belém Travessa Rosário s/i 
767 s/i s/i Rua Rilhafoles s/i 
768 s/i Lisboa Travessa Água de Flor 34 
769 Trabalhador Peniche s/i Alcochete s/i 
770 Sapateiro Braga Paço Benformoso 120 
771 Ferreiro Sacavém Travessa Boqueirão da Moita s/i 
772 Criado de Servir Braga Rua Canastras s/i 
773 Trabalhador Coimbra Rua Carvalho 2 
774 s/i Monchique Rua Chafariz de Andaluz s/i 
775 Pescador Pará da Beira Costa Caparica s/i 
776 Mendigo Coimbra Costa Caparica s/i 
777 Trabalhador Evora s/i Évora s/i 
778 Costureira Lisboa Rua Gáveas 35 
779 s/i São Pedro em Alcantara Beco Jasmins 4 
780 Carvoeiro Galiza Beco Lapa 5 
781 s/i Lisboa Largo Oliveirinha 16 
782 Costureira Lisboa Travessa Palha s/i 
783 s/i s/i Rua Paz 14 
784 s/i s/i Rua Regedor s/i 
785 Criado de Servir Lisboa Rua Vinagres s/i 
786 s/i Lisboa Travessa Almas 17 
787 s/i Lisboa Travessa Almas s/i 
788 Criado de servir Coimbra Rua Norte s/i 
789 Trabalhador Ourém Travessa Santa Quitéria s/i 
790 Pintor Coimbra Rua São Caetano s/i 
791 Criado de Servir Minho Rua Caetano Palha s/i 
792 s/i Lisboa Rua Janelas Verdes 33 
793 s/i Porto Rua Machadinho 35 
794 Fretes Galiza Calçada Marquês de Abrantes 43 
795 Sapateiro Lisboa Rua Olival 14 
796 Operário Lisboa Rua Prata 20 
797 s/i Lisboa Rua São Francisco de Paula 38 
798 Soldado Pombal Forte São João da Junqueira s/i 
799 Vendedeira Belém Calçada Ajuda s/i 
800 Barbeiro Lamego Rua Direita de Belém 87 
801 Vendedeira Belém Rua São Jerónimo s/i 
802 s/i Óbidos Alameda Santo António s/i 
803 Criado de Servir Sobral de Monte Agraço Rua São José s/i 
804 Ajudante das enfermarias Galiza Pátio Hospital de São José s/i 
805 s/i s/i s/i s/i s/i 
806 Criada de Servir Ajuda Rua Almada 4 
807 Criado de Servir Galiza Rua Amparo 70 
808 Trabalhador Tomar Beco Bicha 3 
809 Fabricante Porto de Moz Rua Castelo 2 
810 Trabalhador Olivais Estrada Charneca s/i 
811 s/i Beato António Quinta Chelas s/i 
812 s/i Lisboa Beco Cruz s/i 
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813 Trabalhador Evora s/i Évora s/i 
814 Águadeiro Galiza Rua Gáveas 64 
815 Vendedor Lisboa Beco Jordão 17 
816 s/i Lisboa Rua Madalena s/i 
817 Servente Mafra s/i Mafra s/i 
818 s/i Arcos de Valdevez Rua Norte 3 
819 Trabalhador Ponte da Barca Rua Oliveirinha s/i 
820 Trabalhador Aveiro Beco Parreiras 1 
821 Trabalhador Porto Pátio Parreiras s/i 
822 Criado de Servir Galiza 
Escadinha
s Portas do Mar 8 
823 Operário Lisboa Quinta Rosa 13 
824 Trabalhador Aveiro Estrada Sacavém s/i 
825 Águadeiro Lisboa Largo Salvador 10 
826 Criado de Servir Lisboa Rua Santa Isabel s/i 
827 Águadeiro Ajuda Rua São José s/i 
828 Carvoeiro Galiza Rua São Miguel 42 
829 Criado de Servir Vila Nova da Silveira Rua São Pedro 37 
830 s/i Lisboa Rua São Pedro s/i 
831 Águadeiro s/i Rua São Pedro 77 
832 Criado de Servir Galiza Rua São Pedro 38 
833 Criado de Servir Galiza Casal Vimeiro s/i 
834 Trabalhador Porto s/i s/i s/i 
835 s/i Lisboa Travessa Almas s/i 
836 Trabalhador Lisboa Rua Nova da Piedade s/i 
837 s/i Loures Rua São Miguel 33 
838 Criado de Servir Galiza Rua Atafonas s/i 
839 s/i Santa Maria da Oliveira Beco Contrabandistas 83 
840 Marceneiro Minho Rua Meio 19 
841 Serrador Batalha Rua Meio 91 
842 Sapateiro Oeiras Rua Velha de Alcântara 72 
843 Mendigo s/i Rua Direita de Alcântara s/i 
844 Barbeiro Lisboa Beco Galegos 13 
845 s/i s/i s/i s/i s/i 
846 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
847 Soldado Campião Largo Cabeço de Bola s/i 
848 Marinheiro Ponte de Lima s/i s/i s/i 
849 s/i Aveiro s/i s/i s/i 
850 Criado de Servir Galiza Beco Almocreves 14 
851 Águadeiro Galiza Beco Amendoeira 26 
852 Trabalhador Lisboa Beco Amendoeira 12 
853 Caixeiro Braga Rua Bempostinha s/i 
854 Criado de Servir Galiza Beco Benformoso 56 
855 s/i Lamego Rua Calafates s/i 
856 Criado de Servir s/i Rua Calafates s/i 
857 Mendigo Coimbra Costa Caparica s/i 
858 s/i s/i Lugar Carnide s/i 
859 Criado de Servir Valença do Minho Rua Douradores s/i 
860 s/i Alcobaça Travessa Freiras s/i 
861 Trabalhador Mira Beco Froes 10 
862 Servente Galiza Rua Galegos 12 
863 Criado de Servir Galiza Rua Gáveas 64 
864 Trabalhador Campo Grande Campo Grande 0 
865 Trabalhador Lisboa Pátio Horta 11 
866 s/i Lisboa Beco Lapa s/i 
867 s/i Lisboa Beco Lapa s/i 
868 Trabalhador Galiza Beco Loureiro s/i 
869 Alfaiate Lisboa Calçada Matadouro 4 
870 Trabalhador Beira Alta Travessa Meio 19 
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871 Cordoeiro Lisboa Calçada Nossa Senhora da Conceição 2 
872 Águadeiro s/i Rua Oliveira 99 
873 Criado de Servir Moçambique Rua Prata 131 
874 Servente Galiza Rua Regedor s/i 
875 Forneiro Arcos de Valdevez Rua Salvador s/i 
876 Maritimo Lisboa Rua Santa Catarina 6 
877 s/i Albergaria velha Beco Santo António s/i 
878 s/i s/i 
Escadinha
s São Crispim s/i 
879 Carpinteiro Caminha Beco São Luis da Pena s/i 
880 Mendigo Galiza s/i s/i s/i 
881 Trabalhador Sintra s/i s/i s/i 
882 Trabalhador Coimbra Rua Capelão s/i 
883 Fogueiro Lisboa Travessa Santa Quitéria s/i 
884 Trabalhador Lisboa Rua Santo Ambrósio s/i 
885 Vendedor Lisboa Rua São Bento 207 
886 Águadeiro Galiza Rua São Bento 219 
887 Marinheiro Lisboa Rua São Bento 20 
888 Pintor Lisboa Rua São Bento 299 
889 Criado de servir s/i Rua Sol 111 
890 Calceteiro Braga Rua Tijolo s/i 
891 Caixeiro Lisboa Rua Vinha 48 
892 Maritimo Vimieiro s/i s/i s/i 
893 Criada de Servir Coimbra Rua Atalaia s/i 
894 Criada de Servir Ceia Travessa Cais do Tojo s/i 
895 Pedreiro São Miguel Rua Olival 202 
896 Artesão Lisboa Largo Poço Novo 1 
897 Trabalhador Cascais Calçada Ajuda s/i 
898 Trabalhador Braga Rua Ilha das Cobras s/i 
899 s/i Tomar Alameda Santo António s/i 
900 s/i s/i Rua Rilhafoles s/i 
901 s/i Cascais Rua Rilhafoles s/i 
902 s/i s/i Rua Rilhafoles s/i 
903 Ajudante das enfermarias s/i Pátio Hospital de São José s/i 
904 Mendigo Lisboa s/i s/i s/i 
905 Trabalhador Lisboa Rua Achada 2 
906 Varredor Valencia Rua Achada 70 
907 Pedreiro Ajuda Calçada Ajuda s/i 
908 Forneiro Galiza Rua Amparo 15 
909 Criado de Servir Lisboa Rua Arco do Bandeira s/i 
910 Servente Galiza Calçada Barbadinhos 142 
911 Criado de Servir Gois Rua Cardais s/i 
912 s/i Torres Vedras Rua Carrião 29 
913 s/i Gois Beco Conceição 2 
914 Trabalhador Igreja Nova Calçada Moinho de Vento s/i 
915 Criado de Servir Galiza Rua Mouraria s/i 
916 Caminhos de Ferro Coimbra Quinta Olivais s/i 
917 Pedreiro Lisboa Largo Palhavã s/i 
918 Tipografo Lisboa Rua Pedras Negras s/i 
919 Trabalhador Pinhel Travessa Portuguesa 11 
920 Criado de Servir Lisboa Rua Prata s/i 
921 Trabalhador s/i Beco Salvador 58 
922 Vendedor Pojão Calçada Santa Ana 110 
923 Criado de Servir Lisboa Travessa Santa Anastásia 3 
924 Trabalhador Lisboa Rua Santa Cruz do Castelo 0 
925 Trabalhador Braga Rua Santo António 25 
926 s/i Galiza Rua São Pedro 17 
927 Operário Lisboa Calçada Tijolo 3 
928 Serrador Galiza Rua São Bento 217 
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929 Sapateiro Lisboa Rua São Bento 225 
930 Criado de servir Galiza Rua São Bento 115 
931 Soldado Lisboa Rua São José s/i 
932 Soldado Leiria Rua São José s/i 
933 Marinherio Aveiro s/i s/i s/i 
934 Criado de Servir Lisboa Rua Alecrim 24 
935 Sapateiro Cascais Calçada Boa-Hora s/i 
936 Operário Minho Largo Conde Barão 12 
937 Lavadeira Braga Beco Contrabandistas s/i 
938 Boticário Minho Paço Necessidades s/i 
939 Soldado Aveiro Rua Olarias 14 
940 Carpinteiro Vila Real Rua São Francisco de Paula 58 
941 Águadeiro Minho Rua São João da Mata s/i 
942 s/i Lisboa Rua Sol s/i 
943 Criado de Servir Minho Cais Tojo s/i 
944 s/i Lisboa Rua Vicente Borga 10 
945 Criado de servir Galiza Calçada Boa-Hora s/i 
946 Ferreiro Belém Pátio Mercês s/i 
947 Carreiro Viana do Minho Casal Pedro Teixeira s/i 
948 Tanoeiro Charneca Travessa Pinheiro 18 
949 Tipografo Beato António Alameda Santo António s/i 
950 s/i Setubal Alameda Santo António s/i 
951 Trabalhador Coimbra s/i s/i s/i 
952 s/i s/i s/i s/i s/i 
953 s/i Porto Rua Amendoeira 49 
954 Criado de Servir Galiza Rua Anjos 155 
955 Tecelão Lisboa Calçada Arroios 42 
956 Soldado Torres Novas Paço Bemposta s/i 
957 Pescador Lamego Costa Caparica s/i 
958 Águadeiro Torres Novas Rua Crucifixo s/i 
959 Águadeiro Porto Beco Cruz s/i 
960 Artesão Galiza 
Escadinha
s Escolas Gerais 32 
961 Cozinheiro Galiza Rua Esperança s/i 
962 Costureira Lisboa Travessa Freiras 16 
963 Trabalhador Gois s/i Góis s/i 
964 Cocheiro Guimarães Largo Graça s/i 
965 Trabalhador Lisboa Quinta Marquês do Alvito s/i 
966 s/i Moncorvo Rua Martim Vaz 59 
967 Águadeiro Braga Beco Monete s/i 
968 Criado de Servir Tondela Rua Nova do Almada s/i 
969 Servente Galiza Rua Praia da Figueira 27 
970 Caminhos de Ferro Galiza Estrada Sacavém s/i 
971 Águadeiro Galiza Campo Santa Ana s/i 
972 s/i Santarem Rua São José 145 
973 Costureira Galiza Rua São Lourenço s/i 
974 Águadeiro Viana Travessa Água da Flor s/i 
975 Águadeiro Galiza Travessa Cemitério s/i 
976 Trabalhador Lisboa Rua Estrela s/i 
977 Criado de servir Leiria Rua Fonte Santa s/i 
978 s/i Espanha Travessa Santa Quitéria s/i 
979 s/i Melgaço Rua São Lázaro s/i 
980 s/i Minho s/i Sete Moinhos s/i 
981 Maritimo Braga s/i s/i s/i 
982 Porteiro Tomar Largo Conde Barão s/i 
983 Sapateiro Lisboa Rua Livramento 40 
984 s/i Tomar Rua Olival 171 
985 Catraeiro Faro Cais Ribeira Nova s/i 
986 Trabalhador Monção Sitio Verdelha s/i 
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987 Doméstica Aveiro Beco Lebre s/i 
988 Sapateiro Lisboa Pátio Marquês de Alvito s/i 
989 Criado de servir Coimbra Travessa Torre 1 
990 Trabalhador Castro de Aire s/i s/i s/i 
991 Mendigo Lisboa Rua Arco Pequeno s/i 
992 Criado de Servir Torres Vedras Rua Augusta s/i 
993 Criado de Servir Santarém Rua Áurea 173 
994 Trabalhador Cartaxo s/i Azambuja s/i 
995 Trabalhador Braga Largo Coleginho 6 
996 Pedreiro Lisboa Rua Escolas Gerais s/i 
997 s/i Lisboa Rua Escolas Gerais s/i 
998 s/i Valadares do Minho Rua Escolas Gerais s/i 
999 Artesão Galiza Rua Escolas Gerais s/i 
1000 s/i Lisboa Rua Escolas Gerais s/i 
1001 s/i Lisboa Rua Escolas Gerais s/i 
1002 s/i Lisboa Rua Espirito Santo s/i 
1003 Sapateiro Loures Travessa Figueira s/i 
1004 Carvoeiro São Miguel Rua Graça s/i 
1005 Trabalhador Galiza Beco Lapa 18 
1006 Criado de Servir Olivais Rua Mouraria 16 
1007 Barbeiro Montalegre Quinta Olivais s/i 
1008 s/i Ponte de Lima Rua Outeiro s/i 
1009 Criado de Servir Ilha da Madeira Rua Parreiras s/i 
1010 Águadeiro Lisboa Rua Regueira s/i 
1011 Criado de Servir Lisboa Rua Remédios 44 
1012 Trabalhador Poiares Largo Santa Marinha 11 
1013 Fabricante Alcobaça Rua Santo António 8 
1014 Cozinheiro Galiza Rua São Bento s/i 
1015 s/i Lisboa Rua São Lourenço 21 
1016 Marinheiro Lisboa Rua Alegria s/i 
1017 Criado de servir s/i s/i Barreiro s/i 
1018 s/i Lisboa Paço Bemposta s/i 
1019 s/i Lisboa Estrada Campolide s/i 
1020 s/i Lisboa Rua Noronha s/i 
1021 s/i Lisboa Travessa Poço dos Negros s/i 
1022 Sapateiro s/i Rua Rato s/i 
1023 s/i Abrantes Beco Sabugueiro s/i 
1024 Trabalhador Viseu Rua Santa Catarina s/i 
1025 Trabalhador Lisboa Pátio Santa Isabel s/i 
1026 Serrador Porto Pátio Santa Isabel s/i 
1027 Criado de servir Galiza Rua Santo Ambrósio s/i 
1028 Águadeiro Galiza Rua Santo António s/i 
1029 s/i Coimbra Travessa São Plácido s/i 
1030 Fragateiro Ovar s/i s/i s/i 
1031 Criado de Servir Galiza Estrada Benfica s/i 
1032 Carreiro Pedrogão Grande Rua Bica 28 
1033 Costureira Porto Beco Contrabandistas s/i 
1034 Fretes Galiza Rua Meio s/i 
1035 Trabalhador Aveiro Rua Olival 22 
1036 Maritimo Ovar Rua Recolhimento 20 
1037 Pescador Ovar Rua Vicente Borga 52 
1038 Trabalhador Barcarena Rua Correnteza 28 
1039 Caminhos de Ferro Valença, Minho Rua Ilha das Cobras 11 
1040 Trabalhador Lisboa Rua Quartéis 26 
1041 Caminhos de Ferro Óbidos Travessa Quebra Costas 7 
1042 Trabalhador Mafra Largo São Roque s/i 
1043 s/i Lagos Alameda Santo António s/i 
1044 s/i Angola s/i s/i s/i 
1045 s/i s/i s/i s/i s/i 
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1046 s/i s/i s/i s/i s/i 
1047 s/i s/i s/i s/i s/i 
1048 Cozinheiro Galiza Rua Amparo 40 
1049 Trabalhador Lamego Rua Áurea s/i 
1050 s/i Lisboa Rua Barracas 94 
1051 Mendigo Torres Novas Pátio Bempostinha s/i 
1052 Barbeiro Lisboa Travessa Cruz 12 
1053 s/i Coimbra Casal Espargal s/i 
1054 Fogueiro Valadares do Minho Calçada Forno de Tijolo 40 
1055 Serralheiro Mouveira Largo Intendente s/i 
1056 Barbeiro Braga Travessa Nação 26 
1057 Alfaiate Lisboa Largo Oliveirinha 16 
1058 Criado de Servir Galiza Rua Ouro 232 
1059 Operário Pico Regalado Rua Portas da Cruz 30 
1060 Doméstica Minho Beco Prata s/i 
1061 s/i Cascais Rua Regueira 88 
1062 s/i Lisboa Rua São Miguel s/i 
1063 s/i Braga Sitio Verdelha s/i 
1064 Ajudante das enfermarias Galiza Rua Santo Ambrósio 55 
1065 Militar Barcelos Rua Estrela 28 
1066 Mendigo Porto Largo Glória s/i 
1067 s/i Minho Rua Meio s/i 
1068 Águadeiro Galiza Rua São Bento s/i 
1069 s/i Belém Rua São Bento s/i 
1070 Trabalhador Lisboa Beco Amoreira s/i 
1071 Criado de Servir Barcarena Rua Capelão 5 
1072 Pescador Coimbra Rua Fonte Nova s/i 
1073 s/i Lisboa Travessa Guarda-Mor 8 
1074 Trabalhador Aveiro Rua Nova da Piedade 1 
1075 Águadeiro Galiza Travessa Secretário da Guerra 28 
1076 s/i Aveiro Pátio Vacas 13 
1077 Trabalhador Lisboa Largo Ajuda s/i 
1078 Moleiro Benfica Estrada Benfica s/i 
1079 Pescador Ilha da Madeira Costa Caparica s/i 
1080 Trabalhador Coimbra Rua Matadouro s/i 
1081 Trapeira Lamego s/i s/i s/i 
1082 Trabalhador Viseu s/i s/i s/i 
1083 s/i Vila Franca de Xira s/i Alhandra s/i 
1084 Trabalhador Porto Rua Amendoeira 24 
1085 Servente Galiza Rua Capelistas 31 
1086 s/i Lisboa Beco Carrasco s/i 
1087 s/i Coimbra s/i Colégio de Nossa Senhora s/i 
1088 Pescador Caparica Costa Caparica s/i 
1089 s/i s/i Rua Direita de Belém s/i 
1090 Alfaiate Lisboa Rua Fontainhas 26 
1091 Florista s/i Travessa Forno 20 
1092 Criada de Servir Almada Travessa Forno s/i 
1093 Cordoeiro Lisboa Arco Pequeno 154 
1094 Criado de Servir Valencia do Minho Rua Principe 12 
1095 Trabalhador Caldas da Rainha s/i Torres Vedras s/i 
1096 s/i Lisboa s/i s/i s/i 
1097 s/i Lisboa Estrada Campolide s/i 
1098 Criado de servir Galiza Rua Norte 17 
1099 s/i Galiza Rua Ouro s/i 
1100 Trabalhador Ponte de Lima Rua Paiol s/i 
1101 Fretes Aveiro Travessa Pombal 18 
1102 Fretes Aveiro s/i s/i s/i 
1103 Fretes Galiza Rua Atafonas 8 
1104 Criado de Servir Lisboa Rua Atalaia 138 
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1105 Criado de Servir Ponte de Lima Rua Benformoso s/i 
1106 Fretes Lisboa Rua Boavista s/i 
1107 Sapateiro Lisboa Rua Caetanos 1 
1108 Criado de Servir Galiza Rua Caetanos 17 
1109 s/i Lisboa Travessa Canos s/i 
1110 Trabalhador Galiza Rua Olival 33 
1111 Criado de Servir Lisboa Rua Possolo 39 
1112 Águadeiro Galiza Travessa Sacramento 28 
1113 Costureira Belas Rua Cozinheiros s/i 
1114 Trabalhador Barcarena Casais Cruz Quebrada s/i 
1115 s/i Aveiro Alameda Santo António s/i 
1116 Marinheiro Caminha s/i s/i s/i 
1117 Catraeiro Porto s/i s/i s/i 
1118 Criado de Servir Coimbra Praça Alegria 43 
1119 s/i s/i Rua Anjos 242 
1120 Carpinteiro Galiza Beco Borralho 1 
1121 s/i Coimbra Travessa Carmo 9 
1122 s/i Arcos de Valdevez Quinta Claras s/i 
1123 s/i Viseu Costa Caparica s/i 
1124 Criado de Servir Galiza Rua Farinhas s/i 
1125 s/i Lisboa Rua Guia 30 
1126 Trabalhador Aveiro Beco Parreiras 11 
1127 Trabalhador Belém Beco Parreiras 9 
1128 Mendigo Vila Franca de Xira Beco Parreiras 3 
1129 Ajudante das enfermarias s/i Rua Santa Ana s/i 
1130 Servente Galiza Cais Santarém 2 
1131 Trabalhador Lisboa Estrada Campolide s/i 
1132 Águadeiro Galiza Rua Coração de Jesus s/i 
1133 s/i Lisboa Rua Paiol s/i 
1134 Trabalhador Aveiro Calçada Santa Ana 70 
1135 s/i Coimbra Travessa São Francisco de Borja s/i 
1136 Soldado Almada Rua São José s/i 
1137 Mendigo Viseu s/i s/i s/i 
1138 Trabalhador Arganil Travessa Alcaide 21 
1139 Criado de Servir Galiza Rua Ferragial de Cima 24 
1140 Trabalhador Mangualde Rua Graça 30 
1141 s/i Tavira Travessa Guarda-Mor 17 
1142 Sapateiro Lisboa Rua Junqueira 20 
1143 Lavadeira Caldas da Rainha Rua Madres 2 
1144 s/i s/i Travessa Pasteleiro 21 
1145 Trabalhador Lisboa Travessa Pescadores 1 
1146 Fretes Galiza Largo Santo António s/i 
1147 Ajudante das enfermarias Leiria Rua Junqueira 126 
1148 s/i Coimbra Alameda Santo António s/i 
1149 s/i Aveiro Alameda Santo António s/i 
1150 Forneiro Galiza Beco Almocreves s/i 
1151 Trabalhador Aveiro Rua Anjos 78 
1152 Servente Galiza Rua Canastras 16 
1153 Barbeiro Coimbra Travessa Loureiro s/i 
1154 Pedreiro Aveiro Rua Parreiras 1 
1155 Criado de Servir Galiza Travessa Portas de Santa Catarina 2 
1156 Mendigo Caldas da Rainha s/i s/i s/i 
1157 Criado de Servir Galiza s/i s/i s/i 
1158 Fragateiro Ovar s/i s/i s/i 
1159 Criado de Servir Lisboa Rua Atalaia 138 
1160 s/i Setubal Travessa Fiéis de Deus 49 
1161 s/i s/i Rua Madres 10 
1162 Fanqueiro Braga Travessa Parreiras 21 
1163 Alfaiate Lisboa Rua Vicente Borga 11 
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1164 Operário Aveiro Rua Matadouro s/i 
1165 Trabalhador Belém Rua Praia s/i 
1166 Ajudante das enfermarias Lisboa Calçada Santa Ana 5 
1167 s/i Tojal s/i s/i s/i 
1168 Trabalhador Camarate s/i s/i s/i 
1169 Criado de Servir Arcos de Valdevez Rua Achada 31 
1170 Trabalhador Cadaval s/i Alhandra s/i 
1171 Maritimo Almada Rua Almada s/i 
1172 s/i Braga Beco Galé 1 
1173 Servente Galiza Rua Galegos 12 
1174 Ajudante das enfermarias Galiza Pátio Hospital de São José s/i 
1175 Costureira Lisboa Beco Monete 4 
1176 Trabalhador Viana do Minho Largo Rilvas s/i 
1177 Vendedor Mafra Pátio Salema 11 
1178 Vendedor Lisboa Rua São Miguel s/i 
1179 Mendigo Santarém Rua São Pedro s/i 
1180 Criado de servir Braga Travessa Pombal s/i 
1181 Trabalhador Ourém Rua Salgadeiras s/i 
1182 Criado de servir Galiza Rua São Francisco de Borja s/i 
1183 Maritimo Ilha do Faial s/i s/i s/i 
1184 s/i Galiza s/i s/i s/i 
1185 s/i Lisboa Travessa Brunos 18 
1186 s/i Lisboa Travessa Brunos 18 
1187 Criado de Servir Cartaxo Rua Carvalho 12 
1188 Fretes Lisboa Rua Remédios 41 
1189 s/i Minho Travessa Santo António 42 
1190 Carpinteiro Oeiras Pátio Tijolo 59 
1191 s/i Aveiro Pátio Tijolo s/i 
1192 Operário Colares Alto Santo Amaro 46 
1193 Operário Lisboa Rua Santo António s/i 
1194 Cozinheiro Goa Rua Arco da Graça s/i 
1195 Criado de Servir Lisboa Rua Bempostinha s/i 
1196 s/i Belém Travessa Boa-Hora 14 
1197 Trabalhador Caldas da Rainha Travessa Boqueirão da Moita s/i 
1198 Cordoeiro Lisboa Rua Cordoeiros s/i 
1199 s/i Moita Quinta Olivais s/i 
1200 Carpinteiro Lisboa Pátio Quintalinhos s/i 
1201 Criado de Servir Mercês Rua São Pedro s/i 
1202 Trabalhador Aveiro Estrada Sete Rios s/i 
1203 Caminhos de Ferro Lisboa s/i s/i s/i 
1204 Caminhos de Ferro Galiza s/i s/i s/i 
1205 s/i Lisboa Rua Amoreiras s/i 
1206 Águadeiro Lisboa Rua Arco 18 
1207 s/i Lisboa Estrada Campolide s/i 
1208 Trabalhador Galiza Rua Cruz s/i 
1209 Trabalhador Aveiro Rua Rato 8 
1210 Alfândega s/i Rua São Francisco de Borja s/i 
1211 Marceneiro Beira Alta Travessa Abarrancamento de Peniche s/i 
1212 Criado de servir Galiza Travessa Santo António 60 
1213 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
1214 Mendigo Galiza s/i s/i s/i 
1215 Servente Cascais Rua Amendoeira s/i 
1216 Mendigo Galiza Rua Direita do Cruzeiro s/i 
1217 Criado de Servir Galiza Praça Figueira s/i 
1218 Servente Galiza Beco Forno 3 
1219 Padeiro Porto Rua Inveja s/i 
1220 Pedreiro Lisboa Calçada Moinho de Vento s/i 
1221 Criado de Servir Torres Novas Travessa Palha s/i 
1222 Servente Viana Travessa Paz 18 
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1223 Padeiro Lisboa Travessa Santa Justa s/i 
1224 Alfândega Obidos Rua Santa Marta 8 
1225 Águadeiro Coimbra Calçada Santo André s/i 
1226 Criado de Servir Galiza Travessa São Domingos s/i 
1227 Trabalhador Lisboa Rua São Marçal s/i 
1228 s/i Lisboa Rua Lapa s/i 
1229 Oleiro Lisboa Rua Santa Marta s/i 
1230 Soldado Ovar Travessa Baluarte s/i 
1231 Águadeiro Coimbra Travessa Fiéis de Deus 11 
1232 Fretes Galiza Rua Nova do Carmo 31 
1233 Capataz Lisboa Travessa Santo António s/i 
1234 s/i Belém Rua Silva 17 
1235 Trabalhador Galiza s/i Vila Verde s/i 
1236 s/i Mafra s/i Costa da Caparica s/i 
1237 Criado de Servir Lourinha Praça Figueira 25 
1238 Trabalhador Lamego Poço Loures s/i 
1239 s/i Mafra Estrada Marvila s/i 
1240 s/i Lisboa Beco Monte 35 
1241 Servente Coimbra Terreiro Paço s/i 
1242 Criado de Servir Lisboa Pátio Tronco s/i 
1243 Chocolateiro Lisboa Largo Carmo s/i 
1244 Catraeiro Ovar s/i s/i s/i 
1245 Sapateiro Amora Alto Longo 28 
1246 Fretes Estremoz Travessa Oleiro 20 
1247 Trabalhador Faro Pátio Vacas 13 
1248 Moleiro Barcarena s/i Barcarena s/i 
1249 s/i s/i s/i s/i s/i 
1250 Pescador Caparica s/i s/i s/i 
1251 Águadeiro Braga Rua Achada 31 
1252 Vendedor Bucelas Paço Bemposta s/i 
1253 Servente Viseu Estrada Benfica s/i 
1254 s/i Viana do Minho Costa Caparica s/i 
1255 s/i Coimbra Rua Norte 66 
1256 Criado de Servir Braga Travessa Pombal 94 
1257 Carreiro Bucelas Calçada Salitre 298 
1258 Criado de Servir Lisboa Rua São Roque 55 
1259 s/i Lisboa 
Escadinha
s Alto do Longo s/i 
1260 Trabalhador Galiza s/i Barcarena s/i 
1261 Cozinheiro Galiza Estrada Campolide s/i 
1262 Criado de servir Leiria Rua Carmo s/i 
1263 s/i Lisboa Rua Direita ao Rato s/i 
1264 s/i s/i Rua Lapa s/i 
1265 Operário Coimbra Rua Norte s/i 
1266 Águadeiro Galiza Rua Sol 156 
1267 Fretes Braga Rua Boavista s/i 
1268 s/i s/i Rua Correeiros 31 
1269 Trabalhador Lisboa Rua Cura 4 
1270 s/i Lisboa Travessa Monte 36 
1271 Trabalhador Braga s/i s/i s/i 
1272 Trabalhador Aveiro Rua Alcântara s/i 
1273 Caminhos de Ferro Setubal Ponte Algés s/i 
1274 Trabalhador Aveiro Rua Giestal 7 
1275 s/i Aveiro Travessa Giestal 7 
1276 Trabalhador Lisboa Rua Junqueira s/i 
1277 Águadeiro Galiza Rua Anjos s/i 
1278 s/i Lisboa Rua Boa Morte 39 
1279 s/i Lamego Travessa Boqueirão da Moita s/i 
1280 Trabalhador Lisboa Largo Cabeço de Bola s/i 
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1281 Pescador Lisboa Quinta Claras s/i 
1282 s/i Sines Rua Cruz a Alcântara 64 
1283 Trabalhador Coimbra Rua Direita do Lumiar s/i 
1284 Trabalhador Mafra Rua Livramento s/i 
1285 Caixeiro Braga Calçada Mosteiro do Colégio 26 
1286 Criado de Servir Sacavém Rua Portas 400 
1287 Caçador Angola Travessa Rilhafoles 22 
1288 Oleiro Lisboa Rua Santa Marta s/i 
1289 s/i Lisboa Alameda Santo António s/i 
1290 Criado de Servir Porto Rua São Lázaro s/i 
1291 Pintor Lisboa Travessa Santa Justa s/i 
1292 s/i Lisboa Travessa Santo Ambrósio s/i 
1293 s/i Lisboa Travessa São José s/i 
1294 Fretes Minho s/i s/i s/i 
1295 Sapateiro Lisboa s/i s/i s/i 
1296 Fretes Galiza Rua Cura s/i 
1297 Criado de Servir Coimbra Rua Monte de Santa Catarina 11 
1298 Criado de Servir Minho Travessa Remolares 123 
1299 Criado de Servir Alenquer Praça Alegria s/i 
1300 s/i Lisboa Largo Cabeço de Bola 11 
1301 Servente Galiza Largo Corpo Santo 5 
1302 Leiteira Lisboa Travessa Desterro s/i 
1303 Carpinteiro Lisboa Travessa Forno 11 
1304 s/i Lisboa Rua Mártires 25 
1305 Canteiro Arruda dos Vinhos Travessa Parreiras 59 
1306 s/i Oeiras s/i Oeiras s/i 
1307 Fretes Minho s/i s/i s/i 
1308 Marinherio Galiza s/i s/i s/i 
1309 Carreiro Braga s/i s/i s/i 
1310 Pescador Barcarena s/i s/i s/i 
1311 Padeiro Galiza Rua Caldeira s/i 
1312 s/i Galiza Largo Anunciada s/i 
1313 Padeiro Galiza Rua Augusta 47 
1314 s/i Lisboa Rua Betesga s/i 
1315 s/i Lisboa Rua Carvalho 69 
1316 Criado de Servir Galiza Rua Fornejas de Cima 11 
1317 s/i Galiza Rua Mãe de Água 24 
1318 Carreiro Galiza Calçada Mosteiro do Colégio s/i 
1319 Sapateiro Galiza Rua Nova da Alegria 57 
1320 Criado de Servir Aveiro Estrada Sacavém s/i 
1321 Criado de Servir Galiza Rua Sacramento 20 
1322 Criado de Servir Sintra Travessa Santa Quitéria 51 
1323 Trabalhador Coimbra Largo São Cristovão s/i 
1324 Marinheiro Galiza Rua São Julião s/i 
1325 s/i Poiares Beco Sujo s/i 
1326 Trabalhador Lisboa 
Escadinha
s Alto do Longo s/i 
1327 Trabalhador Paço de Arcos Rua Arco das Águas Livres s/i 
1328 Criado de servir Galiza Rua Chagas 8 
1329 Trabalhador Lisboa Travessa Santa Justa s/i 
1330 Criado de servir Galiza Travessa Santa Quitéria s/i 
1331 Carvoeiro Funchal Rua Conde 20 
1332 Carvoeiro Minho Largo Santo António s/i 
1333 Costureira Lisboa Rua Tesouro Velho 52 
1334 Soldado Ilha da Madeira Largo Loios s/i 
1335 Caixeiro Torres Novas Travessa Palha s/i 
1336 Trabalhador Braga Estrada Sacavém s/i 
1337 Serrador Galiza Rua Horta s/i 
1338 Cocheiro Galiza Rua Norte 44 
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1339 Soldado Lisboa Rua São José 0 
1340 Trabalhador Coimbra Rua Cura 13 
1341 Operário Lisboa Travessa Monte s/i 
1342 Trabalhador Lisboa Travessa Monte 36 
1343 Ajudante das enfermarias Lisboa Calçada Santa Ana s/i 
1344 Ajudante das enfermarias Lisboa Pátio Hospital de São José s/i 
1345 Criado de Servir Lisboa s/i s/i s/i 
1346 s/i Lisboa Travessa Cruz s/i 
1347 Ferreiro Loures Praça Figueira s/i 
1348 Criado de Servir Galiza Travessa Santa Quitéria s/i 
1349 Águadeiro Lisboa Rua Crucifixo s/i 
1350 s/i Lisboa Rua Santo Ambrósio s/i 
1351 Águadeiro Coimbra Rua Sol 46 
1352 Tanoeiro Carnide Rua Boavista 40 
1353 Trabalhador de Enchada Ovar Rua Castelo Picão 5 
1354 Operário Aveiro Rua Cruz dos Poiais 37 
1355 s/i Lisboa Beco Rosa 4 
1356 Pasteleiro Faro Rua Vicente Borga s/i 
1357 Trabalhador de Enchada Ilha da Madeira Rua Vicente Borga s/i 
1358 Trabalhador Alcochete s/i Aldeia Galega s/i 
1359 s/i Coimbra Rua Trindade s/i 
1360 Trabalhador Leiria Travessa Portuguesa s/i 
1361 Águadeiro Lisboa Rua Santo Ambrósio s/i 
1362 s/i Lagos Pátio Tijolo s/i 
1363 Fragateiro Ovar s/i s/i s/i 
1364 Catraeiro Carregado s/i s/i s/i 
1365 s/i Ilha da Madeira Travessa D. Brás 3 
1366 Trabalhador Galiza Rua Meio 18 
1367 Criado de Servir Lisboa Calçada Pampulha 32 
1368 Criado de Servir Rio de Janeiro Rua Vicente Borga 22 
1369 Carpinteiro Gois Rua Arco do Cego s/i 
1370 Trabalhador Tomar Travessa Cemitério s/i 
1371 s/i Viana Pátio Duque de Cadaval s/i 
1372 Águadeiro Coimbra Travessa Fiéis de Deus s/i 
1373 Águadeiro Galiza Travessa Fiéis de Deus s/i 
1374 Criado de servir Galiza Rua Loreto 55 
1375 Caixeiro Lisboa Rua Penha de França s/i 
1376 Cordoeiro Lisboa s/i s/i s/i 
1377 Criado de Servir Lisboa Rua Cova da Moura 19 
1378 Moleiro Viana s/i Benavente s/i 
1379 s/i Lisboa Rua Carmo s/i 
1380 Criado de Servir Galiza Travessa Glória 7 
1381 Águadeiro Vila Seca Rua Carmo s/i 
1382 s/i Belém Rua Monte Olivete s/i 
1383 s/i Lisboa Rua Palmeira s/i 
1384 Operário Coimbra Travessa Sacramento s/i 
1385 s/i Lisboa Pátio Tijolo s/i 
1386 Soldado Lisboa Calçada Combro s/i 
1387 Criado de Servir Braga Rua Boavista 1 
1388 Trabalhador Lisboa Beco Forno 55 
1389 Taverneiro Galiza Rua Santo António 35 
1390 Barbeiro Lisboa Travessa Trabuqueta 73 
1391 Servente Arcos de Valdevez Quinta Guarda-Mor s/i 
1392 s/i Coimbra Rua Almada s/i 
1393 Trabalhador Chaves Costa Caparica s/i 
1394 Catraeiro Lisboa Travessa Forno 18 
1395 s/i Tavira Rua João do Outeiro 55 
1396 Trabalhador Coimbra Rua Pampulha s/i 
1397 Servente Minho Estrada Sacavém s/i 
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1398 Pastor Caparica s/i Tavira s/i 
1399 Criado de servir s/i Rua Cruz 12 
1400 Mendigo Lisboa Pátio Tijolo s/i 
1401 s/i Minho s/i s/i s/i 
1402 s/i Lagos Rua Canastras 17 
1403 Costureira Pernambuco Travessa Trabuqueta 1 
1404 Trabalhador Coimbra Pátio Brandão s/i 
1405 Criado de Servir Lisboa Rua Direita de Xabregas s/i 
1406 Trabalhador Coimbra 
Carreirinh
a Socorro s/i 
1407 Águadeiro s/i Rua Carvalho s/i 
1408 Fragateiro Montijo s/i s/i s/i 
1409 s/i Sintra Casal Cova da Onça 27 
1410 Trabalhador Galiza Rua São João da Mata 12 
1411 Sapateiro Lisboa Largo Moinho de Vento 15 
1412 Criado de Servir Tomar Rua São Francisco 44 
1413 s/i Setubal Rua Cabo 63 
1414 Trabalhador s/i Rua Cruz 30 
1415 s/i Sobral Rua Santo Ambrósio s/i 
1416 Soldado Ilha de São Miguel Calçada Combro s/i 
1417 Carreiro Lisboa Rua Alvito 50 
1418 Fretes Douro Rua Boavista s/i 
1419 s/i Lisboa Pátio Simas 31 
1420 s/i Galiza Largo Anjos s/i 
1421 s/i Lisboa Rua Condes 9 
1422 s/i Vila Pouca de Aguiar Rua Ouro s/i 
1423 Criado de Servir Minho Rua São Francisco 44 
1424 Águadeiro Galiza Travessa Fiandeiras s/i 
1425 s/i Lisboa Rua Santa Justa s/i 
1426 Trabalhador Galiza Rua São Bento 6 
1427 s/i s/i Rua Vale de Pereiro s/i 
1428 Águadeiro Galiza Travessa Atafonas 8 
1429 Trabalhador Ilha da Madeira Rua Carmo 46 
1430 s/i Aveiro Calçada Pampulha 27 
1431 Soldado Lisboa Rua São Vicente de Fora 24 
1432 Trabalhador Viseu s/i s/i s/i 
1433 Águadeiro Lisboa Rua Condes s/i 
1434 s/i Lisboa Rua Condes 9 
1435 Criado de Servir Lisboa s/i Salvaterra de Magos s/i 
1436 Artesão Coimbra Travessa Fiéis de Deus s/i 
1437 Operário Ilha da Madeira Travessa Boa-Hora 13 
1438 Caixeiro Almada Rua Barracas 78 
1439 Vendedor Alcobaça Rua Prata s/i 
1440 Ajudante das enfermarias Lisboa Rua Santa Ana s/i 
1441 Fragateiro Galiza s/i s/i s/i 
1442 Trabalhador Minho Calçada Ajuda 8 
1443 Trapeira Trás-os-Montes Rua Canastras 25 
1444 Fabricante Lisboa Rua Ribeira Nova 35 
1445 Trabalhador Galiza Calçada Glória 68 
1446 s/i Abrantes Estrada Benfica s/i 
1447 Criado de servir Aveiro Estrada Campolide s/i 
1448 Carvoeiro Galiza Rua Rosa s/i 
1449 Soldado Lisboa Calçada Combro s/i 
1450 s/i Lamego Rua Emilia s/i 
1451 Bibliotecario s/i Rua Santa Clara s/i 
1452 Servente Galiza Rua Junqueira s/i 
1453 s/i Lisboa Rua Arco do Cego s/i 
1454 Ajudante das enfermarias Galiza Rua Santo Ambrósio s/i 
1455 Vendedor Galiza Travessa Santo António 195 
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1456 Actor Lisboa Rua São Carlos s/i 
1457 Fragateiro Ericeira s/i s/i s/i 
1458 Fretes Galiza Rua Calvário 28 
1459 s/i Viseu Rua Dom Brás 9 
1460 Costureira Queluz Calçada Livramento 80 
1461 s/i Vila Franca de Xira Rua Santo António 6 
1462 Cantoneiro Lisboa Rua São Joaquim 6 
1463 Águadeiro Galiza Travessa Arco s/i 
1464 s/i Lisboa Beco Jardim s/i 
1465 Carreiro Caldas da Rainha s/i s/i s/i 
1466 s/i Trás-os-Montes Rua Boavista 4 
1467 Trabalhador de Enchada Lamego Rua Janelas Verdes 23 
1468 Fretes Braga Largo Terreirinho 2 
1469 s/i Lisboa Beco Forno s/i 
1470 Criado de servir Galiza Travessa Alcaide 15 
1471 Criado de servir Lisboa Beco Galheta s/i 
1472 Trabalhador Aveiro Rua Alvito s/i 
1473 Criado de Servir Lisboa Travessa Glória 2 
1474 s/i Lisboa Travessa Santa Quitéria s/i 
1475 Fretes Galiza Rua Padaria 28 
1476 s/i Lourinha Pátio Rilhafoles s/i 
1477 Trabalhador Lisboa s/i Aldeia Galega s/i 
1478 Criado de Servir Aveiro s/i Alfeite s/i 
1479 Sapateiro Lourinha Travessa Boqueirão da Moita s/i 
1480 Servente Funchal Calçada Santa Ana 59 
1481 Ama de Leite Lisboa Rua Vale de Pereiro s/i 
1482 s/i Belém Travessa São José s/i 
1483 Caminhos de Ferro Sintra Rua Janelas Verdes s/i 
1484 Tanoeiro Alenquer Rua Junqueira s/i 
1485 Trabalhador Aveiro Rua Santo António 9 
1486 Agência Coimbra s/i Alhandra s/i 
1487 Trabalhador Lisboa Rua Arrabida s/i 
1488 Vendedor Almada Travessa Moreira s/i 
1489 Lavadeira Lisboa Quinta São José s/i 
1490 Operário Minho Rua Vicente Borga 59 
1491 Agência Coimbra Estrada Palhavã s/i 
1492 s/i Lumiar Beco Pátio 165 
1493 Carpinteiro Lisboa Rua São Joaquim s/i 
1494 Trabalhador Aveiro Rua Dom Brás 42 
1495 Catraeiro Braga Rua Castelo Picão 21 
1496 Trabalhador de Enchada Leiria Beco Santo André 5 
1497 Trabalhador Coimbra s/i s/i s/i 
1498 s/i Arcos de Valdevez Rua Direita de Belém s/i 
1499 Pastor Coimbra Estrada Portela s/i 
1500 Criado de Servir Galiza Beco Santo André s/i 
1501 Mendigo Alhandra Rua Achada 2 
1502 Operário Alcobaça Rua Achada 2 
1503 Sapateiro Viseu Travessa Moreira 3 
1504 Pintor Minho Pátio Surdo 15 
1505 Criado de Servir Lisboa Travessa Alcântara 6 
1506 Trabalhador Caparica Alameda Alto do Poço s/i 
1507 Moleiro Coimbra Ponte Nova s/i 
1508 Trabalhador Viseu Rua Achada s/i 
1509 Criado de Servir Lisboa Beco Amoreira 8 
1510 s/i Galiza Travessa Assunção 44 
1511 Agência Lisboa Rua Canos 17 
1512 Criado de Servir Galiza Rua Corrião 19 
1513 Sapateiro Monte Mor Rua Fanqueiros 115 
1514 Sapateiro Bucelas Travessa Forte 8 
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1515 Pastor Lamego Rua João do Outeiro 33 
1516 Criado de Servir Ilha de São Miguel Travessa Palha 126 
1517 Chapeleiro Ovar Travessa Pasteleiro s/i 
1518 s/i Coimbra Rua Rosa s/i 
1519 Trabalhador Lisboa Pátio Salema 2 
1520 Cocheiro Portalegre Rua São Bento s/i 
1521 Trabalhador Galiza s/i Vila Nova s/i 
1522 Criado de Servir Minho Rua Velha 28 
1523 Cordoeiro Viseu Rua São João da Mata 30 
1524 Pescador Lagos Rua Direita de Belém s/i 
1525 Vendedeira Braga Campo Ourique s/i 
1526 Trabalhador Montalgre Rua Boavista s/i 
1527 Marinherio Porto s/i s/i s/i 
1528 Soldado Ilha da Madeira Rua São José s/i 
1529 Sapateiro Lisboa Rua Cozinheiros s/i 
1530 Carpinteiro Barcarena Calçada Estrela 13 
1531 Trabalhador Ilha de São Miguel Travessa Paz 16 
1532 Mendigo Evora Rua Regueira s/i 
1533 Fretes Coimbra s/i s/i s/i 
1534 Carreiro Odivelas Rua Alvito s/i 
1535 Negociante Coimbra Rua Rato 49 
1536 Fogueiro Galiza Rua Ribeira Velha s/i 
1537 s/i Braga Rua Rilhafoles s/i 
1538 s/i Galiza Rua Rilhafoles s/i 
1539 s/i Cacém Rua Rilhafoles s/i 
1540 s/i Almeirim Rua Rilhafoles s/i 
1541 s/i s/i Rua Rilhafoles s/i 
1542 s/i Reguengo Rua Rilhafoles s/i 
1543 s/i s/i Rua Rilhafoles s/i 
1544 s/i Beja Rua Rilhafoles s/i 
1545 Pescador Ilhavo Praia Torre s/i 
1546 Mendigo Ajuda Calçada Rio Seco 45 
1547 Peixeira Belém Beco Cavalariças s/i 
1548 Estucador Lisboa Rua Junqueira s/i 
1549 Criado de servir Galiza Rua Direita de Belém 107 
1550 Trabalhador Aveiro Rua Direita de Pedrouços s/i 
1551 Criado de servir Aveiro Rua Direita da Junqueira s/i 
1552 Trabalhador Belém Quinta Bom Sucesso s/i 
1553 Criado de Servir Belém Beco Cavalariças s/i 













Anexo 7 – Entradas nos hospitais entre 1855 e 1856 (data de entrada, saída, 





 de entrada 
Data 




 da Visita (dias) Hospital 
1 1855/04/18 1855/04/18 S 0 Santa Clara 
2 1855/04/22 1855/05/05 N 13 Santa Clara 
3 1855/10/10 1855/10/10 S 0 São José 
4 1855/10/12 1855/10/14 S 2 São José 
5 1855/10/13 1855/10/13 S 0 São José 
6 1855/10/20 1855/10/22 S 2 São José 
7 1855/10/23 1855/10/24 S 1 São José 
8 1855/10/24 1855/10/28 N 4 São José 
9 1855/10/25 1855/10/30 N 5 São José 
10 1855/10/26 1855/10/30 S 4 São José 
11 1855/10/27 1855/10/28 S 1 São José 
12 1855/10/28 1855/10/29 S 1 São José 
13 1855/10/31 1855/11/01 S 3 São José 
14 1855/10/31 1855/11/02 S 3 São José 
15 1855/11/01 1855/11/09 S 8 São José 
16 1855/11/03 1855/11/08 S 5 São José 
17 1855/11/04 1855/11/18 N 14 São José 
18 1855/11/04 1855/11/09 S 5 São José 
19 1855/11/04 1855/11/06 S 2 São José 
20 1855/11/04 1855/11/08 S 4 São José 
21 1855/11/05 1855/11/15 N 10 São José 
22 1855/11/05 1855/11/06 S 1 São José 
23 1855/11/06 1855/11/19 N 13 São José 
24 1855/11/06 1855/11/21 N 15 São José 
25 1855/11/06 1855/11/08 S 2 São José 
26 1855/11/07 1855/11/20 N 13 São José 
27 1855/11/10 1855/11/24 N 14 São José 
28 1855/11/11 1855/11/11 S 0 São José 
29 1855/11/11 1855/11/12 S 1 São José 
30 1855/11/11 1855/11/21 N 10 São José 
31 1855/11/12 1855/12/08 N 27 São José 
32 1855/11/12 1855/11/16 S 4 São José 
33 1855/11/12 1855/11/14 S 2 São José 
34 1855/11/14 1855/11/14 S 0 São José 
35 1855/11/14 1855/11/14 S 0 São José 
36 1855/11/16 1855/11/20 S 4 São José 
37 1855/11/16 1855/11/17 S 1 São José 
38 1855/11/18 1855/11/29 S 11 São José 
39 1855/11/18 1855/11/29 S 11 São José 
40 1855/11/20 1855/11/28 S 8 São José 
41 1855/11/20 1855/12/05 N 16 São José 
42 1855/11/20 1855/12/02 N 20 São José 
43 1855/11/22 1855/12/10 N 19 São José 
44 1855/11/22 1855/11/23 S 1 São José 
45 1855/11/23 1855/11/30 S 7 São José 
46 1855/11/25 1855/12/08 N 13 Santa Clara 
47 1855/11/25 1855/12/01 N 7 São José 
48 1855/11/30 1855/12/05 S 5 Santa Clara 
49 1855/12/03 1855/12/17 N 14 Santa Clara 
50 1855/12/03 1855/12/06 S 3 Santa Clara 
51 1855/12/23 1855/12/28 S 5 São José 
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52 1855/12/25 1855/12/29 S 4 São José 
53 1855/12/26 1856/01/20 N 24 São José 
54 1855/12/30 1856/01/17 N 18 São José 
55 1856/01/01 1856/01/01 S 0 São José 
56 1856/01/05 1856/01/05 S 0 São José 
57 1856/01/05 1856/01/05 S 0 São José 
58 1856/01/11 1856/01/20 S 9 São José 
59 1856/01/11 1856/01/11 S 0 São José 
60 1856/01/12 1856/01/12 S 0 São José 
61 1856/01/17 1856/01/17 S 0 São José 
62 1856/01/18 1856/01/18 S 0 São José 
63 1856/01/19 1856/01/19 S 0 São José 
64 1856/01/31 1856/02/01 S 2 São José 
65 1856/02/01 1856/02/01 S 0 São José 
66 1856/02/09 1856/02/09 S 0 São José 
67 1856/02/12 1856/02/12 S 0 São José 
68 1856/02/14 1856/03/10 S 24 São José 
69 1856/02/16 1856/02/16 S 0 São José 
70 1856/02/17 1856/02/17 S 0 São José 
71 1856/02/24 1856/02/25 S 1 São José 
72 1856/03/31 1856/04/08 N 9 São José 
73 1856/04/03 1856/04/22 S 19 São José 
74 1856/04/03 1856/04/05 S 2 São José 
75 1856/04/03 1856/04/17 N 14 São José 
76 1856/04/03 1856/04/14 N 11 São José 
77 1856/04/04 1856/04/08 S 4 São José 
78 1856/04/04 1856/04/17 N 13 São José 
79 1856/04/04 1856/04/17 N 13 São José 
80 1856/04/04 1856/04/08 S 4 São José 
81 1856/04/14 1856/04/27 S 13 São José 
82 1856/04/17 1856/05/08 N 21 São José 
83 1856/04/18 1856/04/19 S 1 São José 
84 1856/04/19 1856/04/20 N 1 São José 
85 1856/04/20 1856/04/29 S 9 São José 
86 1856/04/21 1856/04/25 S 4 São José 
87 1856/04/21 1856/04/25 N 4 São José 
88 1856/04/22 1856/04/25 S 3 São José 
89 1856/04/22 1856/04/22 S 0 S. Francisco de Paula 
90 1856/04/22 1856/04/22 S 0 S. Francisco de Paula 
91 1856/04/24 1856/05/08 N 14 São José 
92 1856/04/26 1856/05/08 N 12 São José 
93 1856/04/26 1856/05/04 N 8 S. Francisco de Paula 
94 1856/04/27 1856/04/27 S 0 São José 
95 1856/04/30 1856/04/30 S 0 São José 
96 1856/04/30 1856/05/08 N 8 São José 
97 1856/05/01 1856/05/10 N 9 São José 
98 1856/05/01 1856/05/08 S 7 São José 
99 1856/05/01 1856/05/31 S 30 São José 
100 1856/05/02 1856/05/14 N 12 São José 
101 1856/05/02 1856/05/04 S 2 São José 
102 1856/05/02 1856/05/12 S 10 São José 
103 1856/05/02 1856/05/02 S 0 São José 
104 1856/05/06 1856/05/06 S 0 São José 
105 1856/05/06 1856/05/12 S 6 São José 
106 1856/05/07 1856/05/10 S 3 São José 
107 1856/05/07 1856/05/10 S 3 São José 
108 1856/05/08 1856/05/08 S 0 São José 
109 1856/05/08 1856/05/09 S 1 São José 
110 1856/05/08 1856/05/09 S 1 São José 
185 
 
111 1856/05/09 1856/05/10 S 1 São José 
112 1856/05/09 1856/05/11 S 2 São José 
113 1856/05/09 1856/05/09 S 0 São José 
114 1856/05/09 1856/05/10 S 1 São José 
115 1856/05/09 1856/05/20 N 11 São José 
116 1856/05/09 1856/06/02 N 24 São José 
117 1856/05/09 1856/05/23 N 14 São José 
118 1856/05/10 1856/05/28 N 18 São José 
119 1856/05/10 1856/05/11 S 1 São José 
120 1856/05/10 1856/05/10 S 0 São José 
121 1856/05/10 1856/05/26 N 16 São José 
122 1856/05/10 1856/05/21 N 11 São José 
123 1856/05/10 1856/05/11 S 1 São José 
124 1856/05/11 1856/05/13 S 2 São José 
125 1856/05/11 1856/05/11 S 0 São José 
126 1856/05/11 1856/05/11 S 0 São José 
127 1856/05/11 1856/05/13 S 2 São José 
128 1856/05/11 1856/05/11 S 0 São José 
129 1856/05/11 1856/05/23 N 12 São José 
130 1856/05/11 1856/05/12 S 1 São José 
131 1856/05/11 1856/05/21 N 10 São José 
132 1856/05/11 1856/05/23 S 12 São José 
133 1856/05/11 1856/05/13 S 2 São José 
134 1856/05/11 1856/05/16 S 5 São José 
135 1856/05/11 1856/05/19 S 8 São José 
136 1856/05/11 1856/05/24 S 13 São José 
137 1856/05/11 1856/05/12 S 1 São José 
138 1856/05/12 1856/05/12 S 0 São José 
139 1856/05/12 1856/05/15 S 3 São José 
140 1856/05/12 1856/05/12 S 0 São José 
141 1856/05/12 1856/05/22 N 10 São José 
142 1856/05/12 1856/05/21 N 9 São José 
143 1856/05/12 1856/05/20 N 8 São José 
144 1856/05/12 1856/05/12 S 0 São José 
145 1856/05/12 1856/05/14 S 2 São José 
146 1856/05/12 1856/05/28 N 16 São José 
147 1856/05/12 1856/05/15 S 3 São José 
148 1856/05/12 1856/05/13 S 1 São José 
149 1856/05/13 1856/05/17 N 4 São José 
150 1856/05/13 1856/05/22 N 9 São José 
151 1856/05/14 1856/05/20 N 6 São José 
152 1856/05/14 1856/06/05 S 23 São José 
153 1856/05/14 1856/05/15 S 1 São José 
154 1856/05/14 1856/05/23 N 9 São José 
155 1856/05/14 1856/05/17 S 3 São José 
156 1856/05/14 1856/05/17 S 3 São José 
157 1856/05/14 1856/06/17 N 34 São José 
158 1856/05/14 1856/05/14 S 0 São José 
159 1856/05/15 1856/05/17 S 2 São José 
160 1856/05/15 1856/05/20 N 5 São José 
161 1856/05/15 1856/05/16 S 1 São José 
162 1856/05/16 1856/05/19 S 3 São José 
163 1856/05/16 1856/05/17 S 1 São José 
164 1856/05/16 1856/06/07 N 29 São José 
165 1856/05/17 1856/06/07 S 28 São José 
166 1856/05/17 1856/05/21 S 4 São José 
167 1856/05/17 1856/05/18 S 1 São José 
168 1856/05/18 1856/06/02 S 13 São José 
169 1856/05/18 1856/05/21 S 3 São José 
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170 1856/05/18 1856/05/19 S 1 São José 
171 1856/05/18 1856/05/20 S 2 São José 
172 1856/05/18 1856/05/19 S 1 São José 
173 1856/05/19 1856/05/20 S 1 São José 
174 1856/05/19 1856/06/06 N 18 São José 
175 1856/05/20 1856/05/24 S 4 São José 
176 1856/05/20 1856/05/21 S 1 São José 
177 1856/05/23 1856/05/23 S 0 São José 
178 1856/05/23 1856/05/23 S 0 São José 
179 1856/05/24 1856/05/26 S 2 São José 
180 1856/05/24 1856/05/29 S 5 São José 
181 1856/05/25 1856/06/07 N 13 São José 
182 1856/05/25 1856/06/04 S 10 São José 
183 1856/05/26 1856/06/04 N 9 São José 
184 1856/05/26 1856/05/27 S 1 São José 
185 1856/05/27 1856/05/30 S 3 São José 
186 1856/05/27 1856/06/02 S 6 São José 
187 1856/05/29 1856/06/06 N 8 São José 
188 1856/05/29 1856/05/29 S 0 São José 
189 1856/05/29 1856/05/30 S 1 São José 
190 1856/05/30 1856/06/09 N 10 São José 
191 1856/05/30 1856/06/02 N 3 São José 
192 1856/05/30 1856/06/09 S 10 São José 
193 1856/05/30 1856/06/17 S 18 São José 
194 1856/05/31 1856/06/06 N 6 São José 
195 1856/05/31 1856/05/31 S 0 São José 
196 1856/06/01 1856/06/02 S 1 São José 
197 1856/06/03 1856/06/10 N 7 S. Francisco de Paula 
198 1856/06/04 1856/06/04 N 0 São José 
199 1856/06/04 1856/06/04 N 0 São José 
200 1856/06/05 1856/06/10 N 5 São José 
201 1856/06/05 1856/06/06 S 1 S. Francisco de Paula 
202 1856/06/06 1856/06/19 S 13 São José 
203 1856/06/06 1856/06/06 N 0 São José 
204 1856/06/07 1856/06/17 N 10 São José 
205 1856/06/07 1856/06/08 S 1 S. Francisco de Paula 
206 1856/06/08 1856/06/08 S 0 S. Francisco de Paula 
207 1856/06/09 1856/06/09 S 0 São José 
208 1856/06/10 1856/06/15 S 5 S. Francisco de Paula 
209 1856/06/12 1856/06/19 N 7 São José 
210 1856/06/13 1856/06/27 S 14 São José 
211 1856/06/14 1856/06/19 S 5 S. Francisco de Paula 
212 1856/06/15 1856/06/29 N 14 São José 
213 1856/06/16 1856/06/16 S 0 São José 
214 1856/06/16 1856/06/23 S 7 Santo Ambrósio 
215 1856/06/16 1856/06/18 S 2 Santo Ambrósio 
216 1856/06/16 1856/06/23 N 7 Santo Ambrósio 
217 1856/06/16 1856/06/18 S 2 Santo Ambrósio 
218 1856/06/16 1856/06/19 S 3 S. Francisco de Paula 
219 1856/06/16 1856/06/30 N 14 S. Francisco de Paula 
220 1856/06/17 1856/06/26 N 9 S. Francisco de Paula 
221 1856/06/18 1856/06/26 S 8 São José 
222 1856/06/18 1856/06/22 S 4 São José 
223 1856/06/18 1856/06/18 S 0 Santo Ambrósio 
224 1856/06/18 1856/06/22 S 4 Santo Ambrósio 
225 1856/06/18 1856/06/19 N 1 Santo Ambrósio 
226 1856/06/18 1856/06/18 S 0 Santo Ambrósio 
227 1856/06/18 1856/06/19 S 1 Santo Ambrósio 
228 1856/06/18 1856/06/19 S 1 S. Francisco de Paula 
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229 1856/06/18 1856/07/06 S 18 S. Francisco de Paula 
230 1856/06/19 1856/06/30 N 11 São José 
231 1856/06/19 1856/06/24 S 5 São José 
232 1856/06/19 1856/06/22 S 3 Santo Ambrósio 
233 1856/06/19 1856/06/20 N 1 Santo Ambrósio 
234 1856/06/19 1856/06/19 S 0 Santo Ambrósio 
235 1856/06/19 1856/06/25 S 6 Santo Ambrósio 
236 1856/06/19 1856/06/19 S 0 Santo Ambrósio 
237 1856/06/19 1856/06/23 N 4 S. Francisco de Paula 
238 1856/06/19 1856/06/23 N 4 S. Francisco de Paula 
239 1856/06/19 1856/06/30 N 11 S. Francisco de Paula 
240 1856/06/19 1856/07/13 S 24 S. Francisco de Paula 
241 1856/06/20 1856/06/23 S 3 Santo Ambrósio 
242 1856/06/20 1856/06/23 S 3 Santo Ambrósio 
243 1856/06/20 1856/06/20 S 0 Santo Ambrósio 
244 1856/06/20 1856/06/23 S 3 Santo Ambrósio 
245 1856/06/20 1856/06/20 S 0 S. Francisco de Paula 
246 1856/06/20 1856/06/20 S 0 S. Francisco de Paula 
247 1856/06/21 1856/07/09 S 18 Junqueira 
248 1856/06/21 1856/06/24 N 3 Santo Ambrósio 
249 1856/06/21 1856/06/27 N 6 Santo Ambrósio 
250 1856/06/21 1856/06/22 N 1 Santo Ambrósio 
251 1856/06/22 1856/06/23 S 1 São José 
252 1856/06/22 1856/07/09 S 17 Junqueira 
253 1856/06/22 1856/07/09 S 17 Junqueira 
254 1856/06/22 1856/07/09 S 17 Junqueira 
255 1856/06/22 1856/06/24 S 2 Santo Ambrósio 
256 1856/06/22 1856/06/22 S 0 Santo Ambrósio 
257 1856/06/22 1856/06/22 S 0 Santo Ambrósio 
258 1856/06/22 1856/06/23 S 1 Santo Ambrósio 
259 1856/06/22 1856/06/25 S 3 Santo Ambrósio 
260 1856/06/22 1856/06/22 S 0 Santo Ambrósio 
261 1856/06/22 1856/06/22 S 0 Santo Ambrósio 
262 1856/06/22 1856/06/27 S 5 Santo Ambrósio 
263 1856/06/23 1856/07/01 S 8 Junqueira 
264 1856/06/23 1856/07/01 S 8 Junqueira 
265 1856/06/23 1856/06/23 S 0 S. Francisco de Paula 
266 1856/06/24 1856/07/08 S 14 Junqueira 
267 1856/06/24 1856/07/08 S 14 Junqueira 
268 1856/06/24 1856/06/24 S 0 S. Francisco de Paula 
269 1856/06/25 1856/06/28 S 3 São José 
270 1856/06/25 1856/06/28 S 3 São José 
271 1856/06/25 1856/06/27 N 2 São José 
272 1856/06/25 1856/07/09 S 14 Junqueira 
273 1856/06/25 1856/07/09 S 14 Junqueira 
274 1856/06/25 1856/07/09 N 14 Junqueira 
275 1856/06/26 1856/07/04 N 8 Junqueira 
276 1856/06/26 1856/07/03 N 5 Junqueira 
277 1856/06/26 1856/07/09 N 13 Junqueira 
278 1856/06/26 1856/07/03 S 5 Junqueira 
279 1856/06/26 1856/07/03 S 5 Junqueira 
280 1856/06/27 1856/07/05 N 8 Junqueira 
281 1856/06/27 1856/07/06 S 9 Junqueira 
282 1856/06/27 1856/07/09 S 12 Junqueira 
283 1856/06/27 1856/07/10 S 13 Junqueira 
284 1856/06/27 1856/07/06 N 9 Junqueira 
285 1856/06/27 1856/07/29 S 32 Junqueira 
286 1856/06/27 1856/07/09 N 12 Junqueira 
287 1856/06/28 1856/07/01 S 3 São José 
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288 1856/06/28 1856/06/28 S 0 São José 
289 1856/06/28 1856/06/29 S 1 Junqueira 
290 1856/06/28 1856/06/29 S 1 Junqueira 
291 1856/06/28 1856/06/29 S 1 Junqueira 
292 1856/06/28 1856/06/29 S 1 Junqueira 
293 1856/06/29 1856/06/29 S 0 São José 
294 1856/06/29 1856/07/30 S 32 São José 
295 1856/06/29 1856/07/06 S 7 São José 
296 1856/06/29 1856/06/29 S 0 Junqueira 
297 1856/06/29 1856/06/29 S 0 Junqueira 
298 1856/06/29 1856/06/30 S 1 Junqueira 
299 1856/06/29 1856/07/08 N 9 Junqueira 
300 1856/06/29 1856/07/11 S 12 Junqueira 
301 1856/06/30 1856/07/04 S 4 São José 
302 1856/06/30 1856/07/30 N 30 Junqueira 
303 1856/06/30 1856/07/26 N 26 Junqueira 
304 1856/06/30 1856/07/10 N 10 Junqueira 
305 1856/06/30 1856/07/06 S 26 Junqueira 
306 1856/06/30 1856/07/08 N 8 Junqueira 
307 1856/06/30 1856/07/06 N 26 Junqueira 
308 1856/06/30 1856/06/30 S 0 Junqueira 
309 1856/07/01 1856/07/01 S 0 São José 
310 1856/07/01 1856/07/07 N 6 Junqueira 
311 1856/07/02 1856/07/06 S 4 São José 
312 1856/07/02 1856/07/10 N 8 Junqueira 
313 1856/07/02 1856/07/07 S 5 Junqueira 
314 1856/07/02 1856/07/03 S 1 Junqueira 
315 1856/07/02 1856/07/10 S 8 Junqueira 
316 1856/07/03 1856/07/05 S 2 São José 
317 1856/07/03 1856/07/12 N 9 São José 
318 1856/07/03 1856/07/08 N 5 Junqueira 
319 1856/07/03 1856/07/07 S 4 Junqueira 
320 1856/07/03 1856/07/11 S 8 Junqueira 
321 1856/07/03 1856/07/07 S 4 Junqueira 
322 1856/07/03 1856/07/05 S 2 S. Francisco de Paula 
323 1856/07/04 1856/07/19 N 15 São José 
324 1856/07/04 1856/07/08 S 4 Junqueira 
325 1856/07/04 1856/07/12 N 8 Junqueira 
326 1856/07/04 1856/07/08 S 4 Junqueira 
327 1856/07/04 1856/07/11 N 7 Junqueira 
328 1856/07/04 1856/07/08 S 4 Junqueira 
329 1856/07/04 1856/07/07 S 3 S. Francisco de Paula 
330 1856/07/04 1856/07/15 N 11 S. Francisco de Paula 
331 1856/07/05 1856/07/06 S 1 São José 
332 1856/07/05 1856/07/11 N 6 Junqueira 
333 1856/07/05 1856/07/16 N 11 Junqueira 
334 1856/07/05 1856/07/16 N 11 Junqueira 
335 1856/07/05 1856/07/05 S 0 Junqueira 
336 1856/07/05 1856/07/11 S 6 Junqueira 
337 1856/07/05 1856/07/07 S 2 Junqueira 
338 1856/07/05 1856/07/14 S 9 S. Francisco de Paula 
339 1856/07/05 1856/07/07 N 2 S. Francisco de Paula 
340 1856/07/05 1856/07/06 S 1 S. Francisco de Paula 
341 1856/07/05 1856/07/11 S 6 S. Francisco de Paula 
342 1856/07/05 1856/07/05 S 0 S. Francisco de Paula 
343 1856/07/06 1856/07/08 S 2 São José 
344 1856/07/06 1856/07/07 S 1 São José 
345 1856/07/06 1856/07/06 S 0 São José 
346 1856/07/06 1856/07/13 N 7 Junqueira 
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347 1856/07/06 1856/08/02 S 27 Junqueira 
348 1856/07/06 1856/08/02 N 27 Junqueira 
349 1856/07/06 1856/07/11 N 5 Junqueira 
350 1856/07/06 1856/08/02 S 27 Junqueira 
351 1856/07/06 1856/07/15 N 9 S. Francisco de Paula 
352 1856/07/06 1856/07/07 S 1 S. Francisco de Paula 
353 1856/07/06 1856/07/07 S 1 S. Francisco de Paula 
354 1856/07/06 1856/07/07 S 1 S. Francisco de Paula 
355 1856/07/06 1856/07/10 N 4 S. Francisco de Paula 
356 1856/07/07 1856/07/07 S 0 São José 
357 1856/07/07 1856/07/18 N 11 São José 
358 1856/07/07 1856/07/15 N 8 Junqueira 
359 1856/07/07 1856/07/10 N 3 Junqueira 
360 1856/07/07 1856/07/11 S 4 Junqueira 
361 1856/07/07 1856/07/11 S 4 Junqueira 
362 1856/07/07 1856/07/10 S 3 Junqueira 
363 1856/07/07 1856/07/08 S 1 Junqueira 
364 1856/07/07 1856/07/15 N 8 Junqueira 
365 1856/07/07 1856/07/19 N 12 S. Francisco de Paula 
366 1856/07/07 1856/07/07 S 0 S. Francisco de Paula 
367 1856/07/07 1856/07/16 N 9 S. Francisco de Paula 
368 1856/07/07 1856/07/10 S 3 S. Francisco de Paula 
369 1856/07/07 1856/07/07 S 0 S. Francisco de Paula 
370 1856/07/07 1856/07/07 S 0 S. Francisco de Paula 
371 1856/07/08 1856/07/14 N 6 São José 
372 1856/07/08 1856/07/09 S 1 Junqueira 
373 1856/07/08 1856/07/12 N 4 Junqueira 
374 1856/07/08 1856/07/15 N 7 Junqueira 
375 1856/07/08 1856/07/21 N 13 Junqueira 
376 1856/07/08 1856/08/08 S 31 S. Francisco de Paula 
377 1856/07/08 1856/07/10 N 2 S. Francisco de Paula 
378 1856/07/08 1856/07/08 S 0 S. Francisco de Paula 
379 1856/07/09 1856/07/14 S 5 São José 
380 1856/07/09 1856/07/25 N 16 São José 
381 1856/07/09 1856/07/18 N 9 Junqueira 
382 1856/07/09 1856/07/10 S 1 Junqueira 
383 1856/07/09 1856/07/10 S 1 Junqueira 
384 1856/07/09 1856/07/10 S 1 Junqueira 
385 1856/07/09 1856/07/09 S 0 S. Francisco de Paula 
386 1856/07/09 1856/07/10 S 1 S. Francisco de Paula 
387 1856/07/10 1856/07/14 N 4 Junqueira 
388 1856/07/10 1856/07/23 N 13 Junqueira 
389 1856/07/10 1856/07/24 N 14 S. Francisco de Paula 
390 1856/07/10 1856/07/21 N 11 S. Francisco de Paula 
391 1856/07/11 1856/07/25 N 14 São José 
392 1856/07/11 1856/07/27 N 16 São José 
393 1856/07/11 1856/07/15 S 4 Junqueira 
394 1856/07/11 1856/07/19 N 8 Junqueira 
395 1856/07/11 1856/07/16 N 5 Junqueira 
396 1856/07/11 1856/07/14 N 3 Junqueira 
397 1856/07/11 1856/07/12 S 1 Junqueira 
398 1856/07/11 1856/07/15 N 4 S. Francisco de Paula 
399 1856/07/11 1856/07/17 N 6 S. Francisco de Paula 
400 1856/07/11 1856/07/13 S 2 S. Francisco de Paula 
401 1856/07/12 1856/07/14 S 2 S. Francisco de Paula 
402 1856/07/12 1856/07/13 S 1 S. Francisco de Paula 
403 1856/07/12 1856/07/15 S 3 S. Francisco de Paula 
404 1856/07/12 1856/07/24 N 12 S. Francisco de Paula 
405 1856/07/12 1856/07/13 S 1 S. Francisco de Paula 
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406 1856/07/13 1856/07/14 S 1 São José 
407 1856/07/13 1856/07/21 S 8 São José 
408 1856/07/13 1856/07/16 S 3 Junqueira 
409 1856/07/13 1856/07/14 S 1 Junqueira 
410 1856/07/13 1856/07/20 N 7 Junqueira 
411 1856/07/13 1856/07/17 N 4 Junqueira 
412 1856/07/13 1856/07/18 N 5 Junqueira 
413 1856/07/13 1856/07/23 N 10 Junqueira 
414 1856/07/13 1856/07/14 S 1 Junqueira 
415 1856/07/13 1856/08/03 N 21 S. Francisco de Paula 
416 1856/07/13 1856/07/13 S 0 S. Francisco de Paula 
417 1856/07/13 1856/07/16 S 3 S. Francisco de Paula 
418 1856/07/14 1856/07/21 S 7 Junqueira 
419 1856/07/14 1856/07/16 S 2 Junqueira 
420 1856/07/14 1856/07/14 S 0 S. Francisco de Paula 
421 1856/07/14 1856/07/14 S 0 S. Francisco de Paula 
422 1856/07/14 1856/07/20 N 6 S. Francisco de Paula 
423 1856/07/14 1856/07/16 S 2 S. Francisco de Paula 
424 1856/07/15 1856/07/16 S 1 São José 
425 1856/07/15 1856/07/20 S 5 São José 
426 1856/07/15 1856/07/17 N 2 Junqueira 
427 1856/07/15 1856/07/22 S 7 Junqueira 
428 1856/07/15 1856/07/22 N 7 Junqueira 
429 1856/07/15 1856/07/19 N 4 Junqueira 
430 1856/07/15 1856/07/16 S 1 Junqueira 
431 1856/07/15 1856/07/18 S 3 Junqueira 
432 1856/07/15 1856/07/19 N 4 Junqueira 
433 1856/07/15 1856/07/19 N 4 Junqueira 
434 1856/07/15 1856/07/19 N 4 Junqueira 
435 1856/07/15 1856/07/20 N 5 Junqueira 
436 1856/07/15 1856/07/17 N 2 S. Francisco de Paula 
437 1856/07/15 1856/07/23 N 8 S. Francisco de Paula 
438 1856/07/15 1856/07/21 N 6 S. Francisco de Paula 
439 1856/07/15 1856/07/17 S 2 S. Francisco de Paula 
440 1856/07/15 1856/08/15 S 31 S. Francisco de Paula 
441 1856/07/15 1856/07/21 N 6 S. Francisco de Paula 
442 1856/07/15 1856/07/25 N 10 S. Francisco de Paula 
443 1856/07/15 1856/08/18 N 34 S. Francisco de Paula 
444 1856/07/16 1856/07/22 N 6 São José 
445 1856/07/16 1856/07/16 S 0 São José 
446 1856/07/16 1856/07/18 S 2 São José 
447 1856/07/16 1856/07/17 N 1 Junqueira 
448 1856/07/16 1856/07/21 N 5 Junqueira 
449 1856/07/16 1856/07/18 N 2 Junqueira 
450 1856/07/16 1856/07/18 S 2 S. Francisco de Paula 
451 1856/07/16 1856/07/16 S 0 S. Francisco de Paula 
452 1856/07/16 1856/07/18 S 2 S. Francisco de Paula 
453 1856/07/16 1856/07/28 N 12 S. Francisco de Paula 
454 1856/07/17 1856/07/23 S 6 São José 
455 1856/07/17 1856/07/17 S 0 São José 
456 1856/07/17 1856/07/17 S 0 São José 
457 1856/07/17 1856/07/17 S 0 São José 
458 1856/07/17 1856/07/25 S 8 São José 
459 1856/07/17 1856/07/26 N 9 São José 
460 1856/07/17 1856/07/27 S 10 Junqueira 
461 1856/07/17 1856/08/26 N 40 Junqueira 
462 1856/07/17 1856/07/18 S 1 Junqueira 
463 1856/07/17 1856/07/29 S 12 Junqueira 
464 1856/07/17 1856/08/06 N 20 Junqueira 
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465 1856/07/17 1856/07/20 S 3 Junqueira 
466 1856/07/17 1856/07/27 N 10 Junqueira 
467 1856/07/17 1856/07/18 S 1 Junqueira 
468 1856/07/17 1856/07/21 N 4 S. Francisco de Paula 
469 1856/07/17 1856/07/19 S 2 S. Francisco de Paula 
470 1856/07/17 1856/07/31 N 14 S. Francisco de Paula 
471 1856/07/17 1856/07/21 N 4 S. Francisco de Paula 
472 1856/07/17 1856/07/29 N 12 S. Francisco de Paula 
473 1856/07/17 1856/07/25 N 8 S. Francisco de Paula 
474 1856/07/18 1856/07/20 S 2 São José 
475 1856/07/18 1856/07/19 S 1 São José 
476 1856/07/18 1856/07/30 N 12 Junqueira 
477 1856/07/18 1856/08/26 N 39 Junqueira 
478 1856/07/18 1856/08/01 N 14 Junqueira 
479 1856/07/18 1856/07/18 S 0 Junqueira 
480 1856/07/18 1856/07/24 S 6 Junqueira 
481 1856/07/18 1856/08/03 N 16 Junqueira 
482 1856/07/18 1856/07/29 N 11 S. Francisco de Paula 
483 1856/07/18 1856/07/18 S 0 S. Francisco de Paula 
484 1856/07/18 1856/07/18 S 0 S. Francisco de Paula 
485 1856/07/18 1856/07/18 S 0 S. Francisco de Paula 
486 1856/07/18 1856/07/18 S 0 S. Francisco de Paula 
487 1856/07/18 1856/07/19 S 1 S. Francisco de Paula 
488 1856/07/18 1856/07/19 S 1 S. Francisco de Paula 
489 1856/07/19 1856/07/27 S 8 São José 
490 1856/07/19 1856/07/23 N 4 Junqueira 
491 1856/07/19 1856/07/25 N 6 S. Francisco de Paula 
492 1856/07/20 1856/07/27 N 7 São José 
493 1856/07/20 1856/07/20 S 0 São José 
494 1856/07/20 1856/07/21 S 1 São José 
495 1856/07/20 1856/07/20 S 0 São José 
496 1856/07/20 1856/07/27 N 7 São José 
497 1856/07/20 1856/07/23 N 3 Junqueira 
498 1856/07/20 1856/08/01 S 12 Junqueira 
499 1856/07/20 1856/07/23 S 3 Junqueira 
500 1856/07/20 1856/07/25 N 5 Junqueira 
501 1856/07/20 1856/07/20 S 0 S. Francisco de Paula 
502 1856/07/20 1856/07/27 N 7 S. Francisco de Paula 
503 1856/07/20 1856/08/03 N 14 S. Francisco de Paula 
504 1856/07/20 1856/07/20 S 0 S. Francisco de Paula 
505 1856/07/21 1856/07/22 S 1 São José 
506 1856/07/21 1856/07/21 S 0 São José 
507 1856/07/21 1856/07/21 S 0 São José 
508 1856/07/21 1856/07/22 S 1 Junqueira 
509 1856/07/21 1856/07/22 S 1 Junqueira 
510 1856/07/21 1856/07/28 N 7 Junqueira 
511 1856/07/21 1856/07/25 N 4 Junqueira 
512 1856/07/21 1856/07/27 N 6 S. Francisco de Paula 
513 1856/07/21 1856/07/21 S 0 S. Francisco de Paula 
514 1856/07/21 1856/07/21 S 0 S. Francisco de Paula 
515 1856/07/21 1856/07/29 N 8 S. Francisco de Paula 
516 1856/07/21 1856/07/23 S 2 S. Francisco de Paula 
517 1856/07/21 1856/07/30 N 9 S. Francisco de Paula 
518 1856/07/22 1856/07/26 S 4 São José 
519 1856/07/22 1856/07/24 S 2 São José 
520 1856/07/22 1856/07/22 S 0 São José 
521 1856/07/22 1856/07/25 N 3 Junqueira 
522 1856/07/22 1856/07/27 S 5 Junqueira 
523 1856/07/22 1856/07/22 S 0 Junqueira 
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524 1856/07/22 1856/08/07 N 16 Junqueira 
525 1856/07/22 1856/07/28 N 6 Santo Ambrósio 
526 1856/07/22 1856/07/24 S 2 S. Francisco de Paula 
527 1856/07/22 1856/07/23 S 1 S. Francisco de Paula 
528 1856/07/22 1856/07/26 N 4 S. Francisco de Paula 
529 1856/07/22 1856/07/24 S 2 S. Francisco de Paula 
530 1856/07/22 1856/07/22 S 0 S. Francisco de Paula 
531 1856/07/22 1856/07/23 S 1 S. Francisco de Paula 
532 1856/07/22 1856/07/28 S 6 S. Francisco de Paula 
533 1856/07/22 1856/07/22 S 0 S. Francisco de Paula 
534 1856/07/23 1856/07/25 N 2 São José 
535 1856/07/23 1856/07/26 S 3 São José 
536 1856/07/23 1856/07/24 S 1 São José 
537 1856/07/23 1856/07/29 S 6 Junqueira 
538 1856/07/23 1856/07/26 N 3 Junqueira 
539 1856/07/23 1856/08/08 N 16 Junqueira 
540 1856/07/23 1856/07/24 N 1 Junqueira 
541 1856/07/23 1856/07/24 S 1 Santo Ambrósio 
542 1856/07/23 1856/07/24 S 1 Santo Ambrósio 
543 1856/07/23 1856/07/26 N 3 Santo Ambrósio 
544 1856/07/23 1856/07/26 N 3 Santo Ambrósio 
545 1856/07/23 1856/07/26 S 3 S. Francisco de Paula 
546 1856/07/23 1856/07/24 S 1 S. Francisco de Paula 
547 1856/07/23 1856/07/26 N 3 S. Francisco de Paula 
548 1856/07/24 1856/08/04 N 13 Junqueira 
549 1856/07/24 1856/07/25 S 1 Junqueira 
550 1856/07/24 1856/07/25 S 1 Junqueira 
551 1856/07/24 1856/07/25 S 1 Junqueira 
552 1856/07/24 1856/07/27 N 3 Santo Ambrósio 
553 1856/07/24 1856/07/24 S 0 Santo Ambrósio 
554 1856/07/24 1856/07/25 S 1 Santo Ambrósio 
555 1856/07/24 1856/07/27 S 3 Santo Ambrósio 
556 1856/07/24 1856/07/25 S 1 Santo Ambrósio 
557 1856/07/24 1856/07/26 S 2 Santo Ambrósio 
558 1856/07/24 1856/07/27 N 3 Santo Ambrósio 
559 1856/07/24 1856/07/27 N 3 Santo Ambrósio 
560 1856/07/24 1856/07/24 S 0 Santo Ambrósio 
561 1856/07/24 1856/07/31 N 7 S. Francisco de Paula 
562 1856/07/24 1856/07/27 S 3 S. Francisco de Paula 
563 1856/07/24 1856/07/30 N 6 S. Francisco de Paula 
564 1856/07/24 1856/07/24 S 0 S. Francisco de Paula 
565 1856/07/24 1856/08/08 N 15 S. Francisco de Paula 
566 1856/07/24 1856/07/25 S 1 S. Francisco de Paula 
567 1856/07/25 1856/07/25 S 0 São José 
568 1856/07/25 1856/07/26 N 1 São José 
569 1856/07/25 1856/07/26 S 1 São José 
570 1856/07/25 1856/07/26 S 1 São José 
571 1856/07/25 1856/07/26 S 1 São José 
572 1856/07/25 1856/07/25 S 0 São José 
573 1856/07/25 1856/07/30 N 5 Junqueira 
574 1856/07/25 1856/07/29 N 4 Junqueira 
575 1856/07/25 1856/07/25 S 0 Junqueira 
576 1856/07/25 1856/07/26 S 1 Junqueira 
577 1856/07/25 1856/07/31 N 6 Santo Ambrósio 
578 1856/07/25 1856/07/27 N 2 Santo Ambrósio 
579 1856/07/25 1856/07/27 N 2 Santo Ambrósio 
580 1856/07/25 1856/07/25 S 0 Santo Ambrósio 
581 1856/07/25 1856/07/28 N 3 Santo Ambrósio 
582 1856/07/25 1856/07/28 N 3 Santo Ambrósio 
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583 1856/07/25 1856/07/25 S 0 Santo Ambrósio 
584 1856/07/25 1856/08/02 N 8 Santo Ambrósio 
585 1856/07/25 1856/07/25 S 0 Santo Ambrósio 
586 1856/07/25 1856/07/26 S 1 S. Francisco de Paula 
587 1856/07/25 1856/07/27 N 2 S. Francisco de Paula 
588 1856/07/25 1856/07/30 N 5 S. Francisco de Paula 
589 1856/07/25 1856/07/26 S 1 S. Francisco de Paula 
590 1856/07/25 1856/07/29 N 4 S. Francisco de Paula 
591 1856/07/26 1856/07/27 S 1 São José 
592 1856/07/26 1856/07/26 S 0 São José 
593 1856/07/26 1856/08/02 S 7 Junqueira 
594 1856/07/26 1856/07/30 N 4 Junqueira 
595 1856/07/26 1856/07/27 S 1 Junqueira 
596 1856/07/26 1856/07/30 N 4 Junqueira 
597 1856/07/26 1856/07/28 S 2 Santo Ambrósio 
598 1856/07/26 1856/08/09 N 14 Santo Ambrósio 
599 1856/07/26 1856/08/12 N 17 Santo Ambrósio 
600 1856/07/26 1856/08/02 S 7 Santo Ambrósio 
601 1856/07/26 1856/07/27 S 1 Santo Ambrósio 
602 1856/07/26 1856/07/26 S 0 Santo Ambrósio 
603 1856/07/26 1856/07/28 N 2 S. Francisco de Paula 
604 1856/07/26 1856/08/06 N 11 S. Francisco de Paula 
605 1856/07/26 1856/08/04 S 9 S. Francisco de Paula 
606 1856/07/26 1856/08/02 S 7 S. Francisco de Paula 
607 1856/07/26 1856/08/13 N 18 S. Francisco de Paula 
608 1856/07/26 1856/08/21 N 26 S. Francisco de Paula 
609 1856/07/26 1856/08/10 S 15 S. Francisco de Paula 
610 1856/07/26 1856/08/02 N 7 S. Francisco de Paula 
611 1856/07/26 1856/07/31 N 5 S. Francisco de Paula 
612 1856/07/26 1856/07/26 S 0 S. Francisco de Paula 
613 1856/07/26 1856/08/02 S 7 S. Francisco de Paula 
614 1856/07/27 1856/07/27 S 0 São José 
615 1856/07/27 1856/07/28 S 1 Junqueira 
616 1856/07/27 1856/07/27 S 0 Junqueira 
617 1856/07/27 1856/08/07 N 11 Junqueira 
618 1856/07/27 1856/07/30 N 3 Santo Ambrósio 
619 1856/07/27 1856/07/28 S 1 S. Francisco de Paula 
620 1856/07/27 1856/07/30 N 3 S. Francisco de Paula 
621 1856/07/27 1856/07/27 S 0 S. Francisco de Paula 
622 1856/07/27 1856/08/08 N 12 S. Francisco de Paula 
623 1856/07/27 1856/08/04 N 8 S. Francisco de Paula 
624 1856/07/27 1856/07/29 S 2 S. Francisco de Paula 
625 1856/07/27 1856/07/30 S 3 S. Francisco de Paula 
626 1856/07/27 1856/07/27 S 0 S. Francisco de Paula 
627 1856/07/27 1856/07/27 S 0 S. Francisco de Paula 
628 1856/07/28 1856/07/30 S 2 Junqueira 
629 1856/07/28 1856/08/01 N 4 Junqueira 
630 1856/07/28 1856/07/30 N 2 Junqueira 
631 1856/07/28 1856/08/02 S 5 Junqueira 
632 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
633 1856/07/28 1856/07/31 N 3 Santa Ana 
634 1856/07/28 1856/08/03 S 6 Santa Ana 
635 1856/07/28 1856/07/31 N 3 Santa Ana 
636 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
637 1856/07/28 1856/07/29 N 1 Santa Ana 
638 1856/07/28 1856/07/29 N 1 Santa Ana 
639 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
640 1856/07/28 1856/08/03 S 6 Santa Ana 
641 1856/07/28 1856/08/04 S 7 Santa Ana 
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642 1856/07/28 1856/08/04 N 7 Santa Ana 
643 1856/07/28 1856/07/31 N 3 Santa Ana 
644 1856/07/28 1856/08/08 S 12 Santa Ana 
645 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
646 1856/07/28 1856/08/05 N 8 Santa Ana 
647 1856/07/28 1856/08/04 N 7 Santa Ana 
648 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
649 1856/07/28 1856/09/11 S 16 Santa Ana 
650 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
651 1856/07/28 1856/08/07 S 12 Santa Ana 
652 1856/07/28 1856/07/29 N 1 Santa Ana 
653 1856/07/28 1856/07/31 S 3 Santa Ana 
654 1856/07/28 1856/08/05 N 8 Santa Ana 
655 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
656 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
657 1856/07/28 1856/08/21 N 24 Santa Ana 
658 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
659 1856/07/28 1856/10/12 N 76 Santa Ana 
660 1856/07/28 1856/07/31 N 3 Santa Ana 
661 1856/07/28 1856/08/03 S 6 Santa Ana 
662 1856/07/28 1856/07/30 N 2 Santa Ana 
663 1856/07/28 1856/07/31 S 3 Santa Ana 
664 1856/07/28 1856/08/15 N 18 Santa Ana 
665 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
666 1856/07/28 1856/08/02 N 5 Santa Ana 
667 1856/07/28 1856/07/30 S 2 Santa Ana 
668 1856/07/28 1856/08/07 N 12 Santa Ana 
669 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
670 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
671 1856/07/28 1856/07/30 S 2 Santa Ana 
672 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
673 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
674 1856/07/28 1856/08/07 N 12 Santa Ana 
675 1856/07/28 1856/08/31 N 33 Santa Ana 
676 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
677 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
678 1856/07/28 1856/08/16 S 19 Santa Ana 
679 1856/07/28 1856/08/05 N 8 Santa Ana 
680 1856/07/28 1856/08/07 N 10 Santa Ana 
681 1856/07/28 1856/08/06 N 9 Santa Ana 
682 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santa Ana 
683 1856/07/28 1856/08/02 N 5 Santa Ana 
684 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
685 1856/07/28 1856/07/29 N 1 Santa Ana 
686 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santa Ana 
687 1856/07/28 1856/07/28 S 0 Santo Ambrósio 
688 1856/07/28 1856/07/29 S 1 Santo Ambrósio 
689 1856/07/28 1856/07/31 S 3 Santo Ambrósio 
690 1856/07/28 1856/08/03 N 6 S. Francisco de Paula 
691 1856/07/28 1856/08/03 N 6 S. Francisco de Paula 
692 1856/07/28 1856/08/02 S 5 S. Francisco de Paula 
693 1856/07/28 1856/08/05 S 8 S. Francisco de Paula 
694 1856/07/28 1856/07/30 S 2 S. Francisco de Paula 
695 1856/07/28 1856/08/16 N 19 S. Francisco de Paula 
696 1856/07/28 1856/07/28 S 0 S. Francisco de Paula 
697 1856/07/28 1856/07/28 S 0 S. Francisco de Paula 
698 1856/07/28 1856/08/05 N 8 S. Francisco de Paula 
699 1856/07/28 1856/07/28 S 0 S. Francisco de Paula 
700 1856/07/28 1856/08/03 N 6 S. Francisco de Paula 
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701 1856/07/28 1856/07/28 S 0 S. Francisco de Paula 
702 1856/07/28 1856/08/12 N 15 S. Francisco de Paula 
703 1856/07/28 1856/07/30 S 2 S. Francisco de Paula 
704 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Junqueira 
705 1856/07/29 1856/08/01 N 3 Junqueira 
706 1856/07/29 1856/08/02 N 4 Junqueira 
707 1856/07/29 1856/08/30 S 32 Santa Ana 
708 1856/07/29 1856/08/01 S 3 Santa Ana 
709 1856/07/29 1856/08/11 S 13 Santa Ana 
710 1856/07/29 1856/08/05 S 7 Santa Ana 
711 1856/07/29 1856/08/05 N 7 Santa Ana 
712 1856/07/29 1856/07/30 N 1 Santa Ana 
713 1856/07/29 1856/08/07 S 9 Santa Ana 
714 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
715 1856/07/29 1856/08/05 S 7 Santa Ana 
716 1856/07/29 1856/07/31 S 2 Santa Ana 
717 1856/07/29 1856/08/05 S 7 Santa Ana 
718 1856/07/29 1856/08/07 S 9 Santa Ana 
719 1856/07/29 1856/08/14 S 16 Santa Ana 
720 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
721 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
722 1856/07/29 1856/08/02 S 4 Santa Ana 
723 1856/07/29 1856/07/31 N 2 Santa Ana 
724 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santa Ana 
725 1856/07/29 1856/07/31 S 2 Santa Ana 
726 1856/07/29 1856/08/04 N 6 Santa Ana 
727 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
728 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santa Ana 
729 1856/07/29 1856/08/04 S 6 Santa Ana 
730 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santa Ana 
731 1856/07/29 1856/08/07 N 9 Santa Ana 
732 1856/07/29 1856/08/31 N 33 Santa Ana 
733 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santa Ana 
734 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
735 1856/07/29 1856/08/07 S 9 Santa Ana 
736 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santa Ana 
737 1856/07/29 1856/07/31 S 2 Santa Ana 
738 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santa Ana 
739 1856/07/29 1856/07/31 S 2 Santa Ana 
740 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
741 1856/07/29 1856/08/05 S 7 Santa Ana 
742 1856/07/29 1856/07/29 S 0 Santa Ana 
743 1856/07/29 1856/08/05 S 7 Santa Ana 
744 1856/07/29 1856/08/02 S 4 Santa Ana 
745 1856/07/29 1856/08/02 N 4 Santo Ambrósio 
746 1856/07/29 1856/08/02 N 4 Santo Ambrósio 
747 1856/07/29 1856/08/14 N 16 Santo Ambrósio 
748 1856/07/29 1856/08/03 N 5 Santo Ambrósio 
749 1856/07/29 1856/07/29 N 0 Santo Ambrósio 
750 1856/07/29 1856/08/04 N 6 Santo Ambrósio 
751 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santo Ambrósio 
752 1856/07/29 1856/07/30 S 1 Santo Ambrósio 
753 1856/07/29 1856/08/03 N 5 Santo Ambrósio 
754 1856/07/29 1856/08/08 N 10 Santo Ambrósio 
755 1856/07/29 1856/08/02 N 4 Santo Ambrósio 
756 1856/07/29 1856/07/30 S 1 S. Francisco de Paula 
757 1856/07/29 1856/08/01 N 3 S. Francisco de Paula 
758 1856/07/29 1856/08/02 N 4 S. Francisco de Paula 
759 1856/07/29 1856/08/03 N 5 S. Francisco de Paula 
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760 1856/07/29 1856/07/31 S 2 S. Francisco de Paula 
761 1856/07/29 1856/08/06 N 8 S. Francisco de Paula 
762 1856/07/29 1856/07/30 S 1 S. Francisco de Paula 
763 1856/07/29 1856/08/03 N 5 S. Francisco de Paula 
764 1856/07/30 1856/08/03 N 4 Junqueira 
765 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Junqueira 
766 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Junqueira 
767 1856/07/30 1856/08/10 N 11 Santa Ana 
768 1856/07/30 1856/08/04 S 5 Santa Ana 
769 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Santa Ana 
770 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Santa Ana 
771 1856/07/30 1856/08/01 S 2 Santa Ana 
772 1856/07/30 1856/08/07 S 8 Santa Ana 
773 1856/07/30 1856/08/14 N 15 Santa Ana 
774 1856/07/30 1856/08/08 S 9 Santa Ana 
775 1856/07/30 1856/08/11 N 12 Santa Ana 
776 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Santa Ana 
777 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Santa Ana 
778 1856/07/30 1856/08/04 N 5 Santa Ana 
779 1856/07/30 1856/08/04 N 5 Santa Ana 
780 1856/07/30 1856/08/11 N 12 Santa Ana 
781 1856/07/30 1856/08/07 N 8 Santa Ana 
782 1856/07/30 1856/08/16 S 17 Santa Ana 
783 1856/07/30 1856/07/31 S 1 Santa Ana 
784 1856/07/30 1856/08/02 S 3 Santa Ana 
785 1856/07/30 1856/07/30 S 0 Santa Ana 
786 1856/07/30 1856/08/06 S 7 Santo Ambrósio 
787 1856/07/30 1856/07/31 S 1 Santo Ambrósio 
788 1856/07/30 1856/08/11 N 12 Santo Ambrósio 
789 1856/07/30 1856/08/01 N 2 Santo Ambrósio 
790 1856/07/30 1856/08/01 N 2 Santo Ambrósio 
791 1856/07/30 1856/08/06 N 7 S. Francisco de Paula 
792 1856/07/30 1856/07/30 S 0 S. Francisco de Paula 
793 1856/07/30 1856/08/09 N 10 S. Francisco de Paula 
794 1856/07/30 1856/08/01 S 2 S. Francisco de Paula 
795 1856/07/30 1856/07/30 S 0 S. Francisco de Paula 
796 1856/07/30 1856/07/30 S 0 S. Francisco de Paula 
797 1856/07/30 1856/08/04 S 5 S. Francisco de Paula 
798 1856/07/30 1856/08/01 S 2 S. Francisco de Paula 
799 1856/07/31 1856/07/31 S 0 Junqueira 
800 1856/07/31 1856/07/31 S 0 Junqueira 
801 1856/07/31 1856/08/20 N 20 Junqueira 
802 1856/07/31 1856/08/13 N 13 Santa Ana 
803 1856/07/31 1856/08/06 S 6 Santa Ana 
804 1856/07/31 1856/08/11 N 11 Santa Ana 
805 1856/07/31 1856/08/11 N 11 Santa Ana 
806 1856/07/31 1856/08/07 N 7 Santa Ana 
807 1856/07/31 1856/08/04 N 4 Santa Ana 
808 1856/07/31 1856/08/09 N 9 Santa Ana 
809 1856/07/31 1856/08/04 S 4 Santa Ana 
810 1856/07/31 1856/08/02 S 2 Santa Ana 
811 1856/07/31 1856/08/22 N 22 Santa Ana 
812 1856/07/31 1856/08/12 N 12 Santa Ana 
813 1856/07/31 1856/08/15 N 15 Santa Ana 
814 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santa Ana 
815 1856/07/31 1856/08/11 N 10 Santa Ana 
816 1856/07/31 1856/08/02 S 2 Santa Ana 
817 1856/07/31 1856/08/08 N 8 Santa Ana 
818 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santa Ana 
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819 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
820 1856/07/31 1856/08/11 N 11 Santa Ana 
821 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santa Ana 
822 1856/07/31 1856/08/05 S 5 Santa Ana 
823 1856/07/31 1856/08/02 S 2 Santa Ana 
824 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
825 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
826 1856/07/31 1856/08/09 N 9 Santa Ana 
827 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
828 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
829 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santa Ana 
830 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santa Ana 
831 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
832 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
833 1856/07/31 1856/08/03 S 3 Santa Ana 
834 1856/07/31 1856/08/15 N 15 Santo Ambrósio 
835 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santo Ambrósio 
836 1856/07/31 1856/08/01 S 1 Santo Ambrósio 
837 1856/07/31 1856/08/02 S 3 Santo Ambrósio 
838 1856/07/31 1856/08/08 N 8 S. Francisco de Paula 
839 1856/07/31 1856/07/31 S 0 S. Francisco de Paula 
840 1856/07/31 1856/08/12 N 12 S. Francisco de Paula 
841 1856/07/31 1856/08/04 S 4 S. Francisco de Paula 
842 1856/07/31 1856/08/01 S 1 S. Francisco de Paula 
843 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Junqueira 
844 1856/08/01 1856/08/16 N 15 Junqueira 
845 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
846 1856/08/01 1856/08/03 S 2 Santa Ana 
847 1856/08/01 1856/08/14 N 13 Santa Ana 
848 1856/08/01 1856/08/07 S 6 Santa Ana 
849 1856/08/01 1856/08/05 S 4 Santa Ana 
850 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
851 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
852 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
853 1856/08/01 1856/08/06 S 5 Santa Ana 
854 1856/08/01 1856/08/06 S 5 Santa Ana 
855 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
856 1856/08/01 1856/09/16 N 46 Santa Ana 
857 1856/08/01 1856/08/14 N 13 Santa Ana 
858 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
859 1856/08/01 1856/08/12 N 11 Santa Ana 
860 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
861 1856/08/01 1856/08/05 S 4 Santa Ana 
862 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
863 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
864 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
865 1856/08/01 1856/08/07 N 6 Santa Ana 
866 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
867 1856/08/01 1856/08/06 S 5 Santa Ana 
868 1856/08/01 1856/08/17 N 16 Santa Ana 
869 1856/08/01 1856/08/08 S 7 Santa Ana 
870 1856/08/01 1856/08/07 S 6 Santa Ana 
871 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
872 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
873 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
874 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
875 1856/08/01 1856/08/12 N 11 Santa Ana 
876 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santa Ana 
877 1856/08/01 1856/08/07 N 6 Santa Ana 
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878 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santa Ana 
879 1856/08/01 1856/08/08 S 7 Santa Ana 
880 1856/08/01 1856/08/13 N 12 Santo Ambrósio 
881 1856/08/01 1856/08/12 N 11 Santo Ambrósio 
882 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santo Ambrósio 
883 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santo Ambrósio 
884 1856/08/01 1856/08/04 S 3 Santo Ambrósio 
885 1856/08/01 1856/08/03 N 2 Santo Ambrósio 
886 1856/08/01 1856/08/02 S 1 Santo Ambrósio 
887 1856/08/01 1856/08/08 S 7 Santo Ambrósio 
888 1856/08/01 1856/08/10 N 9 Santo Ambrósio 
889 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santo Ambrósio 
890 1856/08/01 1856/08/14 N 13 Santo Ambrósio 
891 1856/08/01 1856/08/01 S 0 Santo Ambrósio 
892 1856/08/01 1856/08/09 N 8 S. Francisco de Paula 
893 1856/08/01 1856/08/01 S 0 S. Francisco de Paula 
894 1856/08/01 1856/08/02 S 1 S. Francisco de Paula 
895 1856/08/01 1856/08/02 S 1 S. Francisco de Paula 
896 1856/08/01 1856/08/01 S 0 S. Francisco de Paula 
897 1856/08/02 1856/08/02 S 0 Junqueira 
898 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Junqueira 
899 1856/08/02 1856/08/05 S 3 Santa Ana 
900 1856/08/02 1856/08/06 S 4 Santa Ana 
901 1856/08/02 1856/08/10 N 8 Santa Ana 
902 1856/08/02 1856/08/11 N 9 Santa Ana 
903 1856/08/02 1856/08/28 N 26 Santa Ana 
904 1856/08/02 1856/08/28 N 26 Santa Ana 
905 1856/08/02 1856/08/19 N 17 Santa Ana 
906 1856/08/02 1856/08/05 S 3 Santa Ana 
907 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Santa Ana 
908 1856/08/02 1856/08/07 N 5 Santa Ana 
909 1856/08/02 1856/08/06 N 4 Santa Ana 
910 1856/08/02 1856/08/07 N 5 Santa Ana 
911 1856/08/02 1856/08/07 S 5 Santa Ana 
912 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Santa Ana 
913 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Santa Ana 
914 1856/08/02 1856/08/08 S 6 Santa Ana 
915 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Santa Ana 
916 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Santa Ana 
917 1856/08/02 1856/08/15 N 13 Santa Ana 
918 1856/08/02 1856/08/08 S 6 Santa Ana 
919 1856/08/02 1856/09/03 N 32 Santa Ana 
920 1856/08/02 1856/08/06 N 4 Santa Ana 
921 1856/08/02 1856/08/09 N 7 Santa Ana 
922 1856/08/02 1856/08/09 S 7 Santa Ana 
923 1856/08/02 1856/08/04 S 2 Santa Ana 
924 1856/08/02 1856/08/11 N 9 Santa Ana 
925 1856/08/02 1856/08/11 N 9 Santa Ana 
926 1856/08/02 1856/08/03 S 1 Santa Ana 
927 1856/08/02 1856/08/08 S 6 Santa Ana 
928 1856/08/02 1856/08/04 N 2 Santo Ambrósio 
929 1856/08/02 1856/08/04 N 2 Santo Ambrósio 
930 1856/08/02 1856/08/08 N 6 Santo Ambrósio 
931 1856/08/02 1856/08/06 N 4 S. Francisco de Paula 
932 1856/08/02 1856/08/05 N 3 S. Francisco de Paula 
933 1856/08/02 1856/08/03 S 1 S. Francisco de Paula 
934 1856/08/02 1856/08/04 S 2 S. Francisco de Paula 
935 1856/08/02 1856/08/05 N 3 S. Francisco de Paula 
936 1856/08/02 1856/08/07 S 5 S. Francisco de Paula 
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937 1856/08/02 1856/08/10 S 8 S. Francisco de Paula 
938 1856/08/02 1856/08/02 S 0 S. Francisco de Paula 
939 1856/08/02 1856/08/03 S 1 S. Francisco de Paula 
940 1856/08/02 1856/08/07 S 5 S. Francisco de Paula 
941 1856/08/02 1856/08/06 S 4 S. Francisco de Paula 
942 1856/08/02 1856/08/02 S 0 S. Francisco de Paula 
943 1856/08/02 1856/08/10 N 8 S. Francisco de Paula 
944 1856/08/02 1856/08/03 S 1 S. Francisco de Paula 
945 1856/08/03 1856/08/12 N 9 Junqueira 
946 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Junqueira 
947 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Junqueira 
948 1856/08/03 1856/08/10 N 7 Junqueira 
949 1856/08/03 1856/08/09 N 6 Santa Ana 
950 1856/08/03 1856/08/19 N 16 Santa Ana 
951 1856/08/03 1856/08/12 S 9 Santa Ana 
952 1856/08/03 1856/08/11 N 8 Santa Ana 
953 1856/08/03 1856/08/14 S 11 Santa Ana 
954 1856/08/03 1856/08/19 N 16 Santa Ana 
955 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
956 1856/08/03 1856/08/03 S 0 Santa Ana 
957 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
958 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
959 1856/08/03 1856/08/05 S 2 Santa Ana 
960 1856/08/03 1856/08/11 N 8 Santa Ana 
961 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
962 1856/08/03 1856/08/03 S 0 Santa Ana 
963 1856/08/03 1856/08/11 S 8 Santa Ana 
964 1856/08/03 1856/08/13 N 10 Santa Ana 
965 1856/08/03 1856/08/15 N 12 Santa Ana 
966 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
967 1856/08/03 1856/08/11 N 8 Santa Ana 
968 1856/08/03 1856/08/17 S 14 Santa Ana 
969 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
970 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
971 1856/08/03 1856/08/21 N 18 Santa Ana 
972 1856/08/03 1856/08/04 S 1 Santa Ana 
973 1856/08/03 1856/08/11 N 8 Santa Ana 
974 1856/08/03 1856/08/10 S 7 Santo Ambrósio 
975 1856/08/03 1856/08/03 S 0 Santo Ambrósio 
976 1856/08/03 1856/08/16 N 13 Santo Ambrósio 
977 1856/08/03 1856/08/03 S 0 Santo Ambrósio 
978 1856/08/03 1856/08/17 S 14 Santo Ambrósio 
979 1856/08/03 1856/08/05 S 2 Santo Ambrósio 
980 1856/08/03 1856/08/12 S 9 Santo Ambrósio 
981 1856/08/03 1856/08/07 N 4 S. Francisco de Paula 
982 1856/08/03 1856/08/08 N 5 S. Francisco de Paula 
983 1856/08/03 1856/08/10 N 7 S. Francisco de Paula 
984 1856/08/03 1856/08/09 N 6 S. Francisco de Paula 
985 1856/08/03 1856/08/08 S 5 S. Francisco de Paula 
986 1856/08/03 1856/08/03 S 0 S. Francisco de Paula 
987 1856/08/04 1856/08/15 N 11 Junqueira 
988 1856/08/04 1856/08/10 N 6 Junqueira 
989 1856/08/04 1856/08/09 N 5 Junqueira 
990 1856/08/04 1856/08/05 S 1 Santa Ana 
991 1856/08/04 1856/08/28 N 24 Santa Ana 
992 1856/08/04 1856/08/29 N 25 Santa Ana 
993 1856/08/04 1856/10/01 N 58 Santa Ana 
994 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santa Ana 
995 1856/08/04 1856/08/05 S 1 Santa Ana 
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996 1856/08/04 1856/08/07 S 3 Santa Ana 
997 1856/08/04 1856/08/12 N 8 Santa Ana 
998 1856/08/04 1856/08/08 N 4 Santa Ana 
999 1856/08/04 1856/08/08 N 4 Santa Ana 
1000 1856/08/04 1856/08/11 N 7 Santa Ana 
1001 1856/08/04 1856/08/17 N 13 Santa Ana 
1002 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santa Ana 
1003 1856/08/04 1856/08/24 N 20 Santa Ana 
1004 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santa Ana 
1005 1856/08/04 1856/08/28 N 24 Santa Ana 
1006 1856/08/04 1856/08/05 S 1 Santa Ana 
1007 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santa Ana 
1008 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santa Ana 
1009 1856/08/04 1856/08/15 N 11 Santa Ana 
1010 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santa Ana 
1011 1856/08/04 1856/08/09 N 5 Santa Ana 
1012 1856/08/04 1856/08/10 N 6 Santa Ana 
1013 1856/08/04 1856/08/09 S 5 Santa Ana 
1014 1856/08/04 1856/08/06 S 2 Santa Ana 
1015 1856/08/04 1856/08/05 S 1 Santa Ana 
1016 1856/08/04 1856/08/07 N 3 Santo Ambrósio 
1017 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santo Ambrósio 
1018 1856/08/04 1856/08/05 S 1 Santo Ambrósio 
1019 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santo Ambrósio 
1020 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santo Ambrósio 
1021 1856/08/04 1856/08/11 S 7 Santo Ambrósio 
1022 1856/08/04 1856/08/05 S 1 Santo Ambrósio 
1023 1856/08/04 1856/08/07 N 3 Santo Ambrósio 
1024 1856/08/04 1856/08/06 N 2 Santo Ambrósio 
1025 1856/08/04 1856/08/12 N 8 Santo Ambrósio 
1026 1856/08/04 1856/08/09 S 5 Santo Ambrósio 
1027 1856/08/04 1856/08/07 N 3 Santo Ambrósio 
1028 1856/08/04 1856/08/06 S 2 Santo Ambrósio 
1029 1856/08/04 1856/08/04 S 0 Santo Ambrósio 
1030 1856/08/04 1856/08/08 N 4 S. Francisco de Paula 
1031 1856/08/04 1856/09/04 N 31 S. Francisco de Paula 
1032 1856/08/04 1856/08/06 S 2 S. Francisco de Paula 
1033 1856/08/04 1856/08/11 N 7 S. Francisco de Paula 
1034 1856/08/04 1856/08/04 S 0 S. Francisco de Paula 
1035 1856/08/04 1856/08/06 S 2 S. Francisco de Paula 
1036 1856/08/04 1856/08/10 N 6 S. Francisco de Paula 
1037 1856/08/04 1856/08/20 N 16 S. Francisco de Paula 
1038 1856/08/05 1856/08/09 N 4 Junqueira 
1039 1856/08/05 1856/08/24 N 19 Junqueira 
1040 1856/08/05 1856/08/05 S 0 Junqueira 
1041 1856/08/05 1856/08/21 N 16 Junqueira 
1042 1856/08/05 1856/08/10 S 5 Santa Ana 
1043 1856/08/05 1856/08/13 S 8 Santa Ana 
1044 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santa Ana 
1045 1856/08/05 1856/08/05 S 0 Santa Ana 
1046 1856/08/05 1856/08/11 N 6 Santa Ana 
1047 1856/08/05 1856/08/12 N 7 Santa Ana 
1048 1856/08/05 1856/08/21 N 16 Santa Ana 
1049 1856/08/05 1856/08/11 S 6 Santa Ana 
1050 1856/08/05 1856/08/05 S 0 Santa Ana 
1051 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santa Ana 
1052 1856/08/05 1856/08/08 S 3 Santa Ana 
1053 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santa Ana 
1054 1856/08/05 1856/08/08 S 3 Santa Ana 
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1055 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santa Ana 
1056 1856/08/05 1856/08/14 N 9 Santa Ana 
1057 1856/08/05 1856/08/12 N 7 Santa Ana 
1058 1856/08/05 1856/08/11 N 6 Santa Ana 
1059 1856/08/05 1856/08/12 N 7 Santa Ana 
1060 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santa Ana 
1061 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santa Ana 
1062 1856/08/05 1856/08/05 S 0 Santa Ana 
1063 1856/08/05 1856/08/07 S 2 Santa Ana 
1064 1856/08/05 1856/08/06 N 1 Santo Ambrósio 
1065 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santo Ambrósio 
1066 1856/08/05 1856/08/17 N 12 Santo Ambrósio 
1067 1856/08/05 1856/08/06 S 1 Santo Ambrósio 
1068 1856/08/05 1856/08/09 S 4 Santo Ambrósio 
1069 1856/08/05 1856/08/05 S 0 Santo Ambrósio 
1070 1856/08/05 1856/08/12 N 7 S. Francisco de Paula 
1071 1856/08/05 1856/08/05 S 0 S. Francisco de Paula 
1072 1856/08/05 1856/08/08 S 3 S. Francisco de Paula 
1073 1856/08/05 1856/08/08 S 3 S. Francisco de Paula 
1074 1856/08/05 1856/09/01 N 27 S. Francisco de Paula 
1075 1856/08/05 1856/08/06 S 1 S. Francisco de Paula 
1076 1856/08/05 1856/08/21 N 16 S. Francisco de Paula 
1077 1856/08/06 1856/08/07 S 1 Junqueira 
1078 1856/08/06 1856/08/12 N 6 Junqueira 
1079 1856/08/06 1856/08/07 S 1 Junqueira 
1080 1856/08/06 1856/08/10 N 4 Junqueira 
1081 1856/08/06 1856/08/10 S 4 Santa Ana 
1082 1856/08/06 1856/08/19 N 13 Santa Ana 
1083 1856/08/06 1856/08/23 N 17 Santa Ana 
1084 1856/08/06 1856/08/11 S 5 Santa Ana 
1085 1856/08/06 1856/08/11 S 5 Santa Ana 
1086 1856/08/06 1856/08/13 S 7 Santa Ana 
1087 1856/08/06 1856/08/23 N 17 Santa Ana 
1088 1856/08/06 1856/08/07 S 1 Santa Ana 
1089 1856/08/06 1856/08/16 S 10 Santa Ana 
1090 1856/08/06 1856/08/06 S 0 Santa Ana 
1091 1856/08/06 1856/08/06 S 0 Santa Ana 
1092 1856/08/06 1856/08/12 S 6 Santa Ana 
1093 1856/08/06 1856/08/07 S 1 Santa Ana 
1094 1856/08/06 1856/08/31 N 25 Santa Ana 
1095 1856/08/06 1856/08/07 S 1 Santa Ana 
1096 1856/08/06 1856/08/07 N 1 Santo Ambrósio 
1097 1856/08/06 1856/08/08 S 2 Santo Ambrósio 
1098 1856/08/06 1856/08/17 S 11 Santo Ambrósio 
1099 1856/08/06 1856/08/06 S 0 Santo Ambrósio 
1100 1856/08/06 1856/08/07 S 1 Santo Ambrósio 
1101 1856/08/06 1856/08/15 N 9 Santo Ambrósio 
1102 1856/08/06 1856/08/18 N 12 S. Francisco de Paula 
1103 1856/08/06 1856/08/07 S 1 S. Francisco de Paula 
1104 1856/08/06 1856/08/10 N 4 S. Francisco de Paula 
1105 1856/08/06 1856/08/08 N 2 S. Francisco de Paula 
1106 1856/08/06 1856/08/16 N 10 S. Francisco de Paula 
1107 1856/08/06 1856/08/10 N 4 S. Francisco de Paula 
1108 1856/08/06 1856/08/06 S 0 S. Francisco de Paula 
1109 1856/08/06 1856/08/06 S 0 S. Francisco de Paula 
1110 1856/08/06 1856/08/15 N 9 S. Francisco de Paula 
1111 1856/08/06 1856/08/16 N 10 S. Francisco de Paula 
1112 1856/08/06 1856/08/16 N 10 S. Francisco de Paula 
1113 1856/08/07 1856/08/07 S 0 Junqueira 
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1114 1856/08/07 1856/08/07 S 0 Junqueira 
1115 1856/08/07 1856/08/10 S 3 Santa Ana 
1116 1856/08/07 1856/08/30 S 23 Santa Ana 
1117 1856/08/07 1856/08/11 S 4 Santa Ana 
1118 1856/08/07 1856/08/14 N 7 Santa Ana 
1119 1856/08/07 1856/08/07 S 0 Santa Ana 
1120 1856/08/07 1856/08/08 S 1 Santa Ana 
1121 1856/08/07 1856/08/08 S 1 Santa Ana 
1122 1856/08/07 1856/08/19 N 12 Santa Ana 
1123 1856/08/07 1856/08/23 N 16 Santa Ana 
1124 1856/08/07 1856/08/10 S 3 Santa Ana 
1125 1856/08/07 1856/08/17 N 10 Santa Ana 
1126 1856/08/07 1856/08/14 N 7 Santa Ana 
1127 1856/08/07 1856/08/08 S 1 Santa Ana 
1128 1856/08/07 1856/08/08 S 1 Santa Ana 
1129 1856/08/07 1856/08/07 S 0 Santa Ana 
1130 1856/08/07 1856/08/08 S 1 Santa Ana 
1131 1856/08/07 1856/08/15 S 8 Santo Ambrósio 
1132 1856/08/07 1856/08/09 S 2 Santo Ambrósio 
1133 1856/08/07 1856/08/10 S 3 Santo Ambrósio 
1134 1856/08/07 1856/08/09 S 2 Santo Ambrósio 
1135 1856/08/07 1856/08/08 N 1 Santo Ambrósio 
1136 1856/08/07 1856/08/08 S 1 S. Francisco de Paula 
1137 1856/08/07 1856/08/08 S 1 S. Francisco de Paula 
1138 1856/08/07 1856/08/11 S 4 S. Francisco de Paula 
1139 1856/08/07 1856/08/12 S 5 S. Francisco de Paula 
1140 1856/08/07 1856/08/08 S 1 S. Francisco de Paula 
1141 1856/08/07 1856/08/16 N 9 S. Francisco de Paula 
1142 1856/08/07 1856/08/08 S 1 S. Francisco de Paula 
1143 1856/08/07 1856/08/08 S 1 S. Francisco de Paula 
1144 1856/08/07 1856/08/08 S 1 S. Francisco de Paula 
1145 1856/08/07 1856/08/09 S 2 S. Francisco de Paula 
1146 1856/08/07 1856/08/25 N 18 S. Francisco de Paula 
1147 1856/08/08 1856/08/12 N 4 Junqueira 
1148 1856/08/08 1856/08/21 N 13 Santa Ana 
1149 1856/08/08 1856/08/20 S 12 Santa Ana 
1150 1856/08/08 1856/08/10 S 2 Santa Ana 
1151 1856/08/08 1856/08/22 S 14 Santa Ana 
1152 1856/08/08 1856/08/15 N 7 Santa Ana 
1153 1856/08/08 1856/08/26 N 18 Santa Ana 
1154 1856/08/08 1856/08/14 N 6 Santa Ana 
1155 1856/08/08 1856/08/09 S 1 Santa Ana 
1156 1856/08/08 1856/08/08 S 0 Santo Ambrósio 
1157 1856/08/08 1856/08/15 N 7 S. Francisco de Paula 
1158 1856/08/08 1856/08/18 N 10 S. Francisco de Paula 
1159 1856/08/08 1856/08/18 N 10 S. Francisco de Paula 
1160 1856/08/08 1856/08/08 S 0 S. Francisco de Paula 
1161 1856/08/08 1856/08/09 S 1 S. Francisco de Paula 
1162 1856/08/08 1856/08/19 N 11 S. Francisco de Paula 
1163 1856/08/08 1856/08/12 S 4 S. Francisco de Paula 
1164 1856/08/09 1856/08/14 N 5 Junqueira 
1165 1856/08/09 1856/08/10 S 1 Junqueira 
1166 1856/08/09 1856/08/22 N 13 Santa Ana 
1167 1856/08/09 1856/08/15 N 6 Santa Ana 
1168 1856/08/09 1856/08/28 N 19 Santa Ana 
1169 1856/08/09 1856/08/12 S 3 Santa Ana 
1170 1856/08/09 1856/08/10 S 1 Santa Ana 
1171 1856/08/09 1856/08/22 S 13 Santa Ana 
1172 1856/08/09 1856/08/28 N 19 Santa Ana 
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1173 1856/08/09 1856/08/15 N 6 Santa Ana 
1174 1856/08/09 1856/08/10 S 1 Santa Ana 
1175 1856/08/09 1856/08/21 N 12 Santa Ana 
1176 1856/08/09 1856/08/12 S 3 Santa Ana 
1177 1856/08/09 1856/08/09 S 0 Santa Ana 
1178 1856/08/09 1856/08/09 S 0 Santa Ana 
1179 1856/08/09 1856/08/15 N 6 Santa Ana 
1180 1856/08/09 1856/08/12 N 3 Santo Ambrósio 
1181 1856/08/09 1856/08/09 S 0 Santo Ambrósio 
1182 1856/08/09 1856/08/16 N 7 Santo Ambrósio 
1183 1856/08/09 1856/08/23 N 14 S. Francisco de Paula 
1184 1856/08/09 1856/08/21 N 12 S. Francisco de Paula 
1185 1856/08/09 1856/08/09 S 0 S. Francisco de Paula 
1186 1856/08/09 1856/08/09 S 0 S. Francisco de Paula 
1187 1856/08/09 1856/08/09 S 0 S. Francisco de Paula 
1188 1856/08/09 1856/08/16 N 7 S. Francisco de Paula 
1189 1856/08/09 1856/08/09 S 0 S. Francisco de Paula 
1190 1856/08/09 1856/08/11 S 2 S. Francisco de Paula 
1191 1856/08/09 1856/08/15 N 6 S. Francisco de Paula 
1192 1856/08/10 1856/08/25 N 15 Junqueira 
1193 1856/08/10 1856/08/23 N 13 Junqueira 
1194 1856/08/10 1856/08/16 S 6 Santa Ana 
1195 1856/08/10 1856/08/17 N 7 Santa Ana 
1196 1856/08/10 1856/08/10 S 0 Santa Ana 
1197 1856/08/10 1856/08/21 N 11 Santa Ana 
1198 1856/08/10 1856/08/18 S 8 Santa Ana 
1199 1856/08/10 1856/08/21 N 11 Santa Ana 
1200 1856/08/10 1856/08/10 S 0 Santa Ana 
1201 1856/08/10 1856/08/12 S 2 Santa Ana 
1202 1856/08/10 1856/08/31 N 21 Santa Ana 
1203 1856/08/10 1856/08/15 N 5 Santo Ambrósio 
1204 1856/08/10 1856/08/15 S 5 Santo Ambrósio 
1205 1856/08/10 1856/08/11 S 1 Santo Ambrósio 
1206 1856/08/10 1856/08/12 N 2 Santo Ambrósio 
1207 1856/08/10 1856/08/12 N 2 Santo Ambrósio 
1208 1856/08/10 1856/08/14 N 4 Santo Ambrósio 
1209 1856/08/10 1856/08/10 S 0 Santo Ambrósio 
1210 1856/08/10 1856/08/17 S 7 Santo Ambrósio 
1211 1856/08/10 1856/08/11 S 1 S. Francisco de Paula 
1212 1856/08/11 1856/08/25 N 14 Junqueira 
1213 1856/08/11 1856/08/25 N 14 Santa Ana 
1214 1856/08/11 1856/08/16 S 5 Santa Ana 
1215 1856/08/11 1856/08/17 N 6 Santa Ana 
1216 1856/08/11 1856/09/02 N 22 Santa Ana 
1217 1856/08/11 1856/08/21 N 10 Santa Ana 
1218 1856/08/11 1856/08/22 N 11 Santa Ana 
1219 1856/08/11 1856/09/03 N 23 Santa Ana 
1220 1856/08/11 1856/08/21 N 10 Santa Ana 
1221 1856/08/11 1856/08/15 N 4 Santa Ana 
1222 1856/08/11 1856/08/11 S 0 Santa Ana 
1223 1856/08/11 1856/08/19 N 8 Santa Ana 
1224 1856/08/11 1856/08/12 S 1 Santa Ana 
1225 1856/08/11 1856/08/21 N 10 Santa Ana 
1226 1856/08/11 1856/08/19 N 8 Santa Ana 
1227 1856/08/11 1856/09/15 N 35 Santa Ana 
1228 1856/08/11 1856/08/11 S 0 Santo Ambrósio 
1229 1856/08/11 1856/08/13 N 2 Santo Ambrósio 
1230 1856/08/11 1856/08/17 N 6 S. Francisco de Paula 
1231 1856/08/11 1856/08/16 N 5 S. Francisco de Paula 
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1232 1856/08/11 1856/08/18 N 7 S. Francisco de Paula 
1233 1856/08/11 1856/08/14 N 3 S. Francisco de Paula 
1234 1856/08/12 1856/08/16 N 4 Junqueira 
1235 1856/08/12 1856/08/26 N 14 Santa Ana 
1236 1856/08/12 1856/08/13 S 1 Santa Ana 
1237 1856/08/12 1856/08/13 S 1 Santa Ana 
1238 1856/08/12 1856/08/17 N 5 Santa Ana 
1239 1856/08/12 1856/08/19 N 7 Santa Ana 
1240 1856/08/12 1856/09/15 N 34 Santa Ana 
1241 1856/08/12 1856/08/27 N 15 Santa Ana 
1242 1856/08/12 1856/08/13 S 1 Santa Ana 
1243 1856/08/12 1856/08/12 S 0 Santo Ambrósio 
1244 1856/08/12 1856/08/17 S 5 S. Francisco de Paula 
1245 1856/08/12 1856/08/22 S 10 S. Francisco de Paula 
1246 1856/08/12 1856/08/19 S 7 S. Francisco de Paula 
1247 1856/08/12 1856/08/16 N 4 S. Francisco de Paula 
1248 1856/08/13 1856/08/18 N 5 Junqueira 
1249 1856/08/13 1856/08/13 S 0 Santa Ana 
1250 1856/08/13 1856/08/18 N 5 Santa Ana 
1251 1856/08/13 1856/08/30 N 17 Santa Ana 
1252 1856/08/13 1856/08/19 N 6 Santa Ana 
1253 1856/08/13 1856/08/24 S 11 Santa Ana 
1254 1856/08/13 1856/08/13 S 0 Santa Ana 
1255 1856/08/13 1856/08/17 N 4 Santa Ana 
1256 1856/08/13 1856/08/19 N 6 Santa Ana 
1257 1856/08/13 1856/08/22 N 9 Santa Ana 
1258 1856/08/13 1856/08/20 N 7 Santa Ana 
1259 1856/08/13 1856/08/16 N 3 Santo Ambrósio 
1260 1856/08/13 1856/08/19 N 6 Santo Ambrósio 
1261 1856/08/13 1856/08/13 S 0 Santo Ambrósio 
1262 1856/08/13 1856/08/17 N 4 Santo Ambrósio 
1263 1856/08/13 1856/08/20 N 7 Santo Ambrósio 
1264 1856/08/13 1856/08/13 S 0 Santo Ambrósio 
1265 1856/08/13 1856/08/15 N 2 Santo Ambrósio 
1266 1856/08/13 1856/08/13 S 0 Santo Ambrósio 
1267 1856/08/13 1856/08/19 N 6 S. Francisco de Paula 
1268 1856/08/13 1856/08/13 S 0 S. Francisco de Paula 
1269 1856/08/13 1856/08/16 N 3 S. Francisco de Paula 
1270 1856/08/13 1856/08/14 S 1 S. Francisco de Paula 
1271 1856/08/14 1856/08/20 N 6 Junqueira 
1272 1856/08/14 1856/08/18 N 4 Junqueira 
1273 1856/08/14 1856/08/18 N 4 Junqueira 
1274 1856/08/14 1856/08/24 N 10 Junqueira 
1275 1856/08/14 1856/08/15 S 1 Junqueira 
1276 1856/08/14 1856/08/28 N 14 Junqueira 
1277 1856/08/14 1856/08/15 S 1 Santa Ana 
1278 1856/08/14 1856/09/02 S 19 Santa Ana 
1279 1856/08/14 1856/08/20 S 6 Santa Ana 
1280 1856/08/14 1856/08/22 S 8 Santa Ana 
1281 1856/08/14 1856/08/14 S 0 Santa Ana 
1282 1856/08/14 1856/08/15 S 1 Santa Ana 
1283 1856/08/14 1856/08/14 S 0 Santa Ana 
1284 1856/08/14 1856/08/15 S 1 Santa Ana 
1285 1856/08/14 1856/08/14 S 0 Santa Ana 
1286 1856/08/14 1856/08/23 S 9 Santa Ana 
1287 1856/08/14 1856/08/14 S 0 Santa Ana 
1288 1856/08/14 1856/08/14 S 0 Santa Ana 
1289 1856/08/14 1856/08/15 S 1 Santa Ana 
1290 1856/08/14 1856/08/15 S 1 Santa Ana 
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1291 1856/08/14 1856/08/18 S 4 Santo Ambrósio 
1292 1856/08/14 1856/08/14 S 0 Santo Ambrósio 
1293 1856/08/14 1856/08/17 S 3 Santo Ambrósio 
1294 1856/08/14 1856/08/14 S 0 S. Francisco de Paula 
1295 1856/08/14 1856/08/22 S 8 S. Francisco de Paula 
1296 1856/08/14 1856/08/21 N 7 S. Francisco de Paula 
1297 1856/08/14 1856/08/17 N 3 S. Francisco de Paula 
1298 1856/08/14 1856/08/22 N 8 S. Francisco de Paula 
1299 1856/08/15 1856/08/31 N 16 Santa Ana 
1300 1856/08/15 1856/08/23 N 8 Santa Ana 
1301 1856/08/15 1856/08/29 N 14 Santa Ana 
1302 1856/08/15 1856/08/16 S 1 Santa Ana 
1303 1856/08/15 1856/09/13 N 29 Santa Ana 
1304 1856/08/15 1856/08/16 S 1 Santa Ana 
1305 1856/08/15 1856/10/03 N 49 Santa Ana 
1306 1856/08/15 1856/08/16 S 1 Santo Ambrósio 
1307 1856/08/15 1856/08/22 N 7 S. Francisco de Paula 
1308 1856/08/15 1856/08/16 S 1 S. Francisco de Paula 
1309 1856/08/15 1856/08/20 S 5 S. Francisco de Paula 
1310 1856/08/15 1856/08/21 N 6 S. Francisco de Paula 
1311 1856/08/15 1856/08/31 N 16 S. Francisco de Paula 
1312 1856/08/16 1856/08/25 S 9 Santa Ana 
1313 1856/08/16 1856/08/21 N 5 Santa Ana 
1314 1856/08/16 1856/08/18 S 2 Santa Ana 
1315 1856/08/16 1856/08/20 N 4 Santa Ana 
1316 1856/08/16 1856/08/16 S 0 Santa Ana 
1317 1856/08/16 1856/08/24 N 8 Santa Ana 
1318 1856/08/16 1856/08/17 S 1 Santa Ana 
1319 1856/08/16 1856/08/17 S 1 Santa Ana 
1320 1856/08/16 1856/08/25 S 9 Santa Ana 
1321 1856/08/16 1856/08/23 N 7 Santa Ana 
1322 1856/08/16 1856/08/25 S 9 Santa Ana 
1323 1856/08/16 1856/08/17 S 1 Santa Ana 
1324 1856/08/16 1856/08/22 S 6 Santa Ana 
1325 1856/08/16 1856/08/19 S 3 Santa Ana 
1326 1856/08/16 1856/08/19 N 3 Santo Ambrósio 
1327 1856/08/16 1856/08/17 N 1 Santo Ambrósio 
1328 1856/08/16 1856/09/07 N 22 Santo Ambrósio 
1329 1856/08/16 1856/08/21 N 5 Santo Ambrósio 
1330 1856/08/16 1856/08/17 S 1 Santo Ambrósio 
1331 1856/08/16 1856/08/23 N 7 S. Francisco de Paula 
1332 1856/08/16 1856/08/19 S 3 S. Francisco de Paula 
1333 1856/08/16 1856/08/26 N 10 S. Francisco de Paula 
1334 1856/08/17 1856/08/17 S 0 Santa Ana 
1335 1856/08/17 1856/08/28 N 11 Santa Ana 
1336 1856/08/17 1856/09/07 N 21 Santa Ana 
1337 1856/08/17 1856/08/30 S 13 Santo Ambrósio 
1338 1856/08/17 1856/08/19 N 2 Santo Ambrósio 
1339 1856/08/17 1856/08/21 S 4 S. Francisco de Paula 
1340 1856/08/17 1856/08/18 S 1 S. Francisco de Paula 
1341 1856/08/17 1856/08/28 N 11 S. Francisco de Paula 
1342 1856/08/17 1856/08/22 S 5 S. Francisco de Paula 
1343 1856/08/18 1856/08/21 S 3 Santa Ana 
1344 1856/08/18 1856/08/25 N 7 Santa Ana 
1345 1856/08/18 1856/08/24 S 6 Santa Ana 
1346 1856/08/18 1856/08/24 S 6 Santa Ana 
1347 1856/08/18 1856/08/25 N 7 Santa Ana 
1348 1856/08/18 1856/08/21 S 3 Santa Ana 
1349 1856/08/18 1856/09/09 N 22 Santo Ambrósio 
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1350 1856/08/18 1856/08/28 N 10 Santo Ambrósio 
1351 1856/08/18 1856/08/23 N 5 Santo Ambrósio 
1352 1856/08/18 1856/08/22 N 4 S. Francisco de Paula 
1353 1856/08/18 1856/08/23 N 5 S. Francisco de Paula 
1354 1856/08/18 1856/09/19 N 32 S. Francisco de Paula 
1355 1856/08/18 1856/08/25 N 7 S. Francisco de Paula 
1356 1856/08/18 1856/08/21 S 3 S. Francisco de Paula 
1357 1856/08/18 1856/08/18 S 0 S. Francisco de Paula 
1358 1856/08/19 1856/08/23 S 4 Santa Ana 
1359 1856/08/19 1856/09/06 N 18 Santa Ana 
1360 1856/08/19 1856/08/22 N 3 Santo Ambrósio 
1361 1856/08/19 1856/08/22 N 3 Santo Ambrósio 
1362 1856/08/19 1856/08/20 S 1 Santo Ambrósio 
1363 1856/08/19 1856/08/28 N 9 S. Francisco de Paula 
1364 1856/08/19 1856/08/21 S 2 S. Francisco de Paula 
1365 1856/08/19 1856/08/26 N 7 S. Francisco de Paula 
1366 1856/08/19 1856/08/21 S 2 S. Francisco de Paula 
1367 1856/08/19 1856/08/29 N 10 S. Francisco de Paula 
1368 1856/08/19 1856/08/27 N 8 S. Francisco de Paula 
1369 1856/08/20 1856/08/30 S 10 Santa Ana 
1370 1856/08/20 1856/08/27 N 7 Santa Ana 
1371 1856/08/20 1856/08/25 S 5 Santa Ana 
1372 1856/08/20 1856/08/21 S 1 Santo Ambrósio 
1373 1856/08/20 1856/08/22 N 2 Santo Ambrósio 
1374 1856/08/20 1856/08/21 S 1 Santo Ambrósio 
1375 1856/08/20 1856/08/28 N 8 Santo Ambrósio 
1376 1856/08/20 1856/08/24 N 4 S. Francisco de Paula 
1377 1856/08/20 1856/08/25 N 5 S. Francisco de Paula 
1378 1856/08/21 1856/08/21 S 0 Santa Ana 
1379 1856/08/21 1856/08/22 S 1 Santa Ana 
1380 1856/08/21 1856/08/27 S 6 Santa Ana 
1381 1856/08/21 1856/08/26 S 5 Santo Ambrósio 
1382 1856/08/21 1856/08/22 S 1 Santo Ambrósio 
1383 1856/08/21 1856/08/24 S 3 Santo Ambrósio 
1384 1856/08/21 1856/08/29 N 8 Santo Ambrósio 
1385 1856/08/21 1856/09/06 N 16 Santo Ambrósio 
1386 1856/08/21 1856/08/27 N 6 S. Francisco de Paula 
1387 1856/08/21 1856/08/21 S 0 S. Francisco de Paula 
1388 1856/08/21 1856/08/22 N 1 S. Francisco de Paula 
1389 1856/08/21 1856/08/29 N 8 S. Francisco de Paula 
1390 1856/08/21 1856/09/06 N 16 S. Francisco de Paula 
1391 1856/08/22 1856/08/22 S 0 Santa Ana 
1392 1856/08/22 1856/09/03 N 12 Santa Ana 
1393 1856/08/22 1856/08/26 S 4 Santa Ana 
1394 1856/08/22 1856/08/30 S 8 Santa Ana 
1395 1856/08/22 1856/08/29 S 7 Santa Ana 
1396 1856/08/22 1856/08/23 S 1 Santa Ana 
1397 1856/08/22 1856/08/30 S 8 Santa Ana 
1398 1856/08/22 1856/09/03 N 12 Santa Ana 
1399 1856/08/22 1856/08/31 N 9 Santo Ambrósio 
1400 1856/08/22 1856/08/27 S 5 Santo Ambrósio 
1401 1856/08/22 1856/08/31 N 9 S. Francisco de Paula 
1402 1856/08/22 1856/08/22 S 0 S. Francisco de Paula 
1403 1856/08/22 1856/09/03 N 12 S. Francisco de Paula 
1404 1856/08/23 1856/09/29 S 37 Santa Ana 
1405 1856/08/23 1856/08/26 S 3 Santa Ana 
1406 1856/08/23 1856/09/12 N 20 Santa Ana 
1407 1856/08/23 1856/08/24 S 1 Santo Ambrósio 
1408 1856/08/23 1856/09/05 N 13 S. Francisco de Paula 
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1409 1856/08/23 1856/09/10 N 18 S. Francisco de Paula 
1410 1856/08/23 1856/08/23 S 0 S. Francisco de Paula 
1411 1856/08/24 1856/09/08 S 15 Santa Ana 
1412 1856/08/24 1856/09/08 S 15 Santa Ana 
1413 1856/08/24 1856/09/10 N 18 Santo Ambrósio 
1414 1856/08/24 1856/08/29 N 5 Santo Ambrósio 
1415 1856/08/24 1856/09/10 N 18 Santo Ambrósio 
1416 1856/08/24 1856/08/29 S 5 S. Francisco de Paula 
1417 1856/08/24 1856/08/24 S 0 S. Francisco de Paula 
1418 1856/08/24 1856/09/01 N 8 S. Francisco de Paula 
1419 1856/08/24 1856/08/31 N 7 S. Francisco de Paula 
1420 1856/08/25 1856/08/27 S 2 Santa Ana 
1421 1856/08/25 1856/08/27 S 2 Santa Ana 
1422 1856/08/25 1856/09/09 N 15 Santa Ana 
1423 1856/08/25 1856/08/25 S 0 Santa Ana 
1424 1856/08/25 1856/08/28 S 3 Santo Ambrósio 
1425 1856/08/25 1856/08/28 N 3 Santo Ambrósio 
1426 1856/08/25 1856/08/29 N 4 Santo Ambrósio 
1427 1856/08/25 1856/08/28 S 3 Santo Ambrósio 
1428 1856/08/25 1856/08/30 N 5 S. Francisco de Paula 
1429 1856/08/25 1856/08/30 N 5 S. Francisco de Paula 
1430 1856/08/25 1856/08/30 S 5 S. Francisco de Paula 
1431 1856/08/25 1856/09/01 N 7 S. Francisco de Paula 
1432 1856/08/26 1856/08/28 S 2 Santa Ana 
1433 1856/08/26 1856/08/27 S 1 Santa Ana 
1434 1856/08/26 1856/08/26 S 0 Santa Ana 
1435 1856/08/26 1856/08/28 S 2 Santa Ana 
1436 1856/08/26 1856/09/02 S 7 Santo Ambrósio 
1437 1856/08/26 1856/08/30 N 4 S. Francisco de Paula 
1438 1856/08/27 1856/08/28 S 1 Santa Ana 
1439 1856/08/27 1856/09/18 N 22 Santa Ana 
1440 1856/08/27 1856/09/01 S 5 Santa Ana 
1441 1856/08/27 1856/08/29 S 2 Santo Ambrósio 
1442 1856/08/27 1856/08/31 N 4 S. Francisco de Paula 
1443 1856/08/27 1856/09/04 N 8 S. Francisco de Paula 
1444 1856/08/27 1856/09/06 N 10 S. Francisco de Paula 
1445 1856/08/28 1856/09/08 N 11 Santa Ana 
1446 1856/08/28 1856/08/30 N 2 Santo Ambrósio 
1447 1856/08/28 1856/08/29 S 1 Santo Ambrósio 
1448 1856/08/28 1856/08/28 S 0 Santo Ambrósio 
1449 1856/08/28 1856/09/02 N 5 S. Francisco de Paula 
1450 1856/08/29 1856/08/31 N 2 Santo Ambrósio 
1451 1856/08/29 1856/08/30 S 1 Santo Ambrósio 
1452 1856/08/29 1856/09/05 N 7 S. Francisco de Paula 
1453 1856/08/30 1856/09/15 S 16 Santa Ana 
1454 1856/08/30 1856/08/31 N 1 Santo Ambrósio 
1455 1856/08/30 1856/08/31 S 1 Santo Ambrósio 
1456 1856/08/30 1856/09/02 N 3 Santo Ambrósio 
1457 1856/08/30 1856/08/31 S 1 S. Francisco de Paula 
1458 1856/08/30 1856/09/08 N 9 S. Francisco de Paula 
1459 1856/08/30 1856/09/06 N 7 S. Francisco de Paula 
1460 1856/08/30 1856/09/04 S 5 S. Francisco de Paula 
1461 1856/08/30 1856/09/02 N 3 S. Francisco de Paula 
1462 1856/08/30 1856/09/02 N 3 S. Francisco de Paula 
1463 1856/08/31 1856/09/02 N 2 Santo Ambrósio 
1464 1856/08/31 1856/09/01 S 1 Santo Ambrósio 
1465 1856/08/31 1856/09/04 N 4 S. Francisco de Paula 
1466 1856/08/31 1856/09/14 N 15 S. Francisco de Paula 
1467 1856/08/31 1856/09/05 S 5 S. Francisco de Paula 
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1468 1856/08/31 1856/09/09 N 9 S. Francisco de Paula 
1469 1856/09/01 1856/09/29 N 28 Santa Ana 
1470 1856/09/01 1856/09/07 N 6 Santo Ambrósio 
1471 1856/09/01 1856/09/02 S 1 Santo Ambrósio 
1472 1856/09/01 1856/09/05 N 4 S. Francisco de Paula 
1473 1856/09/01 1856/09/05 S 4 S. Francisco de Paula 
1474 1856/09/02 1856/09/02 S 0 Santo Ambrósio 
1475 1856/09/02 1856/09/15 N 13 S. Francisco de Paula 
1476 1856/09/03 1856/09/07 S 4 Santa Ana 
1477 1856/09/03 1856/09/04 S 1 Santa Ana 
1478 1856/09/03 1856/09/06 S 3 Santa Ana 
1479 1856/09/03 1856/09/12 N 9 Santa Ana 
1480 1856/09/03 1856/09/12 N 9 Santa Ana 
1481 1856/09/03 1856/09/20 N 17 Santa Ana 
1482 1856/09/03 1856/09/08 S 5 Santo Ambrósio 
1483 1856/09/04 1856/09/10 N 6 S. Francisco de Paula 
1484 1856/09/05 1856/09/15 N 10 S. Francisco de Paula 
1485 1856/09/05 1856/09/23 N 18 S. Francisco de Paula 
1486 1856/09/06 1856/09/06 S 0 Santa Ana 
1487 1856/09/06 1856/09/11 N 5 Santa Ana 
1488 1856/09/06 1856/09/07 S 1 Santa Ana 
1489 1856/09/06 1856/09/12 N 6 Santa Ana 
1490 1856/09/06 1856/09/11 N 5 S. Francisco de Paula 
1491 1856/09/07 1856/09/25 S 18 Santa Ana 
1492 1856/09/07 1856/09/10 S 3 Santa Ana 
1493 1856/09/07 1856/09/09 S 2 Santa Ana 
1494 1856/09/07 1856/09/07 S 0 S. Francisco de Paula 
1495 1856/09/08 1856/09/14 N 6 S. Francisco de Paula 
1496 1856/09/08 1856/09/17 S 9 S. Francisco de Paula 
1497 1856/09/09 1856/09/10 S 1 Santa Ana 
1498 1856/09/09 1856/09/10 S 1 Santa Ana 
1499 1856/09/09 1856/09/29 S 20 Santa Ana 
1500 1856/09/09 1856/09/19 N 10 S. Francisco de Paula 
1501 1856/09/10 1856/09/12 S 2 Santa Ana 
1502 1856/09/11 1856/09/12 S 1 Santa Ana 
1503 1856/09/11 1856/09/12 S 1 Santa Ana 
1504 1856/09/11 1856/09/16 N 5 Santa Ana 
1505 1856/09/11 1856/09/29 N 18 S. Francisco de Paula 
1506 1856/09/11 1856/09/12 S 1 S. Francisco de Paula 
1507 1856/09/11 1856/09/17 N 6 S. Francisco de Paula 
1508 1856/09/12 1856/09/26 N 14 Santa Ana 
1509 1856/09/12 1856/10/09 N 27 Santa Ana 
1510 1856/09/12 1856/09/23 S 11 Santa Ana 
1511 1856/09/12 1856/09/13 S 1 Santa Ana 
1512 1856/09/12 1856/09/20 S 8 Santa Ana 
1513 1856/09/12 1856/09/17 S 5 Santa Ana 
1514 1856/09/12 1856/10/02 N 20 Santa Ana 
1515 1856/09/12 1856/10/02 N 20 Santa Ana 
1516 1856/09/12 1856/10/02 N 20 Santa Ana 
1517 1856/09/12 1856/09/22 N 10 Santa Ana 
1518 1856/09/12 1856/10/07 N 25 Santa Ana 
1519 1856/09/12 1856/09/29 N 17 Santa Ana 
1520 1856/09/12 1856/09/12 S 0 Santa Ana 
1521 1856/09/12 1856/09/30 S 18 Santa Ana 
1522 1856/09/14 1856/09/21 N 7 S. Francisco de Paula 
1523 1856/09/16 1856/09/16 S 0 S. Francisco de Paula 
1524 1856/09/17 1856/09/18 S 1 S. Francisco de Paula 
1525 1856/09/17 1856/09/19 S 2 S. Francisco de Paula 
1526 1856/09/18 1856/09/26 N 8 S. Francisco de Paula 
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1527 1856/09/20 1856/09/27 N 7 S. Francisco de Paula 
1528 1856/09/21 1856/09/27 N 6 S. Francisco de Paula 
1529 1856/09/22 1856/09/26 N 4 S. Francisco de Paula 
1530 1856/09/22 1856/09/23 S 1 S. Francisco de Paula 
1531 1856/09/22 1856/09/27 N 5 S. Francisco de Paula 
1532 1856/09/23 1856/09/29 N 6 S. Francisco de Paula 
1533 1856/09/25 1856/09/28 N 3 S. Francisco de Paula 
1534 1856/09/27 1856/09/30 N 3 S. Francisco de Paula 
1535 1856/10/01 1856/10/07 N 6 Santa Ana 
1536 1856/10/01 1856/10/07 N 6 Santa Ana 
1537 1856/10/05 1856/10/10 S 5 Santa Ana 
1538 1856/10/05 1856/10/14 N 9 Santa Ana 
1539 1856/10/05 1856/10/11 N 6 Santa Ana 
1540 1856/10/08 1856/10/11 S 3 Santa Ana 
1541 1856/10/08 1856/10/14 N 6 Santa Ana 
1542 1856/10/08 1856/10/08 S 0 Santa Ana 
1543 1856/10/08 1856/10/13 N 5 Santa Ana 
1544 1856/10/09 1856/10/10 S 1 Santa Ana 
1545 1856/11/04 1856/11/07 S 3 Junqueira 
1546 1856/11/05 1856/11/09 S 4 Junqueira 
1547 1856/11/07 1856/11/16 N 9 Junqueira 
1548 1856/11/07 1856/11/14 S 7 Junqueira 
1549 1856/11/08 1856/11/16 N 8 Junqueira 
1550 1856/11/08 1856/11/20 N 12 Junqueira 
1551 1856/11/10 1856/11/13 N 3 Junqueira 
1552 1856/11/12 1856/11/26 N 14 Junqueira 
1553 1856/11/22 1856/11/26 N 4 Junqueira 

































Adriano Augusto Pimenta D S M 1911-1915 
Ângelo Rodrigues da Fonseca D M 1911-1915 
António Afonso Garcia da Costa D M 1911-1915 
António Amorim de Carvalho D F 1911-1915 
António Bernardino Roque D S M (militar) 1911-1915 
António Flórido da Cunha Toscano D M 1911-1915 
António Ladislau Piçarra D S M 1911-1915 
António Ribeiro Seixas D S M 1911-1915 
António Teixeira Brandão de 
Vasconcelos 
D S M 1911-1915 
Artur Rovisco Garcia D M 1911-1915 
Augusto de Almeida Monjardino D S M 1911-1915 
Damião José Lourenço Júnior D M 1911-1915 
Domingos José Afonso Cordeiro D M 1911-1915 
Fernando Beata Bissaia Barreto 
Rosa 
D M 1911-1915 
Francisco Eusébio Lourenço Leão D S M 1911-1915 
Francisco Teixeira de Queirós M D M 1911-1915 
Inocêncio Joaquim Camacho 
Rodrigues 
M D F 1911-1915 
João Barroso Dias D M (militar) 1911-1915 
João Carlos Rodrigues de Azevedo D M 1911-1915 
Joaquim José Cerqueira da Rocha D M 1911-1915 
José Bernardo Lopes da Silva D M F 1911-1915 
José da Silva Ramos D M 1911-1915 
José de Matos Sobral Cid M D M 1911-1915 
José Maria de Pádua D S M 1911-1915 
Manuel José de Oliveira D S M 1911-1915 
Manuel Rodrigues da Silva D S F 1911-1915 
Ramiro Guedes D S M 1911-1915 
Sebastião Peres Rodrigues D S M (militar) 1911-1915 










António Joaquim de Sousa Júnior M D S M 1911-
1915/1915-
1917 





António Maria Malva do Vale D M 1911-
1915/1915-
1917 
Carlos Augusto Alves Ribeiro 
Richter 
D S F 1911-
1915/1915-
1917 
Gaudêncio Pires de Campos D F 1911-
1915/1915-
1917 
Guilherme Nunes Godinho D M 1911-
1915/1915-
1917 
Jaime António da Palma S M 1911-
1915/1915-
1917 
José Estevão de Vasconcelos M D S M 1911-
1915/1915-
1917 
Luís Carlos Guedes Durouet D M C 1911-
1915/1915-
1917 
Luís Fortunato da Fonseca D S M 1911-
1915/1915-
1917 




Alexandre José Botelho de 
Vasconcelos e Sá 













































Afonso Henriques do Prado Castro 
e Lemos 




























































António Caetano de Abreu Freire 
Egas Moniz 
M D M 1911-
1915/1918-
1919 
Augusto Cymbron Borges de Sousa S M 1911-
1915/1918-
1919 
José Luís dos Santos Moita D M 1911-
1915/1918-
1919 
José Nunes da Ponte M D M 1911-
1915/1918-
1919 
Manuel Pirez Vaz Bravo Junior D M (militar) 1911-
1915/1918-
1919 
Severiano José da Silva D S M C 1911-
1915/1918-
1919 
Tiago César Moreira Sales D S M 1911-
1915/1918-
1919 





Henrique José Caldeira Queirós D S M 1911-
1915/1925-
1926 
António José Gonçalves Pereira S M (militar) 1915-1917 
Artur Duarte de Almeida Leitão D M 1915-1917 
Jaime Zuzarte Cortesão D M C 1915-1917 
João Lopes da Silva Martins Júnior M S M (militar) 1915-1917 
João Maria da Costa S M 1915-1917 
José Afonso Beata Neves S M (militar) 1915-1917 
Manuel Firmino da Costa D M 1915-1917 
Porfírio Teixeira Rebelo S M 1915-1917 
António de Almeida Garrett D M 1915-
1917/1918-
1919 
Eduardo Alfredo de Sousa D M 1915-
1917/1919-
1921 
Francisco de Sousa Dias D M 1915-
1917/1919-
1921 


























António Firmo de Azeredo Antas D M 1915-
1917/1921-
1922 





Augusto César de Almeida Correia 
Vasconcelos 




Miguel do Espirito Santo Machado D S M 1915-
1917/1925-
1926 
Abílio Adriano de Campos 
Monteiro 
D M 1918-1919 
António dos Santos Cidrais D M 1918-1919 
António Luís da Costa Metelo 
Júnior 
D M (militar) 1918-1919 
António Maria de Bettencourt 
Rodrigues 
S M 1918-1919 
Armindo de Freitas Ribeiro Faria S M 1918-1919 
Carlos Henriques Lebre D M (militar) 1918-1919 
Cláudio Pais Rebelo S M 1918-1919 
Duarte de Melo Ponces de Carvalho D M 1918-1919 
Francisco António da Cruz Amante D S M (militar) 1918-1919 
Francisco dos Santos Rompana D C 1918-1919 
Horácio Paulo Menano D M 1918-1919 
João Alberto Pereira de Azevedo 
Neves 
M M 1918-1919 
José de Azevedo Castelo Branco D C 1918-1919 
José dos Santos Pereira Jardim D S M 1918-1919 
Luís Ferreira de Figueiredo D M 1918-1919 
Ricardo de Almeida Jorge S M 1918-1919 
Vítor Pacheco Mendes D M 1918-1919 
Zeferino Cândido Falcão Pacheco S M 1918-1919 
Afonso José Maldonado D M (militar) 1918-
1919/1921-
1922 
Alfredo Machado D S M 1918-
1919/1921-
1922 




Alfredo Augusto da Silva Pires D M 1919-1921 
António da Costa Ferreira D M C 1919-1921 
Francisco José Martins Morgado D M (militar) 1919-1921 
Henrique Jardim de Vilhena S M 1919-1921 
Joaquim Aires Lopes de Carvalho  D M 1919-1921 
Joaquim de Araújo Cota D M 1919-1921 
José dos Santos Bandeira Monteiro D F 1919-1921 
José Rodrigues Braga D M (militar) 1919-1921 
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Manuel Justino de Carvalho Pinto 
vale e Vasconcelos 
D M (militar) 1919-1921 
Silvestre Falcão de Sousa M D S M 1919-1921 
Júlio Augusto da Cruz D F 1919-
1921/1921-
1922 
Custódio Maldonado de Freitas D F 1919-
1921/1922-
1925 
Rodolfo Xavier da Silva M D S M 1919-
1921/1922-
1925 
Augusto Beata das Neves Barreto  S M 1921-1922 
Eduardo Augusto Pereira Pimenta D M (militar) 1921-1922 
João Carlos de Noronha D M 1921-1922 
Fausto Cardoso de Figueiredo D F 1921-
1922/1922-
1925 
Francisco Dinis de Carvalho D S M (militar) 1921-
1922/1922-
1925 
Joaquim Serafim de Barros D M 1921-
1922/1922-
1925 
Jorge Barros Capinha D C 1921-
1922/1922-
1925 
Mário Moniz Pamplona Ramos D M-C 1921-
1922/1922-
1925 






Artur da Cunha Araújo D M 1921-
1922/1925-
1926 
João Crisóstomo Antunes D M 1921-
1922/1925-
1926 
José de Oliveira Salvador D M 1922-1925 
João Trigo Moutinho S M 1922-
1925/1925-
1926 
José António de Magalhães D M (militar) 1922-
1925/1925-
1926 
José Joaquim Fernandes Pontes S M 1922-
1925/1925-
1926 





Adolfo de Sousa Brazão D M 1925-1926 
Alberto Nogueira Gonçalves D M 1925-1926 
Álvaro da Cunha Ferreira Leite D M 1925-1926 
Dagoberto Augusto Guedes D M F 1925-1926 
Domingos António de Lara D M 1925-1926 
Eduardo Ferreira dos Santos Silva M D M 1925-1926 
Idalécio Froilano de Melo D M (militar) 1925-1926 
João Augusto de Freitas S M 1925-1926 
José de Moura Neves D M (militar) 1925-1926 
José Varela S M (militar) 1925-1926 
Matias Botelo Ferreira de Mira D M 1925-1926 
Severino de Sant'Ana Marques D M 1925-1926 
 
 
 
 
 
 
